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b)  - Derde  landen 
2.  Levende  kalveren 
D.  1-BrktpriJzen 
E.  Heffingen tegenover derde  landen 
v.  Zui  velJi?!odukten 
A.  Toelichting 
B.  Vastgestelde prijzen 
l. RichtpriJs 
2.  InterventiepriJ  zen 
3.  Steunmaatrege  len 
4.  DrempelpriJzen 
c.  DrempelpriJzen -
Heffingen tegenover derde  landen 
D.  1-BrktpriJzen 
BladziJdefSide 
5 
6  - 11 
12 
13 
14  -24 
25  - 28 
29  - 34 
35 
36  - 40 
41  - 46 
47  - 48 
49  - 50 
51  - 68 
69 
10  - 75 
76  - 11 
78  - 81 
82  - 89 
90  - 91 
92  - 97 
99  - 100 
101  - 106 
4 
INHOLDSFORTEGNELSE 
Vekselkurser 
I. Svinektld 
A.  Forklaringer 
B.  Fastsatte priser 
1. Ba.sispris 
2.  Slusepriser og importafgifter over 
for tredJelande 
C.  Markedspriser 
1. Svin 
2.  De1stykker 
II.~ 
A.  Forklaringer 
B.  Fastsatte priser 
Slusepriser og importafgifter over 
for tredjelande 
C.  Markedspriser 
III. FJerkrae 
A.  Forklaringer 
B.  Fe.stsatte priser 
S1usepriser og  importafgifter over 
for tredjelande 
C.  Markedspriser 
IV.  Oksek@ 
A.  Forklaringer 
B.  Fastsatte priser 
C.  1-Brkedspriser 
1. Levende  hornkvaeg 
a)  - Medlemstaterne 
b)  - Tredjelande 
2.  Levende  kalve 
D.  1-Brkedspriser 
E.  Importafgifter over for tredjel.tinde 
v.  1-lejeriprodukter 
A.  Forklaringer 
B.  Fastsatte priser 
1.  Indikati  vpris 
2.  Interventionspris 
3. Yde1se af st¢tte 
4.  Ta.erske1priser 
c.  Ta.erskelpriser-
Importafgifter over for tredjelande 
D.  Me.rkeds priser Belgique/Belgie  - Luxembourg 
1972  ) 
a  ) 
1974  ) 
3.3.1975(1) 
De.nma.rk 
1972 
1.2.1973 
100 Fb/Flux 
100 Fb/F1ux 
100 DKr 
100 DKr 
B.R.  Deutschland  ----------------
1972  ) 
a.  )  100  DM 
1974  ) 
3.3.197~)):  100  DM 
France 
1972  ) 
a.  )  100 Ff 
1974  ) 
3.3.1975(1)  100 Ff 
Ireland 
1972  100 £ 
1.2.1973  100  £ 
7-10.1974  100  £ 
3.3.1975(1)  100  £ 
4.8.1975  :  100  £ 
27.10.1975 (2): 100 £ 
Italia 
1972  100  Lit 
1.11.1973  :  100L1t 
l. 1.1974  :  100L1t 
28.1.1974  :  100  Lit 
22.7.1974  :  100L1t 
28.10.1974:  100L1t 
3.  3-1975(1):  100L1t 
Nederland 
1972  100HF1 
17-9.1973  :  100HF1 
3.  3.1975(1):  100HF1 
United Kingdc:m  --------------
1972  100  £ 
1. 2.1973  :  100 £ 
7.10.1974  :  100 £ 
3.  3-1975(1:)  :  100  £ 
4.  8.1975  :  100  £ 
27.10.1975(2):  100 £ 
TAUX  DE  CHANGE  - WECHSELKURSE  - RATES  OF  CHANGE 
TASSI  DI  CAMBIO  - WISSELKOERSEN  - VEKSELKURSER 
2,00000 
2,01450 
13,1963 
13,1956 
27,3224 
27,9429 
18,0044 
17,7520 
24o,ooo 
216,44o 
194,850 
186,151 
176,843 
172,914 
0,160000 
0,153846 
0,147493 
o,14o449 
0,124844 
0,120048 
0,116686 
27,6243 
29,0400 
29,2505 
240,000 
216,440 
200,530 
196,178 
186,369 
175,560 
uc(RE 
uc(RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
lJC 
lJC 
UA 
UA 
UA 
UA 
UA 
UA 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
RE 
RE 
RE 
UA 
UA 
UA 
UA 
UA 
UA 
1972  B.  1975 
~1~ Application du  Regl·~CEE~ 540/75 (Dates  de  validite~ 
2  Application du  Regl•  CEE  2638/75 (  11  11 
5 INTRODUCTION 
VIANDE  PORCINE 
Eclaircissements concernant  lea pr1x  de  la viande  de  pore  (prix f1xes  et  pr1x  de  marche) 
et las pr<Hi.vements a 1' importation repris dans  cette pubhcahon 
Il a  eta  pr~vu,  par la vo1e  du  Reglement  n°  20/62/CEE  du 4,4,1962 (Journal  Offic1el n°  30  du  20.4.1962),  que  1 'Organ1satlon  commune  des 
!larChes serait,  dans  le Secteur de  la Vlande  de  pore,  etablle graduellement a part1r  du  30  JUlllet  1962 et  que  cette organisahon de  DIB.rChe 
comportera1t  pr1nc1palement  w1  reg1me  de  preHvements  1ntracommunauta1res et  de  prelevements  envers lea pa,ya  hers, calcules notamment  sur 
la base  des  prlX  des  cereales fourragereso 
L'inataurahon, a part1r  du  ler JUillet  1967,  d 'un reg1me  de  prix unique  des  cerea1es dans  la Communaute  a  condult a la realiaat1on a 
cette date  d'un marche un1que  dans le secteur de  la v1ande  de  pore, Il en est  resu1te  1a suppression des  prelevements  1ntracommunautaireso 
L'adhes1on  du Danemark,  de  l'Irlande,  du  Royaume-Un1  est reglee  par le tra1te relatif a  l'adheBlon de  nouveaux Etats lDembres  a  la 
Communaute  ec•momlque  europeenne  et ala Cornmunaute  europeenne  de  l'energle atomlque,  Slgne le  22  janvler 1972 (..r.o.  du  27o3o1972-
annee  l5e n°  L  73). 
I.  REGII-'E  DES  PRIX 
A.  Prix  fix~s 
Prn:  de  base  (R~element n°  121/~7/CEE - art.  4) 
Confo,-rnemer,t  a 1 'art.  4  du  Rf.gle,.,ed  n°  12::./67/CEE  :lu  13.6.191)7  (Jourr.a1  Official  n°  117,  :Oerre  annee, 
du  19.6  .l967)  nortRn  t  o:rganisa ti  on  coiT''""une  des  marchns  dar.s  l e  secteur  de  la viandi>  de  pore,  J e  Conseil, 
statuant  sur  propos1tion  de  la  CornrrdsFion,  fixe  annuellement  p011r  la  Communaute  a"~ant le ler aollt,  un 
pr~x de  base  val  able:>  pour  la  campagne  de  commercia.! :ir,~ti0::.  "!'.11  ~u~  t  et  qui  dure- du  ~er novembre  au  31 
octot-re.  Ce  pr1x  de  base  est  fixe  pour  les pores  abattu~ de  la nllalite  type a  un  niveau  tel  qu 'i:!  contri-
bue- it  BfiSUrer  la stabilisation des  cnurs  ~Ur les marches  to".lt  e':'l  n'entrainant  pas  la  formation  d'exc6dents 
structurels  d.:=~ns  la  Co"'1rr.unaute. 
Prix  d'~cJu,.;P  :  (lic'flernent  n°  J?l/67/CEE- Art.  12) 
L<l  Commis:.ion,  !l!"JrPr:  co:!:.sultation  du  Co:"'lit6  de  ,r:e::;tion,  fixe  pour  Ja  Communa11t~  der::  Tlrix  d'~cluse. 
Ce~ prix  d •PcJ use  sont  fixe~ a  ~'~vance p0ur  c-....a:ue  trimestre  et  sont  valables 2.  partir du  ler no-
verntrt-,  du  l€'r  f4vrier,  du ler mal  et  du  ler aoUt.  lors  de  leur  fixation.  il est  tenu 
COmpte  rle  la  V.::J.} e'.Jr  de  la quanti te  d  I Bll.r.Jents  necessaireS a la  production  d 
1Un  kg  de  Viande  de  pore  J 
c'est-8.-dire  de  la  valeur,  sur le  marche  JTtondial,  defi  ce:rPales  fourraeeres  et  de  la valeur des  a.utres 
a; imentE.  Il est  '~ca1emer.t  tent<  compte  des  frais generaux  de  production  et  de  commercialisation. 
1-'esures  d 'lntPrvention  (Ri,ele'llent  n°  121/h~/CEE- a~t.  4,  T'ar.  2  et art.  5  par.  l) 
Dans  le  cas  a~ des  mesures  ct•1nter,·ention  sont  d?cidees,  un  prix  d'C\chat  a 1 'inter~rention est  fixe,  qui, 
r-our  le  pore  abnttu  rle  lA.  qualitrl  ty-;"e,  ne  peut  Ptre  supt?rieur a 92  % ni  inft?rieur a 85%  d•.l  prlX  de  base. 
B. ~  (type)  (Ri>cleroent  n°  192/67/CE:!:  - art.  2) 
Le  prlX  de  bne;P  et ]e prix d'intervention s'app1lauent a des  pores  abattu:o  d'une  qua1ite  rnoyenne  (qualite 
type),  rPnresentative  de  1 'offre et  caracterlsPe  par  de' prix  ~ensiblement rapproches.  A  la qualite  type 
r•~pondent  2 es  carcasse~  d~ pores  de  ] ::1  c} Clnse  II  de  la erille communautaire  de  classement  des  carcasses  de 
norcE  df?termi.nf"5e  pA.r  lP  rPglerrer.t  (CEJ::)  n°  2108/70,  0..  1 'exc]usi0'1  dt"  celles  d 'un  !'Oidr;  irf6!'ie11r  8  70 kilo-
gr~.,me~ et  de  C€'1 1 e:">  fl  't..~  ':"'Cid::.  0t_:o:  CU  ~U!IC:!"leur  .9.  lhO  kilo;raM!!lE>!"' .. 
II.  REGIME  DES  ECHANGES  AVEC  LE::.  PAYS  ~I  E'lS 
PrPlevements a , 'imnortA:tion:  (R~glertent  :n°  i  2~/f"7.'CF:E  - RYt.  \?,) 
I'2.s  [:''ir~+  :'ix.:::s  a  J  ·~7~nce rcur  c~_af!_ue  tri-e-::tre  et  sont  P:--p:!.lC'"'r:!:s  AJ.;X  :?TOduits  Vif.Ps  s.  l'a:-t.  lr-or  du  Rec:::!.- r
0  }2'!./f:7/CEE. 
En  ce  qui  conceT"ne  leo  calcul  des  d1vers  prelevements a  :•ir~~portatJon,  il  fa·.Jt  [:.e  rPff-re:- aux a!'t.  9  et :o d•1 
HC~lerr.ent  n°  12:/67/CEE. 
ilestitutions a  l 1exportati.?!:_  (Rer;lerner.t  n°  121//)7/Ct'E- Rrt.  1';') 
Pour  per!"!ettre  l'r-oxportCJtion  deR  ;"Jroduits  rlars  le  !"'ecte11r  dl')  '!_a  v:ia:-4e  porcire,  r·..:r  Ja  ha::;e  dP<"  cour:  ou 
d.:.-!:  p~iY.:  de- cer,  ! !'C'd'Ji  t~  r-•1:r- le  ""'rtrc·  .....  ~  ... or~din:,  ~9  ~j ff.S.rr>'r'C€'  cl"'tre  ces  cours  ou  p~1x et  le::  p'!"ix  tians  l ~ 
CoT""!T''lnR...lt..<  !'eut  Ct:P  CC"UVC'rtt<>  :-[lr  llf.t'"  !"f'  ..... titution a 1 'exportation.  Cette  restitution  est la  !"''erne  pour  toute 
]a  Co!T'mur_aut·'  et  ::-"0Ut  et::E'  .:1 ff6renci4.:  ~€'l0!"1  1 e~ destinati,ns. 
III.  Pt::IX  s;rR  LF  MAt:C'lE  :CN'l'Fr E''ll 
t.""'  11"'  J  '0t~t-~ i--; .....  ~"...,,..~_t  --:P"  t'!"'iv  ~""' ....  no!"'c  .....  11'-"'l"':~  -.-.  -::  a  ~t/  nrrPt6  la  :!..iste  suiva:".tP  d~B  7"'A.,..C'!;,.;.s  r:--::-!'9:-;e!"'tat:i!'s 
{ller;c c:-"~ t  no  ?'.~. ,;7/CES-2; c  21~"0- ocnC/"0-?."'-,'~"-?70~/72  -1785/75) 
~ 
~ 
Al'<':-A~~P  (qF) 
Luxe-·  .. ho·Irif' 
L'f'  ..... _.r,hlc  , ........  -~rc-.,n- '"'aV:'\!'ts  :  r.:.o"'.k,  !.cke,...er.  Charleroi.  Brup;ge,  He:-ve  E:>t  A!"!.de-r:Pcht 
Le  centre  de  cotatton sUl'lant  Corc~.h#l~ue 
L'enaemble  des  centres de  cotattons:  Bie,P!'eld.  P.rer-P~,  Dusseldorf,  F!"ankfurt/Main,  Han'1:over,  Hamburg, 
su1vants  K1el,  K:~"Pfe]d,  Ma:!..nz.  M>J"':chen.  Mdnster,  Nlirnberg, 
L'Pr_.,.P  ..  b~P  df"::- n~:-c_!rP.:::  :::<li~·~:--t.c:- Mi1~"'il,  C!"t>-n.,..~,  MFI.  t<"l•ra,  Mode!'.!:!,  Pn!""'~,  ke~p-io  Er:-ilia 
~·qc  ~rn  tn./PerUf?"l.B 
1'P"'.se:--:bl P  de::.~  r.;:~ .... c-'hAr  s·liv.~"'+s  LuY.~mbourg,  Eech 
~  L'ensemble  nee  centres  de  cot.a+,ions  mJ.ivan:ts  :  '.r~\-.P  ... ,  EoYtP,.  O.s~.  C•Jycl-:  '='l,'d  !J:<\ac 
!l  ..  ,o::.zY,::.R'"-',m"-"e_tc.:.:n:,=.i  Le  centre  de  c(ltation de  Bletchley pour  1 'en- •  Scotland, -Northern Ire1and1  Wales  and Western England, 
-- semble  des regions  su1vantes  •  Northern England,  Eastern England, 
6 SCHWEINEFLEISCH 
Erliuterungen zu  den nachstehend aufge:t'Uhrten Preiaen fUr  Schweinefleisch (festgeaetzte Preise und Marlctpreise)  und Abschl!pfungen bel  der 
l!linfUhr 
~ 
In der Verordnung Nr.  20/62/»>G vom  4o4ol962  (Amtsb1att Nr.  30 vom  20o4o1962)  wurde  bestimmt,  dass  d1e  gemeinsame Marlctorganisation fUr 
Schwe1nefleiach ab 30. Juli 1962 achrittweise errichtet wud,  und dass die auf duse Weise err1chtete Marlctorganisation  im  wesentlichen sine 
eine Rege1ung von Abschl!pfungen  fUr  den ifarenverkehr  zwischen den Mitglledstaaten und mit  drittsn Lllndern umfassen wird,  bei  deren Berechnung 
insbesondere die futtergetreidepreise  zugrunde  ge1egt  werden. 
Im  Zuge  dar EinfUhrung einheitlicher Getre1depreise in der Geme1nschaft  ab 1. Juli 1967  wird zu  diesem Zaitpunkt  ein  ge~Hinaamer Marlct  fUr 
SchwuneflelBch hergestellt. Damit  entfie1en die  innergemeinschafth.chen Abschl!pfungen. 
Der Boitritt von Danemark,  Ir1and und des Vereinigten K1Sn1greiches  1st in dem  am  22. Januar  1972 unterzeichneten Vertrag llber dan Beitritt 
neuer Mitgliedstaaten zur &.troplliachen Wirtschaftgemeinschaft  und  zur Europltischen Atomgemeinschaft  geregelt worden  (Amtsb1att  vom  27•3.1972 -
1';. Jahrgang Nr.  L  73) • 
I.  PREISREGELUNG 
A.  Fer;t~r~.setztt:to  Preist"" 
Grundpreis  : (  Verordnunte  Nr.  121/67/EWG  - Art.  4) 
Gemiiss  Artikel  4  der  Verordnun;;  Nr.  121/67/EW<;  vom  1).6.1967  (AI"tsblatt  vom  19.6.1967,  10.  Jahrgang 
Nr.  117)  uber  die  ;;emeinsam<"  Marktorga:nsat1on  f'.ir  Schwei~.efleisch setzt  der  Rat  auf Vorschlag  der 
Komrlission  jahrlicP  vor  del'l  1.  August  einen  Grundp:-eis  fest;  der  Grund  pre is gilt fur  die  niichste 
Verkaufssaison,  die  vom  1.  Novel'lber  bis 31.  Oktober lauft,  fur  gesch1achtete Schweine  einer Standard-
qualit:it,  und  zwar  so,  da10s  er  dazu  bnitriigt,  die  Preis.,tabillsierung auf  den  Miirkten  zu  gewiihrlei-
sten,  ohne  zur  Bi1dung  strukture1ler  Ueberschusse  in  der  Gell'elnschaft  zu  fuhren. 
Einschleu!'ungc-pr<'i~e:  (Verordnung  Nr.  121/67/EWG,  Art.  12) 
Die  Kommistnon  setzt  nach  Anhorung  des  zustandigen  Verwa1 tungsausschusses  fur  die  Gemeinschaft 
Einschleusungspreise  fest.  Die  Einschleusungspreise  werden  fur  jedes Vierteljahr  im  voraus  fest-
gesetzt  und  gelten ab  1.  November,  1.  Februar,  1.  Mai  und  1.  August.  Die  Festsetzung  erfo1gt 
anhand  des  Wertes  der  fUr  die  Erzeugung  von  1  kg  Schweinefleisch erforderlichen  Futtermenge,  aus-
gedruckt  in  Weltmarktpreisen  ftir  Futtergetreide und  Futtermittel.  Ausserdem  werden  die  allgemeinen 
Erzeugungs- und  Vermarktungskosten  ber'; cksichtigt. 
IntervE'ntionsmaflnahll'en:  (Verordnung  Nr.  121/67/EWG,  Art.  4  Abs.  2  und  Art.  5  Abs.  1) 
Wenn  es  Interventionsma.~nehr1en gibt,  ,.rfrd  ein aus  dem  Grundt:~reis abg-eleiteter  IPterventi.onspreis 
festgeset zt.  Der  Kaufpreis  f:.~r  geschl achtete  Schweine  der  Standardqua1i  tiit  darf  dann  nicht  hoher 
als 92  v.H.  und  nicht  niedriger  a1s  85  v.H.  des  Grundprei!'es  sein. 
R.  Qualitiit  (Standard)  (Verordnung  Nr.  192/67/EWG  - Art.  2J 
Der  Grund pre is und  der  Interventionspreis gel ten  fur  gesch1ach tete  Schweine  mit tlerer Quali  Hit 
(Standardqualitat),  die  fur  das  Angebot  repral"entativ ist und  deren  Kennzeichen  darin besteht.  dass 
die  Preise  nahe  beieinander  1iegen.  Standardqua1  i tat  sir.d  Schweinehal ften,  die unter  die  Hande1sk1asse  II 
des  in  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  2:.o8;~o  festc:e1egten  ~;Pc-Pi~ec!wft1ichen  H~ndel,;kla,·~en,;chemas  fur  Schweine-
halften  fallen.  mit  Ausnahme  derjenigen  mit  einem  Z>~eiha:'.ftengPwicht  von  weniger a1s  ?0  oder  mehr  a1s  160 kg. 
II.  REGELUNG  DES  HANDELS  MIT  DR ITT  EN  LAENDERN 
Abschopfungen  bei  der  Einfuhr:  (Vcrordnung  Nr.  121/67/EWG,  Art.  8) 
Ftir  die  1n  Artike1  1  der  Verordnun~ Nr.  121/67/EWri  I'"M.nnten  Zollp,si  tionen  wird  vierte1-
jahr1ich  im  voraus  eine  Abschopfune  festgesetzt. 
Was  die  Berechnung  der einzelnen  Abschopfuncen betrifft,  w1rd  auf  die  Artike1  9  und  10 der  Verordnung 
Nr.  121/67/EWG  hingewiesen. 
Erstatt>onger.  bei  der  Ausfuhr  (Verordnurll':  Nr.  l2C./67/EWG  - Art.  15) 
Urn  die  Ausfuhr  der  Erzeugr.isse  die~e: SPktors  auf der  Grunril~ge der  Notierungen  oder  Pre1.se  zu  ermOglichen, 
die  auf  dem  Wel tmarkt  f;ir  diese  Erzeup:nisse  gel  ten,  kann  der  Unterschied  zwischen  diesen  Notierungen oder 
Preisen  und  den  Preisen  der  Gemeinschaft  durch  eine  ErRtattung bei  der  Ausfuhr  ausgeg1ichen  werden. 
Die  Erstattung ist  fUr  di~ ,:esamte  f;prr,..; nc-c"la ft  t:l eich  und  kann  je nach  Best1mmuug  oder  Bestimrnungs.,.  ...  ~  1.et 
unter,.chied1 ich. se1n. 
III.  PREISE  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
Die  Preine  fUr  p;eschlachtetP  Scl,.weine  '.!"!"de;:  f·.:r  :t''ilg~rrlt;  rPpra:sentative  Markte  festgcsetzt 
(Vercrdnun.:  Nr.  2l3/67/EWG  - ?E2/69-2090/70-22L/72-2';01'/7?-1785/75) 
Bc~riPn 
Da!"'.er.ark 
Deutl'ch'."r.d  (BR) 
Fra:1':re1ch 
l!:.l22:.i 
~ 
Gcga'7lthel t  fo:r,e!-:.der  Mi!'kte  G0rk,  Lokeren,  Char:!.eroi,  Bruege,  Herve  und  Anderlecht 
Folgendes Noherungszentrum  Korcnhacen 
Ges-,,-tc.ei t  folp-~nder  Pie1efeld,  Bre"'en,  D.,.~e1dorf,  Fr;:,nkfurt/Mai:;,  Hamburg, 
ffot1erungszentren  Pannover,  Kiel,  K:refPld,  Mair.z,  r--':1:-".chen,  Munster, 
N'irrhere,  CldcnburE,  Stuttgart 
Gesamtheit  folgender Notierungezentren  RpnncL,  Ar.P"ers,  Cap~,  li!:!..e,Pari~,  L:;on,  Metz,  Toulouse 
~esa"':'1tl--ei t  fole-erdc~  tA~lrkte  Cnvar..,  Roo:=-:kf'~·, Li  ... Prick,  Roscrea,  Cork 
Gesan-t~ei  t  fc1_ce: ~er Markte  Milano,  Cre  .... cr..a,  f.olantova,  Moder.a 1  ParT"a,  Reeeio  Er"ilia, 
Macera ta/PerugiA 
7 PIGMEAT 
EXPLANATORY  NOTE  ON  THE  PIGMEAT  PRICES  (FIXED  PRICES  AND  MARKET  PRICES)  AND  IMPORT  LEVIES  SHOWN  IN  THIS  PU1!LICATION 
INTRODUCTION 
Regulation No  20  of 4.4.1962 (Offlcial Journal  No  ~0,  20.4.1962)  provided that  the  conunon  organization of the  market  in pigmeat  should be  established 
progressively from  30 July 1962 and that the  ma1n  feature  of the market  organization would  be  a  system of  intra-Community levies and  levies  on  imports 
from  third countries. These  levies would  be  calculated with particular reference to feed grain prices. 
The  introduct1on of a  single price  system for  cereals in the Community  on  1 July 1967  led to the creation of a  Slngle market  for  pigmeat at the  same 
time.  This  resulted in the  ab~lihon of intra-Community leVles. 
The  accession of Denmark,  Ireland and the United Kingdom  is regulated by the treaty relative to the accession of the new  Member  States to the European 
Economic  Community  and to the European Community  of Atomic  Energy,  signed on  22  Janua.r,y  1972  (O.Jo  of 27.3.1972,  15th year No  L 73). 
I.~ 
A.  Fixed  prices 
Basic  price  (Regulation No  121/67/EEC  -Article 4) 
Article 4  of Regulation No  121/67/EEC ot 13.6.1967 (Official Journal  No  117, 19.6.1967)  on the  common  organization ot the market in 
pigmeat,  stipulates that the  Council, acting on a  proposal frau the Ccmnission,  must fix a  basic price for the Community  before  1  August 
each year.  This  price is valid for the following marketing year running fran 1  November  to 31 October.  It is fixed for  standard quality 
pig carcases at a  level which  contributes towards stabilizing market prices vithout however  leading to the formation of structural surpluses 
within the Community. 
Sluice-g&te prices  (Regulation No  121/67/EEC  - Article 12) 
The  Commission fixes  sluice-gate prices for the  Community  following consultation with the Management  Committee. 
These  sluice-gate prices are fixed  in advance  tor each quarter and are valid fran 1  November 1  1  February,  1  May  and 1  August respectively. 
When  the prices are being fixed,  the value  of the quantity of feeding-stuffs required for the production of one  kilograllllle  of pigmeat is 
taken into account,  i.e. the value of teed grain and other feeding-stuffs  on the world market.  General  production and marketing costs are 
also taken into consideration. 
Intervention (Regulation No  121/67/EEC  - Article 4(2) and Article 5(1)) 
Where  intervention measures are to be taken, a  buying-in price tor starclard quality  pig  carca~~es is fixed which may  not be more  than 92  ~ 
nor :ess than 85  ~ of the basic price. 
B.  (Standard)  quality (Regulation No  192/67/EEC  - Article 2) 
The  basic price and the  intervention price apply to average  quality (standard quality)  pig eareases which are representative of supply and 
which are characterized by  the fact that their prices are very similar.  Pig carcases graded as Class II on  the Community  scale for grading 
pig caresses laid down  by  Regulation (EEC)  No  2108/70,  excluding careases weighing less than 70  kilograumes and those weighing 16o kilo-
grBIIIDSB  or more,  correspond to the  standard quality. 
II.  TRADE  WITH  THIRD  COUNTRIES 
Import levies (Regulation No  121/67/EEC  - Article 8) 
These are fixed in advance tor each quarter and apply to the  products listed in Article 1  of Regulation No  121/67/EFC. 
Rules tor calculating the various  import levies are contained in Article 9  and Article 10 ot Regulation No  121/67/FE£. 
Export refWlds  (Regulation No  121/67  jEEC  - Article 15) 
To  enable pigmeat  products to be exported on the basis of  ~uotations or prices for these  products on the world market,  the ditterence between 
those quotations or prices and prices within the Community  may  be  covered by  an export refund.  This refund is the  same  tor the whole  COIIIIIWiity 
and may be varied according to destination. 
III.  PRICES  ON  THE  INTERNAl.  MARKET 
The  following list of representative markets vas drawn up tor the purpose of establishing prices tor pig carcases (Regulations  Nos  213/67/FE£  -
2112/69  - 20~/70 - 224/72  - 2708/72-1765/75) 
lttl§ik  The  following group of markets  :  Genlt,  Lokeren,  Charleroi, Brugge,  Herve  and Anderlecht 
nme.r  The  following quotation centre  :  Copenhagen  ..  .. 
Gen&n,y  The  following group of  :  B!eleteld,,_Bremen, DUsseldorf,  Frankturtf"!ain,  Hannover,  Kiel,  Krefeld, .Mainz,  Munchen,  Hamburg, 
Tlm0t~H8Ih~n1f:~p of  Munster,  Nurnberg,  Oldenburg,  Stuttgart 
France  QUOtation  centres  :  Rennes,  Angers,  Caen,  Lille, Paris,  J:.yon,  Metz,  Toulouse 
~  T1ie  toll:N'ing group ot markets  :  Cavan,  Rooskey,  Limerick,  Roscrea,  Cork 
~  The  following group ot mrkets  :  Milano,  cremona,  .Mantova,  Modena,  Parma.,  Reggio Emilia, MaceratsjPerugia 
Nethe~i:Js i'Jbow~  ~.,;~~~  .ffo~~~i~~ :;~;;: ~  ~n:~~ur~~t!~ch  Oss  ck  a/d Maas 
tkil'ted @em  The  quotation centre of Bletchle;yt  Scotland,  Nort~er,  i:~and, Wales  and Western England, 
for the following group of regions Northern England,  Eastern England 
8 CARNI  SOINE 
Spiega.zioni relative ai prezzi delle carni  suine  che  figurano nella presente pubblicazione  (prezzi fiaaah e  prezzi  di  mercato) 
e  su~ prelievi all' importazio:te 
INTRODUZIONE 
Con il  Regolamento n.  20/62/CEE del 4.4.1962 (Gazetta Ufficiale no  30 del  20.4.1962) e atato atabilito che  l'organizzazione  OOIIII!IWle 
de1  mercati nel settore delle carni suine sarebbe stata gradualmente iatituita a  deoorrere dal 30 luglio 1962 e  che tale organizzazione 
di mercato  comports principalmente un re:;ime  ~  prelievi fra gli Stati membr1  e  nei  confronti dei  paesi terzi,  calcolati in particolare 
sulla base  dei  prezzi  dei  cereali da foragglOo 
L'instaurazione,  a  decorrere dal 1° luglio 1967,  di un regime di prezzi unici dei  cereali nella Comunita  comporta la realizzazione,  alla 
atessa data,  di un mercato unico nel settore delle carni suine. Di  conseguenza aono  venuti  a  cadere  1  prelievi intracomunitari. 
L'adeaione della Danimarca,  dell  'Irlanda e  del Regno  Unito e disciplinata dal trattato relativo alla adesione dei nuovi  stati membri  alla 
Comunit&  economica europea ed alla Communit&  europea dell'energia atomica,  firmat:o  il 22  gennaio 1972 (G.u.  del 27.3.1972-
15a annata n. L  73). 
I  •  REGIIAE  DEI  PREZZI 
A.  Pra?-zl  fissati 
Prezzo  d1  ba::;e  (Rer;olar.ento  n.  121/67/CEE  - art.  4) 
Conformemente all 'articolo  4  del  Reeolamento  n.  121/67/CEE del 13.6.1967  (Gazzetta Ufficiale  del 
19.6.1967,  10°  anno,  n.  117)  che  prevede  un' orgar.izzazione  comune  dei  mercati  nel  set  tore delle  carni 
suine,  il Consiglio  deliberando  su  proposta della Commissione,  fissa  ogni  anne~  anteriormente al  1° 
agosto,  per il successive anno  di  commercializzazione,  che  inizia il 1°  novembre  e  termina il 31 
ottobre,  Ull  prezzo  base per la Comuni .a.  Detto  prezzo  viene  fi ssato per  i  suini  macellati di  qual ita 
tipo  ad  un  livel lo  tale  che  contribuisca ad  assicur11re  la stabilizzazione  dei  corsi  sui  mercati  senza 
determinare al  tempo  stesso la  formazione  di  eccedenze  strutturali nella Comunita. 
Prezzi limite  :  (Regolamento  n.  121/67/CEE  - art.  12) 
La  Commissione  sentito il parere del  Comitate  di gestion  .. ,  fissa  i  prezzi  liMite.  I  prezzi  limite  sono 
fissati in anticipo per  ciascun  trim  .. stre ed  entrano  in applicazione  a  decorrere  dal  1°  novembre,  l 
0 
febbraio,  1° maggie  "  1° agosto.  Nella determinazione di  tali prezzi  viene  tenuto  conto della  quantit~ 
di  cereal1  da  foraggio  necessaria  per la produzione  di  un  Kg  de  carne  suina,  ossia del  Yalore  dei 
cereali  da  foraggio  ai prezzi  del  mercato  monoiale  e  del  va1ore  degli altri  foraggi.  Ino1tre si tiene 
conto  delle  bpese generali  di  produzione  e  di  commercializzazione. 
Misure  d 'intervento  (Regolamento  n.  121/67/CEE  - art.  4,  par.  2  e  art.  5,  par.  1) 
Nel  caso  ch"  misure  d'intervento siano  decise  e fissato  un  prezzo  d'aC'quisto all'intervento,  che.  per 
i  suini macellati della quali  ta tipo,  non  puo  essere superiore  a  92%  ne  inferiore a  85%  del  prezzo  di 
baG e. 
B.  Qualita  (tipo)  (Regolamento  n.  192/67/CEE  - art.  2) 
Il prezzo  di  base  e  il prezzo  d 'intervento si riferiscono ai suini macellati  di  una  qual ita media 
(qualit'B  tipo)  ritenuta rappresentativa dell"offerta e  caratterizzata dal  fatto  che  i  prezzi risul-
tino  sensibilmente vicini.  All  a  qua1i ta  tipo  corrispondono le carcasse di  sui  no  della  classe II della 
tabella  communi taria di classificazione della  carcasse  di  sui  no  deterll'inata  dal  RegolaMento  ( CEE)  n.  2108/'?0, 
escluse que:le  di  peso  inferiore a  70  chilogramrli  e  quelle  di  peso  ugua1e  o  superiore  a  160  chilogrammi. 
II.  REGIME  DEGLI  SCAMBI  CON  I  PAESI  TERZI 
Prelievi all 'importazione  :  (Regolamento  n.  121/67/CEE  - art.  81 
Detto  prelievo vieno  fissato  in  anticipo per  ciascun  trimestre per le voci  tariffarie 
figurano  nell 'articolo 1  del  Regolamento  n.  121/67/CEE. 
Per il cal colo  dei  vari prelievi all 'importazione si rinvia al  Regolamento  n.  121/67/CEE- art.  9  e  10. 
Restituzioni all 'esportazione  (Regolamento  n.  121/67  /CEE  - art.  15) 
Per  connentire  1 'esportazione dei prodotti nel  settore della carne  suina,  in baoe  ai  corsi  o  ai prezzi 
di tali prodotti praticati sul  mercato  mondiale,  la differenza tra questi corsi  o  prezzi  e  i  prezzi nella 
Comunita  pub  ess  .. re coperta  da  una  restituzione all 'esportazione.  Detta restituzione e la stessa pE'r 
tutta la Comunita.  Esse  pub  essere differenziata  secundo  le destinazioni. 
III.  PREZZI  SUL  MERCA TO  INTER NO 
Per la determinazione  dei  prezzi  dei  suini macellati  sono  considerati rappresentativi  seguenti 
mercati  (Regolamento  n.  213/67/CEE  - 2112/69-2090/70  - 224/72  - 2701'/'7?- 1785/75) 
Belgic 
~ 
Germania  (RF) 
~ 
It  alia 
Lussemburgo 
L'insierne  dei mercati  di 
I1 centro di  quotazione di 
L'insieme dei  centri di 
quotazione di 
Genk,  LokPr<'n,  Charleroi,  Bru'ige,  Herve  e  Anderlecht 
Kobenhavn 
Bielefeld,  Bremen,  DUsseldorf,  Frankfurt/Main,  Hamburg, 
Hannover,  Kiel,  Krefeld,  Mainz,  Mlinchen,  Munster 
Nurnberg,  Oldenburg,  Stuttgart. 
L'insieme dei  centri di quotazionedi:  Hennes,  Anger,  Caen,  Lille,  Paris,  Lyon,  Metz,  Toulouse 
L'insieme  dei  1'1ercati  di 
L' insieme  dei  mercati  di 
L' insieme  dei  mercati  di 
Cavan,  Rooskey,  Limerick,  Roscrea,  Cork 
Milano,  Crernona,  Mantova,  Modena,  Parma,  Heggio-
Emi 1 ia,  Macerata/Perue;ia 
Luxembourg,  Esch 
Paesi-Bs.ssi  L'inaie• dei eentri di quotuione di:  Arnhem,  Boxtel,  Oss,  Cuyck  a/d  Mass 
Regno  Unito  Il centro di  quota.zione di Bletchle:y  :  Scotland,  Northern Ireland,  Wales  and 
per l'insieme delle seguenti regioni  Western lila«lilnd,  Northern England, 
Eastern England. 
9 VARKENSVLEES 
Toelic!la'bng op de in deze  pu.blicatie voorkomende  pr1jzen voor varkenavleea  (vaatgeatelde prijzen en marktpriJZan)  en 1nvoerheffingen 
~ 
Bij Verordening nr.  20/62/i:FJJ van 4•4•1962 (Publicatieblad nr.  30 ddo  20.4.1962)  werd bepaald,  dat  de  gemeenachappelijke  ordening van de 
markt~ in de  aector varkenavleea met  1ngang van 30 Jllli  1962 geleidelijk tot stand zou worden gebraoht  en dat  deze  marktordening hootd-
zakelijk een ahlael omvatte  van  intracoiiiiiiWlautaire  heffingen en heffingen tegenover derde  landen,  d1e  onder meer berekend warden  op baaia 
van de  voedergraanprij~en. 
De  invoering in de  Gemeenachap,  per 1  juli 1967,  van een uniforme prijaregeling voor granen bracht met  zich  mee,  dat  op bedoelde  datum  ook 
ean gemeenacha.ppelijke  markt  1n de  sector varkenavlees tot atand  werd gebracht. De  intracollllllllli&Utaire heffingen kvailen  daarmee te vervallen. 
De  toetreding van Denemarlce-n,  Ierland en het Verenigd Kcninkrijk,  werd door het  op  22  januari 1972 onderteken<!e verdrag betreffende de 
toetreding van nieuwe Lid-Staten tot  de  Eu.ropese  Gefl!eenachap  en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie geregeld (P.B.  dd.  27.3.1972, 
15e  jaarga.ng nr. L  73). 
I.  PRIJSR~GELING 
A.  Vastp;e8telde  pri j?Oen 
Basillprijo  :  (VerordeP.ine  nr.  1;>1/67/EEr.- art.  4) 
Overeenkorr.stig art.  4  var.  Verordcr.ine;  nr  1?1/67/EEG  van  13.6.1967  (Publicati.eblad  van  19.6.1967-
lOe  jaargang,  nr  117)  houdende  cen  gemeP.nschappelijke  ordening der  mnrkt<-n  in  de  sector varkenf'-
,, 
vlees,  stelt de  Raad,  op  voorstel  ve''  de  Commissie,  jaarlijks voor  1  augustu"  voor  het  daaropvclgcnd 
verkoopeeizoen,  dat  loopt  van  1  november  tot  31  octobPr  voor  de  Ge!'l~er.sch~p  een  basisprijs vast 
voor  geslachte  V!l"'kens  van  de  standaardkwaJ i tei  t  en  wel  op  e<'n  ?Oodanil"  pci  1,  dBt  daardoor  wordt 
bije;edrac;en  tot  de  fltahilisatie  van  de  marktprijzen,  zonder  dat  zulks leidt tot  bet  ontstaan van 
structure1e overschotten in  de  Gemeenschap. 
3luispriizen  :  (Verordening nr 121/67/EEG- art.  12) 
Sluisprij zen  worden  door  de  Commi r::si e,  na  ingewonnen  ad  vie~ van  het  Beheerscomi t4.  voor  elk 
kwartaa1  van  tevoren  vastgesteld,  en  zijn  van  toE-passing  met  ingnnc;  van  1  novel'lher,  1  fe-
bruan,  1  mei  en  1  augt:stus.  Bij  de  vaststE'lline,:  er•rar.  wordt  rekening gehouden  mPt  de  wnarde  van 
de  hoevee1heid  voeder,  benodigd  voor  de  productie  van  1  kg varkenavlees,  t.w.  de  waarde  tegen  wereld-
mBrktprijzen  van  het  voedergraan  en  dP.  waarde  van  de  andere  voeders.  Bovendien  wordt  rekening  gehou-
den  met  de  al~emene productiE'- en  commercialisBtiekosten. 
IntervPntiemaatrer;elen  (Verordening  nr  121/67/EEG  - art.  4  par.  2  en art.  5  par.  1) 
In  gPval  van  interventiemaatregelen wordt  een  interventiepri~s vastc;ecteld,  af(le1eid  van  de  basi.spd js. 
In dit  geval  ll'ae  de  aankoop]>ri.Js  voor  geslachte vnrkens  van  de  etandaardkwnliteit  niet  meer  bedr!lgen 
dan  92  % en  niPt  minder  dan  85  % van  de  basisprijs. 
B. ~  (standBard)  (Verordening  nr  192/67/EEG  - art.  2) 
De  basisprijs en  de  interventieprijs hebben  betrekking  op  geslachte varkens  van  semiddelde kwaliteit 
(standaardkwaliteit),  die representatief is voor  het  aanbod  en  waarvan  een  kenmerk  is,  dat  de  prijzen 
nagE'noeg  gelijk zijn.  Tot  de  standaardkwaliteit  bahoren  de  geslachte  varkens  van  klasse II van  het  in  Ver_-
ordening  (EEG)  nr  2108/70 vastgestelde  communeutaire  indelingsschema,  met  uitzonder1ng van  de  geslacht<' 
varkens  met  een  gewicht  van  !'Iinder  dan  70  kilogram  en  die  met  een  gewicht  van  160 kilogram  en  mc"!r. 
II.  REGELING  VAN  HET  HANDELSVERKEER  .lET  DERDE  LANDEN 
Heffingen bij  invoer  :  (Verordening  nr 121/67/EEG  - art.  8) 
Deze  worden  voor  elk kwartaal  van  tevoren vastgesteld voor  de  in art.  1  van  Verordenine;  nr  121/67/EEG 
opgenomen  tariefposten. 
Wat  de  berekening van  de  diverse  invoerhef:fingl'n betreft  zij  verwezen  naar  Verordening  nr  121/67/EEG, 
art.  9  en  10. 
Resti tuties bij  uitvo<'r  (Verordening nr.  121/67/EEG  - art.  15) 
Om  de  uitvoer  van  de  produkten  in de  sektor varkensvlees,  op  basis van  de  noteringen  of de  prijzen 
van  deze  produkten  op  de  \lereldmarkt  mogelijk  te  l'IBk<"n,  ken  het  verschil  tussen  deze  noteringen 
of prijzen  en  dP.  prijzen van  de  Gemeenschap  overbrugd  worden  door  een restitutie bij  ui tvoer die 
periodiek wordt  vastgesteld.  Deze  restitutie is gelijk voor  de  gehel e  Gemeenschap  en  kan  aJ  naar 
gelang  val'!  de  bestell'l'ling gedifferentieerd worden. 
III.  PRIJZEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
Voor  de  Vaststelling van  de  prijzen van geslachte  varkens  werden  volgende  representatievE'  markten 
vastgesteld  (Verordening  nr.  213/67/EEG  - 2112/69  - 2090/70-22V72-2708/72- 1785/75) 
Belgie  De  gezamenlijke  markten  van:  Genk,  Lokeren,  Charleroi,  Brugge,  Herve  en  Anderlecht 
Denemarken  Het noteringecentrwn van  Kopenh11gen 
Duitsland  (BR)  De  gezamenlijke noteringeoen- :  Bielefeld,  Bremen,  DUsseldorf,  Frankfurt/Main,  Hamburg, 
tra van  Hannover,  Kiel,  Krefeld,  l!ainz,  Miinchen,  Munster 
Niirnberg,  Oldenburg,  Stuttgart. 
Frankriik  De  gezamenlijke .noteri!lg8oentra van  ~~~~~~~.,Angers,  Caen,  Lille,  Paris,  ::.yon,  Metz, 
~  De  gezamenlijke  markten  van  Oa'V'an,  Rooskey,  Limerick,  Rcscrea,  Cork 
Italie  ·  De  gezamenlijke  !'larkten  van  Milano,  Cremona,  Mantova,  Modena,  Parma,  Reggio  Emilia, 
Macerata/Perugia 
LuxP-mburg  De  gezamenl ijke  marktl'n  van  Lux<'mbourg,  Esch 
~  De  gezamenlijlce T.oteringaoentra van  Arnhem,  Boxtel'  Oss,  Cuyck  1'1/d  Ma'l.S 
VP-rl'nigd  Koninkrijk  Ret  noter1ngeoentrum van Bletchley:  Scotland,  Northern Ireland,  Wales  and 
voor alle volgende gebieden  Western !:ngland,  Northern England, 
Eaatf'rn England. 
10 SVINEKOED 
Fork'.arin,v:er til de  nedenfor anfoerte  orl s!!r  oaa  svinekoed  ( fastsatte pnser og markedspriser)  Ofl  1mportaf~~:ifter 
I  forordning nr.  20/62/FXIF$ af 4.4.1962  (De  europae1sk~ Fe.ellesskabers Tidende  nr.  30 af 20.4.1962)  er det  bestemt,  at  den faelles markeds-
ordning for svinekoed ska1  gennemfoeres  fll"e.dvis  fra 30.  JUll  1962,  og at  den  saa1edes  oprettede  markedsordning foerst  og fremmest  skulle 
omfe.tte et system af importe.fgifter for vareudveksliruren mellem medlemstaterne og med  tred  ielande,  som  isaer beregnes paa grundlag af priserne 
for foderkorn. 
Indfoerslen fra 1.  juli 1967 af faelles kornoriser inden for Faellesskabet  medt'oerte,  at  der  paa det  tidspunkt  oprettedes et  enhedsmarked for 
svinekoed. Dermed bortfaldt Faellesskabets interne  importe.fgi fter. 
Danme..rks,  Irlands og Det  forenede  Kongeriges h1traedelse er fastsat  i  trakte.ten om  de  n,ye  medlemsste.ters tiltraedelse af det  europaeiske 
oekonomiske Faellessbe.b og af det  europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet  den  22  januar 1972  (EFT  nr.  L  73 af 27.3.1972,  15. aar.). 
I.  PRISREGLEll 
A.  Fastsatte priser 
Basispris:  (Forordning nr.  121/67/EOEF,  e.rtikel  4) 
I  henhold til artikel  4  i  forordning nr.  121/67/EOEF af  13.6.1967  (De  europaeiske Faellesskabers Tidende sf 19.6.1967,  10. 
aargang nr.  117)  om  den  faelles markedsordning  for  svinekoed  fastsaetter Raadet  efter  forslag  fra  Kommissionen  hvert  aar  foer 
1.  august  en  basispris  for  Faellesskabet,  dar gaelder  for  den  naeste salgssaeson,  scm  loeber  fra  1.  november til 31.  oktober. 
Denne  basispris er fastsat  for  slagtede svin af standardkvalitet pas  et saadant  niveau,  at  den  bidrager til at sikre pris-
stabiliseringen pas markederne  uden  at  foere  ti~ dannelse  sf strukturelle overskud  i  Faellesskabet. 
Slusepriser:  (Forordning nr.  121/67/EOEF,  artikel  12) 
Kommissionen  fastsaetter slusepriser for  Faellesskabet efter hoering at den kompetente  forvaltningskomite.  Sluseprisarne fast-
saettes  forud  for hvert kvartal og gaelder  fra  1.  november,  1.  februar,  1.  maj  og  1.  august.  Fastsaettelsen alter  pas grundlag 
af vaerdien af den  fodermaengde,  der  er  noedvendig til produktion af  1  kg svinekoed,  udtrykt  i  verdensmarkedspriser  for  foder-
korn og andre  foderstoffer.  Desuden  tages der  hensyn til de  almindelige produktions- og  salgsomkostninger. 
Interventionsforanstaltninger:  (Forordning nr.  121/67/EOEF,  artikel 4,  stk.  2  og artikel 5,  stk.  1) 
Saafremt  der  er truffet beslutning om  interventionsforanstaltninger,  fastsaettes  der  en interventionspris afledt sf basispri-
sen.  Koebsprisen  for  slsgtede svin sf standardkvalitet maa  saa ikke  vaere hoejere  end  92%  og ikke lavere  end  85%  sf basiapri-
B.  Xvalitet  (standard)  (Forordning nr.  192/67/EOEF,  artikel 2) 
Basisprisen og interventionsprisen geelder  for  ~lagtede svin af m.iddelkvalitet  (standardkval~  tet),  som  er repraesentative  for 
tilbuddet,  og  for  hvilke  det  er karakteristisk,  at priserne ligger  taet  op  ad  hi  nand  en.  Stendardkvali tet vil sige svinekroppe, 
som  falder  under  handelsklasse  II i  Fselleeskabets  handelsklasseskema  for  svinekroppe  fastlagt  1  forordning  (EOEF)  nr.  2108/70, 
med  undtsgelse sf dem,  som  her  en  vaegt  pas under  70  kg  eller lig med  eller over  160 kg. 
II.  REGLER  FOR  SAJ-JIANDELEN  MED  TREDJELANDE 
Importsfgifter:  (Forordning nr.  121/67/EOEF,  artikel 8) 
For  de  i  artikel  1  i  forordning nr.  121/67/EOEF  naevnte  toldpositioner fastsaettes  der  forud  for  hvert kvartal en  importafgift. 
Hvad  angaar  beregningen af de  enkelte importafgifter,  henviaes til artikel 9  og  10  i  forordning nr.  121/67/EOEF. 
Eksportresti  tu  tioner: (Forordning nr.  121/67  /EOEF,  artikel  15) 
For at muliggoere  udfoersel sf produkter  inder  for  denne  sektor pas  grundlag sf de  noteringer eller priser,  der  gaelder pas 
verdensmarkedet  for  disse produkter,  kan  forskellen  mellem disse noteringer eller priser og priserne iuden  for Faellesskabet 
udlignes  ved  en eksportrestitution.  Denne  restitution er  den  samme  for hele Faellesskabet  og  kan  differentieres alt efter be-
st  emmelsessted. 
III. PRISER  PAA  HJEMMEMARKEDET 
Prisarne paa slagtede svin fastsaettes  for  foelgende  repraesentative markeder  (Forordning nr.  213/67/EOEF  - 2112/69-2090/70-
224/72-2708/72 -1785/75) 
Belgien  Alle  foelgende  markeder:  Genk,  Lokeren,  Charleroi,  Brugge,  Herve  og Anderlecht 
Denmark  Foelgende noteringecenter:  Koebenhavn 
Forbundsrepublikken  Alle foelgende noterings-:  Bielefeld,  Bremen,  Duesseldorf,  Frankfurt/Main,  Hannover,  Kiel, Hamburg, 
centre 
Krefeld,  Nainz,  Muenchen,  Nuenster,  Nuernberg,  Oldenburg, 
Stuttgart 
Frankrig  Alle foelgende noteringece)\tre:  Rennes,  Angers,  Ca. en,  Lille,  Paris,  Lyon,  Metz,  Toulouse 
Irland  Alle  foelgende  markeder:  Cavan,  Rooskev,  Limerick,  Roscrea,  Cork 
Italian  Alle  foelgende  markeder:  Milano,  Cremona,  Mantova,  Modena,  Parma,  Reggio  Emilia,  K~erata/Perugia 
Luxembourg  Alle  foelgende markeder:  Luxembourg,  Each 
Nederlandene  Alle  foe1gende  noterlnp;lSCentre'  Arnhem,  Boxtel,  Oss,  Cuyck  a/d haas 
Det  forenede  Kongerige  Bletchley noterin,o::scenter for  :  Scotland,  Northern Ireland,  Wales  and Western England, 
alle foelgende  olll!'aader  Northern England,  Eastern England. 
11 PRIX  DE  BASE 
GRUND PREIS 
BASI(f'l'RICE 
PREZZO  DI  BASE 
BASISPRIJS 
BASISPRIS 
BE:IJJIQUE/  DANMARK  DEUTSCHLAND 
BE:IJJI!  (BR) 
LUXEMBOURG 
UC  - RE  Fb/F1ux  Dkr  DM 
1.  7.1967-31.10.67  73,5QO  3.675,0  - 294,00 
1.11.1967-30.6.68  73,500  3.675,0  - 294,00 
1.  7.1968-31.7.68  73,500  3.675,0  - 291,,00 
1.8.1968-31.10.68  •
17_5,-DOO  3-750,0  - 300,00 
l.U.68-31.10,69/  75,000  3-750,0  - ~00 00 
274,50 
1.11.69-31.10.  70  75,000  3.750,0  - 274,50 
1.11.  70-31.10.71  77,250  3.862,5  - 282,74 
1.11.  71-31.10.  7?  80,000  4,000,0  - 292,80 
1.11.  72-3lol0.  73  82.,500·  4.125,0  625,21  (3)  301,95 
1,11.73- 6.10.74  66,000  4.300,0  651,73  314,76 
7 .1Q. 74--31.  7.  75  97,650  4.&,5  740,02  357,40 
1.8.75 - .......  lo6,ooo  5.261,8  8o3,30  379,35 
I)  A  partir de  :/ Ab 
2)  A  partir de  :/ Ab 
3)  A  partir de  :/ Ab 
4)  A partir de  :/ Ab 
5)  A partir de  :/ Ab 
6)  A partir de  :/ Ab 
7)  A partir de  :/ Ab 
:/ A  decorrere  da1  :/ Vanaf  :  10.8.1969. 
:/ A  decorrere  da1  :/ Vanaf  :  26.10.1969. 
:/ A  decorrere  da1  :/ Vanaf  :  :.2.1973. 
:/A decorrere  d&l  :/  Ven&f':  17.9.1973 
:/A decorrere  d&l  :/  Ven&f'  :  ll.1.1974 
:/A deoorrere  d&l  :/  Ven&f'  :  2ll,l.~974 
:/ A  decorrere  d&l  :/  Van&f'  :  22.7.1974 
8)  A partir de  :/ Ab  :/ A decorrere  d&l  :/  Van&f'  :  28,10,1974 
(2) 
FRANCE  IRELAND  ITALIA 
Ff  £  Lit 
362, e7  - 45.938 
362,87  - 45.938 
362,87  - 45.938 
370,28  - 46.875 
370  28  - 46.875 
416' 56  (I) 
416,56  - 46.875 
429,06  - 48.281 
444,34  - 50.000 
458,22  38,12  (:>)  51.563 
477,66  39,73  i!~l 
50,12  ~ 
~.37  81.342 
597,12  56,94  ~.842 
12 
UNITED 
KINGDCM 
£ 
-
-
-
-
-
-
-
-
38,12(3) 
(5) 
39,73  f~) 
7) 
(8)  48,70 
54,03 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK¢D 
100  kg/PAB 
NEDERLAND 
Fl 
266,07 
266,07 
266,07 
271,50 
271,50 
271,50 
279.65 
289,60 
298,65 
294,09  (4) 
296,14 
336,26 
362,39 PRIX  D  'ECLUSE 
EINSCHLEUSTJNGSPREISE 
~I.!TTC:O:~ATE PRICES 
PREZZI  LIMITE 
SLUI SPRIJ  ZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMENTS  AL 'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ARSCHOEPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRJTTLAENDERN 
I,?; VIES  on  i mpoi:f"  from  ;thil:d countries 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDF,0RSLER  FRA  TREDJELANDE 
VIANDE  PORCINF 
SCHWEJNEFLEISCH 
PIGMEAT 
CAPNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKflD 
I  =  Prix d 'ec1use  - Einsch1eusungRpreiRe  - S1uicerate prices  - Prezzi limit"  - Sluisprij  zen- S1usepriser 
JI  =  PrPlevf'ments  - Ah~<chopfunp:E>n  - Lf'vif'"  - Prelievi  - Heffingen  - Afgifter 
UC-RE-UA/100  kg 
No  Tari fa ire 
I  I 
Ta ri  fnummer  1973  1974  1975  Tari  ffnumber 
No  Tariffario 
Tari efnummer  ~1  ll  )~ ·  .!  I:  I  b_.l0-31 •
1~  ~1  I  )I  Tarifnummer  1,2-30o4 1.5-31.7 1,8-31.10  ,11-31.11.2-30.4  1,5-31.7  1.8-6,10 h 11_,1  111.2-30.4 1•5-31.7 1•8-31ol0  1•11-31• 
A. 
Porcr;  at- .. ttus  Geschlact-tete  Schweine  Pig oarcases 
Suini  mace1lati  Gesl achte  varkens  Slagtedf'  an·in 
0?.  01  A Ill A)  1  I  57.7199  I  65,9768170,7726  I  73,84301  81,3534188,68  194,50  I 94,50  1  94,:50  1102,02  I  92 '78  I  78,89 
II  25,0976  119,6523117,0358 115,6972110,24061  4,63  I 5,11  I 6,91  I 6,91  I s,n  I  15,85  I 24,87 
Pores  vivant"  LE>bendc  Sc-hwt>ine  Live  pigs 
B. 
Suini  vi  vi  Levende  varkens  Levende  svin 
I  44,3866 I  so,  7362154,4241 I  56,78531  62,!)608168,20  172,67  I  12,61  1  72,67  1 78,45  I 71,35  I 61,44 
01.  03  A  II b) 
19,3001  115,1126113,1005112,01111  7,8750 I  3,56  I 3,93  I  I  I 3,93  I  I  II  5,31  3,31  12,19  19,12 
Truil's  vivantes  Lebende  Sauen  Live  sows  c. 
ScrofP  vive  Levende  zeugen  Levende  spt>r 
I  37.7488  I 43.1488146,2853  148,2933  1 53,2051l58,oo  161,80  1  61,80  I 61  so  166  72  I  6o  68  I  52  25 
01.  03  A  II ,.) 
II  16,4139  l12,8526l11,1414  110,2660  16,6974 I  I 3,34  I  3,03  4,52  1  4,52  1  3,34  .I  10,37  I 16,26 
Piec•·s  de  Ja  rl~coun"  TE>iJ stUck!'  Cuts 
D.  Deele  Pez.?.i  stac<'~tti  Deel stukken 
1.  Jamhons  Schinken  H11ms 
Prosciutti  Hammen  Skinke 
02.0J  A III a)  2 
1  89,4658  l102,264c lw9,69751114,456i 126,09781  137,46  1146,48  1  146,48  11t.6,[j8  1158,13  I 143,81  1  123,83 
II  38,9013 I  30,4611 I 26,40551  24,3306! 15,8729 T  7,18 I  7,92  I  10,11  1  10  I 71  J  7,92  I  2[j,)7  1  38,55 
?.  Epau1es  Schul tern  Shoulders 
Spa11e  Schouders  Bov 
02.01  A III a)  3  I  70,4183  I 80,4917186,3426  l9a,oee5  I 99,2511  l1oa,19  l115,29  I  115,29  lu5,29 J  124,46  I 113,19 I 97,47 
II  30,6191  I 23,9758120,7837  l19,1506  112,4935 I  5,65  I  6,23  1  8,43  1  8,43  I  6,23  I  19,34  I  30,34 
3.  Longes  Kote1ettstrange  Loins 
Lomhate  Karbonaden  Kam  (Karbonade) 
I  93,5062  1104,88241114,65161119,625~ 131,79251143,67  1153,09  I 153,09  I  L)3,09  I  ~.65,27  I 1)0,30 I 129,42 
02.  01  A  III a)  4 
40,6581  I 31,83671  21,59791  25,429~ 16,5897 I  I 8,28  111,19  I 11,19]  s,2s  1  25,68  I  II  7,51  t,0,29 
4.  Poi trines  Bauche  Bellies  (streaky) 
Pancette  (ventresche)  Buiken  Brvst flaesk 
I  50,2163157,3998,61,5722  164,2434r  70,7775 r 77,15  r  82,22  1 82,22  1 ?.2,22  Iss,  76  I  80,72  I  69,50 
02.  01.  A III a)  5 
II  21,8349117,0975  114,8211  113,65651  8,9693  1  4,03  I  4,44  I  6,01  I 6,01  1  4,44  I  13,79  I 21,64 
E.  Lard  (frais)  Schweinespeck  (frisch)  Pig  fat:  (fresh) 
Lardo  fresco  Spek  (vers)  Svinespaf'k  ( fersk) 
02.  05  A  I  I  24,2424  l27,7103  129,7245  l31,0141  134,16e~ I  37,25  I 39,69  I  39,69  1 39,69  142,85  1  38,97  I 33,55 
II  10,5410  I  s,2540 I  7,1551  I 6,59291  4?30111  1,95  I  2,15  I  2,90  1  2,90  1  2,15  I 6,1)6  I 10,<14 
F. 
Demi-carcasses  de  bacon  Baconhal ften  Bacon  sides 
Mezzene  bacon  Baconhelften  Halve  baconkronne 
I  ln,9219  I  89,0687195,5430  ~9,6881  1109,82111  119,721  121,58 I  127,5BI127,58 Ju7,73  I  125,25  I 107  85 
02.  06.  B  I  a)  2  a a) 
II  133,8817  1  26,5306122,9983  121,1912 Tl3,8248 T  6,26  T  6,90  I  9,33  I. 9,33  I  6,90  1  21,40  I  33,57 
Saindoux  Schweineschmal z  Lard 
G. 
Strut  to  Reuzel  Feot ,r 1win 
I  123,0880  1  26,39071  28,3090123,6298126,0331  128,36  T  30,24  1 30,24  130,24  132,65  I  29,1i9  I 25  56 
15.  01.  A II 
II  110,0391  1  1,8609  1  6,81441  5,0231  1  3,27101  1,48  I  1,63  1  2,21  l 2,21  1  1, s::  I :5,07  I  7,96 
13 Marches 
Markte 
MarkPts 
Mercati 
MarktPn 
MRrkPrler 
ANDERLECHT 
¢  5  MARCHES 
MARKTEN 
K0BENHAVN 
¢  14  MAERKTE 
¢  R MARCHES 
¢  5  MARKF.TS 
(1) ¢  10 mois 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PiUC!!:~  [{..;,:onm:u  Oil  '!'H)';  Hll'~;tti'IAL NMHU>l 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMF.N  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
l<l74  !1Q7')11976  Description  1973 
I  I  DE>RCr i zione-Omschri jving 
Beskrive1se  I  I 
BELGIQUE  - BELGil: 
Pores 
c1asse II  Fb  5440,1 4570,0  :;358, 7  Varkens  lQOk,z_ 
Pores  classe  'l 
Fb 
6249,2  5576,5 6:99,9 
Varkens  lOOk" 
Pores  c1asRe  I  Fb 
5718,4 4824,1  }60),5  lOOk~  If,  PAB  ~ 
---
Pores 
clasF.ie  II  5420,6 4505,7  53?5,0  Varkem;  lOOk~~: 
Pore.- c1a:osP  III  ro 
5121,3  4242,1  :)062 ,6  Vark"n"  llOOke 
Pores 
~'b 
4891,3  4028,4 4677' 7 
I  V:>rl.-.>n"  classe  IV  I 1nnt.-.,. 
DANMARK 
Svin  Klas.-e  E  Dkr  ~1)  768,67 8)5,')2  100 kg !lJ..9., 16 
Svin  Klasse  I  Dkr  (1) 
753,05 824,90 
100 _kl! ~1 
Svin  KlaAse  II 
Ul<r 
1789,52  726,07 775,81  PAB  hoo kv 
Dkr  (1) 
680,93 748,3  7  Svin  Klasse  III  1100  k£  ~08 
Dkr  l78~l§s  657,59 73 7' 50  Svin  Klasse  IV  1100  kll' 
(BR)  DEUTSCHLAND 
Schweine  Handel sklasse  E  10~1'1  kg 
...... 
Schweine  Handel sk1asse  I  100  kg  . 
IJM 
Schweine  Handelsklasse II  PAB  100  ~  382,52  326,65  37-1,5 
DM 
Schweine  Handelsk1asse III  llOO_b  .  . 
DM 
Schweine  Handelsklasse  IV  !()() 
FRANCE 
Ff 
Pores  classe  E  lOOkg  .  . 
r  .  Pores  cl11.sse  I  lQQkg_ 
Ff 
625,7  Pores  cla.-se II  lOOk~~:  621,72  565,25 
PAB 
Ff 
Pores  classe III  UOOkg:  596,80 537,38  )98  08 
Ff 
Pores  classe  IV  11()()t,..,.  . 
IRELAND 
L.p. 
Pigs  class  E  cwt  24,44'i  25,925 34  013 
Lp. 
23,403  25,492 !:B,833  Pigs  class  I  cwt 
Lp. 
22,751  24,469 j} '926  Pills  class  TT  PAB  ""'t 
Lp. 
21,747  23,241 29,925  'Pius  cl.a..a.a  TTT  ""'t 
Pigs  class  IV  i.p. 
20...1._853  21,837 t!9,50')  -'"-lol±_ 
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1977  1978  1979  ,1980  1981 
l 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKJ!!D 
1982  1983  1984 MArches 
Markte 
M11rkets 
Merc11ti 
M11rkten 
M>~rk<'der 
ANDERLECHT 
¢  5 
MARCHES 
MARKTEN 
K(ilBENHAVN 
¢  14  MAERKTE 
¢  R  MARCHES 
¢  5  MARKF.TS 
(1)  ¢  10  mo:~-s 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  HARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEH  INLAENDISCHEN  MARKT 
?ll.I  CE3  RECClillJill  ON  '!']{1.;  IN  !'ERN AL  J,,AJiKC:•f 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOHF:N  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEHMEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description 
1973  1974 
D<'scri?.ione-Omschrijving 
Beskrivelse 
1975 
BELGIQUE  - BELGI~ 
Pores 
c1asse II  ~~c~~~  Varkens  108,802  91,40( 107  ,4~ 
Pores  c1asseE  l~cf~~ 
124,98~  11,53< 124,372 
Varkens 
Pores  c1asse  I  l{'itl~g  114,36~  96,482 ll2
0<1LjC 
11>~1.-on"'  PAB  Pores  cl11sse  II  U<&RE  108,41<  90,11~ 106,822  Varkens  1  Ok~ 
Pores  cl a10se  III  ~<;ft~  ..  102,42~  84,842 101,55 t  Varkens 
Pores  Cl A SSe  IV  UC/RE  97,82t  8o,56e 93,837  v  .... k .. n"  I,,;""~ 
DANMARK 
Svin  Klasse  E  RE  \11 
01,431  1112,878  100  kP: no,  733 
Svin  K1asse  I  RF.  10~~~3" 
99,36S ]08;'l51  100  k~r 
Svin  Kl aRse  II 
PAB  ,~~  ~.-~ 104,193  95,80S ]02, 373 
Svin  K1asse  III  h~~ kO'  1~~{04 89,853  98,75 
RE  \11  86,773  97,31  Svin  K1asse  IV  hnn  1< .. 104,24 
(BR)  DEUTSCHLAND 
Schweine  Handel f'klasse  E  1~~ kg  . 
RE  .  . 
Schweine  Handel sklasse  I  ,!QO  kp: 
RE  104,51~  89,248 }03,29C 
Schweine  Hande1sk1asse  II  PAB  100  kP: 
Schweine  Handelsk1asse III  h~~ kO' 
RE  .  Schweine  Handelsklasse  IV  11"11"1  \,, 
FRANCE 
uc_  . 
Pores  "lasse  E  lOOkg 
Pores  classe  I  ,ask,. 
Pores  classe II  ,HR~t  ..  111,937 01,770  11,957 
PAR  uc  107 ,45C  96;752  06,424  Pores  classe III  I lOOk"' 
uc 
Pores  classe  IV  l1nnv  ..  . 
IRELAND 
UA  104,14';  07,856  22 ,56E  Pigs  class  E  100 k<!' 
UA 
Pi~~:s  class  I  ~0  k.,.  99,70"  06,055  21,91  c 
UA 
96,927  01,481  16,645 
Pi~rs  .-1 A"'"'  TT  PAB  llgo kn 
p;.,.,.  ,.,,.,,.,  TTT 
UA 
hook""  92,65C  96,690 07 ,!336 
Pigs  class  IV 
UA 
hnn kn  88,84  90,848  06,323 
15 
1976  1977  191'8  1979  1980 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK¢D 
''" 1,,,,  1983  1984 
i Marches 
Hiirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
7  MERCATI 
{6  2  MARCHES 
¢  4  MARKTEN 
¢  5  REGrmrs 
PRIX  CONSTA TES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
"PRI•;,;;s  HECORDE':l  ON  PilE  INl'EHl'lAL  J.l<).Rl<E'P 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  li'HRGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description 
1973 
De scri  zione-Omschri  j ving 
Beskrivelse 
ITALIA 
Class  a  I  Lit 
100 kg 
1974 
Classe  II  Lit  78.878 79.678 
PVI  00  kie 
Lit 
Classe  III  100 kg 
LUXEMBOURG 
Pores classe E  !nux 
00 kg 
Pot-cs  classe  I 
Flux 
6006,4  5674,€ 
00  kg 
Pores  classe II  PAB 
nux 
00  kg 5590,2  5321,3 
Pores classe  TIT 
Flux 
lOOkg 
~251,3  4966,7 
flux 
Pores classe  IV  . 
00 kg 
NEDERLAND 
Fl 
Varkens  klasse  E  00  kg  380,08 310,26 
Fl 
Vat-kens  kla:;se  I  lOOkg  375,08  305,07 
PAB 
Fl 
Vflrkens  klasse II  lOOkg 
368,42  292,96 
Varkens  klasse III 
Fl 
362,58  285,55 
lOOk~>: 
Fl 
Varkens  klasse  IV  lOOkg  357175  278,02 
1'17511 '17611'171 
1  I 
91.9j2 
6248,7 
5921,8 
5554,2 
335,2~ 
UNITED  KINGDOM 
PIGS  Class II  PAB 
r I 
3,97  4,24  5,38  score 
16 
1978  1979  1980  1981 
VIANDE  PORCINE 
SCHII'EINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK  D 
1982  1983  1984 Marches 
Markte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
7  MERCATI 
fi'  2  MARCHES 
fi'  4  MARKTEN 
¢  5  REGIONS 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORDED  ON  THE  INTERNAL  MARia.'!' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA.  HJEMMEMARKEDET 
Descript  ion-Beschrei  bung 
Description  1973 
Descrizione-Omschrijving 
Beskrive1se 
IT  ALIA 
01888'!  I  uc 
100  kg 
Classe  II  uc  25,394 
PVI 
1100  k~ 
Classe  III  uc 
100  kg 
1974  1975 
105,57 
108, 95C 
LUXEMBOURG 
Pores classe E  uc 
00 kg 
~ 
Pores classe  I  uc  20,128 113,49 ll25, 72' 
00  kg 
Pores classe II  PAB  uc  11,804 106,40 
~18,819 
00  kg 
Pores classe  TTl  uc  05,026 99,334 111, 75' 
100kg 
Pores classe  IV  uc 
00 kg 
NEDERLAND 
RE 
106,55  90,10  Varkens klasse  E  00  kg 
RE 
105,15  88,30 
Varkens  klasse  I  lOOkg 
PAB  RE  103,28  85,07  97,679 
V~:~rkens klasse II  lOOkg 
Varkens klasse III  RE  101,65  82,92l 
lOOk~~: 
Varkens  klasse  IV 
RE  100,29'  80,73 
lOOkg 
UNITED  KINGDOM 
Ul  I 
P~gs Class II  PAB  00 kg 191,18  99,02~120,88 
17 
1976  1977  1978  1979  1980  1981 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK0D 
1982  1983  1984 QUALITE  DE  REFERENCE  PRIX  DE  MARCHE  PRIX  DE  REFERENCE  VIANDE  PORCINE 
REFERENZQUALITAET  MARKTPREISE  REFERENZPREISE  SCHWEINEFLEISCH 
REFERENCE  QUALITY  MARKET  PRICES  REFERENCE  PRI CJ!:)  PIGMEAT 
QUALITA  DI  RIFERIMENTO  PREZZI  DI  MERCATO  PREZZI  DI  RIFERIMENTO  CARNE  SUINA 
REFERENTIEKWALITEIT  MARKTPRIJZEN  REFERENTIEPRIJ ZEN  VARKENSVLEES 
REFERENCEKVALITET  MARKEDSPRISER  REFERENCEPRISER  SVINEK"D 
Marches  Description 
Markte  Beschreibung 
Markets  Description  1973  1974  1975 
Mercati  Descrizione 
Markten  Omschrijving 
Markeder  Beskrive1se 
BELGIQUE-BET.GIE 
¢ 
Prix de  r•Here,.,ce  Fh  5433,3  4537,8 5341 '7 
ANDERLECHT  Pores cl.  II 
feferentieprijzen 100  kg 
+  I 
5  ~:~~~ 
Varkens kl. II  UC-RE 
PA" 
108,1iisl  90,757  07,180  PAB  100  k~>: 
DANMARK 
Dkr 
1789,52 
Svin  JOO  kg 
726,07 tl75,8l 
K¢BENHAVN  Klasse II  Referencepriser  RE 
~  PAB  PAR  100  kg  in 
95,509  02,373 
(BR)DEUTSCHLAND 
Schweir1e  DM 
382,52 326,65 
14 
74,34 
100 kg 
Klasse  II  Referenzpreise  RE 
MARKTE 
PAB  PAB  100 kg  104,514  89,248  03,344 
FRA1'{CE 
Ff 
8  Pores  Prix de  r~  ferencE  671,72  565,25  2),  77  100  kg 
MARCHES  classe II 
PAB  uc  111,937  101,77~  11,967 
PAB  100 kg 
IRELAND 
Pigs  £ 
5  cwt 
22,751  24,469  31,926 
class II  ~eference prices  96,927  101481 ~  MARKETS  UA 
PAB  100  I<"'  101,824  102,341  18,958 
(1)  (1)  (1) 
IT  ALIA 
Lit  78.878 79.678 91-952  Suini  Prezzi di 
7  100 kg 
riferimento  uc  Classe  II 
108,95C  MERCATI  125,394  105,575 
PAB  PAB  100 kg 
LUXEMBOURG 
Pores  Flux  5590,2  5321,3 ~921  '7  2  ;100  kg 
classe II  Prix de  referenc 
MARCHES  uc 
PAB  PAB  100 kg  111,804  106,1t69  18,819 
NEDERLAND 
Varkens  Fl 
368,42  292,96 
4 
.)35,2t.f 
Referentieprijze  lOOkg 
Kll!lsse  II  RE 
MARK TEN  PAB  103,310  ijS,075  97,679  100  kg 
UNITED  KINGDOM 
( 
3,97  4,24  :5,58 
score 
¢  5  REGIONS  PIGS  Glass II  Reference  prices  94,507  99,020  120,58  UA 
PAB  PAB  100  kg  101,526  100,077  l~2,0t1C 
f 
(1)  + Montants  compensatoires adhesion  (Regl.  (CEE)  no.  234/73). 
,\ 
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 ECLAIRCISSEME2JTS  CCilC:mNANT  LE  GRAPHIQUE  :  "EVOLUTIC!l  DES  PRIX 
DES  PORCS  DANS  LES  PAYS  DE  LA  CEE'' 
(mo;yerme  mobile  de  12  mois  en  UC  par 100 kg poids abattu) 
Lea  prix,  qui ont  servi  de base pour 1 'etablissement  du graphique,  se rapportaient,  pour la periode qui 
precedait  1 'instauration,  au ler juillet 1967,  d'un marche  unique  pour la viande porcine,  aux qualites 
de reference sur lea marches representatifs  des  Etats membrea.  A la rigueur,  ces prix ont  ete  corriges 
afin de lea rendre comparables  entr'  eux.  Pour lea prix valables a partir du ler juillet 1967,  il faut 
se referer aux eclaircissements page  7. 
0  0  0 
!2l!l Pour la France et l'Italie, lea prix pour la qualite  de reference,  respectivement  pour lea 
annees  1950-1957 et 1950-1956,  n'etaient pas disponibles.  Les  calculs ont  done ete faits sur 
base d'autres donnees. 
1.  Pour la France  :  ont ete pria en consideration lea prix des  pores vivants  cat.  I  sur le 
marche  de  La Villette,  lesquels ont ete convertis  en prix poids abattu  (x 1,3).  Vu  la 
difference de qualite  (lea cotations de  La  Villette etant,  pendant la periode de  1958-
1964,  inferieures de 2, 3  ~  l  celles de la qualite "Belle coupe"  aux Halles  centrales  de 
Paris), il ;y  eiit  lieu d'ajuster ces prix (x 1 10235). 
2.  Pour l'Italie :  ont ete reprises lea cotations sur le march&  de llilano  pour lea pores  de 
150 kg poids vif, qui ont ete  converties ensuite  en prix poids abattu  (x 1,3). 
ERLiUTDUJNGEN  ZUII  SCHAUBILD  :  "DlTWICJCLUNG  DER  SCHWEINEPREISE  DT  DDl  WDERN  DER  EWG" 
(Gleitender 12-Jionatsdurcbschnitt - RE  je 100 kg Schlachtg-icht) 
Die diesem Schaubild zugrunde liegenden Preise varen Preise auf den Referenzlllii.rkten  fiir  Schweine der 
Referenzqualitit  zum  Zeitpunkt vor der Errichtung eines  gemeinsamen llarktes  fiir  Schweinefieisch am 
1.  Juli 1967.  Dis Preise sind teilweise berichtigt worden,  damit  sie untereinander vergleichbar sind. 
Far die Preise,  die ab 1.  Juli 1967 gUltig sind,  gelten die Erliuterungen auf  Seite  8 
0  0  0 
Beaerkung  1  Piir Frankreich und It  alien sind die Preise fiir die Referenzquali  tat  fUr  die Jahre 1950-
1957 beziehungsweise 1950-1956 nicht vorhanden.  Aus  diesem  Grunde  sind fUr  diese Zeitraume 
Preise aus vorhandenen Angaben  errechnet worden. 
1.  Fiir Frankreich wird. dabei ausgegangen von Preisen fUr  lebende Schveine,  Kat.  I,  auf dem 
118.rkt  von "La Villette". Nach Umrechnung  dieser Preise auf Basis  Schlachtgewicht  (x 1,3) 
wurden  die Ergebnisse umgerechnet  (x 1,0235),  um  den Qualititsunterschied auszugleichen, 
da  im  Dlll'chschnitt  der Jahre 1958-1964 diese Preise von "La Villette" um  2,3  ~ niedriger 
g~esen sind,  ala diejenigen fiir die Referenzquali  tit ("belle coupe")  in den "Hal  lee 
centrale&  de Paris". 
2.  Fiir Italian wurden  fiir  den  oben genannten Zeitraum die Notierungen auf dem  Markt  von 
llilano  fiir  Schweine mit  150 kg  Lebendgewicht  verwendet,  die  dann  auf Basis Scblacht-
gevicht  (x 1,3) umgerechnet  worden  Bind. 
20 EXPi..h.NATORY  NCfl'E  TO  THE  GRAPH  :  "TREND  OF  PIG  i'RICES 
IN  EEC  COUNTRIES" 
(sliding average  over 12  months  in u.a.flOO  kg  slaughtered weight) 
For the  period  preceding the  introduction of a  single market for  pigmeat on 1  July 1967, the prices used to plot the graph relate to 
reference qualities on representative markets in ~:ember States. These  prices have  been corrected where  necessary to make  them canparable. 
Please  see the explanatory note  on  page "  for prices valid fran 1  July 1967. 
0  0  0  0  0 
!!! : For France and  Italy the prices for the reference quality for 1950-57 and 1950-56 respectively were  not available.  The  calculations 
had therefore to be based on alternative de.ta. 
1. For France the prices for live pigs of cat.  I  on the Is. Villette market were  taken into account. These were  then converted into 
slaughtered weight prices (x 1.3). Because  of the difference in quality  ("U!.  Villette" quotations for the  period 1958-64 were 
2.3 '!>lower  than those for the "Belle coupe" quality at "les He.lles  centrales de Paris"), it was  necessary to adJust these 
prices (x 1.0235) 
2. For Italy, quotations on the Milan mrket for  150  kg  live-weight pigs vere taken into account.  These vere then converted into 
slaughtered veight prices (x 1.3). 
+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
SPIEGAZIOOI  R· .LATIVE  AL  GRAFICO  :  "EVOLUZIONE  DEI  PREZZI  DEI  SUINI  NEI  PAESI  DELLA  CEE'' 
(meda mobile  di  12  mesi-UC  per 100 kg  peso  morto) 
I  prezZl  presi  come  base per la reallzzazione del graftco,  si rtferiacono,  per il periodo precedents 
l'entrata in vigore, il 1° luglio 1967,  del  mercato  unico  delle carni  suine, alle qualita di referenza 
aut  mercati  rappreaentativi  degli Stati membri.  Se  del  caao,  detti prezzi  aono  atati corratt1 per 
renderli  comparab11i  fra loro.  Per i  prezzi  1  in vigore  a  part ire dal 1°  1ugllo  1967,  riferirsi a 
chiarimenti della  pagina  10. 
!2l!: I  prezZl  per la qualita di  rlferirnento,  per la Francia e  l'Italia riapethvamente per gli anni 
1950-1957  e  1950-1956,  non  erano  dispombill.  I  calcoh aono  stati dunque  ssegu1ti  sulla base 
di  a1tri dati. 
1.  Per 1a Francia  :  sono stat  i  presi  in conaiderazione  i  prezZl  dei  sutni vi  vi  Cat.  I  sul 
mercato  de  "La Vtllette",  i  quah .sono  stati convertiti tn prezzi  peso  morto  (x 1,3). 
E'  stato necessario adattare questi  prezzi  (x  1 10235)  - vista la differenza di quallta 
(essendo  le quotazioni  de  "La Villette"  ,  durante il periodo  1958-1964,  1nferiori d1  2,3 'f., 
a  quelle della qualitA "Belle coupe"  alle "Halles  centrales de  Parls"). 
2.  Per 1 'ltalta :  sono  state prese  in  considera7ione le quotaZloni  su1  mercato  dt  Milano  per 
1  sutni  da  150  kg peso  vivo,  che  1  1n  aeguito,  aono  state convertite 1n  prezz1  peso  morto 
(x 1,3). 
21 TOEl.ICHTING  OP  :·t:  GRAFIElC  :  "ONTWIICKELING  VAN  DE  VARKJ!ll'SPRIJZEN  IN  DE  LAl'WEN  VAN  DE  EEG" 
(12-ma.a:-.c'eliJkB  voortschriJdend t;emidde1de-RE per 100 kg ges1acht  gewicht) 
Voor  de  samenste1ling van  de  grafiek verden,  voor  de  per1ode voor  de  inwerkingtreding van  de  gemeen-
schappeliJke markt  voor varkensv1ees  op  1  JUll  1967,  de  priJzen genomen  die betrekking hadden  op  de  op 
de  referentiemarkten van  de  L1d-Staten verhande1de referentiekwaliteiten1  waarop  eventuee1  correcties 
werder.  toegepast  1  ten einde ze onderlinr, vergeliJkbaar te maken.  Voor  de  priJzen vanaf 1  JUll.  19671 
ZlJ  verwezen naar  de  toelichting op blz.  ll. 
!!.!!.!,!!;  :  Voor  FrankriJk en Italie warfm  de  priJzen voor  de referentiekwaliteit respectieveliJk voor de 
Jaren 1950-1957  en  1950-1956 niet beschikbaar.  Daarom  verden  z1j  vastgesteld aan  de hand van 
andere wel  beschikbare gegevens. 
1.  Voor  Frankr1jk werd uitgegaan van  de  prlJZen voor 1evende varkens  cat.  I  op  de  markt  van 
La Villette.  Na  omrekening van  deze priJzen op  basis  ges1acht  gewicht  (x  1 1 3)  vond  een 
aanpassine voor verschil  in kwaliteit  p1aats  (x 1 10235),  omdat  gemiddeld over de  jaren 
1958-1964 de  priJzen van  La Villette 2 1 3 %  lag~r lagen  dan  die van "Belle coupe"  in de 
"Halles  centrale&  de Paris". 
2.  Voor  Italie verden de noteringen op  de markt  van Milano  voor  varkens van 150 leg  1evend 
gewicht  genomen,  en  omgerekend op basis geslacht  gewicht  (  x  1,3). 
+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
FORKLARINGER  TIL DIAGRAMMET  :  "SVINEPRISERNES  UDVIJa.ING  I  Ej3F-LANDENE" 
(Variabelt 12 m&neders  gennemsnit  - RE  pr.  100 kg sl.agtevaegt) 
De  :priser, der ligger til grund for dette  diagram,  var :priser pK  medlemslandenes repraesentative markeder for svin af referencekvalitet for 
tiden r(lr o:prettelsen af et faelles marked for svinekPi den l. Ju.l1 1967.  Pr1serne er delvis Justeret, for at de  kan sammenlignes  indbyrdes. 
For de  :pr1ser, der er gyldige fra l. Ju.li 1967, gaelder forklaringerne  p&  side  1?. 
0  0  0 
Bemaerkning  :  For Frank:rig og Italien foreligger :pr1serne for referencekvaliteten for irene 1950-1957 henholdsvis 1950-1956 ikke. 
Priserne for disse perioder er derfor udregnet pa  grundlag af andre oplysninger. 
l. For Frank:rigs VedkCillllende  er man pet ud fra :priserne  p8.  1evende svin, kat. I, pl.  DBrkedet "Ia Villette". 
Etter omregning af disse :priser pa  grundlag af slagtevaegten (x 1,3) b1ev resultaterne omregnet  (x 1 10234) 
for at udligne kvalitetsforskellen, 4a disse :priser  pK  "Ia Villette" i  gennemsnit  i  b-ene 1958-1964 bar vaeret 
2,3  ~ lavere end priserne for referencekvaliteten ("Belle Coupe")  i  "Halles centrales de  Paris". 
2. For Italiens vedkaamende  anvendtes for ovennaevnte tiderum noteringerne  pa  markedet  i  Milano for svin af 150 kg 
1evende vaegt,  som  "' er omregnet pi grundlag af slagtevaegt (x 1 13). 
22 Udvikling  for  suinek~ds  priser(1 l 
i EF  landene 
Glidende  12  manedsgen  nemsmtspr!S ( 2 ) 
( RE 1100 kg  slagtevre gt  ) 
UC/RE /UA 100kg 
I 
140 
110 
105 
100 
1900  1961  1962 
Entwicklung  der  Schweinepreise(
1 l 
in  den  Landern  der  E  G 
Gle1tende  12  Monatsdurchschmtte(2 > 
( RE/100kg  Schlachlgewlcht) 
1963  1964  1965 
1  1 
>  Pnsen  for  reference  kvahteten  - Pre1se  der Referenzquahlat  - Pnx  de  Ia  qualite  de  reterence 
( 
2
)Beregnet  efter  omregnmg  af  ongmat  pnserne  1  R E  lor  den  hver  m&ned  gyld1ge  veksel  kurs 
Evolution  des  prix  des  porcs<ll 
dans  les  pays  de  Ia  CE 
Moyennes  mobiles  de  12  m01s  ( 2> 
{UC/lOOkg  po1ds  abattu  ) 
1966  1967  1968 
Berechnet  nach  Umrechnung  der  Ongmalpre~se  m  RE  zu  d.,.,  1n  der  emze''len  Mr.,aten  Jl'Weils  gulhgen  Wechselkursen 
Calculees  aprh  convers1on  des  pnx  ong1naux  en  UC  au  cours  de  change  valable  dans  chacun  des  mo1s  en  quest1on 
23 I 
Evoluzione  dei  prezzi  dei  suini' 1 
> 
nei  paesi  della  C  E 
Medre  mobil 1  dr  12  mesr < 2 ) 
(UC/1l0kg  peso  morto  ) 
I 
-·-·-· BELGIQUE I BELGIE 
..................  DANMARK 
--DEUTSCHLAND (BR} 
--- FRANCE 
,___ ___  --1 +++++++++  IRELAND 
·•···········  ITALIA 
-··-··-··- LUXEMBOURG 
------· NEDERLAND 
......._ UNITED  KINGDOM 
I 
I  I 
f-------+-------t---------j 
I  I 
~--+------~----------l-
1  :  I 
Ontwikkeling  van  de  varkensprijzen (  1) 
in  de  Ianden  van  de  EG 
12  maande!'fkse  voortsr:hriJdende  gemrddelden ( 
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24 March.>s 
Markte 
Markets 
Mercati 
Mark ten 
Markeder 
Ander1echt 
K,ribenhavn 
2  Markte 
Paris-Rungis 
Dublin 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIETJR 
FREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORDED  ON  THE  INTERNAL  MARKEr 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENT.ANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Produits pilotes 
Lei  terzeugnisse 
Pilot products  1973  1974  1975 
Prodotti pilots 
Pi1ootproducten 
Ledeprodukter 
1-· Jambons  - Hammen  Fb  79,5  69,3  79  0 
Lon~r:"'r.  - Karbol'l,.rlP,.trengen  Fb  88,1  79,5  91  0 
Enaule"  - Schouders  Fh  63,1  53,8  ~1 8 
I.ard  de  noi  trine-Buik"nPk  Fh  40,0  37,0  40,9 
Lard,  frais- Spek,  ver::>  Fh  15,9  18,7  19 2 
Skinp;eor  Dkr  11,87  10,58  10,76 
Kam  (karbonade)  Dkr  14,03  14,6~  l'i,67 
Bov  Dkr  8,53  7,46  8,0~ 
Brystflaesk  Dkr  6,71  7' 71  8, 74 
Svinespaek,  fersk  Dkr  2,86  2,40  4,41 
1976  1977  1978 
BELGIQUE-BELGIE 
DANMARK 
( BR) DEUTSCHLAND 
Schinken  DM 
"i ••  10  4.80  )  38 
Kotelettstran~re  DM  7,27  6,65  7' 16 
~  -'  DM  4,48  3,85  4,35 
Bauche  und  Bauchspeck  DM  3,27  2,82  3,20 
Speck,  frisch  DM  1,02  1,05  1,07 
FRANCE 
.TAmhnn"  Ff  8,40  7,04  e,22 
Lon  ~res  Ff  10,04  9,01  10,46 
F.n  .. n1PA  F'f 
5,01  4,10  4,68 
Poi trines  (entrelardees)  Ff  4,95  4,  72  4,51 
Lard,  frais  Ff  1,66  2,06  1 '72 
IRELAND 
£! 
HAmR 
Loins  £/ 
Schoulders  £/ 
Bellies  (streaky)  £/ 
Pig fat  £/  . 
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1979  1980  1981 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIG  MEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK,0D 
kg 
1982  1983  1984 Marches 
Markte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
Ander1echt 
Kpbenhavn 
2  Markte 
Paris-Rungis 
Dublin 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  ~ORDED  ON  THE  INTERNAL  MARKET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCA'!'O  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Produi  ts pilotes 
Lei  terzeugnisse 
Pilot products  1973  1974  1975 
Prodotti pilots 
Pi1ootproducten 
Ledeprodukter 
~-mbons - Hammen 
UC/RE 
1,590  1,386  l  584 
Lon~ec, - Karbon.,dP!!<trengen  UC/RE  1  762  1,591  1  821 
EuauleR  - Schouders  uc/RE  1  262  1  076  1  239 
!.ard  de  DOi trine-Buiksuek 
UC/RE  0,800  o, 741  0,821 
Lard,  frais- Spek,  verA  UC/RE  0,318  0,374  0  384 
Skinp;er  RE  1,566  1,397  1  420 
Kam  (karbonade) 
RE  1,851  1,938 2,200 
Bov  RE  1,126  0,984  1  067 
Brystflaesk  RE  0,885  1,011  1,154 
Svinesuaek,  fersk  RE  0,377  0,317  0.582 
1976  1977  1978 
BELGIQUE-BELGIE 
DANMARK 
(BR)DEUTSCHLAND 
Schinken  RE  1,475  1,308  1,484 
Kote1ettstran~re  RE  1,986  1,817  1~984 
s,.hnl t ....  ,.,  RE  1,224  1,051  1,224 
Bauche  und  Bauchspeck  RE  o,893  0,770  o,883 
Speck,  frisch  RE  0~279  0,287  0  296 
FRANCE 
.Tamhn"'"  nr.  l_t;l?  1 .?67  1  471 
Lon~res  uc  1,808  1,622  1,871 
W'"a"1 A  a  uc  0,902  0,738  o,836 
Poi trines  (entre1ardees)  uc  o,891  o,85o  0,807 
Lard,  frais  uc  0,299  0,371  0  308 
IRELAND 
HAmR  UA 
Loins  UA 
Schou1ders  UA 
Bellies  (streaky)  UA 
Pill:  fat  UA 
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1979  1980  1981 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIG MEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKpjD 
kg 
1982  1983  1984 Marches 
Markte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
Milano 
Moyenne  du  pa,s 
3  markten 
London 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORDED  ON  THE  INTERNAL  ~!ARI<El' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  f\INNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEHARKEDET 
Produits pilotes 
Lei  terzeugnisse 
Pilot products 
Prodotti pi  lota  19'7'3  1974  Pilootprodueten 
Ledeprodukter 
Prosciutti·  Lit  1404  1537 
Lombate  Lit  1436  1493 
Spal  1 e  Lit  957  891 
Panc<'ttP 
_{_v,.ntre.,che)  T.i t  642  631 
Lardo,  fresco  Lit  376  453 
Jambons  Flux  81,2  77,4 
1975 
1577 
1826 
1091 
68) 
498 
83  8 
T onges  Flux  88,7  84,2  _2_1  7 
E!'anles  Flux  59,1  57,2  57  6 
Poi trines 
Flux  (entrelarrl,lPf'}  39,5  39,9  41.3 
I,ard,  frais  Flux  18,1  18,2  1':h4 
Hammen  Fl  6,23  5,53  6,12 
Karbona  de-
Fl  7,21  6,39  7  13  streng_en 
Sehouders  Fl  4,80  3,88  4.40 
Buiken,  ook 
Fl  3,53  3,31  Buiksn.e.k_  3  48 
Spek,  vers  Fl  1,56  1,52  1  48 
Hams  f./ 
Loins  f./ 
Shoulders  f./ 
Bellies  (streaky)  f../ 
Pig  fat  f../ 
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1976  1977  1978  1979 
IT  ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
1980  1981 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIG  MEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK~D 
kit 
1982  1983  1984 Marches 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Mark ten 
Markeder 
MiJano 
MoyPnne  du  pays 
3  markten 
London 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  nSTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORDED  ON  THE  INTERNAL  fti.ARKET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Produits pilotes 
Lei terzeugnisse 
Pilot products 
Prodotti pilota 
Pilootproducten 
1973  1974 
Ledeprodukter 
Prosciutti  uc  2,232  2,028 
Lombate  uc  2,283  1,969 
Spa1) e  uc  1,521  1,213 
Panc<'tt"  uc  1,021  0,840  (v.,~  ...  .,~..,,.) 
Lardo,  fresco  uc  0,598  0,590 
Jambons  uc  1,624  1,548 
Tonp:es  uc  1,714  1,683 
Epau1es  uc  1,182  1,143 
Poi trines 
(entre1 arrlPPf')  uc  0,790  0,798 
Lard,  frais  uc  0,362  0,364 
Hammen  RE  1,  747  1,606 
Karbonade-
stren~ren  RE  2,021  1,855 
Schouders  RE  1,346  1,127 
Buiken,  ook  RE  0,990  0,961  ,,,<,.,_.,, 
Spek,  vers  RE  0,437  0,440 
Hams  UA 
Loins  UA 
Shoulders  UA 
Bellies  (streaky)  UA 
Pi~r  fat  UA 
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1975 
1,870 
2,163 
1,292 
0,811 
0,591 
1,682 
1,839 
1,156 
0  828 
0,389 
1,  783 
2,078 
1,282 
1,013 
0,429 
1976  1977  1978  1979 
ITALIA 
LUXE!IBOURG 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
1980  1981 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIG  MEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK¢D 
kg 
1982  1983  1984 OEUFS
Eclaircieeementa concer"rant lee prix  deg oeufe (prix  fix€e  et prix  tle nar<rh6)
et  les  pr€levenentB  & lrimportation  repria  (lsna oettE publlcation
nrtnoDuctrol{
Il.  a 6t6 pr6vu, par la  voie du Rbgleraent  no 2L/62/CW  du 4.4.L952 (Journal  Officiel  no 3O lu  n.4.I%2),  que lrorga.nigation  colltrne
des narch6s  serait,  da31E l€  secteur dee oeufs, €tablie  graduelLenent  I  pa.rtir  rtu 9O juillef  1962 et  qu€ cett€ organigation  de ma.:e-
ch6 cor1portereit principalenent  trn r6gim€ tle pr6ldvernentg  intra-coorsunautaireg et  cte pr6lbvenentg €nvera les  patrre tiersr  celcul6s
vlglamgnf sur 1a bese dee prix  al€8 cdr6eleg fou$agbroe.
Lringtauration,  I  partlr  clu ler  juillet  L96?,  drun rdgime  de prix  unigu€ des cdr6alee ilans Ia  Connunautd  a contluit  A la  r6alleation
A cette date clrun na^rch6  unique dane Ie eecteur deg oeufg. 11 en eat r6gultd la  euppreaeion des pr6livenente  intraconnunautairos.
Lradh6gion  du Da^nenark, ile lrlrlancte,  tlu Royaume-Uni egt rbilde  par le  traitd  relatif  ir lrailh6eion  d€ nouveamx  Etete nenbree d Ia
Comrmrnaut6  6conornigue europ€enne  et A la  Cornrnrnaut€  europdenne  dle lr6nergie  atooigue,  sigrrd le  22 janvier  I9?2 (J.o.  du 27.3.1972  -
ann6e t5e no. L ?3).
I.  REGIME  DES PRIX
Prix  fixds
Prix  df6cluse  :  (Rlglement  no l,zz/5?/eEE  -  art.  ?)
Conform6nent  A 1'art.  /  du Rbglement  no IZ2/6?/CEE du 1r.6.1956  (Journal  Officiel  du 19.5.1957 -  l.Obnre  ann6e,
to  ll7)  portant  organisatlon  cotnmune dea narchds  dans 1e secteur  des oeufs,  l"a Commisslon, aprls  consulta-
tion  du Comit6 de gestion,  fJ.xe pour la  Connunautd  les  prix  d'6c1use.  Ces prix  drCcluee sont  fix6s  A 1'avance
pour chaque  trimeetre  et  eont valabLee  d partir  du ler  novembre, tlu ler  fdvrier,  du ler  nai  et  du ler  aoit.
Lors de leur  fixation,  il  est  tenu  compte  du prix  sur  1e nrarchi  mondial de la  quantitd  de cdr6al-es  fourragbres
ndcessaire i  1a production  d'un  kg dlroeufe en coquille.  11 est  dgalernent tenu compte  des autres  coitts
d'alimentation  ainsi  que des fraie  gdn6raux de production  et  de commercialisation.
II.REGTME DES  ECHANGES  AVEC IES PAYS  TIERS
Prdlbvements i  f  inportation  :(RbSlement no LZZ16Z/CEB  -  art.  J)
fle  sont  fix6e  d l-ravance pour chaque  trinestre  et  sont applicablee  aux produits  vleds  A 1'art.  ler  du Rbglenent
no raz/6?/cuq.
En ce qui  concerne 1e cal,cul des divers  prdlbvements  A f  importation,  il  faut  se r6fdrer  aux art.  4 et  I  du
Rbglement  no tzz/6?/cnn.
Eestituti.ons  A f  ixportatioq  (RbSlernent  ao \ZZ/6?/CEE -  art.  9)
pour permettre lrexportation  des produits  dans 1e secteur  dee oeufs sur  Ia  base des prix  de ces produits  sur
le  marchd nondial,  Ia  diffdrence  entre  ces prix  et  les  prix  dans Ia  Conrnunautd  peut 6tre  couverte par une
restitution  A 1'exportation.  Cette restitrrtion  est  1a m6rne pour toute  1a Communautd  et  peut 6tre  diffCrenciCe
selon l-es deetlnations.
rrr.@
Dans 1a nesure  du posslbl-e,  1ee cotatlone  ont  Ctd 6tab1i.es  pour cles oeufs de Ia  catdgorie  A 4  (:5  a 60S).
Toutefols,  il  est  A remarquer que ce6 prlx  ne sont pas n6cessairement  conparables, i  cauxe des dlff6rentes
conditiona  de livraieon,  de stade ile connercialieation  et  de Ia  qualltdj
BeLgique  llarchd ite Kruishouten:  prix  de gros A l'achat,  franco  marchd
Dannark  Prix  cle gros i  l-a vente
Allemagne (RF)  4 rnarch6s  :  Cologne  :  prix  de gros A l'achat,  franco  nagasln Rh6nanie  du Nord-Ilestphalle
llunich  :  prix  de groe d ltachat,  ddpart  centre  de ramassage
Francfort:  Prix  de gros A 1'achat
Noril-Deutechland:  prix  de groo A ltachat,  ddpart  magasin
!'rance  March6 de Paris-Run6ie  :  prix  de gros i  1a veute,  franco  march6.
Irlande  Harch6 de Dublin:  prix  de gros i  la  vente
Ita1ie  2 march6s: Milan et  Rome :  prix  de gros A l'achat,  franco  narch6
Luxembourg  prlx  ile vente d'OVOLtrX (coop6rative  de producteurs)  :  prtx  de gros A la  vente'  tleaco
d6tal1lant
pays-Bas  prix  de gros d la  vente pour 1ee oeufs de toutes  catCgories(prii  regus par  les  producteurs,
relevCs par te  I,EI  llandbouw-econonisch  Instituutrr,  najo16 dtune narge de conmercialisation
de 1,55 F1 par  1OO pLbces, solt  O,28? 
"a 
par kg).
Marchd  de Barneveld :  prix  de gros i  lrachat,  franco  rnarch6'
Royaqrne-ilq!  Prix  de gros A lrachat  pour )-es oeufe ilStan'lardrr
29EIER
Erltutemn6en  zu alen  nachstehend aufgefllhrten  Preisen f0r Ei.er (festgeeetzte Preiee
und Uarktpreiee)  untt Absch8pfungen  bei ater Einfuhr
E]TI,EIIIINO
In tler VerorclnunSN:..2Lf62/WIO  von 4.4.1962 (nnrtsttatt  Nr. 3O von n.4.L962)  rrurde bestimmtr da€s ill€ Seneinsane Xarkt-
orga,nieation fltr  Eier ab 3O. Juli  1962 schrittweiee errichtet wird, und tte.ss clie arrf diese l{eiee errichtete  }larktorganiaetion
ln weeentlichen eine Regelung von AbechUpfungen  ftlr  den lfarenverkehr zwischen  den llitgliedetaaten  und mit clritten lEnaleln
umfaesen  wircl, bei aleren  Berechnu,ng  insbesontlere  die hrttergetreidepreiee  zugruntle gelegt werclen. Im Zuge  der Einftlhnrng ein-
heitlicher  oetreidepreiee  in tler Gemeinschaft  ab 1. Juli  196? wirtl zu cliegeru Z€itFrtil<t  ein gemeinsamer  [darlct fllr  Eier her-
gestell.t. Danit entf ielen alie innerg€neinecheftllchen  AbechSpfungpn.
Der Beitritt  von Da.nenalk, Irlanil urd tlee Vereinigten  l(Unigreiches ist  in ilen an 22. Jarmar  l-9?2  unterzeichneten veltrag  trber
at€n Beitrltt  neuer tf,itgliealata,aton zur Europ8ischen  llirtechaftsgemeinechaft  und zur Europtiechen Atolog€neinschaft  geregelt
worden (A.mteblatt  von 27.3.1972  -  15. Jahrsana llr.  L ?3).
I.  PREISREGTLUNG
FestFesetzte Preise
Einschleusungspreise :  (Verordnung  Nt.  )'22/6?/WGt  Art.  ?)
GendR Art.  ? der Verordnung Nr.  I22/6?/EWG  vom ff.5.195?  (Amtsblatt  von 19.5.1967,  l"O. Jahrgang Nr.  117)
iiber eine geneinsame  !.tarktorganisation  fijr  Eier  setzt  die Kommission  nach Anhdrung des zustdndigen  Ver-
waltungsaueschusses  fi.ir die Ceneinschaft Einschleusungspreise fest.  Die Einschleusungspreise werden
fiir  jedes Vierteljahr  Ln voraus festgesetzt  und gelten ab 1.  Novenber,  1.  Februar,  1.  PIai und 1.  August-.
Bei der Fest6etzung  wird der Weltnarktpreis der fijr  die Erzeugung von 1 kg Eier  in  der Schale erfor-
derllche  Futtergetreldenenge  beriicksichtigt.  AuBerden  sind die  sonstigen Futterkosten  6owie die
allgemeinen Erzeuguns-  und Vermarktungskosten  beriicksichtiSt.
rr.  REGSLUNG DEji  HAND_EL.S.  ulr_lRflqTtr!-tAENDE8x
funsen bei Ei4!u!4.  (Verordnung Nr.  122/5?/EwG' Art.  f)
Fiir die  in  Art.  1 der Verordnung Nr.  I22/6?/EllG g;enannten  Zollpositionen  wird vierteljiihrlich
im voraus eine Absch6pfung festgesetzt.
yas die Berechnung  der einzelnen  Abschdpfungen  betrifft,  wird auf die Art.  4 und 5 der Verordnung
Nt". I22/ 67 /EWG hingewiesen.
rler Ausfuhr (Verordnung  Nr.  lz?/5?/Ewc -  Art.  9)
Un die Ausfuhr der Erzeugnisse  <iieses Sektors auf der Grundlage  der lleltmarktpreise dieser Erzeugnisse
zu errn6glichen, kann der Unterschied zr",iechen  diesen Preisen und den Preisen der Geneinschaft  durch eine
Erstattung bei der Auefuhr ausgeglichen  werden.  Die f,rstattung  iet  fijr  die  Sesante Gemeinschaft  81eich.
gie kann Je nach Bestinmung oder Bestlmrnung.egebiet  unterschiedlich  sein.
IIT.  PREISE  AUF DEH IN],AENDISCHEN HARKT
Die Notierungen  der Eierpreise beziehen  sich  soweit wie nbglich auf Eier der l{andelsklasse A 4 (55 bis
60 g).  Die preise sind jedoch infolge  unterschiedlicher  Lieferungsbedingungen,  Handelsstufen  und Qua-
litiiteklassen  nicht  ohne weiteres zu vergleichen.
Belglen  Harkt von Kruishoutem: Groeshandelseinkaufspreie'  frei  ilarkt
DHnernark  Grosehandelsabgabepreis
Deutschland  (BR)  4 lllirkte  I K6In  :  GrosBhendelseinkaufspriis,  frel  Nordrhein-Westfdlische  Station
Uiinchen  :  Grosshandelseinkaufspreis,  abKennzeichnungsstelle
Frankfurt  !  Grosshandelseinstandspreis-
Nord-Deutechland  ;  Grosshandelseinkaufspreis,  ab Station
'.  Frankrelch  llarkt  von Paris-Rungis  :  Grosshandelsabgabepreis,  frei  llarkt
Irland  Markt von Dublin :  Grosshandelsabgabepreie
Italien  2 }l?irkte :  llailand und Ron :  Grosshandelseinetandsoreis, frei  llarkt
LuxenburF  Abgabepreis  von  OVOLUX  (Erzergergenossenschaft) :  Groeshandeleabgabepreis,  frei
Einzel-handel
Niederlande  Grosshandelsabgabepreie  fiir  Eier aller  Klassen (Erzeugerpreie  (berechnet durch des
LEI (Lanctbouw-economisch  fnstituut)  plus Grosshandelsspanne von 1'55 Fl  je  lOO Stiick
bzw. o,28? Fl  je  Kilo).
Markt von Barneveld:  Gt"osshandelseinstandspreis,  frei  Harkt.
VereinlFt  es
K6"iF""i"h  Grosshandcl-seinkaufsrrei-"  f;'ir Eier  [Standardrl
!
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30E  G  G  S 
EXPLANATORY  NCYI'F.  ON  THE  EGG  PRICES  (FIXED  PRICES  ANJ)  MARKET  PRICES)  AND  HIPORT  LEVIES  SHOWN  IN  THIS  PUBLICATION 
INTROD11CTION 
ReJ<Ulahon  No  ?1  of 4.<1.1962  (Offlclal  Jn•1rnal  No  \0,  20.4.1<J62)  orovJded that  the  common  or~tanization of the  market  1n  ep;g:s  should be  established 
progressively from  30 July 1962  and that the  m'lln  fE'atu!'e  of th<!  markPt  ort!'amzat1on would  be  a  system of intra-Commumty levies and  leVles  on 
imports  from  third countries.  These  lev1es would  be  cal<"Jlated with  nart1cular reference to feed gra1n prices.  The  introduction of a  single price 
system for  cereals on  1  July 1967  led to the creation of  a  sml!le  market  "for  e~t"" at  the  same  time. This resulted 1n the abolihon of intra-
Community levies. 
ThE'  access1on  o"f  Denmark,  Ireland and  the United  KlnR:dom  1s  reP'tllated  by the  tr">aty  relative to the access1on  of the  new  Member  States to the 
Euronea.n  Economic  Community  and  to the  European Commum ty o"f  Atom1c  En<>rp;y,  si~med on  22  Janu3.ry  1972  ( O.J.  of  27 .3.1972,  1  '5th year No  L  73). 
I.~ 
Fixed pr-ices 
Sluice-gate  pr-ices  :  (Regulation No  122/67/FT.C  - Article 7) 
Article 7  of Regulation No  122/67/FT.C  of 13.6.1966  (Official Journal  No  ll7, 19.6.1967)  on the  ccmnon  organization of the market in eggs  1 
stipulates that the Ccmnission must fix sluice-gate prices for  the  Ccmnunity folloving consultation with the Management  Ccmnittee.  These 
sluice-gate prices are fixed in advance for each quarter and are val:!.d  from 1  November 1  1  February,  1  May  and 1  August respectively. 
When  they are being fixed,  the  price on the world market of the quantity of feed grain required for the  production of one  k1logre.mme  of 
eggs in shell is taken into consideration. other feeding costs and general production and marketing costs are also taken into account. 
II. TRADE  WITH  THIRD  COUNTRIES 
Import levies (Regulation No  122/67/FT.C  - Article 9) 
These are fixed in advance for each quarter and apply to the  products listed in Article 1  of'  Regulation No  122/67  /FT.C. 
Rules for calculating the various import levies are contained in Articles 4 and 5  of'  Regulation No  122/67/FT.C. 
Export refunds  (Regulation No  122/67/FT.C  - Article  9) 
To  enable egg products to be exported on  the basis of prices for these  products  on  the world market, the difference between those prices 
and prices within the  Ccmnun1ty  may  be  covered by an export refund.  This refund is the  same  for the whole  Ccmnunity and may  be varied 
according to destination. 
III. PRICES  0~ THE  INTERNAL  MARKET 
Where  possible, quotations have been established for category A 4  (55  to 6o  g.)  eggs.  It should be noted hovever that these prices are not 
necessarily comparable because  they relate to different delivery conditions, marketing stages and qualities. 
Luxembourg 
Netherlands 
United Kingdan 
Kruishoutem mrket  :  wholesale buying price, free-at-market 
\/hoJ e:"ale  sE>llino:  uric-e 
4  llll.rkets  :  Cologne  :  wholesale buying price, free-at-warehouse,  Rhineland  - North Westphalia 
~!un1ch  :  wholesale buying price, ex collection centre 
Frankfurt  :  wholesale buying price 
Nord-DeutRchland:  wholesale bu,ying  price ex warehouse 
l?aris-Rungis market  :  wholesalesellcno· price, free-at-market 
Dublin market  :  wholesale sellin" price 
2  markets  :  Milan and Rome  :  wholesale buying price, f'ree-at-llll.rket 
OVOLU.X  selling price  (producers'  cooperative): wholesale selling price, free-to-retailer 
Wholesale  selling price for eggs of all categories (prices obtained by the producers,  recorded by  the 
LEI  (Landbouw-econamisch Institut), increased by a  marketing margin of'  1.65 Fl/100 units, i.e. 0.278 Fl/kg). 
Barneveld market  :  wholesale  >my; n.,.  price, free-at-llll.rket 
Wholesale  buying price for "Standard" quality eggs. 
31 INTRODUZIONE 
U  0  VA 
Spiegazioni relative ai prezzi delle uova che  figurano nel presents pubblicazione 
( prezzi fissati  e  prez~i di  mercato)  e  slii  prelievi all  "importazione 
Con  il Regolamento n.  21/62/CEE del 4•4ol962 (Gazzetta Ufficiale n.  30 del 20.4.1962) e stato stabilito che  l'organizea.zione 
comuns  dei mercati nel  eettore delle uova sarebbe stata gra.dualmente istituita a  decorrere dal 30 luglio 1962  e  che tale 
organizzazione di  mercato  comporta principalmente un regime  di prelievi fra gli Stati membri  e  nei  confronti dei paesi terzi, 
calcolati in particolare eulla base dei  prezzi dei  cereali da foraggio. 
L 'inetaurazione,  a  decorrere dal 1° luglio 1967,  di un regime di  prezzi unici dei  cere&li nella Comu..."li ta.  comport  a  la realiz-
zazione,  alle steesa data,  di un mercato unico nel settore delle uova. Di  conseguenza  eono  ven10ti  a  cadere  i  prelievi intra.-
comunitari. 
L'adeeione della DanJ.marca,  dell'Irlanda e  del  Regno Unito e dieciplinata dal trattato relative alla a.desione dei nuovi stati 
membri  alla Comunita  economica europea ed alla Comunita dell'energia atomica,  firmato il  22 gennaio 1972  (G.U.  del 27.3.1972-
15a annata n. L  73). 
I.  REGIME  DEI  PREZZI 
Prezzi  fissati 
Prezzi  limite  (Regolal"er.to  n.  ~22/67/CEE - art.  7) 
Conformemcnte  all'  art.  7  del  Regolamento  n.  122/67/CEE del  13.6.1967  ( Gazzetta Ufficiale  del  19.6.1967-
lOe  an  no,  n.  117)  che  prevede  un 'organizzazione  cormne  dei  m!!rcati  nel  set  tore  delle  uova,  la  Commissions, 
sentito il parere del  Comitato  di gestione,  fissa  i  prezzi  limite.  Detti  pre2zi lidte sono  fissati  in 
anticipo  per ciascun t. imestre  e  sono  applicabili  a  decorrere  del  1° novembre,  1°  febbraio,  1°  maggio  e 
1°  agosto.  Per la determinazione  di  tali prezzi si tiene  con  to  del  prezzo  sul  mercato  mondiale  della  quan-
tita di  cereali  da  foraggio  necessaria per la produzione  di  un  Kg  di  uova  in guscio.  Inoltre si tiene  conto 
degli al tri costi di  alimentazione  e  delle  spese  generali  di  produzione  e  di  com~erciali  zzazione. 
II.  REGIME  DEGLI  SCAMBI  CON  I  PAESI  TERZI 
Prelievi all'  importazione  :  (Regolamento  n.  122/67/CEE  - art.  3) 
Detti  prezzi  vengono  fissati  in anticipo per  ciascun trimestre per le ·:oci  tariffarie indicate 
nell 'articolo  1  del  Regolamento  n.  122/67/CEE: 
Per  il cal  colo dei vari  prelievi all'  il'lportazione  si rinvia al  Regolamento  n.  122/67/CEE,  art.  4  e  5. 
Restituzior:i all 'esportazione  (Regolamento  n.  122/67/CEE  - art.  9) 
Per  consent ire 1 'esportazione  dei  prodotti  nel  set  tore  delle  uova  in base ai prezzi  di  tali prodotti prati-
cati  su  mercato  mondiale,  la differenza tra questi prezzi  e  i  prezzi della Comunita  puo  essere  coperta da 
una  restituzione all 'esportazione.  Detta  restituzione e stessa per tutta la Comunita.  Essa  puc  essere 
differenziata secondo la destinazioni. 
III.  PREZZI  SUL  MERCATO  INTERNO 
Per le quotazioni  delle  uova  vengono  considerati,  nella misura  del !JOSsihile,  i  prezzi  delle uova  della 
=lasse  A  4  (55  a  60  gr).  Tuttavia  va  rile•rato  che  a  causa  di  differenze riscontrabili nelle condizioni 
di  distribuzione,  nello  stadia  di  co~mercializzazione e  nella qualita,  tali prezzi  non  sono  pienomente 
comparabili. 
Belgic 
~ 
Germania  (RF) 
~ 
Irlanda 
It  alia 
Lussemburgo 
Paesi  Bassi 
Regno  Unite 
Mercato  di  Kruishoutem:  prezzo  d 'acquisto  del  commercia all'  ingrosso,  franco  me rca  to 
Prezzo  di  vendi ta riel  commercia all 
1 inp:rosso 
4  mercati  :  Colonia:  prezzo  d 'acquisto  del  commercio all'  ingrosso,  franco  magazzino 
Renania-Westfalia 
Monaco  :  prezzo  d 'acquisto  del  commercia all  1 ingrosso,  partenza centro di  raccol  ta 
Franco  forte:  prezzo  d 'acquisto  del  commercia all'  ingrosso. 
No.rd-Deut schland  :  prezzo  d 'acquisto del  commercia all'  ingrosso,  partenza  magazzino 
Mercato  di  Parigi-Rungis:  prezzo  di  vendi ta del  commercia  all'  ingrosso,  franco  mercato 
Mercato  di  Dublin:  prezzo  di  vendita  del  commercia  all 'ingrosso 
2  mercati  :  Milano  e  Rome  :  prezzo  d 'acquisto del  commercia all 'ingrosso,  franco  mercato 
Prezzi  di  vend ita di  OVOLUX  ( Cooperati  va  di  produttori):  prt>zzo  di  vend ita del  commercia 
all'  ingrosso,  franco  dettagliante 
Prez?.o  di  vendi  ta  del  col!\mercio all'  ingrosso  per le  uova  di  tut  te le classi  (prezzi ricevuto 
dal  produttore,  (cRlcolato  dal  LEI,  "L"ndbo'.lw-Economisch  Instituut 11 )  maggiorato  di  un  margine 
per il commercia all 'ingrosso  di  1,65 Fl  per 100 pezzi  o  0,287  Fl  per  Kg) 
Mercato  di  Barneveld  :  prezzo  d 'acquisto del  commercia all'  inc;rosso,  franco  me rca  to 
Prezzo  d • acquisto  del  corr:werl""'i o  ::\11  · -i fle;,·os  ... ,n  :)•·-:.  .....  le  uova  11Star.dard". 
32 E ·r ERE N 
Toelichting op de  in deze publicatie voorkomende prijzen voor eieren 
( vastgestelde prijzen en rnarktprijzen}  en invoerheffingen 
Bij  Verordening Nr  21/62/EEXJ  van 4•4•1962  (Publicatieblad nr 30  - dd.  20.4.1962)  werd bepaald,  dat  de gemeenschappelijke 
ordening van  de  markten in de  sector eieren met  ingang van  30  juli 1962 geleidelijk tot stand zou worden gebracht  en dat 
deze  marktordening hoofdzakelijk een stelsel omvatte van intracommuna.utaire heffingen en heffingen tegenover derde  Ianden, 
die onder  meer  berekend warden op basis van de  voelliergraanprijzen. 
De  invoering in de Gemeenschap,  per 1  juli 1967,  van een uniforms prijsregeling voor granen bracht  met  zich mee,  dat  op 
bedoelde  datum  ook  een gemeenschappelijke markt  in de  sector eieren tot stand werd gebraoht. De  intracommuna.utaire heffingen 
kwamen  daarmee  te vervallen. 
De  toetreding van Denemarken,  Ierland en het  Verenigd. Koninkrijk,  werd door het  op  22  ja.nuari 1972 ondertel!ende verdrag be-
treffende  de  toetreding van nieuwe Lid-Staten tot  de  Europese Gemeenschap  en  de Europese  Gemeenschap voor atoomenergie ge-
regeld (P.B.  ddo  27.3.1972,  15e  jaargang nr.  L  73). 
I.  PRIJSREGELING 
Vastgestelde pri  j zen 
Sluisprijzen  (Verordening  nr 122/67/EEG  - art.  7) 
Overeenkol'lstig artikel  7  van  Verordening  nr  122/67  /EEG  van  13.6.1967  (Publicatieblad van 19.6.1967  -
lOe  jaargang  nr  117)  houdende  een  gemeenschappelijke  ordening der  markten  in  de  sector  eieren,  stelt 
de  Commissie,  na  ingewonnen  advies  van  het  Beheerscomi te,  voor  de  Gemeenschap  veer  elk kwartaal 
van  tevoren  de  sl  uisprij  zen  vast.  Zij  zijn van  toepassing  met  ingang  van  1  november,  1  februari, 
1  mei  en  1  augustus.  Bij  de  vaststelling ervan  wordt  rekening  gehouden  met  de  wereldmarktprijs 
van  de  hoeveelheid  voedergranen,  benodigd  voor  de  productie  van  1  kg  eieren in de  schaal.  Boven-
dien wordt  rekening  gehouden  met  de  overige  voederkosten  en  met  de  algemene  productie- en  commercialisa-
tiekosten. 
II. REGELING  VAN  HET  HANDELSVERKEER  MET  DERDE  LANDEN 
Heffingen bij  invoer  :  (Verordening  nr  122/67/EEG  - artikel  3) 
Deze  worden  voor  elk kwartaal  van  tevoren vastgesteld voor  de  in art.  1  van  Verordening 
nr  122/67  /EEG  opgenomen  tariefposten. 
Wat  de  berekening  van  de  diverse  invoerheffingen betreft,  zij  verwezen  naar  Verordening  nr 122/67/EEG 
art.  4  en  5. 
Restituties bij uitvoer  (Verordening  nr  122/67/EEG  - art.  9) 
Om  de  uitvoer  van  de  produkten  in de  sector eieren  op  basis van  de  wereldmarktprijzen  mogelijk  te maken, 
kan  het  verschil  tussen  deze  prijzen  en  de  prijzen van  de  Gemeenschap  overbrugd  worden  door  een restitu-
tie bij uitvoer,  die periodiek wordt  vastgesteld.  Deze  restitutie is gelijk voor  de  gehele  Gemeenschap  en 
kan  al  naar  gel ang  van  de  bestemming  gedi fferentieerd  worden. 
III. PRIJZEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
Voor  de  noteringen  van  de  eieren werden,  waar  dit  mogelijk bleek,  de  prijzen  genomen  van  de  eieren 
Klasse  A  4  (55  tot  60 g).  Nochtans  dient  opgemerkt  te worden,  dat  door  verschillen in leveringsvoor-
waarden,  handelsstadium  en  kwali tei  t,  deze  prijzen niet  zonder  meer  vergelijkbaar zijn. 
Belgie 
Denemark  en 
Duitsland  (BR) 
Frankrijk 
Ier.i.and 
Italie 
Luxemburg 
Nederland 
Verenigd 
Koninkrijk 
Markt  van  Kruishoutem:  Groothandelsaankoopprij s,  franco  markt 
Groothande!Fwerkooppri j s 
4  markten  :  Koln 
MUnchen 
Frankfurt 
Nord-Deutschland 
Groothandelsaankoopprijs,  franco  magazijn  Noord-Rijnland-Westfalen 
Groothandelsaankoopprijs,  af verzamelcentrum 
Groothandel saankoopprij  s 
Groothandelsaankoopprijs,  af magazijn 
Markt  van  Parif'-Rungis:  Groothandelsverkoopprij s,  franco  markt 
Markt  van  Dublin  :  Groothandelsverkoopprijs. 
2  markten  :  Milano  en  Roms  :  Groothandelsaankoopprijs,  franco  markt 
Verkoopprijzen  van  OVOLUX  (Cooperatie  van  producenten):  Groothandelsverkoopprijs,  franco  kleinhandel 
Groothandelsverkoopprijs voor  eieren alle klassen  (door  de  producenten ontvangen prije 
(berekend  door  bet  LEI,  "Landbouw-economisch  Instituut"),  vermeerderd  met  een  groothan-
delsmarge  van  1,65 Fl  per  100 stuks of 0,287  per  kg) 
Markt  van  Barneveld:  Groothandelsaankoopprijs,  franco  markt. 
Groothandelsaankoopprijs voor  eieren "Standard" 
33 Fork1arin~;Pr til de  i  rlPt  f"nPl P"PnrlP  a.nfoPr+.P  pri.ser pa.a  aeg  ( fastsatte  pr1ser  OfZ:  markeds-
nri!:'Pr)  n~ importafR"ift'lr 
INDLEDN'ING 
I  forordninp m·.  20/62/EOEF'  af 4.4.1962  (De  euronaei,.l<e Faellessk!lber" Tid'lnde  nr.  30 af 20.4.1962)  er det  hestPmt,  at  dP.n  fae1Jes  markeds-
ordninp for  ael!'  !':ka1  P'e>mPmfoPres  nadvis fra  30.  ,jul1  196?,  OF"  a+.  den  saa1edes  oprettedP  markedsordn1n1; foerst  o;r  fremmP.st  skulle omfatte 
et  system af importaf,;;ifter for  vareudvP.ksl i l"Rfln  mell '"lll  mPrl]  P.ms~>taterne  Of!:  mP.d  trP.n .iel andP.,  som  i saer bereP,'nes  paa  prund1ap af prisern€'  for 
foderkorn.  IndfoP.re1sen fra ] •  ,iu1i  1967  af faelles  kornpriser  inden for FaP] lesska.bet  merlfoerte,  at  rlP.r  raa dette tidsnunkt  oprettedes Pt 
P'1redsmarkP.d  for  ae~. Dermed bortfa] dt  Fa~>llesskabets interne  imnnrtaf~  ft.er. 
na.nmarks,  Irlands  op;  D~>t  forenede  Kon,;;eril\"f.!S  tiltraedelRe er fastsat  i  trakt'l.tPn  om  de  n,ye  mei!1err.sstaters  tiltraedelse af det  euronaeiske  OPl<o-
nomiske Faellessbab og af det  europaeiske  AtomenergifaelleR!':kab  umler"te~met  dE'n  22  ,;,.nuar  ]Q72  (EFT  nr.  L  73 af ;:>7.3.1972,  15.  aar). 
I.  PRISREGLER 
Fastsatte priser 
Slusepriser:  (Forordning nr.  122/67/EOEF,  artikel 7) 
I  henhold til artikel 7  i  forordning nr.  122/67/EOEF  af  13.6.1967  (De  europaeiske Faellesskabers Tidende  af  19.6.1967,  10.  aar-
gang nr.  117)  om  den  faelles  rnarkedsordning  for  aeg  fastsaetter Kommissionen  slusepriser for  Faellesskabet  efter hoering af den 
kompetente  forvaltningskomi te. Slusepriserne  fastsaet tes  forud  for  hvert kvartal og  gaelder  fra  1.  november,  1.  februar,  1.  maj 
og  1.  august.  Ved  fastsaettelsen  tages  der  hensyn til verdensmarkedsprisen  for  den  foderkornsmaengde,  der  er  noedvenC:.ig  til pro-
duktion  af  1  kg  aeg  med  skal.  Desuden  er  der  taget  hensyn til de  oevrige  foderomkostninger  samt  de  almindelige  produktions- og 
salgsomkostninger. 
II.  HEGLER  FOR  SANHANDELEN  NED  TREDJELANDE 
Importafgifter:  (Forordning nr.  122/67/EOEF,  artikel  3) 
For  de  i  artikel  1  i  forordning nr.  122/67  /EOEF  naevnte  produkter  fastsaettes  der  forud  for  hvert  kvartal  en  importafgi ft. 
Hvad  angaar  beregningen af de  enkelte irnportafgifter,  henvises til artikel  4  og 5  i  forordning  nr.  12,~/67/EOEF. 
Eksportrestitutioner:  (Forordning nr.  122/67/EOEF,  artikel  9) 
For  at muliggoere  udfoersel af produkter  inden  for  denne  sektor paa  grundlag af verdensrnarkeds:t:Jrisen  for  disse produkter kan 
forskellen mellem  disse priser og Faellesskabets priser udlignes  ved  en  eksportresti  tution.  Denne  restitution er  den  samme  for 
hel€'  Faellesskabet  og  kan  differentieres al  t  eft  er  bestemmelsessted 
lii. FRISER  PAA  HJENJ.:ENARKEDET 
r;oteringerne af aegpriserne sker saa  vidt  muligt  for  aeg  i  handelsklasse  A4  (55-60 g).  Priserne kan  dog  ikke  uden  videre  sammen-
lignes paa  grund  af  forskelle  i  leveringsbetingelser,  handelstrin og kvali  tetsklasser. 
Belgien 
Danrnark 
Forbundsrepublikken 
Tys:licland 
Frankrig 
IrLmd 
It'llien 
Luxembourg 
Nederlandene 
Det  forenede  Kongerige 
Markedet  i  Kruishoutem:  Engrosindkoebspris,  franko  marked 
An  en~:!'ospris 
4  markeder:  Koeln:  Engrosindkoebspris,  franko  stat~on i 
Nordrhein-~estfalen 
Muenchen:  Engrosindkoebspris,  af opsamlingscenter 
Fran;durt:  Engrosindkoebspris 
l\'ord-De·.l+schland  ;  ~ne;rosindkoebsnris af stqtion 
l·iarkedet  Paris-Rungis:  :::nr;ros" fsaetnin,;::s,:ris  franko  l!'.arked 
~.arkedet  i  Dublin:  Engrosafsaetningspris 
2  rnarkeder:  Nilano  og  Rom:  Engrosindkoebspris,  franko  marked 
Afsa  etn~ngspris for  OVOLV 1:  (pro  due en  tsammenslu tning): 
Engrosafsaetningspris,  franko  detaill)andler 
Engrosafsaetningspris  for  aeg  af alle klasser  (producentpris  beregnet  af 
LEI  "Landbouw-economisch  Insti  tuut",  plus  engroshandelsmargen  paa  1, 65  FL 
pr.  100  stk.,  henholdsvis  0,287  FL pr.  kg). 
~.arkedet  i  Barneveld:  Engros~ndkoebspris,  franko  marked 
Engrosindkoebspris  for  "standard"  aeg 
34 PRIX  D 'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSP'  ISE 
SLUICEGATE  PRic:ES 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRI.TZEN 
SLUSE PRISER 
PRELEVEHENTS  A L'IHPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOF.PFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IHPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDF¢RSLER  FRA  TREDJELANDE 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
=  Pr~x,  d 'ecJ.use  - EinschleusungspreiBe  - Sluicegate prices  - Prez?.i  limite  - Sluisprijzen - Slusepriser 
II  =  Prelevements  - Abschopfungen  - Levies  - Prelievi  - Heffingen - Afgifter  UC-RE-UA 
No.  Tarifaire 
Ta ri  fnummer 
Tari  ffnumber 
No  Tariffario 
Tari  e fnummer 
Tari  fnummer 
04.  05  A  I  b) 
04.05  A  I  a) 
04.  05  B  I  a)2 
04.05  B  I  a)  1 
04.05  B  I  b)  1 
04.05  B  I  b)  2 
35.02  A II a)  2 
35.02.  A II a)  1 
1973  1  1974  1975 
A.  1 •  Oeufs  en  coquille  ( frais, conserves )-SchalE>neier( frisch, hal  tbar  gemacht )-Eggs  in shell (fresh, preserved) 
Uova  in "uscio(fresche,  conservate)-Eieren in  de  schaal(vers,  verduurzaamd)-Aeg  med  skal( frisk,ko~~~rver.D 
II 
48,43  I  52,67  I 55,02 I 57,35 I 61,90 l 65,73  I 76,42  I  76,42  11  52  I 79  74  I 75.52  I  70.~7 
17,90  114,39  1  12,47  1  10,53  1  6,77  1  3,59  1  3,97  1  4.55  3,97 1  3,97  I  10,42  1  1'>,00 
OE>ufs  a couver 
2 • Uova  <la  cova 
6,58  1  6,88  1  1,05  1 
Bruteier 
Broedeieren 
1,22  1  1,54  1  1,82  1  9.45  1 
Eggs  for hatching 
Rugeaeg 
9,45  9,)4  1  9,74 
100 St.-p. 
1  9,37  1  8,93 
II  1,58  1  1,  )1  1  1,15  1  1,00 1 o, 11  1  0,47  1  0,50  1  0,56  0,50  1  0,50  I 1,u 1 1,57 
B.  1.  Oeufs  sans  coquille  ( frais, const>rv.>!l )-Eier ohne  Schale( frisch, halt  bar  gemacht )-Eggs  shelled (fresh ,preserve J 
Hova  ~;eusdate(freRchP,conservate)-Eieren 11lit  de  schaal(vers,verduurzaamd)-Aeg uden  skal(frisk,~~s:_:ver.J 
58,09  1 62,26  I  64,58  1  66,88  1  71,36  1  75,14  1  81,50  I  a1,50  a2,52  I 84,57  I ao,66  I  75.07 
II  20,16  116,69  I  14,47 I  12,21 _l  7,85  l  4,16  l  4,61  I  5,28  4  61  I  4  61  I 12  09  I  11 40 
2.  Oeufs  sans  coquille(seches)- Eier ohne  Schale  (getrocknet)  - Eggs  she1led(dried) 
Uova  sgusciate  (essicate)  - Eieren  uit  de  schaal(gPdroogd)- Aeg  uden  ska1  (tprrede) 
209,03  1224,29  1  232,771  241,17  1 257,53  1271,36  1  308,42  1  308,42  312,'i01  320,40  1  30),171  287,27 
II  75,90  1  61,01  1  52,871  44,65  1  28,70  1  15,22  1  17,94  1  20,57  17,7·1  1  17,94  1  47,101  67,80 
1.  Jaunes  d 'oE>ufs  (liquides)  - Eigelb  (flliRsig)  _  Egg  yolks  (liquid) 
c.  Giallo  d 'uova  (liquido)  - Eigeel  (vloeibaar)  - Aeggeb1ommer(flydende) 
T  112,96  h21,oo  I 1::>5,461  129,87  lns,s::>  l145,78  I  165,81 1  165,81  161,~., T  112  u T ]64  091  154  71 
II  36,'52  1  29,36  I  2'5,441  21,48 I n,a1 I  7,32  I  8,10 I  9,28  '  ,10 l  8,10 l  2] ,261  30  60 
2.  Jaunes  d 'oeufs  (congeles)  - Eige1b  (gefroren)  - Egg  yolks  (frozen) 
Giallo  d'uova  (congelato)  - Eigee1  (bevroren)  - Ae~:~eblommer  ( frosne) 
I  120,32  1128,91  I 133,681  138,391147,63  1155,39  1116,71 I 176,71  l78.94T  183.451  174 sal  164  8'i 
II  39,02  1  31,37  I  27,181  22,96  1  14,76  1  7,83  1  8,65 T  9,92  8  651  8,65 I  22,721  32  7o 
3-
Jaunes  d 'oeufs  (seches)  - Eigelb  (getrocknet)  - Egg  yolks  (dried) 
Giallo  d 'uova  (essicate)  - Eigeel  (gedroogd)  - Aeggeblommer(tprrede) 
I  233,83  1250,77  I 260,191  269,48 I 287.71  I  303,02  I 367,79 I 367 '79  372,561  382 ,2:; I  363,861  342,33 
II  76,97  1  61,88  I  53,621  45,281  29,11 J 15,44  l  18,58 I  21,29  18,581  18,58 I  48, nl  70  20 
D.  1.  Ovoalbumine,  lactalbumine  ( fraiches)  - Eiera1bumin, Milchalbumin, ( frisch)-Ovoalbumin,  lactal  humin( fresh) 
Ovoalbumina,  1attoa1bumina  (fresche)- Ovoa1bumine,  lactoalbumine(vers)- Aegalbumin,  mae1kea1bumin(frisk 
I  32,16  I 34,33  I  35,53[  36,721  39,05  1  41,01  1  47,00  1  47,00  ·11 ,56 1  48,70  l  4G,53  I  44,00 
II  9,85  I  7,91  I  6,861  5,  791  .,,  12  1  1,97  1  2,181  2,50  2  18 T 2  18 l  )731  8,25 
Ovoa1 bumine,  1actal  bumine  ( sechees )- Eiera1bumin,  Milcha1  bumin ( getrocknet )-Ovoalbumin, lacta1  bum in (dried) 
2.  Ovoal  bumina,  lat  toalbumina  ( essicate  )- Ovoa1  bumine ,lacteal  bumine  ( gedroogd) -Aegal  bum in,  maelkealb~:}~  .... t-) 
I  235,58  1251,10  I 259,731  268,241  284,95 I  298,97  I 350,34 I 350,34  354  481  362  88 I  3!16  931  328 2. 
II  10,53  1  56,70  I  49,131  41,491  '26,67  1  14,14  1  16,12 1  18,47  16  121  16,12 I  42  .,J  60  90 
35 Marches 
Markte 
Markets 
Me rca ti 
Markten 
Markeder 
KRUISHOUTEM 
KOELN 
NORD-
DEUTSCHLAND 
MUENCH EN 
FRANKFURT 
PARIS-
RUNG IS 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  IN'l'ERIEUR 
FREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORDED  ON  THE  INTERNAL  MARKEr 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
De5cription  Cla55 
lW41 
Beschreibung  Klass< 
De5cription  Class 
Descrizione  1973  1975  1976 
Omschrijving 
Beskri  ve1se 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix  de  gros a 1 'achat 
A  3  Fb  (franco  marche)  196,4  178,8  153,82 
Groothande1saankoopprijs  A  4  Fb  184,5  163,7  142,58 
(franco  markt) 
A  5  Fb  160,5  142,3  121,56 
DANMARK 
An-engrospris  A 4  Dkr  6,65  6,61  6,47 
(BHpEUTSCHLAND 
Grosshande1seinkaufspreise 
A  4  DM  15,90  14,50  12,87  ( frei Rheinl.-Westf  .Stat.) 
A  3  DM  15,88  14,78  13,56 
Grosshandelseinkaufspreise 
A  4  DM  14,83  13,45  (ab  Station)  12,45 
A  5  DM  13,29  11,72  11,01 
A  3  DM  16,37  15,41  13,45  Grosshande1seinkaufspreis  e 
A  4  DM  15,44  14,17  12,40  (ab  Kennzeichnungsste11e) 
A  5  DM  14,15  12,51  11,19 
Grosshandelsabgabepreise  A  3  DM  17,43  16,42  ll! ,45 
( frei  Einze1hande1) 
A  4  DM  16,50  15,10  13,38 
A  5  DH  14,89  13,62  12,00 
FRANCE 
A  3  Ff  24,62  24,51  22,51  Prix de  gros a la vente 
(franco  marche)  A  4  Ff  23,49  23,11  21,19 
A  5  Ff  21,49  21,31  19,19 
36 
1977  I!W8 
1979  1980  1981  1982 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
1983  1984 
100 piihcea-stuks 
kg 
100 Stiick 
100 pieces Marches 
Markte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
KRUISHOUTEM 
KOELN 
NIEDER-
SACHS EN 
MUENCHEN 
FRANKFURT 
PARIS-
RUNG IS 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FESTGESTEI.LT  AUF  DEl-l  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRI CE:3  RECORDED  ON  THE  INTERNAL  MARKEl' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Description  Class 
Beschreibung  Klass 
Description  Class 
Descrizione  1973  1974  1975  1976 
Omschrijving 
Beskri  ve1se 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de  gros a 1 'achat 
A  3  UC/RE  68,347  62,222  53,692 
(franco  marche) 
Groot  hande  1 saankooppri  j s  A  4  UC/RE 
(franco  markt) 
64,206  59,968 49,769 
A  5  UC/RE  55,854 49,520 42,431 
DANMARK 
An-engropris  A-4  RE  87'  709 87,263 85,362 
(BR)  DEUTSCHLAND 
Grosshandelseinkaufspreise 
A  4  RE  75,590 68,934 61,749  (frei Rhein1.-Westf  .Stat.) 
A  3  RE  75,495 70,266 65,094 
Grosshande1seinkau fspreise 
(ab Station)  A  4  RE  70,503  63,943 59,728 
A  5  RE  63,182  55,718 52,836 
A  3  RE  77,825 73,261 64,537  Grosshandelseinkaufspreis  e 
A  4  RE  73,403  67,366 59,498  (ab  Kennzeichnungsste11e) 
A  5  RE  67,270 59,474 53,724 
Grosshandelsabgabepreise  A  3  RE  82,864 78,062 69,327 
( frei Einzel  han  de  1) 
A  4  RE  78,443  71,787 ~4,230 
A  5  RE  70,789 64,751 57,602 
FRANCE 
A  3  uc  77,129 76,784 70,092 
Prix de  gros a la vente 
A  4  uc  73,589 72,398 66,003  (franco  marche) 
A 5  uc  67,323  66,759 59,489 
37 
1977  1978  1979  1980  1981  1982 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
1983  1984 
100 kg 
100  kg 
100 kg 
100 kg Marches 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
MILANO 
ROMA 
FORLI 
BARNEVELD 
EGGS 
AUTHORITY 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRI C1'!:l  RECORDED  ON  THE  INTERNAL  MARKEr 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Description  Classe 
Beschreibung  lasse 
Description  ~lass 
1973  1974  1975  Descrizio'l'e 
Omschrijving 
Beskri  velse 
IRELAND 
Wholesaler to  Stand. 
resaler price  57 ,6g.  p  36,83  38,29  34,63 
IT  ALIA 
A  3  Lit  3.075  3.213  3.  738 
A  4  Lit  2.914  2.884  3.467 
Prezzi  d 'acquisto  A 5  Lit  2.663  2.473  3.075 
all 
1 ingrosso 
(franco  mercato)  A  3  Lit  3.055  3.035  3-571 
A  4  Lit  2.977  2.844  3.440 
A  5  Lit  2.777  2.643  3-137 
--------
Prezzi  d 
1 acquisto 
all 
1 ingrosso 
(franco  allevamento)  60ge+  Lit  47.900 45.925 53.601 
55-60g  Lit  47.850 45.467 53.693 
50-55@  Lit  ~7.029 43.192 53.160 
LUXEMBOURG 
.~ ( ::t,  f..t  ~ 
A  3  Flux  267,4! 256,8  227,9 
<.Po~;'  I:' 
Prix de  gros a la vente  A  4  Flux  253,9t  238,9  215,7 
~"-1,~'-( 
A  5  Flux  231,2  216,7  192,4 
NEDERLAND 
Groothandelsaan- ~ alle  Fl  14,66 13,29  11,99  koopprijs  klasse 
65-69g  Fl  16,49 15,14  13,70 
Groothandelsaankoopprijs 
59-64g  Fl 
(franco  markt)  15,24 13,21  11,98 
50-58g  Fl  13,17  11,41  10,06 
1976 
UNITED  KINGDOM 
Packer  to  wholesaler  Stand. 
(57,6g  p  26,71  28,36  27,94  price  white 
38 
1977  1978  1979  1980  1981  1982 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIERN 
AEG 
1983 
dozen 
1984 
100 pezzi 
100 kg 
100 pieces 
100 stuks 
dozen Marches 
Markte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
MILANO 
ROMA 
FORLI 
-- ------
BARNEVELD 
EGGS 
AUTHORITY 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORllED  ON  THE I~  MARKEr 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Description  ~lasse 
Beschreibung  lasse 
Description  lass 
Descriziol"e  1973  1974  1975 
Omschrijving 
Beskri  velse 
IRELAND 
Wholesaler to  Stand  UA  116,655  117,344  93,749 
resaler price  57,6g. 
ITALIA 
A  3  uc  85,169 74,437 77,158 
A  4  uc  80,605  66,815 71,564 
Prezzi  d 'acquisto  A 5  uc  73,662  57,293 63,482 
all'  ingrosso 
(franco  me rca  to)  A  3  uc  84,505 70,314 73,721 
A  4  uc  82,347  65,889 71,019 
A 5  uc  76,815  61,232 64,758 
--------
Prezzi  d 'acquisto 
all'  ingrosso 
(franco  allevamento)  60ge+  uc  r6,148 61,148 63,592 
55-60s  uc  6,068  60,538 63,701 
50-55e  uc  74,763  57,508 ~3,068 
1976 
LUXEMBOURG 
A 3  uc  93,08  89,366 79,556 
Prix de  gros a la vente  A  4  uc  88,38' 83 '137 75,283 
A  5  uc  80,47< 75,116 ~7  ,156 
NEDERLAND 
Groothandel  saan- ~ alle 
RE  1,514 67,154 pO, 746  koopprijs  klasse 
65-69g  RE  80,44  76,50  69,426 
Groothandelsaankoopprijs 
59-64g  RE 
66,  75C  (franco  markt)  74,34  60,729 
50-58g  RE  64,24'  57,65L 50,987 
UNITED  KINGDOM 
Packer  to  wholesaler  Stand, 
(57,6g  UA  84,601  87,463 78,148  price  white 
39 
1977  1978  1979  19/30  1981  19/32 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIERN 
AEG 
1983 
100 kg 
100 kg 
100 kg 
100 kg 
100 kg 
1984 H
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 VIANDE  DE  VOLAILLE 
Eclaircissements concernant  les prix des volailles (prix fixes et prix de  marche)  et lee 
pr.nevements a l'tmportation repris dans  cette publlcation 
INTRODUCTION 
Il a  ete prevu,  par la VOl P  dn  ReglE'ment  n°  22/62/CEE  du  4o4ol962 (Journal OfficiAl n°  30  du  20o4ol962) 1  que  1 'oreantsation 
commune  des  marches serat t,  dans  le secteur de  la viands  de  volaille,  tltablie graduellement  a  partir du  30  juillet 1962, 
et aue  cette  orga.1nsatton  de  marche  r:omporterait  :crincipalement un regime  de  orlilevements  intracommunautaires et  de  prele-
vements  envPrs lee pa,vs  ti  P.rR,  c<tl r:ules  n,.,tamment  sur la bA.se  des prix des  cereales fourrap;i!res. 
L'tnstauration, a oartir du  lPr julllet 1967,  d'un  regime  de  prix unique  des  cereales dans la Communaute  a  conduit ala 
reallsation a  cette date d'un marche  unique  dans  1<'  secteur de  la viande  de volaille. Il en est  result<! la suppression des 
pr4§1evements  intrar.ommuna.utaires. 
L'adheston du  Danemuk1  de  l'Irlande,  du  Royaume  Unt  est  re.;lee  par le traite relatif a l'adhesion de  nou\I'Sanx  Etats mem-
bres a la Communaute  economique  enropeenne  et a la Communaute  eurooeenne  de  l'energie atomique,  eigne le 22  janvier 1972 
(J.o.  du  2?.3.1972- annee 15e n• L 73). 
I. REGIME  DES  PRIX 
~ 
Prix d 1ec1use  :  (Reglement no.123/67/CEE  •  art. 7) 
Coni"ormement a l'art. 7  du Reglement no.  123/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Officiel du 19.6.1967 •  lOeme 
annee  no.  117)  porta.nt organisation ccmnu:ne  des lllll.rches  dans  le secteur de  la viande  de volaille, la Can-
mission, apres consultation du Canite de gestion, fixe  pour 1a Coamunaute  les prix d'ecluse.  Ces  prix d'ecluse 
sont fixes a 11avance  pour  cha(l<le  tr1mestre et sont valables a pu-tir du ler novembre,  du ler fevrier, du 
ler mai et du ler aout.  Lors de  leur fixation, 1l est tenu canpte du prix sur le marche mondial de la 
quantite de  ctlt·eales fourrageres  necessaire a 1a production d 'un lf8  de volaille abattue. 
Il est egalement tenu canpte des autres coots d 1al1mentstion ainsi que  des f'rais generaux de  production et de 
coamercialisation. 
II. REGD!E  DES  ECHAUGES  AVEC  lES  PAYS  TIERS 
Prelevements a !'importation :  {Rilglement no.  123/67/CEE -art. 3) 
Ils sont fixes a l'avance pour  chaque  trimestre et sont applicable& aux  produits vises a l'art. ler du Regle-
ment  no.  123/67/CEE. 
En  ce qui concerne  1e calcul des divers prelevements a 1'1mportat1on,  1l taut se referer aux art. 4 et 5  du 
Reglement no.  123/67/CEE. 
Restitutions e  !'exportation {Reglement no.  123/67/CEE  •  art. 9) 
Pour permettre !'exportation des produits dans le secteur de la viande  de volaille sur la base des prix de 
ces produits dans le march6 moodial,  1a dL.""'t'erence  entre ces prix et les prix dans la COIIIIDWIIlute  peut etre 
couverte  p~.r  une  restitution a !'exportation. Cette restitution est la memo  pour toute la Coamunaute et 
peut etre differenciee selon les destinations. 
III.  PRIX  SUR  lE MARCHE  INTERIEUR 
Les  cours  indiques ne  sont  p~.s necessairement canparables en raison des  conditions coamerciales p!.rticulieres 
aux divers Etsts membres  a1ns1  que des differences de qualite,  de  poids,  de  preparation et d'assortiment. 
Allenagne  (RF) 
~ 
.ll!ll! 
Luxembourg 
1/!!ys-Bas 
Rgyaume  Uni 
Prix de  gros a 1a vente,  dep~.rt abattoir, poids ab&ttu  (en cryovac) 
Prix de  gros a la vente,  franco lllll.rche  de Copenhague,  poids abattu 
Prix de gros a 1a vente, depu-t abattoir, poids abattu (en cryovac) 
Prix de gros a 1a vente, franco uarche Paris-Rungis,  poids abattu 
Prix de gros a la vente,  poids abattu 
Prix de  gros a l'acllat, franco mrche de Milan,  poids abattu 
Prix de gros a la vente, franco masasin de detail, poida abattu 
Prix de  gros a 1a vente  (calcW.e  p~.r le "Productschap voor  Pluimvee en Eieren") 
poids abattu {en cryovac) 
h'ix de gros a la vente, franco marcbe de  Londrea,  poida abattu 
41 EINLEI'IDNG 
SCHLACHTGEFLUGEL 
Er1Uuterungen  zu  den nachstehend aufgeftthrten Preisen fttr Sch1acht19t!Uge1 
(festgesetzte Praise und Marktpreise) und Absch8pfungen bei der Einfuhr 
In der Verordnung Nr.  22/62/FJIIG  vom  4.4.1962 (Amtsb1att  Nr.  30  vom  20.4.1962)  wurde  bestimmt,  dass die gemeinsame  Markt-
organisation fttr Geflttgelf1eisch ab  30. Juli 1962  schrittweise errichtet wird1  und  dass die auf diese Weise  errichtete 
Marktorganisation im  wesent1ichen eine Regelung von  Absch8pfungen  fttr  den Warenverkehr  zwischen  den Mitg1iedstaaten und 
mit dritten tandem umfassen wird,  bei deren Berechnung  insbesondere die Futtergetreideprise zugrunde  gelegt werden. 
Im  Zuge  der Einitlhrung einheitlicher Getreidepreise in der Gemeinschaft  ab 1. Juli 1967  wird zu  diesem Zeitpunkt  ein 
gemeinsamer Markt  fttr Geflttgelfleisch hergestellt. Damit  entfie1en die innergemeinschaft1ichen Absch8pfungen. 
Der Beitritt von Danemark;  Irland und  des  Vereinigten  ~nigreiches ist' in dem  am  22.  Januar 1972 unterzeichneten Vertrag 
Uber  den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur EuropKischen Wirtschaftsgemeinschatt und  zur Europlischen Atomgemeinschatt 
gerege1t worden  (Amtsblatt vom  27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr.  L 73). 
I.  PREISREGELUNG 
Fea~gesetzte Preiss 
Einschleusungspreise  :(Verordnung Nr.  123/67/EWG- Art.  7) 
GemaB  Artike1  7  der  Verordnung  Nr.  123/67/EWG  vom  13.6.1967  (Amtsb1att  vom  19.6.1967,  10.  Jahrgang Nr.  117) 
tiber  die  gemeinsame  Marktorganisation  fUr  Gef1Uge1f1eisch  setzt  die  Kommission  nach  Anhorung  des  zustandigen 
Verwa1tungsausschusses  fUr  die Gemeinschaft  Einsch1eusungspreise  fest.  Die  Einsch1eusungspreise  werden  fUr 
jedes Vierte1jahr im  voraus  festgesetzt  und  ge1ten  ab 1.  November,  1.  Februar,  1.  Mai  und  1.  August.  Bei  der 
Festsetzung wird  der  We1tmarktpreis  der  fUr  die  Erzeugung  von  1  kg  Gef1Uge1f1eisch  erforder1ichen Futterge-
treidemenge  berlicksichtigt.  AuBerdem  sind die sonstigen Futterkosten sowie  die  a11gemeinen  Erzeugungs- und 
Vermarktungskosten berlicksichtigt. 
II.  REGELUNG  DES  HANDELS  MIT  DRITTEN  LAENDERN 
Abschopfungen  bei  Einfuhr  :  (Verordnung  Nr.  123/67/EWG,  Art.  3) 
FUr  die in Art.  1  der  Verordnung  Nr.  123/67/EWG  genannten Zo11positionen wird  vierte1jahr1ich im 
voraus  ei*e  Abschopfung  festgesetzt  • 
Was  die Berechnung der  einze1nen  Abschopfungen betrifft,  wird  auf die  Artike1  4  und  5  der  Verordnung 
Nr.  123/67/EWG  hingewiesen. 
Erstattungen bei  der Ausfuhr  (Verordnung  Nr.  123/67/EWG  - Artike1  9) 
Um  die Ausfuhr  der Erzeugnisse dieses Sektors auf der  Grund1age  der  We1tmarktpreise dieser Erzeugnisse  zu 
ermog1ichen,  kann  der  Unterschied  zwischen  diesen Preisen und  den  Preisen der Gemeinschaft  durch  eine Erstat-
tung bei der Ausfuhr  ausgeg1ichen  werden.  Die  Erstattung ist fUr  die  gesamte  Gemeinschaft  g1eich.  Sie 
kann  je nach  Bestimmung  oder  Bestimmungsgebiet  unterschied1ich sein. 
III.  PREISE  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
Die  Marktpreise sind infolge der besonderen Hande1sbedingungen  in  den  einzelnen Mitg1iedstaaten,  der  Unter-
schiede  in Qua1itat,  Gewichtsk1assierung,  Zubereitung und  Sortierung nicht  ohne  weiteres vergleichbar. 
Be1gien 
Dane mark 
GroBhande1sabgabepreis  ab  Sch1achterei,  Sch1achtgewicht  (in Cryovac) 
Grosshande1sabgabepreis,  frei  Kopenhagener  Markt,  Sch1achtgewicht 
Deutsch1and(BR)  Grosshande1sabgabepreis ab  Sch1achterei,  Sch1achtgewicht  (in Cryovac) 
Frankreich 
~ 
ll!.li.!!!. 
Luxemburg 
Nieder1ande 
Vereinigtes 
Konigreich 
Grosshande1sabgabepreis,Markt  von  Paris-Rungis,Schlachtgewicht 
Grosshande1sabgabepreis,  Sch1achtgewicht 
Grosshande1seinkaufspreis,  frei  Mai1ander Markt,  Sch1achtgewicht 
Grosshande1sabgabepreis,  frei Einze1hande1,  Sch1achtgewicht 
Grosshande1sabgabepreis,  (berechnet  durch  die  "Produktschap  voor  P1uimvee  en  Eieren11 ) 
Sch1achtgewicht  (in Cryovac) 
Grosshande1sabgabepreis.  frei  Londener  Markt,  Schlachtgewicht. 
42 POUJ,TRYMEAT 
EXPLANATORY  NOTE  ON  THE  POULTRY  PRICES  (FIXED  PRICES  AND  MARKET  PRICES)  AND  IMPORT  LEVIES  SHOWN  IN  THIS  PUBLICATION 
H;TRODUCTIOl! 
R<!f'"lib.tion  No  22  of 4.4.1962  ( OfficJ.al Journal  No  30,  20.4.1'162)  nrovided that the  common  or~ization of the market  in poultrymeat  should be 
established progressively from  30 Jul;v 1962  and  that  the  main feature of this market  organi 7.ation would oo  a  system of intra-Communi  t,v  levl.es 
and  levies  on  imports  from third countril's. ThP-s!'  ]P.vi!'s wnuld  bP.  calculated with nartlcular referencP. to feed !>Tain  pricP.so  The  introduction 
of a  single price  f"ystem  for  c!'rP.als  in thP.  Comm>>nitv  on  1  Jnlv lQ/)7  led to thP.  crPatlon  of a  sin"le 111arket  for  poultr;vmeat  at the  saJI!e  time. 
This resulted in the abolition of intra-Community  levi<'S• 
The  accession of Denmark,  Ireland and  the Um ted  Kin~<dom is r!'fl'Ilated b;v  the treaty relative to the accession of the  new  Member  States to the 
European Economic  Commumty  ancl  to the F.nrbpAa.n  Comrnunit;r  of Atomic Enercy,  S1&\lled  on  22 January 1972 (O.J.  of  27.3.1972,  15th year_ 
No  L  73). 
I.~ 
Fixed prices 
Sluice-gate prices  :  (Regulation No  l23/67('QJ;  - Article 7) 
Article 7  of Regulation No  123/67/EEC of 13.6.1967 (Official JourM.l  No  ll71  19.6.1967)  on the  caJIIIO!l  organization of the uarket in poultry-
meat stiplla.tes that the CCIIII!ission  must fix sluice-gate prices for the Coomunity  following consultation with the Management  CCIII!Iittee.  These 
sluice-gate prices are fixed in advance  for each quarter and are valid fran l  November 1  l  February  1  l  May  and  l  August respectively.  When  they 
are being fixed,  the  price on the world mrket of the quantity of feed grain required for the production of one lt1lograane of slaughtered 
poultry is taken into consideration. other feeding costs and general production and uarketing costs are also taken into account. 
II. TRADE  WITH  THIRD  COUNTRIES 
Import  levies  :  (Regulation No  123/67/EEC  - Article 3) 
These are fixed in advance  for each quarter and apply to the products listed in Article l  ot Regulation No  123/67/EEC. 
Rules for calculating the various  import levies are contained in Articles 4  and 5  of Regulation No  123/67/EEC. 
Ex;part refunds (Regulation No  123/67  jEFJ:.  - Arl.icle 9) 
To  eM.ble  poultrymeat products to be exported on the basis of prices for these products  on the world market, the difference between those 
prices and prices within the Cammmity  msy be  covered by an export refund. This retund is the  111111e  for tbe whole  Coaml.ln1ty  and msy  be varied 
according to destii:Btion. 
III.  PRICES  ON  THE  INTERNAL  MARKET 
The  quotations given are not necessarily canp!.l'&ble  because of marketing conditions specific to various Member  States and because of differences 
in qual1ty1  weight,  preparation and grading. 
Luxembourg 
Nether  .lands 
Wholesale  selling price  1  ex  abatto~r  1  slaughtered weight (in cryovac) 
Wholesale  selling price, free-Copenhagen.-rket,  slaughtered weight 
Wholesale  selling price  1  ex abattoir  1  slaughtered weight (in cryovac) 
Wholesale  selling price, free-R!.ris-Rungis market,  slaughtered weight 
Wholesale selling price  1  slaughtered weight 
Wholesale  p.ll'chase price, free-Milan-market,  slaughtered weight 
Wholesale  selling price, free at retail warehouse,  slaughtered weight 
Wholesale sellill6 price  (calculated by the  "Productscbap voor  Pluimvee en Eieren")  1 
slaughtered weight (in cryovac) 
Wholesale  selling price, free-London-market,  slaughtered weight 
43 INTRODUZIONE 
POL LAME 
Spiegazioni relative ai  prezzi del  pollame  che  figura.no  nel presente pubblicazione 
( prezzi fissati e  prezzi di mercato)  e  sui prelievi all'  importazione 
Con  i1 Regolamento n.  22/62/CEE  del  4e4el962 (Gazzetta Ufficiale n.  30  del  20.4.1962) e stato stabilito che 
l'orga.nizzazione  comune  dei  mercati nel settore del pollame  sarebbe stata gradualmente istituita a  decorrere dal 
30  luglio 1962  e  che  tale orga.nizzazione di  mercato  comporta  principalemente un  regime  di  prelievi fra gli Stati 
membri  e  nei  confronti dei  paesi terzi,  calcolati in particolare sulle base dei  prezzi dei  cereali da foraggio. 
L' instaurazione,  a  decorrere  dal 1° luglio 1967,  di un  regime  di prezzi unici dei  cereali nella Comunita  comport a 
la realizzazione,  alia ste'!!sa data,  di un mercato unico nel settore del pollame. Di  conseguenza sono  venuti  a 
cadere i  prelievi intracomunitari. 
L'adesione della Da.nimarca,  dell 1Irla.nda e  del  Regno  Unito e disciplinata dal trattato relativo alla adesione dei 
nuovi  stati membri  alia Comunita  economics.  europea ed alla Comunita  europea dell'energia atomica,  firmato il 
22  gennaio 1972  (a.u.  del  27.3.1972 - 15a annata n. L 73). 
I.  REGIME  DEI  PREZZI 
Prezzi fissati 
Prezzi  limite  ·(Regolarr.ento  n.  123/67/CEE- art.  ?) 
Conformemente  all'articolo 7  del  Regolanento  r..  123/67/CEE del  13.6.1967  (Gazzetta  Ufficiale  del  19.6.1967 
10°  anno,  n.  117)  che  prevede  un'organizzazione  comune  dei  mercati  nel  settore del  pollame,  la Commissione, 
sentito il parere  del  Comitato  di gestione,  :issa i  prezzi limite.  Detti prezzi limite  sono  fissati  in 
anticipo per ciascun trimestre  sono  applicabili a  decorrere  dal  J 0  novembre,  1°  febbraio,  1°  maggio  e 
1°  agosto.  Per la determinazione  di tali prezzi si tiene  conto  del  prezzo  sul  mercato  mondiale della quan-
tita di  cereali  da  foraggio  necessaria per la produzione  di  un  kg  di  pollame  macellato.  Inoltre si tiene 
conto  degli altri costi di  alimentazione  e  delle  spese  generali  di  produzione  e  di  commercializzazione. 
II.  REGIME  DEGLI  SCAMBI  CON  I  PAESI  TERZI 
Prelievi all'importazione  :  (Regolamento  n.  123/67/CEE- art.  3) 
Detti prezzi  vengono  fissati in anticipo per ciascun trimestre per le voci  tariffarie indicate 
nell'articolo 1  del  Regolamento  n.  123/67/CEE 
Per il calcolo dei  vari prelievi si rinvia al  Regolamento  n.  123/67/CEE,  art.  4  e  5. 
Restituzioni all'esportazione  (Regolamento  n.  123/67/CEE- art.  9) 
Per  consentire l'esportazione dei  prodotti nel  settore delle carni  di  pollame  in base ai prezzi di tali pro-
dotti praticati sul  mercato  mondiale,  la differenza tra questi prezzi  e  i  prezzi  della  Comunit~ puo  essere 
coperta da  una  restituzione all1 esportazione.  Detta restituzione e la stessa per tutta la Comunita.  Essa 
puo  essere differenziata secondo  le destinazioni. 
III.PREZZI  SUL  MERCATO  INTERNO 
I  prezzi di  mercato,  date le speciali  condizioni  di  commercializzazione  in vigore  nei  vari Stati membri, 
le differenze relative alla qualita,  classificazione di  peso,  modo  di  presentazione  ed  assortimento,  non 
sono  piemomente  comparabili. 
Belgio 
Danimarca 
R.F.  di Germania 
~ 
~ 
.!!!.!.!.!. 
Lussemburgo 
Paesi  Bassi 
Regno  Unito 
Prezzo  di vendita  del  commercio  all'ingrosso,  franco  macello,  peso  morto  (a  cryovac) 
Prezzo  di  vendita  del  commercio  all'ingrosso,  franco  mercato .di .Kobenhavn,  peso  morto. 
Prezzo  di  vendita del  commercio  all'ingrosso,  franco  macello,  peso  morto  (a  cryovac) 
Prezzo  di vendita del  commercio  all'ingrosso,Parigi-Rungis,  peso  morto 
Prezzo  di  vendita  del  commercia  all'ingrosso,  peso  morto. 
Prezzo  di  acquisto del  commercia  all'ingrosso,  franco  mercato  di  Milano,  peso  morto 
Prezzo  di  vendita  del  commercio  all'ingrosso,  franco  magazzino  dettagliante,  peso  morto 
Prezzo  di  vendita del  commercio  all'ingrosso,  (calcolato dalla  11Produktschap  voor 
Pluimvee  en  Eieren11 )  peso  morto  (a  cryovac) 
Prezzo  di  vendita del  commercia  all'ingrosso,  franco  di  Londra,  peso  morto 
44 INLEIDING 
SLACHTPLUIMVEE 
Toelichting op  de  in deze  publicatie voorkomende  prijzen voor  s1achtp1uimvee 
( vastgeste1de prijzen en marktprijzen)  en invoerheffingen 
Bij Verordening nr  22/62/EFJJ  van 4•4•1962  (Publicatieblad nr 30  dd.  20.4.1962)  werd bepaa1d dat  de  gemeenschappelijke 
ordening der markten in de  sector slachtpluimvee met  ingang van  30  ju1i 1962  ge1eidelijk tot stand zou  worden  ge-
bracht en dat  deze  marktordening hoofdzakelijk een ste1se1 omvatte  van  intracommunautaire heffingen en heffingen 
tegenover derde 1anden,  die  onder meer  berekend worden  op  basis van de  voedergraanprijzen. 
De  invoering in de  Gemeenschap,  per 1  juli 1967,  van  een uniforme prijsregeling voor granen bracht met  zich mee,  dat 
op bedoe1de  datum  ook  een gemeenschappe1ijke  markt  in de  sector slachtp1uimvee tot stand werd gebracht. De  intra-
communautaire  heffingen kwamen  daarmee  te verva11en. 
De  toetreding van Denemarken,  Ier1and en het Verenigd Koninkrijk,  werd  door het  op  22  januari 1972  ondertekende ver-
drag betreffende de  toetreding van nieuwe  Lid-Staten tot de  Europese Gemeenschap  en  de  Europese Gemeenschap  voor 
atoomenergie  gerege1d (P.B.  dd.  27.3.1972,  15e  jaargang nro  L 73). 
I.  PRIJSREGELING 
Vastgeste1de prijzen 
Sluisprijzen  (Verordening  nr  123/67/EEG  - art.  7) 
Overeenkomstig artikel 7  van  Verordening  nr  123/67/EEG van 13.6.1967  (Publicatieblad van  19.6.1967  - 10e 
jaargang nr 117)  houdende  een gemeenachappelijke ordening der  markten in de  sector alachtp1uimvee,  stelt 
de  Commissie,  na  ingewonnen  advies  van  het  Beheerscomite,  voor  de  Gemeenschap  voor  elk kwartaal  van 
tevoren  de  sluisprijzen vast.  Zij  zijn van  toepassing met  ingang  van  1  november,  1  februari,  1  mei 
en  1  augustus.  Bij  de  vastatelling ervan  wordt  rekening  gehouden  met  de  wereldmarktprijs  van  de 
hoeveelheid  voedergranen  benodigd  voor  de  productie  van  1  kg  geslacht  pluimvee. 
Bovendien wordt •rekening  gehoud~n met  de  overige  voederkosten  en  met  de  algemene  productie- en  commerciali-
satiekosten. 
II.REGELING  VAN  HET  HANDELSVERKEER  MET  DERDE  LANDEN 
Heffingen bij  invoer  :  (Verordening nr  123/67/EEG  - artikel 3) 
Deze  worden  voor  elk kwartaal  van  tevoren vastgesteld voor  de  in artikel 1  van  Verordening nr 123/ 
67/EEG  opgenomen  tariefposten  • 
Wat  de  berekening  van  de  diverse  invoerheffingen betreft zij verwezen  naar  Verordening nr 123/67/EEG - art. 
4  en 5. 
Reatitutiea bij uitvoer  (Verordening fr 123/67/EEG - art. 9) 
Om  de  uitvoer van  de  producten in de  sector slachtpluimvee  op  basis van  de  were1dmarktprijzen  moge1ijk  te 
maken,  kan  het  verschil  tussen deze prijzen en  de prijzen van  de  Gemeenschap  overbrugd  worden  door  een resti-
tutie bij uitvoer,  die periodiek wordt  vaatgeste1d.  Deze  restitutie is gelijk voor  de  gehele a.meenachap  en 
kan  a1  naar  ge1ang  van  de  bestemming gedifferentieerd worden. 
III.PRIJZEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
De  verme1de  marktprijzen  zijn ten gevolge  van  de  speciale handelsvoorwaarden in de  onderscheiden Lid-Staten, 
het  verschil in kwaliteit,  gewichtsklaaaering,  bereidingswijze  en sortering,  niet  zonder meer  verge1ijkbaar. 
Be1gie  Groothandelsverkoopprija,  af slachterij,  geslacht  gewicht  (in Cryovac) 
Denemarken  Groothandelsverkoopprijs,  franco  markt  Kopenhagen,  geslacht  gewicht 
Duitsland  (BR)  Groothandelsverkoopprijs,  af slachterij,  geslacht  gewicht  (in Cryovac) 
Frankrijk  Groothandelsverkoopprijs,  Markt  Paris-Rungis,  geslacht  gewicht 
~  Groothandelsverkoopprijs,  geslacht  gewicht, 
!i!l!!  Groothandelsaankoopprijs,  franco  markt  Milaan,  geslacht  gewicht 
Luxemburg  Groothandelsverkoopprijs,  franco  k1einhandel,  geslacht  gewicht 
Nederland  Groothande1sverkoopprijs  (berekend  door  het  "Produktschap  voor  Pluimvee  en  Eieren"), 
ges1acht  gewicht  (in Cryovac) 
Verenigd Koninkrijk  Groothandelsverkoopprijs,  franco  markt  Londen,  geslacht gewicht. 
45 FJERKRAEKOED 
Fork1aringer til de  det  foelgende  anfoerte priser paa fjerkraekoed (fastsatte priser og 
markedsoriser)  og importafgifter 
-tNDLEI>NING 
I  fororc:lning nr. 22/62/EOF:F  af 4.4.1962  (De  europaeiske Faellesskabers Tidende nr.  30 af 20.4.1962)  er det bestemt,  at  den faelles 
markedsorc:lning for f,ierkraekoed  skal gennemfoeres  gTa.rlvis  fra 30.  juli 1962,  og at den  saaledes oprettede markedsorc:lning foerst 
og fremmest  skulle omfatte et  system af importafdfter for vareudvekslinA'9n mellem medlemsstaterne  og med  trP.d.je1ande,  som  isaer 
beregnes pas grundlap: af priserne for fnderkorn.  Indfoerelsen fra 1. juli 1967  af faelles kornpriser inden for Faellesskabet  med-
foerte,  at der paa dette tidspunkt  oprettedes et  enhedsmarked for fjerkraekoed. Dermed  bortfaldt Faellesskabets interne import-
afgifter. 
Danmarks,  Irlands og Det  forenede  Kongeriges tiltraede1se er fastsat  i  traktaten  om  de eye med1emsstaters tiltraedelse af det  euro-
paeiske  oekonomiske Faellesskab og af det  europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet  den 22  januar 1972  (EFT nr. L  73 af 27.3.1972, 
15.  aar.). 
I. PRISREGLER 
Fastsatte priser 
Slusepriser:  (Forordning nr.  123/67/EOEF,  artikel 7) 
I  henhold tol artikel 7  i  fororc:lning  nr.  123/67/EOEF af  13.6.1967  (De  europaeiske Faellesskabers Tidende af  19.6.1967,  10. 
aargang nr.  117)  om  den  faelles  markedsordning  for  fjerkraekoed  fastsaette:ro  Kommissionen  slusepriser for Faellesskabet ef-
ter hoering af den  kompetente  forvaltningskomite.  Slusepriserne fastsaettes  forud  for  hvert kvartal og gaelder  fra  1.  no-
vember,  1.  februar,  1.  maj  og  1.  august.  Ved  fastsaettelsen tages  der  hensyn til verdensmarkedsprisen  for  den  foderkorn-
maengde,  der  er noedvendig til produktion af  1  kg  fjerkraekoed. 
Desuden  er der  taget  hensyn til de  oevrige  foderomkostninger  samt  de  almindelige produktions- og salgsomkostninger. 
II  •  REGLER  FOR  SAMHANDELEN  MED  TREDJELANDE 
Importafgifter:  (Fororc:lning nr.  123/67/EOEF,  artikel 3) 
For  de  i  artikel  1  i  forordning nr.  123/67/EOEF  naevnte toldpositioner  fastsaettes der  forud  for  hvert  kvartal  en  import-
afgift. 
Hvad  angaar  beregningen af de  enkel  te importafgifter,  hen  vises til artikel  4  og 5  i  forordning nr.  12}/67  /EOEF. 
Eksportrestitutioner:  (Forordning nr.  123/67/EOEF,  artikel 9) 
For at muliggoere  udfoersel af produkter inden  for  denne sektor paa  grundlag af verdensmarkedspriserne  for disse produk-
ter kan  forskellen  mellem  disse priser og Faellesskabets priser udlignes  ved  en  eksportrestitution.  Denne  restitution er  den 
eamme  for  hele Faellesskabet og  kan  differentieres alt efter bestemmelsessted. 
III. PRISER  PAA  HJEMMEMARKEDET 
Markedspriserne  kan  ikke  uden  videre sammenlignes  paa  grund af de  saerlige handelsbetingelser  i  de  enkel  te medlemsstater  som 
forskelle  i  kvalitet,  vaegt,  forarbejdning  og udvalg. 
Belgian 
Danmark 
Forbundsrepublikken 
Tyskland 
Frankrig 
Irland 
I tali  en 
Luxembourg 
Nederlandene 
Det  forenede  Kongerige 
Engrosafsaetningspris af slagteri,  slagtevaegt (i cryvovac) 
Engrosafsaetningspris,  franko  markedet  i  Koebenhavn,  slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris  af slagteri 1  slagtevaegt (i cryovac) 
Engrosafsaetningspris,  markedet  i  Paris-Rungis,  slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris,  slagtevaegt 
Engrosi~dkoebspris,  franko  markedet  i  Milano, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris,  franko  detailhandel,  slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris,  (beregnet af "Productschap  voor Pluimvee  en  Eieren") 
slagtevaegt  (i cryovac) 
Engrosafsaetningspris,  franko  markedet  i  Londo::1,  slagtevaegt. 
46 PRIX  D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICEGATE  PRICES 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMENTS  A L' IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPF1JNGEN  BEI  EINF1JHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  ffiOM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDFI!IRSLER  FRA  TREDJELANDE 
VOLA ILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
I.  ~ Prix  d 'ficlu.;e  -EinschleusungsprPi""  - Sluicegate prices  - Prezzi limite - Sluisprijzen - Slusepriser 
II.  ~ PrP.H·vements  - Abschopfunp:en  - T.evies  - Prelievi - Heffing  .. n  - Afgifter. 
llr.-RE-Tii 
No.  Tarifaire 
I  I 
Tarifnummer  1973  1974  1975 
Tariffnumber 
No  Tariffario 
Tariefnummer 
lo2-30o41lo5-3lo  711.8-31.1+.11-3loll1.2-30o41lo5-3lo  711.8-6.10  ~:it~t.\11•2-30.;~ 11•5-31.  711•8-31ol01l•ll-31ol  Tarifnummer 
A.  Poussins  Kiiken  Chicks 
Pulcini  Eendagskuikens  Daggamle  kyllinger 
100 p.-st.- p 
I  13,64  1  14,13  I  14,40  I 14,67  I 15,19  1  15,63  I 19,12  I 19,12  119,27  I  19,59 I 18,99 I 18,29 
01.05  •  ..\ 
2,  '73  I  I  I  I  I  I  I  1  1,02  I  1,02  1  2,08  1  II  2,30  2,07  1,84  1,37  0,98  1,02  1,11  2, 78 
Coqs,  poules  et poulets  Hiihner  Fowls 
B.  Galli,  galline  e  polli  Hanen,  kippen  en  kuikens  Hpns 
100 kg 
1. Vivants  Lebende  Live 
Vi vi  Levende  Levende 
I  49,01  1  50,72  I  51,60  I 52,88  I 54,99  1  56,57  I 64,ll  1  64,11  I 64,72  I  65,69  I 63,59 I  61,51 
01.  05  B  I  II  12,19  1  10,28  I  9,32  I  7,90  I  5,52  I  3,  75  I  3,68  I  4,08  I  3,68  I  3,68  I  1,11  I  10,09 
;>.  Abattus  Geschlachtete  Slaughtered 
Macellati  Gesl achte  Slagtet 
a)  Pou1ets  83%  Hiihner  83  v.H.  83%  chickens 
Polli  83%  Kippen  83%  83 pet.- hpns 
02.02  A  I  a)  I  59 os  I 61,10  I  62,18  I 63,  '71  I  66,26  I  68,15  l  80,56  I  80,56  I  81  31  182.53  179.90 I 77.28 
II  14,68  1  12,37  111,23  I 
9,51  I 
6,64  1  4,52  I 
4,43  I 
4,94  I  4,43  I 4,43  I  9,62  1  12,62 
b)  Poulets  70%  Huhner  70%  70%  chickens 
Polli  70%  Kippen  70%  70 pet  - hpns 
T  70,01  I  12,45  I  '73, n  I 75,54  I  78,56  I  80,81  I 91,59  I  91,59  I  2,45  1 93,84  I 90,84  I 87,87 
02.  02  A I  b)  I  14,68  1  13,32  I  I 7,88  1  I  I  I  I 5  25  l  I  II  17,42  l1,28  5,36  5,25  5,83  )  25  11,01  14,41 
c)  Poulets  65%  Hiihner  65%  65%  chickens 
Polli  65%  Kippen  65%  65  pet  - hpns 
I  75,40  I  78,02  I  79,39  I 81,34  1  84,61  1 87,02  I  99,80  1  99,80  1100,74  1102,25  1  98,99  I 95,74 
02.  02  A  I  c) 
I  114,34  I  I s,4s  I 5,77  I  I  I  I  :5,66  l  I  II  18,74  15,81  12,15  5,66  6,29  :5,66  11,98  15,68 
C • Canards  En ten  Ducks 
Anatre  Eenden  Aender 
1.  Vivants  Lebende  Live 
Vi vi  Levende  Levende 
I  I 48,12  I 51,09  1 52,10  I 54,35  I  57,60 l  60,28  I  73,89  1 73,89  I  74,8·1  h6, 76  I 73  11  I 68  82 
01.  05  B II 
I  I  lu,68  I  I  6,44  1  3,58  I  1  4,35  I 3,11  I 3, 77  I  10,21  I  II  16,49  13,31  9,92  3,77  14  81 
2.  Abattus  Gesch1achtete  Slaughtered 
Macellati  Geslachte  S1agtet 
a)  Canards  85%  Enten  85%  85%  ducks 
Anatre  85%  Eenden  85%  85  pet-ducks. 
I  1  56,60  I 60  10  I  61  99  I 63,93  I 67,76  170,91  I  86  93  I  86,93  1 88,os  190,31  I  86 ,Ol  I 80,97 
O;>.  02  A II a) 
II  I 19,42  115,68  113,75  I  11,68 
I 
1,58 I  4,21  I 4,44  I s.  13  I  4,44  I  4._44  112 01  I 17.42 
b)  Canards  70%  Enten  70%  70%  ducks 
Anatre  70%  Eenden  70%  70 pet-ducks 
I  1  68,_74  I  12  99  I  1s 28  I 77,64  I 82,29  ls6 11  1105  56  1105,56  1106,91  1109,66  1104,44 I 98  32 
02.  02  A II b) 
I  119,01  116,68  1  I  9,20  1  5,12  I  1  6,22  I  I  I 14  59  I  II  23,55  14,17  5,39  5,39  5,39  21  16 
c)  Canards  63  %  En ten  63%  63%  ducks 
Anatre  63%  Eenden  63%  63%  pet-ducks 
I  I  - I  81,09  I  83,64  l 86,26  I  91,43  I  95,67  1117,29  1117,29  Ins, 79  l121  85  ln6  04  I 109. 24 
0?.0?  A II c) 
J  I  21,15  118,57  I  I 10,24 I s.  10  I  I 6,92  I 
!  l  -s  21  I  II  - 15,76  5,99  5  QQ  I  r._99  21  ~1 
47 PRIX  D 'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPRF.ISE 
SLUICEGATE  PRICES 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMENTS  A L'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFIJNGEN  BEI  ETNFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  ffi(l.! THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDF~RSLER FRA  TREDJELANDE 
VOLA ILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
I 
II 
Prix d' <k1use  - Einschleusungspreise  - Sluicegate prices  - Prezzi limite - Sl  uisprijzen - Slusepriser 
Pr<nevements  - Abschopfungen  - Revies  - Pre1ievi- Heffingen - Afgifter. 
UC-RE-UA/100  kg 
No.  Tarifaire 
I  I 
Tari  fnummer 
Tari  ffnumber  1973  1974  1975 
No  Tari ffario 
Tariefnummer 
1.2-30.411·5-31.  711.8-31.10 11.n-J..~  1.2-30.4(1.')-31.  7  11.8-6.10  II:~i-~~:~0 1. 2 _30 .4k 5 _ 31.  7 11.8-31.141.11-31.1  Tarifnummer 
D.  Oies  Giinse  Geese 
Oche  Ganzen  Gaes 
1.  Vivantes  Lebende  Live 
Vi vi  Levende  Levende 
I  46,98  I 49,93  1  50,76  I  52,12  1  54,80  I  57,00 l  75,93 l  75,93  176,77  1 78,48  163,59  1 71,42 
01.  05  B III 
I ll,09  1  I  8,42  1  I  3,46 J  l  4,12  1 3,63  I 3,63  1  1,11  I  II  13,58  9,80  5,70  3,63  3,37 
2.  Abattues  Geschlachtete  Slaughtered 
Macellati  Geslachte  Slagtet 
a)Oies  82%  Giinse  82%  82%  geese 
Oche  82%  Ganzen  82%  82  pct-gaes 
I  67  12  I 70 62  I  72.'51  I 74.4'5 I 78  28  I  81.43  1108.47  I 1M.47  1 109,67  1112•11  1107,47  1102,03 
02.02.  A III a) 
19,40  1  15,84  1  14,00  1  12,03  1  8,14  1  4,94 l  5,18  l  5,891  5,18  1  5,18  1  13,52  119,10  II 
b)  Oies  75%  Giinse  75%  75%  geese 
Oche  75%  Ganzen  75%  75  pct-gaes 
02.02.  A III b)  I  53,38  I 57,21  I 59,27  I "·••  +"·~·-+-"·" I 
95,58  I  98,58 I  99,90  l1o2,57  I 97,50  I  91,54 
II  19,79  I 15,91  I 13,89  I ll,74  7,49  3,99 J 4,26 J  5,03 I 4,26  I  4,26  1  13,38  119,47 
E.  Dindes  Truthiihner  Turkeys 
Tacchini  Kalkoenen  Kalkuner 
1.  Vivantes  Lebende  Live 
Vi vi  Levende  Levende 
I  56,71  I 59,27  1  60,65  1  62,06  1  64,86  1  67,15  1  81,34  I  81,34  1 81,97  183,24  1 eo,82  1 77,97  01.  05  B  IV 
I  1  10,98  1  9,49  1  6,56  1  4,15 l  I  4,69  1  1  4,32  I 8,8o  111,73  II  15,03  12,36  4,32  4,32 
2.  Abattues  Geschlachtete  Slaughtered 
Macellati  Geslachte  S1agtet 
I  l 81  02  I 84,67  I  86  64  I 88,66  I _22  6')  I  9'5 •  93  ln6 20  I n6 20  ln7 10  ln8,92  1115,46  l111,39 
02.02  A  IV  l 21,47  I  I  I 13,56  1  9,37  1  5,93  1  6,17  1  6,70  1  6,17 I  112,57  I 16,75  II  17,65  15,68  6,17 
Pintades  Perlhiihner  Guinea  fowls 
F.  Faraone  Parelhoenders  Perleh_llns 
1.  Vivantes  Lebende  Live 
Vi vi  Levende  Levende 
I  1 83,43  I 86,72  1 88,50  1  90,34  1  93,94  1  96,91  1107,73  j107,73  l108,67jno,59  [106,95  1102,68 
01.  05  A  V.  J  20,81  I 
17,19  115,32  1  13,31  l  9,351  6,09  1  6,29  I  6,89  1  6,29  1  6,29  112,82  1  17,58  II 
2.  Abattues  Gesch1achtete  Slaughtered 
Mace1lati  Geslachte  Slagtet 
I  jn9,28  1123,89  1126,43  l129 05  I 134  20  I  138  44  l153. 90  I 1'51.90  1155,24  1157.96  1152  78  1146 69 
02.02  A V. 
1 29,73  1  24,55  1 21,89  1  19,02  1  13,36  1  8,70  1  8,98  l  9,84  1  8,96  1  118,31 J 25,11  II  8,96 
48 PRIX  CONS'l'ATES  STTR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PRF.ISE  FESTGES'l'ELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORDED  ON  THE  INTERNAL  lf.ARKEI' 
PREZZI  CONSTATATJ  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Pou1es  et  pou1ets  - Hiihner  und  Junghiihner  - Hel"s  and  chickens  - Ga1line  e  polli - Kippen  en  kuikena- H~nR o~  kyllinger 
Description  QualitPs  i  i  Beschreibung  Qualitaten 
I 
Description  Qualities 
Descrizione  Qualita 
1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  Omschrijving  Kwaliteiten 
a  .. skrivelse  Kva1iteten 
BEI.GIQUE-BF.l.GIE 
Prix  de  gros a 1 a  vente,  P<'ul .. ts  '139i  F'b  - - - dep,.rt  abattoir  - Kuiken; 
Groothande1 sverkoonpri  j s,  70%  F'b  50,6  54,9  55,00 
af  ,,  ·~"~ ·~·· i  ·  ' 
DANMARK 
Slagterie til  Kyllinp:"r  70"/o  1000 gr.  Dkr  7 '70  7,19  7,34 
detailhan<i.e1  H,tins 
""  70"/o  2000  gr.  Dkr  6,  72  6,36  6,27 
=:,.  B.R.  DEl!l'SCHLAND 
GroBhandelsverkauispreise  Hahnchen  Kl.  A  70%  DM  3,45  3,15  3,32  ab  Schlachterei  hratf. (950-1000 gr) 
(Markt- und  Preisberichts- grillf.(600-1000 gr)  65%  DM  3,53  3,26  3,36 
kommission)  -
:luppenhiihner  Kl.  A 
70% 
~-
DM  2,54  2,24  2,13  .  FRANCE  . 
Prix de  gros a 1a vent"  Poulets  Cl.  A(moyens)  83%  Ff  4,08  3, 95  4,83 
(Marcl)e}  Paris-Rungis)  •Pou1es  "cocote11  83% 
0  Ff  3,37  2,61  2  89  .. .,  -
= 
IRELAND 
Wholesale  price  ~  Chickens  7o%  P/lb 22,58  26,25  31,63 
.  ..,.  IT  ALIA 
~ 
576  694  Prezzi  d 'acquisto  P,pl1i  al1evati a  83%  Lit  827 
rerra,  1a  sce1ta 
all 'ingrosso 
Pplli,  allevati in  83%  Lit 
525  643  760 
(Mercato  :  Milano)  bat teria,  la sce1 ta 
615  681  782  Galline la  scelta  83%  Lit  .  LUXEMBOURG 
Prix de  gros a la  vente,  Poulets  83%  Flux  44,0  - -
franco  magasin  d .. 
70%  Flux  55,7  58,5  58,4 
detail 
Poules 
83%  Flux  34,0  - -
70%  Flux  48,2  47,8  45,3 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens  70%  Fl  3,10  2,  71  2,94 
koopprijs 
Kinnen  70%  Fl  3,02  2,  75  2,43 
UNITED  KINGDOM 
Wholesale  price  Chickens  - Grade  A  R3%  P/1b  15,20  17,42  20,46 
(Market :London  Fresh  (3-4  1b) 
P/lb  Oven-ready  ( 2, 5-3 lb)  70%  19,12  19,76  23,94 
centra]  markets) 
Hens  - Grade  A  83%  P/lb  9,14  9, 84  10,57 
Fresh  (4-6  1 b) 
1ti~1  Oven-ready  ( 41b  +  over) 70%  P/lb  14  32  19,:J6 
~1) ¢ 5  mois 
VOLA ILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POL LAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
Kg-PAB 
1982  1983  1984 
I PRIX  CONS'I'ATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PP' 1SE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORDED  ON  THE  INTERNAL  Ir.ARKEI' 
PREZZI  CONSTATATJ  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Paules  et poulets  - Hiihner  und  Junghiihner -Hens  and  chickens  - Galline  e  polli  - Kippen  en  kuikene- H,Sn"  O!t  kyllinger 
Description  Qualites 
Beschreibung  Qualitiiten 
Description  Qua] ities 
1973  1974  1975  1976  1971  1978  1979  1980  1981 
Descrizione  Qualita 
Omschrijving  Kwali tei  ten 
BP.skrive1se  Kva1 i teten 
BELGIQUE-BF.LGIE 
Prix  de  gros a  1 a  vente,  PC>ul ets  l<3%  UC/RE  - - - depart  abattoir - Kuikens 
Groothandelsverkoonprijs,  70% 
UC/RE  1,012  1,099  l,lo8  ,f'  ,,  •h+,  . i  . 
DANMARK 
Slagterie til detailhandel  Kylline:er  7afo  lOOOgr  RE  1,016  0,949  0,969 
H,Sns  7afo  2000,gr  RE  0,887  0,840  0,827 
B.R.  DEIJI'SCHLAND 
Groflhandelsverkaufspreise  Hiihnchen  Kl.  A  70%  RE  0,943  0,860  0,916 
ab  Schlachterei  brat f. (950-1000  gr) 
(Markt- und  Preisberichts- grillf.(600-1000 gr)  65%  RE  0,964  0,891  0,926 
kommission)  Suppenhiihner  Kl.  A 
70% 
RE  0,694  0,611  0,587 
FRANCE 
Prix  de  gros  a  la vente  Poulets Cl.  A(moyens)  83%  uc  0,735  0,711  0,865 
(Marche:  Paris-Rung  is)  Paules  "cocote"  83% 
uc  0,607  0,469  0,517 
IRELAND 
Wholesale price  Chickens  7afo  UA  l,o87  1,223  1,302 
IT  ALIA 
PrE'zzi  d 'acquisto  Polli allevati a  83%  uc  0,916  0,924  0,981 
all'  ingrosso 
terra,  1 a  scel  ta 
83%  o,856  Po11i  a11evati  in  uc  0,835  0,902 
(Me rca  to  :  Milano)  batteria, la scel  ta 
Galline la  scel  ta  83%  uc  0,978  0,907  0,928 
LUXEMBOURG 
Prix  de  gros  a  la vente,  Poulets  83%  uc  0,880  - -
franco  magasin  de 
1,171 
70%  uc  1,117  1,171 
detail 
0,680  - 83%  uc  -
Paules 
70%  uc  0,964  0,955  0,909 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens  ?0%  RE  0,869  o, 786  0,857 
koopprijs 
?0%  RE  0,847  0,798  0,708  Kinnen 
UNITED  KINGDOM 
Wholesale  price  Chickens  - Grade  A  1'13%  UA  0  746  0  816  0  870 
(Market :London  Fresh  (3-4 lb) 
Oven-ready  ( 2, 5-3  lb)  ?0%  UA  0,938  0,927  1,018 
centra)  markets) 
Hens  - Grade  A  83%  UA  p  448  0  461  0  449 
Fresh  (4-6  lb) 
Oven-ready(4lb +  over) 70%  UA  p 702  0,905(  0,823 
(1) ¢  5  mois 
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I VIANDE  BOVINE 
Eclaircissements concernant les prix de la viande bovine (prix fixes et prix de march6)  et les 
prU~vements A 1 'importation,  repris dans  cette publication. 
IBTRODUCTION 
11 a  et6 prevu,  par la voie  du  Reglement  n° 14/64/CEE du  5o2ol964  (Journal Officiel n°  34  du  27 o2ol964)  que  1 'organisation 
collllllllle  des marcMs serait,  dans le secteur de la viande bovine,  etablie graduellement  A partir du  1964 et que  cette organisation 
comporte  principalement un r6gime  de  droits de  douane et,  6ventuellement,  un r6gime  de  pr6l~vements 1  applicablee aux  echanges 
entre les Etats membres  ainsi qu'entre les Etats membres  et les pa.ys  tiers. 
Ce  marohe unique pour la viande bovine etabli dans le  R~glement (CEE)  n° 805/68  du  27  juin 1968,  portant organisation commune  des 
marches dans le secteur de la viande bovine (Journal Official du  28.6.1968 - lle azmee,  n° L  148)  est entre en vigueur le 29  juillet 
1968 et  comporte entre autre le r6gime  des prix (prix d'orientation et mesures d'intervention),  ainsi que le regime  des  echanges 
avec lea pqs tiers  (prtU~vements A !'importation et restitutions A !'exportation). 
L'adhesion du Danemark,  de l'Irlande,  du  Royau.me  Uni est  r~glee par le traite relatif A !'adhesion de nouveaux Etats membres  Ala 
Co111111Ullaut6  eoonomique  suropeenne et A la Communaute  europeenne  de  1 'energie atomique,  eigne le 22  janvier 1972  ( J .o.  du  27.3.1972 -
annee 15e n° L 73). 
REGIME  DES  PRIX  (R~glement  (CEE)  n°  805/68,  Art.  2  jusqu 'a  8) 
A.  Prix fixes 
Conform~ment a l'art. 3  du  Reglement  (CEE)  n°  805/68,  i1 est  fixe  annuellement,  avant  le ler aout, 
pour la campagne  de  commercialisation debutant le premier lundi  du  mois  d'avril et se terminant  la 
veille  d·e  c·e  jour l'anilee  suivante,  un prix d'orientation pour lea veaux et une"prix d'orientation 
pour  les gros  bovine. 
Sont  consideres  comme ~  :  les animaux vivants de  l'esp~ce bovine  des  esp~ces domestiques  dent 
le poids vif est  inferieur ou  egal a 220 kg  et  qui  n'ont  encore  aucune  dent  de  remplacement.  Sont 
consideres  comme  gros bovina  :  lea autres animaux vivants  de  1 'esp~ce bovine  des  esptcee  domestiques, 
a l'exoeption des reproducteurs  de  race pure.  Ces prix sont  fixes  en  tenant  compte  notamment  des 
perspectives  de  developpement  de la production et  de  la consommation  de  viande  bovine,  de la situation 
du  marche  du lait et  des produits laitiers et  de  1 'experience  acq•Jise. 
B.  Hesures d'intervention  (R~glement  (CEE)  n°  805/68,  art.  5  jusqu'a  8) 
Pour eviter ou attenuer une  baisse importante  des prix,  les mesures  d'intervention suivantes peuvent 
etre prises  : 
1.  Aides  au  stockage prive 
2.  Achats  effectues par lea organismes  d'intervention 
REGIME  DES  ECHANGES  AVEC  LES  PAYS  TIERS  (R~glement  (CEE)  n°  805/68,  art.  9  jusqu'a  21) 
Le  marche  unique  dans le aecteur de la viande  bovine  implique  1 'etablissement  d 'un  regime  unique  d 'echan-
ges avec  les p•ys tiers,  s'ajoutant  a~ systeme  des  interventions.  Ce  regime  comporte  un  systeme  de 
droits de  douane,  de  prelevements a  !'importation et  de  restitutions a  !'exportation,  tenda~t.  en principe, 
a atabiliaer le marche  communautaire. 
Il en resulte un equilibre des  prix asaez  stable a  l'interieur de  la Communaute. 
Pr~!evements a !'importation  (Reglement  (CEE)  n°  805/68,  art.  10) 
Pour lea veaux  et les pros bovina,  il eat  calcule  un  prix a 1 'importation a partir des  coura  enregiatres sur 
lea marches  lea plus representatifs des  pays tiers.  De  plus,  et dans  certaines conditions,  un prix spe-
cial a !'importation est calcule  (Reghment  (CEE)  n° 1026/68). 
Dana le cas ou le prix a  !'importation,  majore  de  !'incidence du  droit  de  douane,  est inferieur au  prix d'orientation, 
la difference  est  compensee  par un  prelevement  a  1 'importation dans la Communaute.  Ce  prelevement  est applicable 
dans  sa tote.lite,  quand la moyenne  du prix constate  sur lea marches representatifa de  la Communaute  (Regle• 
ment  (CEE)  n°  320/73)  se situe en  dessous  du  prix d 'orientation.  11  est diminue  graduellement  a 'il 
est conatate  que  le prix de  march~ est superieur au prix d 'orientation. 
Restitutions a 1 'exportation  (Reglement  (CEE)  n°  805/68,  art.  18) 
Si le niveau  des prix dans la Communaute  est plus eleve  que  celui des  cours ou  des prix sur le marche  mondial, 
la difference peut  etre couverte  par une restitution  a 1 'exportation.  Cette restitution est la  meme  pour  toute 
la CommunRute  et peut  etre differenciee  eelon les destinations. 
51 III.  PRIX  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
Conformement a l'art. 10,  paragraphe  4  du  Reglement  (CEE).  ri
0 
805/68  (modifie  en  dernier lieu par 
le Reglement  (CEE)  n°1867/T5)  et  notam111ent  son art. 10,  paragraphe  5,  la Commission  fixe  chaque 
semaine  un prix de  marc  he  communautaire  :!JOUr  1 es veaux et pour les gros bovins.  Ce  prix est  egal 
a la moyenne,  ponderee  par les coefficients,  fixes a 1 'annexe  I  du  Reglement  (CEE)  n°  320/73,  des 
prix constates sur  le ou les marches representatifs de  chaque Etat  membre,  vises a l'annexe II du 
meme  Reglement.  Ces  prix de  marche  sont  egaux a la moyenne,  ponderee  par des  coefficients de 
ponderation cites dans  l'annexe II precite,  des prix qui  se  sont  formes  pour les qualites de  veaux, 
de  gros bovins et  des  viandes  de  ces  animaux,  pendant  une  periode  de  sept  jours dans  cet  Etat  membre 
a un  meme  stade  du  commerce  de  gros. 
Les prix de  marche  constates dans  les Etats  me~bres Re  nortent  sur: 
BELGIQUE 
DANMARK 
ALLEMAGNE  (RF) 
:marche  :  Anderlecht  Poids vif 
:marche  (centre  de  cotation):  Copenhague  - Poids vif 
:marches:  14  marches  Po ids vif 
(l\ug11burg  - Bochum  - Braunschweig  - DUsseldorf  - Frankfurt/Main  - Freiburg -
Hamburg  - Hannover  - Kassel  - Koln  - Mlinchen  - NUrnberg  - Regensburg  - Stuttgart) 
:marches: 
~l'll!l  1  9 llal'oh4a  - Poida net  sur pied 
(:Bordeaux  - Lyon - lfanay - Jl!mes  '- Rauen - Valenciennes - Pougerea - Pa.rthenq - Paris ( oentre de  ootation) 
Veaux  1  5  centres de  cotaUon - Poids net  llll1' pied 
(Centre - Centre l!lst,'E.t-lford /  J'ord Oa.est  - Oa.est  - Sud-Ouest) 
Le.  conversion d.ea  ootatiol'll!l  poida -net  sur pied en poids vif est effectu4e A l'aide des 
IJUivantp  1 
coefficients de rendementa 
Gros  bovJ.ns: 
Jeunes  F:  62%  Boeufs:  F:  60%  Genisses:F:  60%  Vaches:R:  57% 
bovins 
Veau:n 
:marches: 
R:  60% 
A:  58% 
N:  56% 
Blanc:  F:  66% 
R:  64% 
A:  62% 
R:  58% 
A:  56% 
N:  53% 
Rose  clair:  R:  64% 
A:  62% 
N:  60% 
Gros  bovina:  5  marches  - Poids vif 
R  58% 
A:  56% 
N:  53% 
Rose:  R:  64% 
A:  62% 
N:  60% 
(Ballymahon-Bandon -Dublin  ( Ganlys)- Kilkenny-Maynooth) 
- Par  tete 
A:  54% 
N:  52% 
e:  48% 
E:  45% 
Rouge:A:  62% 
N:  60% 
Avant la conversion  des  cotations par  tet£>  en  poids vif  (X  0,3111),  il y  a  lieu 
d'augmenter le prix par  30 £. 
:marches: 
a)  zone  exceder.taire  7  marches  - Poids vif 
(Modena  - Cremona  - Firenze  - Macerata  - Padova  - Reggio-Emilia  - Chivasso) 
Taureaux: 
Pour obtenir le prix de  gros  sur le  marche  de  gros  de  Firenze,  les cours  "depart 
exploitation agricole" sont  major.&s  d 'un  montant  de  correction de  2.500 Lit/100 kg 
poids vif. 
b)  zone  deficitaire  :  Roma  - Poids abattu 
Avant  la conversion  des  cotations poids abattu  en poids vif,  il y  a  lieu d'apporter 
lea corrections sui  vant es: 
Vitelloni  le et  2e  qual.  +  1.500 Lit/100 kg 
Buoi  le et  2e  qual.  +  1.500 Lit/100 kg 
Vacch£>  le et  2e  qual.  + 1.  700 Lit/100 kg 
Vitelli  le et  2e  qual.  +  16.100 Lit/100 kg 
Apres  correction on  applique les coefficients de  rendement  suivants povr la conversion 
en poids vif: 
Gros  bovins: 
Vitelloni  :  le qual.:  58% 
2e  qual. :  54% 
~ 
Vitelli  :  le qual.  :  61% 
2e  qual.  :  59% 
Buoi:  le qual.:55% 
2e  qual. :50% 
Vacche:  le qual.:  55% 
2e  qual. :  50,-"' 
Le prix moyen  pond.ere  est obtenu par 1 'application dee  pourcentages  de  ponderation 
suivante  : 
a)  67%  pour la zone  excedentaire 
b)  33%  pour la  zone  dHicitaire. 
52 
R:  60% 
A:  58% LUXEMBOURG  marches  :  Luxembourg  et Esch-s/Alzette  - Poids abattu 
PAYS-BAS 
La  conversion  poids abattu en  poids vif de la  moyenne  arithmetique des cotations des  deux 
marches  est  effectuee a l'aide des  coefficients suivants: 
Gros  bovins: 
Boeufs,  genisses,  taureaux:  qual.  extra 
qual.  AA 
qual.  A 
Veaux  :  60% 
56% 
54% 
52% 
Gros  bovins  Lei  den  - s'Hertogenbosch- Zwolle 
Barneveld  - s'Hertogenbosch 
Vaches  qual.  extra 
qual.  AA 
qual.  A 
qual.  B 
- Poids abattu 
- Poids vif 
56% 
54% 
52% 
50% 
La  conversion poids abattu  en  poids vif de  la moyenne  arithmetique des  cotations gros 
bovins  des  trois marches  est  effectuee a l'aide des coefficients de  rendement  suivants 
Gros  bovina: 
Stieren:  le qual.  59  % 
2e  qual.  56% 
marches: 
Gros  bovins: 
Vaarzen:  le qual.: 
2e  qual.: 
a)  Grande-Bretagne  :  36  marches  - Poids vif 
58%  Koeien:  le qual.  56% 
55%  2e  qual.  53% 
3e  qual.  50% 
Worstkoeien  47% 
(Aberdeen  - Ashford  - Ayr  - Banbury  - Boroughbridge  - Bridgnorth  - Bury St.  Edmunds  -
Carlisle - Carmarthon  - Chelmsford  - Darlington - Driffield  - Edinburgh  - Exeter  -
Gainsborough  - Gisburn  - Gloucester - Guildford  - Kettering - K1dderminster  - Lanark-
Launceston  - Leicester - Llangefni  - Malton  - Maud  - Nartbampton  - Norwich  - Perth-
Preston  - Rugb,y  - St.  Asaph  - Stirling - Sturrninster Newton  - Tyneside  - Welshpool) 
b)  Irlande  du  Nord:  4  abattoirs - Poids abattu 
3  marches  - Poids vif 
(Moy  - Newry  - Omagh  - Whitee.bbey  +  Belfast  - Clogher  - Markethill) 
La  conversion des  cotations poids abattu  en poids vif est effectuee a l'aide des 
coefficients de  rendement  suivants: 
Steers:  U 
LM 
LH 
T 
57,5% 
56,0% 
57,0% 
.55,5% 
Heifers:  U/L 
T 
55,5% 
54,5% 
Steers  and 
Heifers  E 
53,5% 
Le  prix moyen  pondere  est  obtenu par l'application des  pourcentages  de  pond8rat1on 
a)  85,0 % pour Grande-Bretagne 
b)  15,0 •%  pour  Irlande  du  Nord 
~:  Smithfield  Poids abattu 
suivants: 
Avant  la conversion poids abattu  en  poids vif par le coefficient 61,  il y  a  lieu d'ajouter 
aux  cours enregistres  :  0,02 £/lb. 
~. PRIX  A L1~ION 
Conformement a l'article 10,  paragraphe 1  du  Reglement  (CEE)  n°  805/68  et  conformement a l'article 6  du 
Reglement  (CEE)  n°  218  /73,  la Commission  fixe le premier  k  tro1a1- jeudi de chs.que  mo1s1 unFix a:  ~'1mpart&t1011 
pour les veaux et les gros bovina. 
Ce  prix a l'importation  est  calcule  sur  la base  des prix d'offre  franco  frontiere  de  la Communaute  en 
fonction  des possibilites d'achat les plus  representatives  en  ce  qui  concerne la qualite et la qugntite 
et  du  developpement  du  marche  de  ces produits. 
53 RINDFLEISCH 
Erliutei'l111g8n  zu den nachstehend aufgeftthrten Preisen {festgesetzte Preise 
und Marlctpreise)  und Absoh!Spfungen  fUr Rindfleisch 
EINLEI'IUNG 
In der Verordnung Nr.  14/64/»>G vom  5.2.1964 {Amtsblatt Nr.  34  vom  27.2.1964)  wurde  bestimmt,  dass  die  gemeinsame Marlct-
organisation fttr Rindfleisch ab 1964 schri  ttweise erriohtet wird;  die auf diese Weise errichtete Ma.rlctcrganisation umfasst  im 
wesentlichen sine Regelung von Zl!llen und gegebenenfalls sine Regelung von AbschtSpfungen fttr den Warenverkehr  zwischen den 
Mitgliedstaaten und den dritten tandem. 
Der gemeinsame Ma.rlct  fttr Rindfleisch wurde  in der Verordnung  (EWG)  Nr.  &:Y)/68  vom  27 • Juni festgelegt. Die gemeinsame  Ma.rlct-
organisation fUr  Rindfleisch (Amtsblatt vom  28.6.1968,  11. Jahrgang,  Nr.  L  148)  ist am  29. Juli 1968 in Kraft getreten,  und 
sie umfasst  ausser der Preisregelung (Richtpreis und  Interventionsmassnahmen)  ebenfalls sine Regelung fttr den Handel  mit 
dri  tt~n Llndern ( AbschtSpfungen bei der Einfuhr und Erstattungen bei der Ausfuhr) • 
Der Beitritt von Danemark,  Irland und des Vereinigten Ia5nigreiohes ist in dem  am  22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag '!Iber 
den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europlischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europlisohen Atomgemeinschaft  geregelt 
worden (Amtsblatt vom  27o3ol972 - 15. Jahrgang Nro  L  73). 
I.  PREISREGELUNG  (Verordnung  (EWG)  Nr.  805/68,  Art.  2  bis  8) 
A.  Festgesetzte Freise 
Gema~ Artikel  3  der  Verordnung  (.EWG)Nr.  805/68 wird  jahrlich vor  dern  1.  August  fiir  das 
Wirtschaftsjahr,  das  am  ersten Montag  des  Monats  April  beginnt  und  am  Vorabend  dieses  Tages 
in dem  darauffolgenden Jahr endet,  ein Orientierungspreis  fiir  Kalber  und  ein Or:i.entierungs-
preis  fiir  ausgewachsene  Rinder  festgesetzt. 
Als ~  sind  zu  betrachten  :  lebende  Hausrinder mit  einem Lebendgewicht  bis  zu  220 Kilo-
grarnm,  die noch keine  zweiten  Zahne  haben. 
Als  ausgewachsene  Rinder  sind  zu  betrachten  :  andere  Hausrinder,  ausgenommen  reinrassige 
Zuchttiere.  Diese  Preise werden unter BerUcksichtigung der  Vorausschatzungen  fUr  die Ent-
wicklung der  Erzeugung  und  des  Verbrauchs  von  Rindfleisch,  der Marktlage bei Milch  und 
Milcherzeugnissen und  der  gewonnenen Erfahrung  festgesetzt. 
B.  Interventionsma~nahmen (Verordnung  (EWG)  Nr.  805/68,  Art.  5  bis 8) 
Urn  einen  wesentlichen  Preisriickgang  zu  verhindern  oder  zu  rnildern,  konnen  folgende  Inter-
ventionsma~nahmen ergriffen werden: 
1.  Beihilfen zur privaten Lagerhaltung 
2.  Aufkaufe  durch  die Interventionsstellen 
II.  REGELUNG  DES  HANDELS  MIT  DRITTEN  LAENDERN  (Verordnung  (EWG)  Nr.  805/68,  Art.  9  bis 21) 
Die  Verwirklichung eines gemeinsamen Marktes  fUr  Rindfleisch erfcrdert die  Einfiihrung  einer 
einheitlichen Handelsregelung,  die  zum  Interventionssystem hinzugefiigt  wird.  Diese  Regelung 
umfa~t ein Zcllsystem,  Abschopfungen  bei  der  Einfuhr  und  Erstattur.gen bei  der  Aus~~hr,  die, 
grundsatzlich,  einer Stabilisierung des  Gemeinschaftsrnarktes  dienen.  Daraus  ergibt sich  ein 
ziernlich bestandiges Preisgleichgewicht  innerhalb  der Gerneinschaft. 
Bei  der  Einfuhr  erhobene  Abschopfungen  (Verordnung  (EWG)  Nr.  805/68,  Art.  10) 
FUr  Kalber und  fiir  ausgewachsene  Rinder  wird  ein Einfuhrpreis berechnet,  ausgehend  von  den 
Preisnotierungen auf den  repr!isentativsten Markten  der dritten Lander,  errnittelt wird.  A,u~er-
dem,  und  unter bestimmten  Bedingur.gen,  wird  ein Scnderpreis  bei  der Einfuhr berechnet (Verordnung  (EWG) 
Nr.  1026/68).  Falls  fiir  eines dieser Erzeugnisse  der  urn  den  Zoll  erhohte Einfuhrpreis niedriger 
ist ala der Orientierungspreis,  wird  der Unterschied  durch  eine Abschopfung  ausgeg1ichen,  die 
bei der Einfuhr dieses Erzeugnisses in die  Gemeinschaft  erhoben wird. 
Diese  Abschopfung  ist ir:  ihrer Gesamtheit  anwendbar,  wenn  festgestellt  wird,  daE  der  Preis 
auf  den  repr!isentati  ven  Markten  der Gemeinschaft  (Verordnung  (EWG)  Nr.  320/73)  niedriger a1s  der 
"Ori,entierungspreis ist.  Die  Abschopf'ung  wi:r'd  schrittweis·e verntndert,  wenn  festgestellt  wird. 
daB  der Marktpreis hoher als der Orientierungspreis ist. 
Erstattungen bei  der  Ausfuhr  (Verordnung  (EWG)  Nr.  805/68,  Art.  18) 
Wenn  das  Niveau  der  Freise innerhalb der  Gerneinschaft  hoher ist als das  auf  dem  Wel tmarkt,  kann 
der Unterschied durch  eine  Erstattung bei der  Ausfuhr  ausgeglichen werden.  Die  Hohe  dieser 
Erstattung ist fiir  die  gesamte  Gerneinscha:!'t  ein!-leitlich,  sie ksnn  jedoch  je nach  Bestirnrnung  oder 
Bestim~ungsgebi~t unterschiedlich sein. 
54 III.  PREISE  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
GemaB  Artikel  10,  Absatz  4  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  8f15/66  (:omletzt  geandert  durch  die  Verordnung 
(EWG)  Nr.l667/75)  insbesondere  auf Art.  10,  Absatz  5,  setzt die  Kommission  jede 'ioche  einen 
innergemeinschaftl ichen  Marktpreis  fUr  Kalber  und  ausgewachsene  Rinder  fest. Dieeer Preis entspricht 
dem  zuvor  mit  den Koeffizienten  deA  Anhangs  I  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  320/73  gewogenen  Durchschnitt, 
der  auf  dem  oder  den  reprasentnti  ven  Markten  der einzelnen  Mi tgl  iedstaaten festgestell  ten Preise,  auf 
die  im  Anhang  II der  gl eichen Verordnung  hingewiesen wird.  Diese  Marktnreise  entsprechen  dem  mit 
Gewichtungskoeffizienten  gewog('nen  Durchschnitt,  aufgefuhrt  im  vorgenannten  Anhang II der  Preise, 
die  sich  fur  die hetreffenden  Qual i tat  en  von  Kal bern,  ausgewachsenen  Rind ern  und  Fleisch dieser Tiere 
in  dem  betre  ffenden  Mi tgliedstaat wahrend  eines  Zei  traums  von  sieben  Tag  en auf der  gleichen GroB-
handelsstufe gebildet  hebe•  •• 
Die  festgestell  ten Marktpreise  in  den  Mi tgliedstaa  tE-n  gel  ten  fi.ir: 
~:  Anderlecht  Lebendgewicht 
DAENEMARK  ~  (Notierungszentrum):  Kopenhagen-Lebendgewicht 
DEUTSCHLAND(BR): ~  14  Markte  Lebendgewicht 
FRANKREICH 
(Augsburg  - Bochum  - Braunschweig  - DUsseldorf  - Frankfurt/Main  - Freiburg  - Hamburg  -
Hannover  - Kassel  - Koln  - MUnchen  - Ntirnberg  - Regensburg  - Stuttgart  ) 
Markte: 
Rinder  1  9 Jllrkte - Sohla.chtgewicht  {Poids net  BUr pied) 
(Bordeaux -Lyon- :laney- n11ea  - Rouen- Valenciennes - ~re.-Pa.rtbeney- Paris  (1fotierangszentru~~)} 
llilber  1  5 :Jotierungszentren - Sohla.obtgewiobt  ( poids net  BUr pied) 
(Centre - Centre Est/Est-1ford/1ford-Ouest  - Oaest  - Sud-Ouest) 
Die Umreohmmg  der 1fotie~  von Sohlaobt- auf Lebend8eWfcht  erfolgt mit folgenden Koeffizienten  1 
~: 
Jeunes  F:  62%  Boeufs:  F:  60%  Genis.ees:  F:  60%  Va.ches_ :R:  57%  Taureaux: 
bovina  R:  60%  R:  58%  R:  58%  A:  54% 
A:  58%  A:  56%  A:  56%  N:  52% 
N:  56%  N:  53%  N:  53%  C:  48% 
E:  45% 
Kalber: 
Blanc:  F:  66%  Rose  clair:  R:  6~%  Rose:  R:  64%  Rouge:  A:  52% 
R:  64%  A:  62%  A:  62%  N:  60% 
A:  62%  N:  60%  N:  60% 
~: 
Rinder:  5  Markte  - Lebendgewicht 
(Ballymahon  - Blul4on  - Dublin  (Qen]ys)  - Kilkenny  - Maynooth) 
Kalber  :  Be.n4on  - Je  StUck 
Die  Umrechnung  des  Sti.ickpreises  auf Lebendgewicht  (X  0,3111)  erfolgt  nach  Erhohung 
des  StUckpreises  urn  30 £. 
~ 
a)  UeberechuBp:ebiet  :  7  Markte  - Lebendgewicht 
(Modena  - Cremona  - Firenze  - Macerata  - Padova  - Reggio-Emilia  - Chivaeso) 
Zur  Ermi ttlung des  GroBhandelspreises  von  Firenze  wird  zu  den  Notierungen 
ab  Hof  ein Berichtigungsbetrag von  2.500 Lit  j e  100 Kg  Lebendgewicht 
addiert. 
b)  ZuschuBgebiet:  Roma  - Schlachtgewicht 
Die  Umrechnung  von  Schlecht- auf Lebendgewicht  erfolgt .!!!.£!l  Berichtigung 
um  folgende  Bet  rage: 
Vitelloni:  1.  und  2.  Qual  •  +  1.500 Lit/100 Kg 
Buoi·  1. und  2.  llual.  +  1.500 Lit/100 Kg 
Vacche  1.  und  2.  Qual.  +  1.  700 Li  t/100  Kg 
Vitelli  1.  und  2.  Qual.  +  16.100 Lit/100 Kg 
AnschlieBend werden  folgende  Koeffizienten benUtzt: 
~ 
Vitelloni  1.  Qual. 
2.  Qual. 
~ 
Vitelli: 1. Qual.:  61% 
2.  Qual.:  59% 
58%  Buoi:  1.  Qual. :  55% 
54%  2.  Qual.:  50% 
Vacche:  1.  Qual.:  W,~ 
2.  Qual.: 
Das  gewogene  Mittel wird  errechnet  durch Multiplikation der unter 
a)  genannten Preise  mit  67%  fur  das  Ueberschul!.gebiet  und  der  unter 
b)  genannten Preise mit  33%  fi.ir  das  ZuschuBgebiet. 
55 
R:  60% 
A:  58% LUXEMBURG  ~  :  Luxemburg  und  Esch  s/Alzette  - Schlachtgewicht 
Die  Umrechnung  von  Schlacht- auf Lebend.gewicht  des  ari  thmetischen  Mi ttels fUr  die 
Notierungen beider Markte  erfolgt  mit  Hilfe  folgender Koeffizienten  : 
~: 
Boeufs,  genisses,  taureaux  Qual.  extra 
Qual.  AA 
Qual.  A 
VRches:  Qual.  extra 
Qual.  AA 
Qual.  A 
Qual.  B 
NIEDERLANDE: ~ 
~  Leiden  - 's Hertogenbosch  - Zwolle  - Schlachtgewicht 
~  Barneveld  - 's Hertogenbosch  - Lebendgewicht 
Die  Umrechnung  von  Schlacht- auf Lebendgewicht  des  arithmetischen Mittels  fUr  die 
Notierungen  der  drei Markte  erfolgt  mit  Hilfe  folgender  Koeff~zienten 
~: 
Stieren:  1.  Qual. 
2.  Qual. 
VEREINIGTES  KOENIGREICH  Markte: 
Rinder  : 
59% 
56% 
Vaa~zen: 1.  Qual.:  58% 
2.  Qual.:  55% 
a)  Grossbritannien:  36  Markte  - Lebendgewicht 
Koeien:  1.  Qual  ..  56% 
2.  Qual.  53% 
3.  Qual.  50% 
Woratkoeien  47% 
(Aberdeen  - Ashford  - Ayr  - Banbury  - Boroughbridge  - Bridgnorth - Bury St.  Edmunds  -
Carlisle - Carmarthon  - Chelmsford  - Darlington  - Driffield - Edinburgh  - Exeter -
Gainsborough  - Gisburn  - Gloucester - Guildford  - Kettering -~  - Lanark-
Launceston  - Leicester - Llangefni  - Malton  - Maud  - Northampton  - Norwich  - Perth -
Pre&on  - Busb.Y  - St.  Asaph  - Stirling - Sturminater Newton  - Tyneside  - Welahpool) 
b)  Nordirland:  4  Schlachthofe  - Schlachtgewicht 
3  Markte  - Lebendgewicht 
(Hoy  - Newey  - Omagh  - Wbiteabbey  +  Belfast  - Clogher  - Markethill) 
Die  Umrechnung  der Notierungen von  Schlacht  - auf Lebendgewicht  erfolgt  mit  folgenden 
Koeffizienten: 
~:  U:57,5% 
LM:56,0% 
LH:57,0% 
T  :55,5% 
Heifers  U/L:  55,5% 
T  :  54,5% 
Steers and:  53,5% 
Heifers 
Das  gewogene  Mittel  wird  errechnet  durch Multiplikation der unter 
a)  genannten Preise  mit  85,0%  und  der unter 
b)  genannten Preise mit  15,0% 
~  :  Smithfield - Schlachtgewicht 
Die  Umrechnung  von  Schlacht  - auf Lebendgewicht  (x  61)  erfolgt nach  Erhohung  der 
Notierungen  um  0,02 t/lb. 
GemaB  Artikel 10,  Absatz 1  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  805/68 und  gemaB  Artikel  6  der  Verordnung  (EWG) 
N°  218/73 setzt  die  Kommission  am  1. und  am  3.  Donnerstag  jedes Monats  einen Einfuhrpreis  fUr  Kalber  und 
fUr  ausgewachsene  Rinder  fest. 
Dieser Einfuhrpreis wird  bereehnet  auf der  Grundlage  der Frei  - Grenze  - Angebotspreise der Gemeinachaft 
unter BerUcksichtigung der reprasentativsten Kaufmoglichkeiten in bezug auf die Qualitat  und  die 
Quantitat  aowie  die Entwicklung auf  dem  Markt  fUr  diese Erzeugnisse. 
56 BEF.F  AND  VEAL 
EIPLANATORY  NOTE  ON  THE  JlEEF  ANTl  VF.AT.  PRTCES  (FlXED  PRICF!:l  ANTl  MARKET  PRICES)  AND  THE  IMPORT  LEVIES  SHOWN  IN  THIS  PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Regulation No  13/64~ of 5  February 1964 (Official Journal  No  34,  27  February 1964)  provided that the  common  organization of the markets 
in beef and veal should bE'  established gradually from  1964  and that the main feature of this organization would be  a  system of customs duties 
and,  if appropriate,  a  system of levies to be  applied in trarle between Member  States and between Member  States and third countries. 
This single market  for beef and veal  established by Regulation  (EEC)  No  805/68 of 27  June  1968  on the  common  organization of the  market  in 
beef and veal  (Official .Tcmrnal  No  L  148,  :>8  June  1968)  entered into force  on  29  July 1968 and includes,  inter alia,  a  price system  (guide 
prices and  intervention measures)  and arrangements for trade with third countries  (import  levies and export  refunds). 
The  accession of Denmark,  Ireland and the United Kingdom  is regulated by the treaty relative to the accession of new  Member  States to the 
European Economic  Community  and to the European Community  of Atomic Energy,  signed  on  22 January 1972 (O.J.  of 27.3.1972,  15th year No  L 73). 
I. ~  (Regulation (EEC)  No  F!IJ5/68,  Articles 2  to 8) 
A,  Fixed ;prices 
Article 3 of Regulation (EEC)  No  F!IJ5/68  stip.Uates that a  guide price for calves and a  guide ;price for adult bovine animals must be fixed 
before the 1  August of each year for the marketing year beginning on the first Monday  in April and ending on the eve of this da,y  the folio-
wing year, 
"~  "  means  live animals of the danestic bovine  species not exceeding a  live weight of 220 kilogra.ames and not yet having an;y  permanent 
teeth.  "  Adult bovine animals "  means  live animals of the dc:mestic bovine species, other than calves, 'With the exception of pure-bred 
breeding animals. These prices are fixed 'With  particular reference to future  production and consumption trends for beef and veal, the 
situation in the market in milk and milk products and  :p~.st experience. 
B.  InterYeiR1CD (Regulation (EEC)  No  F!IJ5/68,  Articles 5 to 8) 
The following intervention measures may be taken to prevent or mitigate a  substantial fall in prices 
1. Aid for private storage 
2.  Buying-in by intervention agencies, 
II.  TRADE  WITH  THIRD  COUNTRIES  (Regulation (EEC)  No  F!IJ5/68,  Articles 9 to 21) 
The  single market in beef and veal implies un1fon1 arrangements for trade with third countries in addition to intervention arrangements.  These 
include a  system of custa:ns duties  1  import levies and export refunds aimed at stabilizing the market.  '!'he  result is relatively stable price 
equilibrium vi  thin the CCIIIII\llrlty. 
Imports  levies  (Regulation (EEC)  No  F!IJ5/68,  Article 10) 
Immt prices are calculated for both calves and adult bovine animals on the basis of quotations recorded on the most representative markets 
of third countries. A special import price is also calculated for calves and adult bovine animals in certain circumstances  (Regulation (EEC) 
No  1026/68). 
Should the import price, after addition of the custa:ns duty  1  be  lower than the guide price, the difference is offset by an import leyy• This 
levy is cbarged in full when  the average of prices recorded on the representative markets of the Caiii1Wl1ty  (Regulation (EEC)  No  320/73)  is 
lower tban the guide price. If the market price moves  above the guide price, the  levy is gradually reduced. 
ExJ?Ort  refunds  (Regulation (EEC)  No  fYJ5/68,  Article 18) 
It the level of priees in the CCIIIIIunity  is higher than that of quotations or prices on the world market,  the difference ma,y  be  covered by an 
export refund,  This refilM is the  same  for the whole  CCIIIIIunity  and ma,y  be varied according to destination. 
57 III.  PRICES  ON  THE  INTERNAL  MARKET 
t.mder Art.  10  (4) ot Regulation (EEC)  No  &J5/68  (as last amended by Regulation (EEC)  No  1~L75the Camnission fixes a  CCXDII!Wlity  market  price 
for calves and adult bovine anilllllls each week.  This price represents the average, weighted by the coefficients listed 1n Annex  I  to Regulation 
(EEC)  No  320/73, ot prices on the representative market(s)  of each Member  State shown  in Annex II to the  same  Regulation.  These market prices 
are themselves the average,  weighted by the weighting coefficients listed in Annex II to Regulation (EEC)  No  320/73, of prices recorded for the 
various qualities of calves, adult bovine anillals and beef and veal, at the  same  wholesale stage over a  seven-day period 1n each Member  State. 
Market prices recorded in the Member  States relate to 
: ~  :  Anderlecht 
: ~  :  (quotation centre)  Copenhagen 
: ~  :  14 markets 
- live weight 
- live weight 
- live weight 
(Augsburg  - Bochum  - Braunschweig - DUsseldorf  - Franld'urtjMain  - Freiburg -
Hamburg  - Hannover  - Kassel  - KOln  - Miinchen  - N'lirnberg  - Regensburg  - Stuttgart) 
:  markets  : 
.id.Uit"bbvine animals  t  9  markets - Jll'et  weight  on  the hoof 
(Bordesux - Lyon  - W!mes  - Rauen - Valenciennes - Fougeres - Partheney - Paris (quotation centre) 
Calves  t  5 quotation centres - Jll'et  weight  on  the hoof 
(Centre - Centre Eet,/Est-JII'ord/Nord-Onest  - Ouest  - Sud-Ouest) 
The  following live-weight  conversion coefficients are used to convert  quotations from net weight  on the hoof to live weight  1 
Adult bovine anilllllle 
Jeunes  F  :  62  ~ 
bovina  R  :  6o  ~ 
A:  58~ 
N  :  56~ 
Boeu:f'e  F 
R 
A 
N 
Geniseee  :  F 
R 
A 
N 
~:Blanc:F 
R 
A 
:~: 
Adult bovine animals  :  5 markets 
Ros~ clair :  R  :  64  ;, 
A  :  62  'f> 
N:  6o  'f, 
- live weight 
(Bal.lymahon  - Bandon  - Dublin (Ge.nly' s)  - Kil.kelll\Y  - Maynooth) 
~:Bandon  - per head 
Ros~ :  R 
A 
N 
64~ 
62;, 
6o'f, 
The  price per head is iru:reased by t.  30 before conversion to live weight  (x 0.3111). 
:~: 
(a)  surplus :production zone  :  7  markets  - live weight 
(Modena  - Cremona  - Firenze  - Me.cerata  - Padova  - Reggio Emilia  - Chivasso) 
Vachee  :  R 
A 
N 
c 
E 
Rouge:A:62'f, 
N  :  6o  ~ 
Ta.ureaux  :  R 
A 
The  Firenze wholesale market price is obtained by  increasing ex-farm prices by a  corrective amount ot 2.500 Lit/100  ke; 
live weight 
(b) deficit :production zone  :  Rcme  - slaughtered weight 
The  following corrective amounts must be added before quotations for slaughtered weight are converted into live weight 
Vitelloni  l.a qualita, 2a qualita  :  + 1.500 Lit/100 q 
Buoi  la qualita, 2a qualita :  + 1.500 Lit/100 q 
Yacche  la qualita, 2a qualita  :  + 1.100 Lit/100 q 
Vitelli  la qualita, 2a qualita :  + 16.100 Lit/100 q 
The following live-weight conversion coefficients are applied to the corrected quotations to convert them to live weight 
Adult bovine anilllllls  : 
Vitelloni  :  la qualita :  58 ;, 
2a qualita  :  54 ;, 
~: 
Vitelli  la qualita  :  61 ;, 
2a qualita :  59 ~ 
Buoi  la qualit&:  55  ;, 
2a  qualita:  50  '/:. 
Vacche  la qualita:  55  ~ 
2a  qualita:  50,~ 
The weighted average price is obtained by applying the following special weighting coefficients 
a) 67 ;, for the  surplus production zone 
b)  33 ;, for the deficit production zone 
58 LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
: ~  :  Luxembourg  and Esch-sur-Alzette  - slaughtered weight 
The  following  coefficients are used to convert the arithmetical mean  of quotations  on the  two markets fran 
slaughtered weight to live weight 
Adult bovine animals: 
Boeufs,  genisses,  taureaux  :  Extra 
AA 
A 
~:6o'f, 
:~: 
Vaches  :  Extra 
AA 
A 
B 
Adult bovine animals  Leiden  - s 1 Hertogenbosch  - Zwolle 
Barneveld  - s 
1 Hertogenbosch 
- slaughtered weight 
- 11  ve weight 
The  following live-weight conversion coefficients are used to convert the arithmetical mean of quotations for adult 
bovine animals on the three markets fran slaughtered weight to live weight: 
Adult bovine animals  : 
Stieren  :  le kwaliteit 
2e kwaliteit 
59  '1> 
56  1> 
Vaarzen  le kwaliteit 
2e kwaliteit 
58  '1> 
55  ~ 
Koeien  le kwaliteit 
2e kwaliteit 
3e  kwaliteit 
'Worstkoeien 
UNITED  lCINGIXl-1  :  markets 
rl. IMPORT  PRICES 
Adult bovine animals 
(a) Great Britain  :  36 markets  - live weight 
(Aberdeen  - Ashford  - AyT  - Banbury  - Boroughbridge  - Bridgnorth - Bury St.  Edmunds  -
C8.rlisle  - carmarthen - Chelmsford  - Darlington - Driffield - Edinburgh  - Exeter  -
Gainsborough  - Gisburn  - Gloucester  - Guildford  - Kettering  - Kidderminster  - Lanark  -
launceston - Leicester  - Llangefni  - Malton  - Maud  - Northampton  - Norwich  - Perth -
Preston - Rugby  - St. Asaph  - Stirling - sturminster Newton  - Tyneside  - 'Welshpool) 
(b)  Northern Ireland  4 abattoirs  - slaughtered weight 
3 markets  - live weight 
(V.oy  - Newry  - ()Dagh  - 'Whiteabbey  - Belfast - Clogher  - Markethill) 
The  following live-weight conversion coefficients are used to convert quotationsfrcm slaughtered weight to 
live weight 
Steers  :  U 
l.M 
l..H 
'l' 
57.5  ~ 
56,0  '1> 
57,0  ~ 
55,5  '1> 
Heifers  :  U/L  :  55,5  ~ 
T  :  54,5  'f, 
Steers and 
Heifers E  53,5  1> 
The  weighted average  price is obtained by applying the following special weighting coefficients 
(a) 85.0  1>  for Great Britain 
(b) 15.0  '1>  tor Northern Ireland 
~  :  Smithfield  - slaughtered weight 
A corrective amount of £  0.02/lb must be added to slaughtered weight quotations before conversion to live 
weight (x 61). 
Article 10 (1)  of Regulation (EEC)  No  005/68 and Article 6  of Regulation (EEC)  No  218/73 require the  COIII!lission  to fix imROrt  prices for 
calves and adult bovine animals on the first and third Thursday of each month. 
This import price is·  calculated on the basis of the free-at-Ccmnunity-frontier offer price in the light of the purchasing opportunities 
which are most representative as regards quality, quantity, and the market trend for these products. 
59 CARNI  BOVINE 
Spiega.zioni relative ai prezd della carne bovina (prezzi fissati e  prezzi di meroato)  a 
ai prelievi all  1 importazione  che fig.u.ano  in questa pubblioazione 
INTRODUZIONE 
Nel Regolamento no  14/64/CF:E.  del 5o2ol964 (Gazzetta Ufficiale no  34  del  27o2ol964) a stato previsto che l'organizzazione  oomune 
dei  mercati,  nel settore delle  ca.rni bovine,  sarebbe istituita gradualmente a  decorrere dal  1964  e  che questo organizzazione 
oomporta prinoipalmente un regime di dazi  doganali  ed,  eventualmente,  un regime  di  prelievi, applioabili agli  soambi tra gli 
Stati membri,  nonoh~ tra gli Stati membri  ed i  paesi terzio 
Questo meroato uni  oo  delle carni bovine stabili  to nel Regolamento  ( CF:E.)  no  805/68 del  27  gill8110  1968,  che istaura 1 'organiz-
zazione  oomune  dei meroati nel settore delle carni bovine {Gazzetta Ufficiale del  28o6ol968,  anno 11, n. L  148) a entrato in 
vigore il 29  luglio 1968  e  comport  a  inol  tre i1 regime  dei prezzi  { prezzi di  orientamento e  misure di intervento)  come  11 
regime degli  acambi  con  i  paesi terzi {prelievi all'importazione e  restituzioni all'esportazione). 
L'  adesione della Danimarca,  dell'  Irlanda e  del  Regno  Uni to a disciplinata da1  trattato relative alla adesione dei  nuovi stati 
membri  alla Comunita economica europea ed alla ComuniU.  europea dell'energia atomica,  firmato i1 22 gennaio 1972  (GoUo  del 
27o3ol972- 15a annata no  L 73)o 
I.  REGIME  DEI  PREZZI  (Regolamento  (CEE)  n.  805/68,  art.  2  a8) 
A.  Prezzi  fissati 
Conformemente all'articolo 3  del  Regolamento  (CEE)  n.  805/68 viene fissato ogni  anne,  anterior-
mente al 1° agosto,  per la eampagna  di  eommercializzazione  che  inizia il primo  lunedi  del  mese  di 
aprile  e  ehe  termina alla vigilia di  questo  giorno  l''anno  segu-ente,  un  prezzo  di  ori'~t.a-m.nte per 
i  vi telli e  un  prezzo  di  orientarnento  per  i  bovini  adul ti. 
Sono  considerati  come  v  t  e  1  1  i  gli  . a  n  i  m a  1  i  vivi della specie bovina delle  specie  dome-
stiche il cui  peso  vivo  inferiore o  uguale  a  220  Kg  e  che  non  hanno  alcun dente  d'adulto. 
Sono  considerati  come  bovini adulti:  gli altri animali vivi della specie bovina delle specie  dome-
stiche,  eccettuati  i  riproduttori  di razza  pura.  Questi prezzi  sono  fissati  tenendo  con  to particolar-
mente  delle prospettive di  sviluppo della produzione  e  del  consumo  di  carni bovine,  della situazione 
del  mercato del latte,  dei prodotti lattiero-caseari  e  dell'  esperienza acquisi  ta. 
B.  Misura  d 'intervento  (Regolamento  (CEE)  n.  805/68,  art.  5  a  8) 
Per evi  tare o  attenuare una  rilevante  flessione  dei  prezzi,  possono  essere prese le seguenti  misure 
d 'intervento  : 
1. aiuti all'ammasso private 
2.  aequisti effettuati dagli organism!  d' interver.to. 
II.REGIME  DEGLI  SCAMBI  CON  I  PAESI  TERZI  (Regolamento  (CEE)  n.  805/68,  art.  9  a  21) 
Il mercato  unico  nel  set  tore delle carni bovine  implica 1 'instaurazione di  un  regime  unico  di  scambi  con 
i  paesi terzi che si aggiunge  al sistema degli  interventi.  Questo  regime  comports  un  sistema di  dazi  do-
ganali,  di prelievi all'importazione  e  di restituzioni all'esportazione  che  tendono,  in linea di  massi-
ma!  a  stabilizzare il mercato  comuni tario. 
All' interne della Comuni ta ne  risul  ta un  equili  brio dei prezzi  sufficientemente stabile. 
Prelievi all 'importazione  (Regolamento  (CEE)  n.  805/68,  art.  10) 
Peri vitelli ed  i  bovini adulti e calcolato  un  prezzo all'importazione in base ai corsi registrati sui mercati 
piu rappresentativi  dei paesi terzi.  Inoltre,  ed  in certe condizioni,  e calcolato  un  prezzo  speciale all'importazione 
(Regolamento  (CEE)  n.  1026/68). 
Qual  ora il prezzo all'  importazione,  maggiore  to della incidenza  del  dazio  doganale,  sia inferiors al prezzo 
di  orientamento,  la differenza e compensate  da  un  prelievo riscosso all 'importazione nella Comunita.  Questo 
prelievo !  applicabile nella sua totalita quando  la media  del  prezzo  costatato sui mercati  rappresentativi 
della Comunita  (Regolamento  (CEE)  n.  320/73),  si situa al discotto del prezzo di  orientamento.  Viene 
diminuito  gradatamente  se si costate che il prezzo  di  mercato e superiors al prezzo  di orientamente. 
Restituzioni all'esportazione  (Regolamento  (CEE)  n.  805/68,  art. 18) 
Se  i1 livello dei prezzi nella Comuni ta e piu eleva  to  che  quello  dei corsi  e  dei prezzi  eul  mercato 
mondiale,  la differenza  puo  essere coperta  da  una  restituzione all 'esportazione.  Questa  restitu-
zione e le atesa  per tutta la Comunita  e  puo  essere differenziata secondo  le destinazioni. 
60 III.  PREZZI  SUL  MERCATO  INTERNO 
In  conformita  all 'art.  10, paragrafo  4  del  Regolamento  (CEE)  n.  805/68 ,(modificato per ultimo  dal 
R~to  (CEE)  n. ],867/75  la Commissione  fissa  ogni  setti~ana un  prezzo di  mercato  comunitario 
per  i  vi  tell  i  e  per  i  bovini  adul ti. Questo  prezzo e uguale all  a  media,  ponderata  con  i  coeffi-
cient!,  fissati nell 'allegate II del  RegolamE'nto  (CEE)  n.  320/73,  dei prezzi costatati sul  o  sui 
mercati  rappresentativi di  ciascuno Stato  membro,  riportati nell 'allegate II dello stesso Regola-
mento.  Questi  prezzi di  mercato  sono  uguali alla media,  ponderata  con  i  coefficient! di  ponderazione 
citati nell 'allegate II su eitato,  dei prezzi  formatisi  per le  qualit~ di vitelli,di bovini adulti 
e  delle rispetti  ve  carni,  durante  un  periodo  di  sette giorni  in  questo Stato  membro  in un 'i.dentica  fase 
del  co~~tmercio all'  ingrosso. 
I  prezzi di  mercato  costatati negli Stati  membri  si riferiscono a: 
~ 
DANIMARCA 
R.F.DI  GERMANIA 
:~  :  Anderlecht  Peso  vivo 
:~  :  (centro  di  quotaz1one):  Kobenhavn  - Peso  vivo 
:~  :  14  mercati  Peso  vivo 
(Angsburg  - Bochum  - Braunschweig  - Dusseldorf  - Franltfurt/Main  - Freiburg  - Hamburg  -
Hannover  - Kassel  - Koln  - Miinchen  - Niirnberg  - Regensburg  - Stuttgart) 
:mercati  : 
~adult!  1  9 JHroati -Peso aorte (Peid• net wr pied) 
(Bordeaux- Iqon - Nano;r  - lftmes  - Roo.en  - Valenciennes - Fougeres - Parthena;r - Paris (centro di quotazione)} 
Vitelli  1  5  oentri di quotazione - Peso merto {Poida net wr pied) 
(Centre - Centre Est/Est - 'fora/lftd.,;()nest  - Ottest  - Sud-Oueet) 
La oonversione delle quotazioni  peso morto in peso vivo e effetuata mediante  i  •eguenti ooeffioienti di resa  1 
Bovini adulti: 
Jeunes  F: 
bovins  R: 
A: 
N: 
:mercati: 
62%  Boeufs: 
60% 
58% 
56% 
Blanc: F:  66% 
R:  64% 
A:  62% 
F: 
R: 
A: 
N: 
60%  Genisses:  F: 
58%  R: 
56%  A: 
53%  N: 
Rose  clair:  R:  64% 
A:  62% 
N:  60% 
60%  Vaches: 
58% 
56% 
53% 
Rc-se:  R:64% 
A:62% 
N:60% 
Bovini adulti:  5  mercati  - Peso  vivo 
(Ballymahon-Be.ndon-Dublin  (Ganlys)  - Kilkenny-Haynooth) 
- Per  capo 
R: 
A: 
N: 
C: 
E: 
57%  Taureaux: F: 
54%  R: 
52%  A: 
48%  N: 
45% 
Rouge :  A:  62% 
N:  60% 
62% 
60% 
58% 
56% 
La  conversione  del prezzo per capo  in peso  vivo  (X  0,3111)  e effettuata dopo  1 'aumento 
del  prezzo  per capo  di  £  30. 
:mercati  : 
a)  zona  eccedentaria  7  rnercati  - Peso  vivo 
(Modena  - Cremona  - Firenze  - Macerate.  - Padova  - Reggio  Emila  - Chivaeao) 
Per ottenere il prezzo  sul rnercato all'  ingrosso di Firenze,  alle quotazioni 
"franco azienda  agricola"  va  aggiunta  un  ammontare  correttore di  2.500 Lit. 
100 kg,  peso vivo 
b)  zona  deficitaria  :  Roma  - Peso  morto 
Prima  della conversione delle quotazioni  peso  rnorto  in peso  vivo,  si rendono 
necessaric le  seguenti  correzioni  : 
Vitelloni  la e  2a  qual.  +  1.500 Lit/100 kg 
Buoi  la  e  2a  qual.  +  1.500 Lit/100 kg 
Vacche  la e  2a  qual.  +  1.  700 Li  t/100 kg 
Vitelli  la  e  2a  qual.  +  16.100  Li  t/100 kg 
Dopo  la  correzione si applicano  sotto indicati coefficient! di  rendimento 
per la conversione in peso  vivo: 
Bovini adulti: 
Vitelloni  :  la qual.  5d%  Buoi  la qual.  55%  Vacche  la qual. 
2a  qual.  54%  2a  qual.  50%  2a  qual. 
~  la qual.  61% 
2a  qual.  59% 
Il prezzo  medio  ponderato si ottiene mediante  1 'applicazione delle  seguenti 
percentuali di ponderazione  : 
a)  67%  per la zona  eccedentaria 
b)  3)%  per la  zona  deficitaria 
61 
55% 
50,5',( LUSSEMBURGO: 
PAESI  BASSI 
REGNO  UNITO 
mercati  :  Luss~mburgo e  Esch-sur-Alzette  - Peso  morto 
La  conversione peso  morto  in peso  vivo della media  aritmetica delle quotazioni 
dei  due  mercati  e effettuata mediante l'aiuto dei  seguenti coefficienti  : 
Bovini  adulti  : 
Boeufs,  genisses, taureaux  qual.  extra 
qual.  AA 
qual.  A 
56% 
54% 
52% 
Vaches 
mercati 
Bovini adulti:  Leiden,  's  Hertogenbosch,  Zwolle  - Peso  morto 
Vitelli  Barneveld,  's Hertogenbosch,  - Peso  vivo 
qual.  extra 
qual.  AA 
qual.  A 
qual.  B 
56% 
54% 
52% 
50% 
La  conversione  peso  morto  in peso  vivo  della media aritmetica delle qnotazioni 
bovini adulti  dei tre mercati e effettuata mediante l'applicazione dei  seguenti 
coefficienti di  resa  : 
Bovini adulti  : 
Stieren:  la qual.  59%  Vaarzen:  la qual.  58%  Koeien:  la qual.: 
2a  qual.  56%  2a  qual.  55%  2a  qual.: 
3a qual.: 
'«orstkoeien 
~: 
Bovini adulti: 
a)  Gran  Bretagna:  36  mercati  - Peso  vivo 
56% 
53% 
50% 
47% 
(Aberdeen  - Ashford  - Ayr  - Banbury  - Boroughbridge  - Bridgnorth - Bury St.  Edmunds-
Carlisle - Carmarthon  - Chelmsford  - Darlington  - Driffield - Edinburgh  - Exeter  -
Gainsborough  - Gisburn  - Gloucester  - Guildford  - Kettering - Kidderminater  - Lanark  -
Launceston - Leicester - Llangefni  - Malton  - Maud  - N~pton - Norwich  - Perth  -
Preston - Rugb,y  - St.  Asaph  - Stirling - Sturminster Newton  - Tyneside  - Welshpool) 
b)  Irlanda del Nord:  4  macelli  - Peso  morto 
3  mercati  Peso  vivo 
(Moy  - Nevr,y  - Omagh  - Whiteab~  +  Belfast  - Clogher  - Markethill) 
La  conversione  peso  morte  in peso  vivo e effettuata mediante l'applicazione dei  seguenti 
coefficiente di resa: 
Steers:  U  :  57,5% 
LM:  56,0% 
LH:  57,0% 
T  55,5% 
Heifers  U/L 
T 
55,5% 
54,5% 
Steers and 
Heifers E  53,5% 
Il prezzo  medio  ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle  seguenti percentuali di 
ponderazione  :  a)  85,0% per la Gran  Bretagna 
b)  15,0% per l'Irlanda del  Nord 
Vitelli:  Smithfield  - Peso  morto 
La  conversione peso  morto  in peso  vivo  e effectuata mediante l'applicazione dei 
coefficienti 61,  dopo  l'aumento  dei  corsi registrati sul mercati di Smithfield di  £  0,02/lb. 
IV.  PREZZO  ALL' IMPORTAZIONE 
In conformita dell'art. 10 paragrafo 1  del  Regolamento  (CEE)  n.  805/68  e  all'art. 6  del  Regolamento  (CEE)  no. 
218/73 la Commissione  fissa il  primo  e  il terzo  giovedi  di  ogni  mese  un  prezzo  all'importazione Per  i  vitelli 
ed  i  bovini adulti. 
Tale  prezzo  all'importazione e calcolato sulla  base  de1 prezzi d'offerta franco  frontiera della  Comunita, 
in funzione  delle possibilita d'acquisto  pi~ rappresentative per  qualit~ e  quantit~ e  dello sviluppo  del 
mercato  di  questi pr.odotti. 
62 RUNDVLEES 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende  prijzen voor rundvlees 
( vastgestelde prijzen en marktprijzen)  en invoerheffingen. 
Bij Verordening nro  14/64/F:FJJ van 5o2ol964 (Publioatieblad nro  34  ddo  27o2ol964)  werd bepaald dat  de  gemeenschappelijke ordening 
van de markten in de  sector rundvlees met  ingang van 1964 geleidelijk tot stand zou worden gebracht  en dat de aldus tot  stand ge-
brachte marktordening hoofdzakelijk een stelsel van douanerechten en eventueel van heffingen omvat,  die van toepaslling zijn op 
het  handelsverkeer tussen de Lid-Staten onderling,  alameda tussen de  Lid-Staten en derde  landen. 
Deze  gemeensohappelijke ordening,  die tot stand kwam  bij Verordening (Em) nr. SCij/68 van  27  juni 1968 houdende  de  gemeensohappe-
lijke ordening der markten in de sector rundvlees  (Publicatieblad ddo  28.6.1968,  lle jaargang, nr. L  148),  trad op 29  juli 1968 
in werlcing en bevat o.a. de  prijsregeling ( orilntatieprijzen en interventiemaatregelen),  alSIIIede  de regaling van het handelsver-
keer ten opzichte van derde  landen (invoerheffingen en restituties bij uitvoer). 
De  toetreding van Denamarken,  Ierland en het Vereningd Koninkrijk,  werd door het  op 22  januari 1972 ondertekende verdrag betref-
fende  de  toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap  en de Europeae Gemeensohap voor atoomenergie geregald 
(P.B.  ddo  27.3.1972,  15e  jaargang nro  L 73). 
I. PRIJSREGELING  (Verordening  (EEG)  nr 805/68.  Art.  2  t/m  8) 
A.  Vastgestelde prijzen 
Overeenkomstig Art.  3  van  Verordenir.g  (EEG)  nr.  805/68  worden  jaarlijks vci6r  1  augustus  voor het 
daaropvolgende  verkoopseizoen,  dat  aanvangt  op  de  eerste maandag  van  april  en  eindigt  op  de  dag  v6or 
deze  dag  van  het  daarop  volgende  jaar een orier.tatiepri  4  s  voor kal  veren  en  een  orientatiepri  j s  voor 
volwassen  runderen vastgesteld. 
Worden  beschouwd als kalveren  levende  runrleren,  huisdieren,  waarvan  het  levend  gewicht  220 kilogram 
of minder bedraagt  en  die nog  geen  enkele  tand  van  het  vast  gebit  hebben.  Werden  beschouwd als ~ 
was sen  runderen  :  de  andere  levende runderen,  huisdieren,  met  ui  tzondering  van  fokdieren  van  zui  ver ras. 
Bij  de  vaststelling van'de orientatieprijzen wordt  inzonderheid rekening  gehouden  met  de  vooruitzichten 
voor  de  ontwikkeling van  de  produktie  en  het  verbruik  van  rundvlees,  de  toestand  op  de  markt  voor  melk 
en  zuivelprodultten  en  de  opgedane  ervaring, 
B.  Interventiernaatregelen  (Verordening  (EEG)  nr.  805/68 art.  5  t/m  8) 
Ten  einde  een aanzienlijke daling der  prijzen te  vermijden of te beperken,  kunnen  de  volgende  inter-
ventiemaatregelen worden  genomen  : 
1.  Ste~nverlening a~r de particuliere opslag, 
2.  Aankopen  door  de  interventiebureaus. 
II. REGELING  VAN  RET  HANDELVERKEER  MET  DERDE  LANDEN  (Verordening  (EEG)  nr.  805/68,  art.  9  t/m  21) 
De  gemeenschappelijke  markt  in de  ePctor rundvlees  maakte  het  noodzakelijk,  dat  naast  de  eventueel  te 
nemen  interventiemaatregelen,  het  handf'J everkeer  met  derde  land  en  werd  geregeld.  Deze  regaling bestaat 
uit  een  stelael van  douanerechten  en  heffingen bij  invoer  en restitutiea bij uitvoer,  die,  in beginael, 
tot stabilisatie  van  de  gemeenschappelijke  markt  kan  bijdragen.  Hierdoor  wordt  bereikt,  dat  de  prijzen 
binnen  de  Gemeenschap  op  een betrekkelijk stabiel niveau  kunnen  worden  gehandhaafd. 
Heffingen bij invoer  (Verordening  (EEG)  nr.  805/68,  Art.  10) 
Voor  kalveren  en  volwassen  runderen  wordt  een prijs bij  invoer berekend  die  wordt  vastgesteld aan  de  hand  van  de 
noteringen op  de  meest  representatieve markten  van  derde  landen.  Bovendien  wordt,  in bepaalde  omstandig-
heden,  een bijzondere prij& bij  invoer berekend  (Verordening  (EEG)  nr.  1026/68).  Wanneer  de prijs bij 
invoer,  verhoogd  met  het  douanerecht,~  de  ~tiel*'iJa  ~.  wordt  het  verschil  overbrugd  door 
een bij invoer in de  Gemeenschap  toe  te passer. heffing,  met  dien verstande  dat,  indien de  gemiddelde prijs op 
de  representatieve  markten van  de  Gemeenschap  (Verordening  (EEG)  nr.  320/73)  lager is  dan  de  orientatieprijs, 
de  heffing in zijn geheel  wordt  toegepast  en geleidelijk wordt  verlaagd  naarmate  de  marktprijs  meer  boven 
de  orientatieprijs ligt. 
Restituties bi1  uitvoer  (Verordening  (EEG)  nr.  805/68,  Art.  18) 
Indian het prijspeil. in de  Gemeenschap  hoger ligt dan  de  noteringen of de  prijzen op  de  wereldmarkt,  kan 
dit verschil  voor  de  desbetreffende  produkten  overbrugd  worden  door  een restitutie bij de  uitvoer. 
Deze restitutie is gelijk voor  de  gehele  Gemeenschap  en  kan  naar gelang  van  de  bestemming gedifferentieerd 
worden. 
63 III.  PRIJZEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARY.T 
Overeenkomstig art. 10,  lid 4  van  Verordenine  (EEG)  nr •.  805/68,  (laatstelijk gewijzigd bij Ver-
ordening  (EEG)  nr.l867/75)  inzonderheid art.  10,  lid 5,  stelt de  Commissie  elke week  een 
communautaire  marktprijs vast  voor kalveren  en  voor  volwassen  runderen.  Deze  prijs is gelijk aan 
het  met  de  in bijlage  I  van  Verordening  (EEG)  nr.  320/73 vastgestelde wegings-coefficienten  gewogen 
gemiddelde,  van  de  prijzen geconstateerd  op  de  representatieve  markten,  e;enoemd  in bijlage II van 
dezelfde  Verordening.  Bedoelde  marktprijzen vormen  het  gewogen  gemiddelde,  berekend  aan  de  hand  van 
de  in  voornoemde  bijlage II vermelde  wegingscoefficienten,  van  de  prijzen voor  de  kwaliteiten kalveren 
of volwassen  runderen of het  vlees  van  deze  dieren,  die gedurende  een periode  van  zeven  dagen in iedere 
Lid-Staat  in hetzelfde stadium van  de  groothandel tot  stand  zijn gekomen. 
De  marktprijzen voor  de  Lid-Staten hebben betrekking op: 
~  Anderlecht  Levend  gewicht 
DENEMARKEN  ~  (Noteringscentrum):  Kopenhagen  - Levend  gewicht 
DUITSLAND(BR): ~:  14  markten  Levend  gewicht 
FRANKRIJK 
(Augsburg  - Bochum  - Braunschweig  - DUsseldorf  - Frankfurt/Main  - Freiburg - Hamburg  -
Hannover  - Kassel  - Koln  - Miinchen  - Niirnberg  - Regensburg  - Stuttgart) 
Markten: 
~n  runderen  1  9 ma.rkt;en  - Cleslacht  gewioht  (Poids net nr piea) 
(lordeem: - Lyen  - J"ano;r  - I'!*•• - Rouen  - Valenciennes - Pou~res - Parthena;y - Paris (noteringaoent.-wa)) 
ICalveren  1  '  noteringaoentra - Geslacht gewioht  (Poids net  sur pied) 
(Centre - Centre Elrt/Est - Nord/ Nord-Ouest  - Ouest  - Sud-Ouest) 
De  omrekening van geslaoht  gewioht  naar levend gewioht  heef't pleats aan de  hand van de volgende oolftioienten I 
Volwassen  runderen: 
Jeunes  F:  62%  Boeufs:  F:  60%  Genisses  F:  60%  Vaches:  R:  57%  Taureaux:  F: 
bovins  R:  60%  R:  58~  R:  58%  A:  54% 
A:  56iJ;  A:  56%  A:  56%  N:  52% 
~;  56%  N:  53%  N:  53%  C:  48% 
64% 
E:  45~ 
Rouge 
~  Blanc  F:  66%  Rose  clair R:  64%  Rose  R: 
R:  64%  A:  62%  A:  62% 
A:  62%  N:  60%  N:  60% 
Volwassen  runderen:  5  markten  - Levend  gewicht 
(Ballymahon  - Ba.ndoo  - Dublin  (Ganlys)- Kilkenny  - Maynooth) 
Kal  veren:  Bandon  - Per stuk 
De  omrekening  van  de prijs per stuk naar  levend gewicht  (X  0,3111)  heeft plaats na 
toepassing van  een  verhoging  van  de prijs per stuk met  30 £. 
a)  Overschotgebied  7  markten  - Levend  gewicht 
(Modena  - Cremona  - Firenze  - Macerata  - Padova  - Reggio  Emilia  - Chivasso) 
Ter  berekening van  de  prijs op  de  groothandelsmarkt  van  Firenze worden  de 
R: 
A: 
N: 
A: ~ 
If: 6o'f, 
noteringen "af-boerderij",  verhoogd  met  een  correctie-bedrag van  2.500 Lit per 100 kg 
levend  gewicht. 
b)  Tekortgebied  :  Roma  - Geslacht  gewicht 
De  omrekening  van  geslacht  gewicht  naar levend gewicht  heeft  plaa.ts  na  toepassing 
van  de  volgende correcties: 
Vitelloni  le en  2e kwaliteit:  +  1.500 Lit/JOO kg 
Buoi  le en  2e kwaliteit:  +  1.500 Lit/100 kg 
Va.cche  le en  2e kwaliteit:  +  1.700 Lit/100 kg 
Vitelli  le en  2e kwaliteit:  +  16.100 Lit/100 kg 
Vervolgens  worden  volgende  coefficienten toegepast: 
Volwassen  runderen: 
Vitelloni  le kwal.  58 %  Buoi:  le kwal.  55%  Vacche:  le kwal.  55% 
2e  kwal.  54%  2e  kwal.  50%  2e  kwal.  50,~ 
Kalveren: 
Vitelli  :  le kwal.  61% 
2e  kwal.  59% 
De  gewogen  gemiddelde prijs wordt  verkregen  door  de  onder a)  verkregen prijzen te wegen 
met  67%  en  de  onder  b)  verkregen prijzen  m~t 33 %. 
64 
62% 
60% 
58% 
56% LUXEMBURG  Markten  :  Luxemburg  en  Esch  s/A1zette  - Ges1acht  gewicht. 
Ret  rekenkundig  gemiddelde  van  de  op  de  twee  markten  genoteerde  prijzen wordt  van  geslacht 
gewicht  naar  levend  gewicht  omgerekend  aan  de  hand  van  de  vo1gende  coefficienten: 
Vo1wassen  runderen  : 
Ossen,  vaarzen,  stieren  kv:al. 
kwal. 
kwal. 
Kalveren  60% 
NEDERLAND  Markten  : 
Volwassen  runderen  Lei  den 
Barneveld 
extra  56%  Koeien 
AA  54% 
A  52% 
's Hertogenbosch  - Zwolle 
's Rertogenbosch 
kwal.  extra  56% 
k\-1'3.1.  AA  54% 
kwal.  A  52% 
kwal.  B  50  i 
geslacht  gewicht 
levend  gewicht 
Ret  rekenkundig  gemiddelde  van  de  op  de  drie  markten  genoteerde prijzen voor  volwassen 
runderen wordt  van geslacht  gewicht  naar  levend  gewicht  o~gerekend aan  de  hand  van  de 
volgende  coefficienten: 
Volwassen  runderen 
Stieren  :  le kwal. 
2e  kwal. 
VERENIGD  KONINKRIJK  :  ~k~e~~ 
Volwassen  runderen: 
59% 
56% 
Vaarzen  le kwal. 
2e  k\.:al. 
a)  Groot  Brittannie:  36  markten  - Levend  gewicht 
58% 
55% 
Koeien  le kwal. 
2e  kwal. 
3e  kwal. 
Worstkoeien 
56% 
53% 
50% 
47% 
(Aberdeen  - Ashford  - Ayr  - Banbury  - Boroughbridge  - Bridgnorth  - Bury St.  Edmunds-
Carlisle  - Carmarthon  - Chelmsford  - Darlington  - Driffield - Edinburgh  - Exeter -
Gainsborough  - Gisburn  - Gloucester  - Guildford  - Kettering  - K:l.dderminster  - Lanark  -
LaunceRton  - Leicester - LJ..angefni  - Mal ton  - Maud  - Nortbampton  - Norvrich  - Perth  -
Preston  - Rugley  - St.  Asaph  - Stirling - Sturminster Newton  - Tyneside  - Welshpool) 
b)  Noord-Terland:  4  sle.cht.buizen  - Geslacht  gewicht 
3  markten  - Levend  gewicht 
(Hoy  - Newry  - Omagh  - Wbiteabbey  +  Belfast  - Clogher  - Markethil1) 
De  omrekening  van  ges1acht  gewicht  naar 1evend  gewicht  heeft  p1aats aan  de  hand  van  de  vo1gende 
coefficient  en: 
Steers:  U:  57,5% 
LM:  56,0% 
LH:  57,0% 
T  :  55,5% 
Heifers  U/L: 
T 
55,5% 
54,5% 
Steers  and 
Heifers  E  53,5% 
De  gewogen  gerniddelde prijs wordt  verkrer,en  door  de  onder a)  verkregen prijzen te wegen 
met  85,0%  en  de  onder b)  verkregen prijzen  met  15,0%. 
Ka1veren:  Smithfield  - Geslacht  gewicht. 
De  omrekening van  ges1acht  gewicht  naar  levend  gewicht  (X  61)  heeft plaats na  toepassing  . 
van  een verhoging  van  de op de  markt  van  Smithfield opgetekende  noteringen  met  0,02 £/lb. 
IV.  l?RLJS  BLJ  INVOER 
Overeenkomstig art. 10,  lid 1  van  Verordening  (EEG)  ~r.  805/68  en  overeenkomstig art.  6  van  Verordening 
(EEG)  Nr.  218/73  ste1t  de  Commissie  iedere le  en  3e  donderdag  van elke  maand  een prijs bij  invoer vast 
voor kalveren  en  voor  volwassen  runderen. 
Deze prijs wordt  berekend  op  de  grondslag  van  de  aanbiedingspr1Jzen  franco  grens  van  de  Ge~eenschap aan 
de  hand  van  de  meest representat1eve aankoopmcael1Jkheden  voor  wat  kwaliteit  en hoeveelheid betreft 
en  van  de  ontwikkeling  van  de  markt  voor  deze  produkten. 
65 OKSEKOED 
F~Drldaringer til ne  i  det  foell!'ende  anfoerte priser ( fastsatte priser og markedspriser) 
op  ipJportafgiftE>r for  oksekoed 
INDLEDNING 
I  forordning nr. 14/64/EOEF' af 5.2.1964 (De  europaeiske FaellesskabE>rs Tidende nr.  34  af 21.2.1964)  er det  bestemt,  at den fae1-
les markedsordning for oksekoed gennemfoeres gradvis fra 1964;  den  saaledes gennemfoerte  markedsordning omfatter foerst  og frem-
mest  regler  om  told og  i  givet  fald regler  om  afgifter 1  samhandelen  mel1em  medlemsstaterne  samt  mellem medlemsstaterne  og tredje-
1andeo 
Det  faelles  marked for oksekoed blev fast1a.gt  i  forordn1ng  (EOEF)  nr. 805/68 af 27.  juni 1968. Den faelles markedsordning for okse-
koed  (De  europaeiske Faellesskabers Tidende  af  28.6.1968,  11. aarl'ang,  nr. 1.  148)  traarite  i  kraft  29.  ,;uli  1968,  og  omfatter 
foruden  prisreglerne ( indikati  vpris  og  interventionsforanstal  tninger)  en  ordning for  handel en med  tredjelande  ( importafgifter og 
eksportresti tutioner). 
Danmarks,  Irlands  og Det  forenede  Kongeriges tiltraedelse er fastsat  i  traktaten  om  de  n._ve  medlemsstaters tiltraede1se af det 
europaeiske  oekonomiske J.l'aellesskab  og af det  europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet  den  22  januar 1972  (EFT  nr. L 73  af 
27o3ol972,  15. aar.). 
I. PRISREGLER  (Forordning  (EOEF)  nr.  805/6&,  artikel 2  til 8) 
A.  Fastsatte priser 
I  overensstemmelse  med  artikel  3  i  forordning  ( EOEF)  nr.  805/68  fastsaettes  hvert  aar  foer  "  aug~.:st  for  det  produktions-
aar,  der  begynder  den  foerste  mandag  i  april maaned  og slutter aftenen  forud  for  denne  dag  i  det  derpaa  foelgende  aar,  en 
orienteringspris  for  kalve  og  en  orienteringspris  for  voksent  kvaeg. 
Ved  kal  ve  forstaas:  lev  en  de  hornkvaeg,  der  endnu  ikke  har  faeldet  taender,  med  en  levende  vaegt  af indtil 220  kilogram. 
Ved  voksent  kvaeg  forstaas:  andet  hornkvaeg,  undtagen  avlsdyr af ren race.  Disse priser fastsaet tes under  hensyntagen til 
fremtidsudsigterne  for  udv1klineen af produkti_on  og  forbrug af  oksekoed,  markedssi  tuationen  for  maelk  og  mej eriprodukter 
og  de  indvundne  erfaringer. 
B.  Interventionsforanstaltninger:  (Forordning  (EOEF)  nr.  805/68,  artikel 5  til 8) 
For  at  hindre  et betydeligt prisfald eller afdaempe  dets  virkning kan  foelgende  interventionsforanstaltninger traeffes: 
1.  stoette til privat  oplagring 
2.  opkoeb  gennem  interventionsorganerne 
II.  REGLER  FOR  SAKHANDELEN  NED  TREDJELANDE  (Forordning  (EOEF)  nr.  805/68,  artikel 9  til 21) 
Virkeliggoerelsen af et  faelles marked  for  oksekoed kraever,  at  der  indfoeres  ens  regler  for  handel  en  med  tredj  elande  i  til-
slutning til interventionssystemet.  Disse  regler omfatter  et  toldsystem,  importafgifter  og  eksportrestitutioner,  som  princi-
pielt tjener til at stabilisers Faellesskabets marked. 
Deraf  foelger  en  ganske stabil prisligevaegt  inden  for  Faellesskabet. 
Importafgifter:  (Forordning(EOEF)  nr.  805/68,  artikel  10) 
For  kalve  og  for  voksent  kvaeg  beregnes  en importpris,  der  fastsaettes paa  grundlag af prisnoteringerne paa  de  m:est  repraesen-
tab.ve markeder  i  tredjelande.  Desuden  - og  paa  bestemte  betingelser  - beregnes  en  saerlig importpris  (Forordning  (EOEF)  nr. 
1026/68). 
Saafremt  importprisen,  forhoejet  med  tolden  for  et  af disse produkter,  er lavere  end orienteringsprisen,  udlignes  forskellen 
ved  en importafgift,  som  kraeves  ved  indfoersel til Faellesskabet.  Denne  importafgift  anvendes  i  sin helhed,  naar  det  kon-
stateres, at prisen paa Faellesskabets repraesentative markeder  (Forordning  (EOEF)  nr.  320/73)  er lavere  end orienterings• 
prisen.  Importafgifterne nedsaettes gradvis,  hvis  det  konstateres,  at  markedsprisen  er  hoeJ ere  end  orienteringsprisen. 
Eksportrestitutioner:  (Forordning  (EOEF)  nr.  805/68,  artikel  18) 
Hvis  prisni  veauet  in  den  for  Faellesskabet  er hoej ere  end  paa  verdensmarkedet,  kan  forskellen  udlignes  ved  en  eksportresti  tu-
tion.  Denne  restitution er  ens  for  hele Faellesskabet,  men  kan  differentieres alt efter  bestelllll:elsessted. 
66 III. PRISER  PAA  HJ~~ARKEDET 
I  henhold til artikel  10,  stk.  4  i  forordning  (EOEF)  nr.  bC5/68  (senest aendret  ved  forordning  (EOEF)  nr.1867/~).  S3erlig ar-
tikel 10,  stk.  5,  fastsaetter Kommissionen  hver  uge  en markedspris  inden  for Faellesskabet  for  kalve  og  voksent  kvaeg.  Denne 
pris svarer til gennemsnittet  - som  tidligere er  tildelt vaegt  ved koefficienterne fastsat  i  bilag  I  til forordning  (EOEF)  nr. 
320/73  - af de  priser,  der  er konstateret  paa  det  eller de  repraesentative markeder  i  de  enkelte medlemsstater,  som  der henvi-
ses til i  bilag II til samme  forordning.  Disse  markedspriser  svarer til det  ved  vejningskoefficienter  vejede  gennemsnit,  an-
foert  i  foernaevnte  bilag II, af de  priser,  der har  dannet sig for  de  paagaeldende kvaliteter af kalve,  voksent  kvaeg og  koed 
af disse  dyr  i  en periode paa  syv  dage  i  samme  engrosled  i  den  paagaeldende medlemsstat. 
De  fastsatte markedapriser  i  medlemsstaterne gaelder  for: 
Belgien 
Danmark 
Forbundsrepu  blikken 
Tyskland 
Frankrig 
Irland 
Italien 
marked:  Anderlecht  levende  vaegt 
marked:  (noteringscenter):  Koebenhavn  levende  vaegt 
markeder: 14 markeder  levende  vaegt 
(Augsburg  - Bochum  - Braunschweig  - Duesseldorf  - Frankfurt/Main - Freiburg  -
Hamburg  - Hannover  - Kassel  - Koeln  - Muenchen  - Nuernberg  - Regensburg  -
Stuttgart) 
markeder: 
Vok:Bent  kvae  1  9 markeder - alagtevaegt(Poida net sur pied) 
·llor.deaux - n  - Nand:r  - lttmea  - Rouen - Vale~ciennes - Fougerea - Parthena.y - Paris  ( noteringacenter) 
:&lve  :  5  no~r1.ngsCf?l'}ter - sl&P-tev~erl Poids net ~  pied) 
n  e  - Centre Estlli:llt-Nora.tNord--Ou,ea't  - Oil~  a  - Sud-<>uen J 
Omregningen af noteringerne paa slagie- og levende vaegt  sker ved foelgende koefficienter: 
Voksent  kvaeg: 
Jeunes  F:  62% 
bovina R:  60% 
A:  58% 
N:  56% 
Vaches  R:  57% 
A:  54% 
N:  52% 
C:  48% 
E:  45% 
Kalve: 
Blanc:  F:  66% 
R:  64% 
A:  62% 
Markeder: 
Boeufs  F:  60% 
R:  58% 
A:  56% 
N:  53% 
Taureaux  R:  60% 
A:  58% 
Rose  clair:R:  64% 
A:  62% 
N:  60% 
Gl!nisaea 
Roa~:R:  64% 
A:  63% 
N:  60% 
Voksent  kvaeg:  5  markeder  - levende  vaegt 
F: 
R: 
A: 
N: 
60% 
58% 
56% 
53% 
Rouge:A:  62% 
N:  60% 
(Ballymahon  - Bandon  - Dublin  (Ganlya)  - Kilkenny  - Maynooth) 
Kalve:  Bandon  - pr.  stk. 
Omregningen af atykprisen til levende vaegt  (X  0,3111)  aker,  efter at stykpriaen er  for-
hoejet  med  30 ,1.. 
Markeder: 
a)  overskudazone:  markeder  - levende  vaegt 
(Modena  - Cremona  - Firenze  - Macerata  - Padova  - Reggio-Emilia  - ChivassoJ 
Til konstatering af engroapriaen  i  Firenze  laegges til noteringerne  af  gaard et korrektionsbeloeb 
paa 2.500 Lit. pr.  100 kg levende vaegt. 
b)  underskudszone:  Rom  - slagtevaegt 
Omregningen  fra  alagte- til levende  vaegt  sker  efter korrektion  med  foelgende  beloeb: 
Vitelloni:  1.  og 2.  kval.:  +  1.500 Lit/100 kg 
Buoi  1.  og  2.  kval.:  +  1.500 Lit/100 kg 
Vacche  1.  og 2.  kval.:  +  1.700 Lit/100 kg 
Vitelli  1.  og 2. kval.:  +16.100 Lit/100 kg 
Efter korrektionen anvendes  foelgende koefficienter: 
Voksent  kvaeg 
Vitelloni:  1.  kval.:  58%  Buoi:  1. kval.:  55%  Vache:  1. kval.:  55% 
2. kval.:  54%  2. kval.:  50%  2. kval.:  50,5'{. 
Kalve 
Vitelli:  1 •  kval. :  61% 
2.  kval.:  59% 
Den  vejede  gennemsni tspris udregnes  ved  anvendelse af  foelgende  vejningsprocenter: 
a)  67%  for  overskudsomraadet 
b)  33%  for  underskudsomraadet 
67 Luxembourg:  markeder:  Luxembourg  og Esch-s/Alzette  - slagtevaegt 
Omregningen  fra slagte- til levende  vaegt  af det aritmetiske gennemsnit  for  noteringerne paa begge markeder  sker  ved 
hjaelp af foelgende  koefficienter: 
Boeufs,  gEnisses,  taureaux:  kval.  extra:  56% 
kval.  AA:  54% 
kval.  A:  52% 
Vaches:  kval.  extra:  56% 
kval.  AA:  54% 
kval.  A:  52% 
kval.  B:  50% 
Kalve:  6(1J6 
Nederlandene:  markeder: 
Det  forenede 
Kongerige 
Voksent  kvaeg:  Leiden  - 's Hertogenbosch  - Zwolle  - slagtevaegt 
Kalve:  Barneveld-~ Hertogenbosch  - levende  vaegt 
Omregningen  fra  slagte- til levende  vaegt  af det aritmetiske  gennPmsnit  for  noteringerne paa  de  tre markeder  sker  ved 
hjaelp af  foelgende  koefficienter: 
Voksent  kvaeg 
Stieren:  1.  kval.:  59%  Vaarzen:  1. kval.:  58%  Koeien:  1. kval.:  56% 
2.  kval.:  56%  2.  kval.:  55%  2.  kval.:  53% 
}. kval.:  5C1i6 
Worstkoeien  47% 
markeder: 
~oksent kvaeg: 
a) Storbritannien:  36  markeder  levende  vaegt 
(Aberdee~ - Ashford  - Ayr  - Banbury  - Boroughbridge  - Bridgnorth  - Bury St.  Edmonds  -
Carlisle - Carmarthon  - Chelmsford  - Darlington  - Driffield - Edingburgh  - Exeter  -
Gainsborough  - Gisburn  - Gloucester  - Guildford  - Kettering  - Kidde1minster  - Lanark  -
Launceston  - Leicester  - Llangefni  - Malton  - Maud  - Northampton  - Norwich  - Perth -
Preston - Rugby  - St.  Asaph  - Stirling - Sturminster  Newton  - Tyneside  - Welshpool) 
b)  Nordirland:  4  slagterier  slagtevaegt 
3  markeder  levende  vaegt 
(Moy  - Newey  - Omagh  - Whiteabbey  +  Belfast - Clogher  - Harkethill) 
Omregningen af noteringerne 
Steers:  u :  57,5%  Heifers: 
LM:  56,0% 
LH:  57,0% 
T  :  55,5% 
fra slagte-
U/L:  55,5% 
T  :  54,5% 
til levende  vaegt  sker  ved  foelgende koefficienter: 
Steers  and:53,5% 
Heifers  E 
Det  vej ede  gennemsni  t  udregnes  ved  an  vend  else af  foelgende  vejningsprocenter: 
a)  85,0%  for Storbritannien 
b)  15,0%  for  Nordirland 
Kalve:  Smithfield  slagtevaegt 
Omregningen  fra slagte- til levende  vaegt  (X  61)  sker efter,  at noteringerne  er  forhoejet  med  0,02 .£/lb. 
IV.  IMPORTPRIS 
I  henhold til artikel 101  stk.  1  i  forordning  (EOEF)  nr.  805/68  og  i  henhold til artikel  6  1  forordning  (EOEF)  nr.  218/73 
fastsaetter Kommissionen  den  foerste  og  tredje  torsdag  i  hver  maaned  en  importpris  for  kalve  og voksent kvaeg. 
Denne  importpris beregnes paa grundlag af tilbudspriserne  franko  Faellesskabets graense  under  hensyntagen til de  meat 
repraesentative  indkoebsmuligheder  i  henseende  til kvalitet og kvantitet  samt  markedsudviklingen  for  disse produkter. 
68 PvIX,)'OlrM,l?A?I(lii
oRlTlriMrn{a  s t"cT s 1-'
ri[TDE  PRTCES
NPE1?T DI OPTI}ITXI.4E}ITO
NiIE}:TJ. TINP]iI.iZE}:
o!TEl:Tr*!r--PJ3qP
GROS BOVINS i,UIiGEV;,,CHSEllE  RINDER
-  VCLVJ;SSEI!  RUNDEREN BOVi}]  I
VE,.UX  -  KTIBER
VITELUI  -  K.J.I,YEREN
8.7,1968  -  1.i2.r959
8.12.]969  -  11.7.r9?0 58, ooo 9l ,5oo
r.B.r97o - !:!:Igtt 68,000 91,5OO
,.4.r97t -  31 .,1.1972 72,000 94,250
r,4.1972  - L4.9.L972 75, OOo 94,2rO
Lr.g.Ln2 - r3.5.rfl3 78ro@ #rrm
L.2.t9R - r3.5.r93 Gsg,
UK + IREL :  60,!20 (I)
$rr0o
rtrc + IREL: ?Lrgto (I)
L'.j.rn3 - *:?:!?74
86.aoo
UK+ IREL:  ?O,OOO
19rcg,
LD( + InBL:  8|rr350
r.4.1974 -  6.-rg.l97a
96.too
IngL:  82,OOO uK:  i 3!:333 <,r
Ilt.  ooo
I8EL!  95IOOO nKr  r go.ooo -  t 96.000 (2)
7.ro.r9"t4 - 2.).t975
r01 . 13
IREL+UK :  85rl.O
118.55
IREL+UK:  l0O'8O
1.3.19?5 - 109.94
IREL + UK t  97 t55
t2B. ?4
IFBL+UK:114,21
(1) A partj.r  de/Ah r/A alccotrcrt  ibl  :,hant  : f-.a'iffg
*-pirtirdellbt/  Aldorreie  dal':/  Vanaf ^ l.?'gl7tr
69BOVINS  VIVANTS 
LEBENDE  RINDER 
W:VE  ADULT  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVEflDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KVAEG 
Marches  Cl.  commercia1ise"s 
Markte  Hande1sk1assen 
Markets  Classes !f.arketed 
Mercati  Cl.  commercia1izzate 
Mark ten  Hande1sk1a5sen 
Markeder  Han de  1sk1asser 
PRIX  DE  MAPCHE 
MAfiKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
%  1973  1974  1975 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAENDER 
COI.;I•!UliTTY  - COUNI'RIES 
PAESE  DELLA  CE. 
E.G.- LANDEN 
E.F.- LANDE 
1976  1977 
BELGIQUE/BELGIE 
Prix  d 'orientation - Orientatieprijl'!  Fb  4310,0( 1  5066,5(2  5457,4 
Boeufs  - Ossen  6  Fb  5566,2  5511,3  6195 ,o 
ANDERLECHT  Genisse5  - Vaarzen  11  Fb  5625,6  5491,8  6112,2 
Boeufs  - Ossen  55%  7  Fb  4728,6  4574,9  5208,8 
Genisses  - Vaarzen  55%  12  Fb  47ll,4  4440,8  4996,4 
Taureaux  - 60%  13  Fb  5315,8  5268,1  6262,8 
Stieren  55%  ~~  Fb  4668,4  4483,2  5307 6 
Vaches  - Koeien  55%  14  Fb  4390,5  4188,1  4867,9 
c;o%  17  Fb  3632,1  3436,7  4022  9 
BHail  de  fabrication- 6  2862,1  2814,4  324o,5  F ..  h ..  i ,.,.H •vee  Fb 
Mo;renne  ponderee  toutes classes  100  5122,8  Fb  4593,3  4439,9 
Gewogen  gemiddelde  a11e  klassen 
DANKARK 
(3) 
591  ll  731  31 
833,16  Orienteringspris  DKR  1653  2511  767 .91( 2 
Stude  PRIMA  1,1  2,0  DKR  1626.42  ')97 .37  665,06 
~BENHAVN  1.  KL  0,7  1,2  DKR  6ll,42  578,49  638,17 
Noterings- 2.  KL  0,2  0,3  DKR  593192  557,97  613,48 
center) 
Kvier  PRIMA  6  2  6  1  DKR  609,88  568,72  641 10 
l.KL  2  8  2,1  DKR  :594,88  553J72  626,10 
2.  KL  .l,O  1,0 IDKR  579,88  538,67  611,10 
Ki6er  met  PRIMA  3  3  3,4 lm<o  544,93  521,42  591,87 
Kalvetaender  1.  KL  3,7  3,9 lmco  525,15  501,39  569 37 
K,ln  1.  KL  14 6  14 4  IDKR  520,24  510,ll  572,81 
2.  KL  9  9  9  8  DKR  488,71  472,97  ~45 19 
3.  KL  o,o  9,  .. 
DKR  447,27  422,46 
'+01-
4.  KL  3.5  """" 
TYre  PRIMA  2  4  1  7  DKR  637,70  629,83  725,£7 
l.KL  0,9  o,8  DKR  617,70  609,83  703,70 
2.  KL  0,2  o,4  DKR  597170  589,83  685,67 
Ungtyre.  PRIMA  22,4 19,3  DK!l  722,80  665,60  763,32 
220-500 kg  l.KL  ~9,1 17,2 IDKR  705,29  645,38  736,6~ 
2.  KL  2,0  6,4  DKR  682,79  620,73  704,93 
Vejet  gennemsni  t  all  e  k1asser  100  DKR  607,26  569,53  649,21 
B.R.  DEUTSCHLAND 
Orientierungspreis  DM  285,48  353,_19  ' 393,45  I<;  AQ(  1~71  .R·-
Ochsen  K1.  A  1 '5  DM  na ?R  )_28_._2_6  362  62 
j!l  14 
Kl.  B  0  c;  DM  315  12  I3QlJ.!L  339,ll 
MAERKTE 
'10.1  DM  363  60  355  82  396,62  Bullen  Kl.  A 
Kl.  B  10,7  DM  339.60  I 333.10  368,99 
Kl.  C  1  2  DM  322  24  2 1N.~4  334,15 
Kiihe  Kl.  A  6.6  DM  288.48  280  12  318,40 
Kl.  B  1lla  DM  ~- 262 ..2_0  2'17,90 
Kl.  C  9  0  DM  217  28  234.47  260  38 
Kl.  D  1  4  DM  192.49  192  11  2B.79 
Far  sen  Kl.  A  11.  a  nM  321,67  302  15  345,69 
Kl.  B  'i.l  DM  297  08  282  69  321  49 
Kl.  C  0  7  DM  270,89  254,34  289,90 
Gewogener  Durchschni tt allf'r Klassen  100  m:  312.62  304,00  341,4o 
1)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gyldil! fra:  14,5,1973, 
2)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Vanaf:/ Gy1dig fra:  7.10.1974 
3)  A partir de  :/IUJ  :/Frw. :/A IE-I"tire  da1  :/VanaJ:  :/Gy1dig fra  :  11.8.1'175. 
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1978  1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKf!ID 
100  Kg- PVI 
1981  1982 
--
-
--
-BOVINS  VIVANTS 
LEBENDE  l<~"nER 
LIVE  ADULT  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KVAEG 
Marches  Cl.  commercialise<'s 
Hiirkte  Handelsklassen 
Markets  Classes marketed 
Mercati  C1.  commercializzate 
Mark  ten  Handelsklassen 
Markeder  Handelsk1asser 
Prix d 'orientation - Orientatieprijs 
PRIX  DE  HARCHE 
HARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  HERCATO 
HARKTPRIJZEN 
HARKEDSPRISER 
% 
1973 
U<r-RE  78  000 
86  20071 
Boeufs  - Oseen  60%  6  UG-RE  111,324 
ANDERLECHT  Genisses  - Vaarzen  60%  11  UG-RJ:  112.513 
Boeufs  - Oesen  55%  7  Uc-RE  94.'>72 
Geniases  - Vaarzen  55%  12  Uc-RE  94. 229 
Taureaux  - 60%  13  Uc-RE  106  316 
Stieren  55%  14  U~E  93  368 
Vaches  - Koeien  55%  14  Uc-RE  87,810 
o:;a.;  17  Uc-RE  78,642 
Betail  de  fabrication-
FabrieatiflVfle  6  Uc-RE  57,243 
Moyenne  ponderee  toutee classes  100  Uc-RE  91,866 
Gevogen  gemiddelde alle klaasen 
Orienteringapria 
(3)  RE  78,000 
Hf>.?OO 
stude  PRIMA  2,0  1,1  ~~  82  660 
Jt,I!IBENHAVN  1. KL  1,2  0,1  RE  80,681 
Noteringa- 2.  KL  0,3  0,2  RE  78  372 
center} 
Kvier  PRIMA  6,1  6  2  RE  80,478 
1. KL  2.7  2  8  RE  78,498 
2.  KL  1,o  1,0  RE  76,518 
Killer  met  PRIMA  3.4  3.3  RE  71,907 
Kal vetaender  1.  KL  3,9  3,7  RE  69,297 
Klfl'er  1, KL  14 4  14,6  RE  68,648 
2.  KL  9  8  9.9  RE  64,488 
a·  KL  9 4  6,0  RE  59,020  •  KL  -
T)"re  PRIMA  1  1  2  4  RE  84,148 
l.KL  0  8  0  9  RE  81,509 
2.  KL  o,4  0,2  RE  78,870 
Ungtyre.  PRIMA  19 3  224  RE  95,378 
·-
220-500 kg  l.KL  17,2 19 1  RE  93,068 
2.  KL  6,4  2,0  RE  90,099 
Vejet  gennemsni  t  all  e  klasser  100  RE  80,131 
1974  1975 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAENDER 
CrnMUNITY  - COUNTRIES 
PAI.SE  DELLA  CE. 
E.G.- LANDEN 
E.F.- LANDE 
1976  1977 
BELGIQUE/BELGIE 
%.'>00  2~ 109,940  101 .>30( 
110,227  124,613 
109,835  122  972 
91.497  1o4,759 
88  817  100,485 
105,362  125,969 
89,663  106,757 
83,763  07.Cl:'l1 
68,734  80,934 
56,289  65,2o8 
88,797  103,101 
DANMARK 
II  '{' ·~~ ,fo9,940 
78,827  87'  735 
76,335  84,186 
73,627  80,861 
75,046  84,574 
73,066  82.594 
7l,o8l  80,614 
68,804  78,082 
66,162  75,113 
67,311  76,490 
62,411  71,929 
55,747 
o33ao 
83,110  95,788 
80,471  93,092 
77,832  90,442 
87,830  100,693 
85,162  97,168 
81,910  92,983 
75,153  85,667 
B.R.  DEUTSCHLAND 
RE  ro;ooo  90,500 
.  109,940  Orientierungspreia  tl6  200  101,330T 
Ochsen  Kl.  A  l.  o:;  RE  92  699  89.878  101 002 
~ 14 
Kl.  B  'o.o:;  RE  86,098  84,094  94  4'53 
MAERKTE 
Bullen  Kl.  A  '1\0,  RE  99,344  97,219  110  481 
Kl.  B  10.7  RE  92.787  91  010  102,785 
K1.  C  1.2  RE  88.044  81  840  93,075 
Ki.ihe  Kl.  A  ._6.._6_ _BE  78  820  76.'>35  88 685 
Kl.  B  1 R  a  RE  72 .97'>  71  831  82  979 
Kl.  C  f._!i.Q_ _BE  64  831  64  063  72  530 
Kl.  D  l  4  RE  52  593  52  506  59 556 
Fiirsen  Kl.  A  ~  _!IE  87  888  82  556  96,296 
Kl.  B  "',  RE  81  169  77  237  89.'5'54 
Kl.  C  0.7  RE  74,014  69,490  80,749 
Gevogener  Durchschni  t t  al1Pr  Klassen  100  RE  85,416  83,060  95,119 
1) A pe.rtir de:/ Ab:/ From:/ A pe.rtire da1:/ Vanaf:/ Gy1dig fra  :  14.5.1973 
2)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A part  ire dal:/ Vanaf:/ Gy1dig fra  :  7,10,1974 
3)  A pu-tir de  :/Ab  :/Fran :/A pe.rtire dal  :/Vans.f  :/Gy1dig fra  :1:.8.1975. 
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1978  1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK~D 
100 Kg- PVI 
1981  1982 Marches 
Markte 
Markets 
Mercn ti 
Mark ten 
Markeder 
~ 8  MARCHES 
llOVINf.  VIVANTS 
LEHENlJE  ~INDr;H 
LIFE  ADULT  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LIFE  CATTLE 
CJ.  commercial isees 
Hande1skl as  sen 
Classes marketed 
C1.  commercill1izzato 
Hande1sk1assen 
Hlindelsk1asser 
Prix d 'orientation 
Boeufs  F 
R 
A 
N 
Genisases  F 
R 
A 
N 
Vaches  R 
A 
N 
c 
E 
Taureaux  R 
A 
Jeunes bovine  F 
R 
A 
N 
Moyenne  ponderee  toutes classes 
Guide "Price 
~ 5  MARKETS  Heifers  I 
II 
III 
Steers  I 
II 
III 
IV 
% 
(7) 
3  3 
6  6 
8  8 
6  6 
3  1 
1-_1_ 
7  6 
5  4 
4  4 
lO  lO 
2020 
9  9 
4  4 
1  l 
1  1 
l  l 
2  3 
3  6 
2  4 
100 
Pi<1X  DE  MARCHE 
MAf<K'l'PkEISE 
MA!!KE'l'  P•HICES 
P<lEZZI  DI  MERCATO 
MARK'l'PRIJZEN 
MARKEDSPRISF.R 
1973  1974 
')~'J.Ytl 
Ff  478,77(1)  562,81(3 
Ff  712,83  728,52 
Ff  634,80  623,64 
Ff  567,03  546,53 
Ff  500,33  477,13 
Ff  816,46  842,40 
1-_Ff  698,51  702,54 
Ff  594,54  565,54 
Ff  497,86  454,39 
Ff  644,97  625,51 
Ff  518,85  500,92 
Ff  452,33  427,09 
Ff  374,25  343,01 
Ff  280,35  250  00 
Ff  566,22  522  87 
Ff  523  90  484  60 
Ff  665,84  657,11 
Ff  598,42  591,49 
Ff  552,64  547,19 
"fi'f"  505~06  495  10 
Ff  530,04  510,53 
(7  L  cwt 
14 1tl2  19, 24" 
T6  . .1l>.O(l  22 .. .11.11H' 
8  8  L  cwt  •17. 767  111.<;>.8 
13  13  L  cwt  117 .1:>:>  1.11.7,;1\ 
5  4  L  cwt  15, 954  12  712 
12  16  L  cwt  18,198  16 787 
19  15  L  cwt  17.952  16,660 
12  12  L  cwt  18,420  15 822 
4  .4  J,  ,. ..  +  17,458  16,699 
v  3  3  L  cwt  16,484  13,294 
Cows  I  5  9 
J.., 
cwt  ~,353  12,012 
II  p.6  13 
L  cwt  12,481  9,405 
III  3  3 
L  ewt  10,247  6,654 
Weighted  average all classes 
L  100  cwt  16,465  14,169 
PA)S  DE  LA  CE. 
EG.  - LAENDER 
CCHruNITY  - COUNTRI'E5 
PAESE  DELLA  CE. 
E. C.-LANDEN 
E. F.-LANDE 
1975  1976  1977 
FRANCE 
619,31 
788,78 
708,36 
636,14 
555,51 
893,35 
759,51 
635,80 
524,48 
703,10 
575  99 
493,76 
399,71 
275,67 
632,33 
58l 66 
76l 78 
686,58 
632,27 
580 49 
578,87 
IRELAND 
~c.= 
12tl.  124 
18 730 
19,245 
15,826 
22,161 
21  998 
20,479 
21,341 
16 599 
~~~ 
12 735 
9334 
18,583 
ITALIA 
Prezzo  di  orientamento  Lit  48.750  ~~-:i~ft d  94.219  1)3~875(1 
¢  FIR. ,MAC. ,PAD.,  Vite1- 1a  qual.  29  Lit  i78.529  85.025  112.455 
REG.-EMI.,  e  NOMA  1oni  ?a  qual.  24  Lit  68.874  rr4.32o  96.592 
~ CRTV~SSO,  MODENA  la qual.  9  J.it  63.197  ~6.144  87.418 
e  ROMA  Buoi 
54.412  71.219  ?a  au111.  11  Lit  •57 o524 
¢  CREMONA , MODENA,  la  ~ual.  8  Lit  59.042  1)2.572  85.204 
MACERA'l'A  e  ROMA  VacchP  n  4;4.971  ~8.593  68.718  ?,.  qual.  T.it 
fll  CHIV ASSO, CREMONA  '1:-t  nual  f..  !.it  28.627  f'8o592  49.247 
MPdia  ronderat"  tutte  cl aF>E;i  100  Lit  ~3.263  ~7.813  9().681 
1978  1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK¢D 
100 kg  PVI  -
1981  -1982-
1) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gy1dig fra  :  14.5.1973 
2) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gy1dig fra  :  1.11.1973  1  56.030 Lit I  1.1.1974  58.444 Lit I  28.2.1974  61.374 Lit 
3) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:l Gyldig fra  :  1.10.1974 
4)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gy1dig fra  :  22.7.1974  :  77.297  Lit 
5) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Vanaf:/ Gy1dig fra  :  28.10.1974:  84.4o8 Lit 
6)  A partir de  :/JVJ  :/Fran :/A partire dal  :jvana.r  :/Gyldig fra  :  4.8.1975. 
7)  A partir de  :/JVJ  :(Frcm  :/A partire dal  :/Vs.ra.f  :/Gy1dig fra  : 11.8.1975. 
72 Plil X  IJE  MA RCHE  PAYS  DE  LA  CE.  i<OVINf,  VIVAN'l'S 
LEtlENilE;  lilNDr:k 
LIVE  ADULT  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
MA fiK'l'PREISE 
MARKET  PRICES 
PrtEZZI  DI  ME!<CATO 
MhHK'!'PRIJZEN 
EG.  - LAENDER 
COOlruNITY  - COUNTRIES 
PAESE  DELLA  CE. 
LEVENDE  RUNDEREN  E. C.· LANDEN 
LIFE  CATTLE  MA iiKEDSl'RISER  E. F.-LANDE 
Marches  CJ  •  commercial isPes 
I 
Markte  Handel skl assen 
Markets  C1u•u aarketed 
Merc"ti  C1.  commPrcilll izzato  %  1973  1974  1975  1976 
Mark ten  Hande1sk1assen 
Markeder  H"ndelsk1asser 
F'RANCE 
Pn.x  d 'orientation  (5)  uc  78  000  96 ,')00  J  109,940 
86.200(  01  \0(  '  , 
Boeufs  F  r-1--r-1- uc  128.  ~.10  131  166  14o,281 
.fl  8  MARCHES  R  6  6  uc  1!4..29].  112,283  125,_968 
A  8  8  _I!_~.  102  090  98,400  113,117  r--r--
_...!!.__  6  6  _uc  90  082  85.904  99,778 
-·  --
Genisses  F  3  1  uc  146  998  151,669  158,895 
R  2  _]_ -~-- ~2..1§)- _]J.§_,_<®_ 2]?.i977  f---
A  7  6  uc  107.043  10~~  113,073 
N  5  4  uc  89 637  81,810  93,251 
~-
Vaches  R  4  4  uc  116,122  112,619  125,034 
A  0  10  uc  93  415  90,188  102 425 
N  2o  20  uc  81,440  76,895  87.~l_  -·-
c  9  9  uc  67,382  61,756  71,o62 
E  4  4  uc  50,475  45,010  49 026 
Taureaux  R  1  1  uc  101,944  94,140  112,447 
A  1  1  uc  94,326  87,249  103 437  --
Jeunes bovina  F  1  1  uc  119,880  118,309  135_.469 
R  2  3  uc  107 '742  1o6,494  122,446  - --
98,519  A  ~  6  uc  99,500  112,392 
r---1-· 
89,140  N  2  4  uc  90,933  103,233 
Moyenne  ponderee  toutes classes  100  uc  95,431  91.917  102,957 
IRELAND 
O<J,4;<Ul  O;<,UUI,; 
Guide  price  (5)  UA  70,000~2  B6,100~4L97~550 
.fl  5  MARKETS  Heifers  I  8  8  UA  75,695  60,579  67,502 
II  13  13  UA  7~47  61,495  69,341 
III  5  4  UA  6'/ ,971  5~  56,970 
Steers  I  12  16  UA  77,531  69,710  79,862 
II  19  15  UA  76,483  69,206  79,265 
III  12  12  UA  78,477  65,848  73.787 
IV  4  4  UA  74,379  ! 69,354  76,909 
y  3  3  UA  70,229  55,427  59,767 
Cows  I  5  9  UA  61,150  49,975  z7,291 
Il  16  13  UA  53,175  39,258  45,779 
III  3  3  UA  43,657  27,909  33,486 
Weighted  avera~e all classes 
79,736 
1) 
100  UA  86,818  74,073 
ITALIA 
Prezzo  di  orientamento  uc 
7B  000  96,2_00 
-1 109,940  86  200  2  101  i30 
.fl  FIR ••  MAC., PAD.,  Vi tel- la qual.  29  uc  124,714  112  83'i 
REG.- EMI.,  e  ROMA  loni  ?a  qual.  24  uc  109,382  98,676 
J'  CRTV~SSO,  MODE!fA  la  qual.  9  uc  100 339  88.041 
"  l!OMA  Buoi 
?a  OURl,  ll  uc  86  385  I  76  657 
.fl  CREMONA, MODENA,  la  <JUS1.  8  uc  93  774  83,208 
MACERA'l'A  e  ROMA  VRCChP  n  uc  71,444  64,716  ?R  qual. 
~ CHIVASSO, CREMONA 
''  nll"l  t- uc  45,494  38,249 
Ml'di"  pnndPratn  tutte  cl <t:=>si  100  uc  100,472  90,314 
1) A partir du 1•2.1973  :  applicatlon dea  dispos1tlons  du Regl.  (CEE)  n°  181/73 
Ab  1.2.1973  :  Anwendung der Bestimmungen  der Verordn.  (EWG)  n°  181/73 
From 1.2.1973  :  application of Regulation  (EEC)  n°  181/73  · 
131.717 
ll5J485 
102,4o6 
83,438 
99.786 
80,485 
57,672 
106,215 
A partire- de.1  1.2.1973  :  applicazione delle- disposiz.:ioni  del Regol.  ( CEE)  n°  181/73 
Vanaf 1.2.1973  :  toepassing van  de  bepa.lingen van  Veror<m  (EEG)  lU'  181/73 
Fra 1.2.1973  :  anvendslee af bestemmelsen 1  forordr.:cng  \E~F) nr lB1J73 
2)  A partir du:/ Ab:/ From:/ A partue dal:/ Vanaf:/ Gy1dig fra  :  14.5.1973 
3) A partir du:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gyldig fra  :  1.2.1973 
4)  A partir du:/ Ab:/ From•/ A  partire da1:/ Vanaf:/ Gyldig fra  :  7.10.1974 
~)A  pu·i.lr du  ,;.;;:.,  :/FrOIL  •.1'.  rartil"A  de.l  :/V<J.nai'  :/Gy:lig r.Q  :,;,::..8.1975 
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1977  1978  1979 
--c--
I 
1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK.f)D 
100 kg  - PVI 
1981  1982 BOVINS  VIVANTS 
LEBENDE  RINDER 
LIVii:  AroLT  :OOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMMUNITY- COUNTRU!l 
PAESI  DELLA  C.E. 
LEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KVAEG 
MARCHES  Cl.  commercialisees 
MAERKTE  Handelsklassen 
MARKETS  Commercialized clas 
MERCATI  Cl.  commercializzat 
MARK TEN  Handelsklassen 
MARKEDER  Handelsk1asse r 
Prix d 'orientation 
~ LUXEMBOURG- Boeufs, ge-Cl. Eztra 
ESCB-ALZETTE  nisses, 
taureaux  Cl.AA 
Cl.A 
Vaches  Cl.Ea:tra 
Cl.  AA 
Cl.  A 
Cl  B 
Mo7enne  ponderee  toutes classes 
Orientatieprijs 
¢  ROTTERDAM-
Stieren  le Kwal 
'8 HERTOGEN- 2e  Kwal 
BOSCH-ZWOLLE 
Vaarzen  le Kwal 
2e  Kval 
Koeien  1e Kval 
2e  Kval. 
3e  Kwal. 
Worstkoeien 
Gevogen  gemiddelde aller klassen 
Gaida  price 
GREAT  BRITAIN  ~teers  Light 
¢  36  MARKETS 
Medium 
Heifers  Heav,. 
Light 
Me d./He 
Cows  I 
II 
III 
NORTHERN  IRELAND  Steers  u 
LM 
¢  3  MARKETS+ 
4  ABATTOIRS  LH 
T 
Heifers  U/L 
T 
Steers and  H.E 
Cows 
GREAT  BRITAIN 
NORTHERN  IRELAND 
Weighted  average all classes 
%  1973 
3900,0 
Flux  4310,0(1) 
65  Flux  4963,2 
11  Flux  4542,0 
1  Flux  4127,2 
2  Flux  4808,7 
5  Flux  4345,6 
12  F1mc:  3901,5 
4  Flux  3508,3 
100  Flui"  4689,0 
(6) 
252  36 
Fl  312  04[1-
5  10  Fl  371  82 
5  7  Fl  332.91 
18  2  Fl  358,79 
12  8  Fl  310,46 
12 1  Fl  317,59 
33  34  Fl  265,93 
10 ll  Fl  231,09 
5  5  Fl  218,80 
100  Fl  296,99 
1  L4  1:52 
(6)  cvt  116.430(1) 
2219  L  l'Wi"  l19.'i6~ 
21 22  L  hR.R<IR 
8  lOL  cvt  h8.6A8 
14 13  L  cvt  118.906 
ll  12  L  cvt  tL8.366 
14 1o"  cvt  tL.1.7l-1 
6  8  L  cvt  113  061 
4  6  !.  cvt  tLo  616 
IL 
1oo  cvt  17.719 
r:;  L  awt  18.'i'i1 
23  L  cvt  18 136 
19  L  cvt  18 179 
:>:>  L  ....  +  17.810 
9 
L  cwt  17,096 
?  L  cwt  16,612 
5  L  cwt  16,889 
10  L  cwt  12,972 
100 
L 
cwt  17,314 
85 
L  cwt  17 '719 
15  L  cwt  17,314 
L  cw:  17,656  100 
1) A partu de:/ Ab:/ From:/ A partue dal:/ Va:naf:/ Gyldig fra 
2) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Va:naf:/ Gyldig fra 
3) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal1/ Vanaf:/ Gyldig fra 
4) A partrr de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gyldig fra 
5)  A partir de  :/Ab  :jFr001  :/A partire dal  :/VBM.f  :/Gyldig fra 
6)  A partir de  :/Ab  :/From  :/A partire da1  :/VBM.!  :/Gyldig fra 
E.G.-LANDEN 
E. F.-LANDE 
1974  1975  1976  1977 
LUXEMBOURG 
141:525,  ,.,..-, 
5066,5 (4  5457,4 
466o,o  4895,8 
4290,7  4557.9 
3938,2  4230,3 
4556,8  4706,9 
4091,9  4359,4 
3662,6  4058,0 
3331,7  3765,7 
4408,9  4674,3 
NEDERLAND 
B32  '0  375,86  848.93 (4) 
335,15  376,52 
296  70  '!U 67 
325,12  348.91 
277,23  297.82 
296,83  332,53 
244,57  281.'57 
205,53  242,28 
188,37  211.37 
269,68  302,24 
UNITED 
17  ~RI':  <  I:O'i.::>n::> 
21,813~4) 120 59If5 
17.  77~  20  443 
117 . .101  20  422 
17.MO  20,352 
16.7>.9  19 419 
16.397  1 a  ~7~ 
12  080  1<; .aP.? 
Q.9'i6  1<.  "lOQ 
7,315  10 442 
1';. 674  18,680 
15.835  18.512 
15.436  17.981 
15.832  18 649 
15.281  17 835 
13.897  16,510 
13,561  16,173 
14,096  16,442 
9,389  12,389 
14,556  17,207 
15,674  18,68o 
14,556  17,207 
15,507  18,447 
14.5.1973 
17.9.1973  :  296,83 Fl 
1. 7.1974  :  29,247 £. 
7.10.1974 
4.  8.1975 
ll. 8.1975 
74 
KINGDOM 
1978  1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK~D 
100 kg-PVI 
1981  1982 MARCHES 
MAERKTE 
MARKETS 
MERCATI 
MARK TEN 
MARKEDER 
BOVINS  VIVANTS 
LEBENDE  RINDER 
LIVE  AJXJLT  BOYINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KVAEG 
Cl.  commercialisees 
Handelsklassen 
Classes marketed 
Cl.  commercializzst 
Handelsklassen 
Handelsklasse r 
Prix d 'orientation 
{6  LUXEMBOURG- Boeufs, ge-Cl.  Extra 
ESCH-ALZETTE  nisees, 
taureaux  Cl.AA 
Cl.A 
Vaches  Cl.Eztra 
Cl.  AA 
Cl.  A 
Cl  B 
Moyenne  ponderee  toutes classes 
Orientatieprijs 
% 
65 
11 
1 
2 
5 
~ 
4 
100 
(5) 
!6  ROTTERDAM-
Stieren  le Kwal  5  10 
'S  HERTOGEN- 2e  Kwal  5  7 
BOSCH-ZWOLLE  Vaarzen  le Kwal  18 12 
2e  Kwal  12  8 
Koeien  le Kwal  ,}2 1" 
2e  Kwal. 33  34 
3e  Kwal. 10 11 
Worstkoeien  5  5 
Gewogen  gemiddelde aller klassen  100 
Gllide  price  (5) 
GREAT  BRITAIN  steers  Light  22 19 
{6  36  MARKETS 
Medium  2122 
Heifers  Heavy  8  10 
Light  14 13 
Med,/He  11 12 
Cows  I  14 10 
II  6  8 
III  4  6 
1oo 
NORTHERN  IRELAND  Steers  u  o:; 
LM  23  !6  3  MARKETS+ 
4ABATTUIRS  LH  19 
T  .22 
Heifers  U/L  9 
T  7 
steers and  H.E  5 
Cows  10 
100 
GREAT  BRITAIN  85 
NORTHERN  IRELAND  15 
Weighted  average all classes  l)  100 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973  1974 
uc  78,000  2§.500 
86  200(2  101  330(4 
uc  99, 265  93,190 
uc  90  840  85,809 
uc.  82  543  78,761 
uc  96,174  91,122 
uc  86,912  81,828 
_uc  78  030  73,249 
uc  70,165  66,621 
93,779  88,177 
uc 
75,000  96__._2_00 
1975 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMMUNITY  - COUNTRIES 
PAESI  DELLA  C.E. 
E.G.-J..ANDEN 
E. F.-LANDE 
1976  1977  1978 
LUXEMBOURG 
I)  109,940 
98,503 
91,700 
85,119 
94,696 
87.715 
81  653 
75,767 
94,074 
NEDERLAND 
RE  86,200(2 101  330(4  109,940 
RE  104  214  97' 328  109,996 
RE  93,303  86  162  96  890 
RE  100,503  94,406  101,932 
RE  86,955  80 495  86,997 
RE  88  949  86  160  97,149 
RE  74  455  71,003  82,256 
RE  64,690  59,672  70,776 
RE  61,248  54,962  61  746 
83,-176  78,315 
88,322 
RE 
UNITED  KINGDOM 
UA  60,420  74,500(3 
97,550  70 000  2  tso,100(11 
UA  83  347  7~- 4o3  77,145 
UA  80,901  73, 211  77,220 
UA  79.449  71  322  _76~36 
UA  80,'548  70 127  73,446 
UA  78,247  68,684  74,028 
UA  62  688  50 668  6o,4o8 
'  UA  55,654  41  742  50 295 
UA  45,229  30,704  39.141 
UA  75,491  65,636  70,637 
UA  79,035  66  396  70  013 
UA  77  267  64,723  68 014 
UA  77  451  66  340  _70.539 
UA  75  878  64,062  67,467 
UA  72,836  58,314  62,438 
UA  70,774  56,897  61,156 
UA  71,955  59,121  62,191 
UA  55,266  39,491  46  830 
UA  73,765  61,042  65,082 
UA  75,491  65,636  70,637 
UA  73,765  61,042  65,082 
91,902  81,927  82,599 
U.A 
1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKPJD 
100 kg-PVI 
1981  1982 
1) Voir foot-note ~  .J.l/Siehe Fussnote SeJ.te  ~  /see footnote  p!!.p'a..).:\  /Vedi  nota.  pagina.  f:'-1.  /'l.ie voetnoot blz.  {•·'~  /Se  fodnote  aide·  1.~ 
2)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A part  ire da1  /  Vana.h/ Gyldig fra:  14.5.111  j  I 
3)  A partir de:/ Ah:/ From:/ A partire dal /  Vana.f:/ Gyldig fra  :  1.  7.1974  :  82,000  UC 
4)  A partir  <JS~/ Ab:/ From:/ A pa.rtire dal /  Vanaf:/ Gyldig fra  :  7.10.1974 
5)  A parhr de:/ Ab:/ From:/ A partire da1  /  Vana.f:/ GylclJ.g  fra  :  11.  8.1975 
75 BOVINS  VIVANTS 
LEBENDE  RINDER 
LIVE  ADULT  BOVINE  ANDIALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KVAEG 
MARCHES  Cl.  commercialisees 
MAERKTE  Hande1sklassen 
MARKETS  Camnercialized clas. 
MERCATI  Cl.  carmnercializzate 
MARKTEN  Hande1sklassen 
MARKEDER  Hande1sklasser 
¢  LINZ  - Stiere 
SALZBURG  - Ochsen 
WIEN 
Ka1binnen 
Kilhe 
Gewogener  Durchschni tt 
Berichtigter Preise 
¢STOCK- Ko  och  1  Ko  och  1  13,5 
HOIJ.t  altre  liltre tjur2  (67)  tjur  1- 15,8 
- 2  Ungtjur EPt  8,4 
OOTE- Kviga +  1  1+  13,3  BORG 
(33)  Kokviga 
1
_ 
<::  7,1 
Stut  1+  Kokviga EPt  4,1 
1  +  Kviga  1+  4,4  +  Stut 
Ungtjur 1+  2  18,2 
1  15  2 
% 
53 
4 
10 
33 
100 
(2) 
31,3 
13,5 
12,8 
ll,6 
3,4 
4,9 
14,1 
8,4. 
Gewogener  Durchschni tt  100 
Berichtigter Preise 
BERN  Genisses et boeuf's A 
Vaches 
Taureaux 
Gewogener  Durchschni tt 
Berichtigter Preise 
(1)  ¢  JUl.  - DEC. 
(2)  A partir du 2.6.1975 
(3)  ¢de JUN  a DEC  1975 
B 
c 
D 
A 
B 
c 
D 
E 
A 1 
A 2 
B 1 
B 2 
c 
D 
E 
18_._8 
9,9 
2,6 
1,  7 
4,7 
3,1 
14,6 
14 0 
15,6 
7,5 
2,4 
2,0 
1,2 
~ 
0,5 
o,4 
100 
PRIX  DE  MARCilE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
ffiEZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JI.ARKEDSPRISER 
(1) 
1973  1974  1975 
OSTERRE 
Os  2036,42  1964 '72  1979,31 
Os  1952,31  1893,15  1895,09 
Os  1896,67  1750,95  18o5,29 
Cls  14ll,49  1367,96  1460,29 
6s  1812,85  1743,55  1787,26 
Os  1812,85  1484,58  ll91,17 
SVERIGE 
SKr  48o,69  466,o4  478,73 
SKr  458,72  443,36  431,97 
SKr  446,66  429,o6  6o1,02 
SKr  513,64  495,97  567,57 
SKr  482,27  471,26  494,60 
SKr  543,o6  522,40  560,47 
SKr  517,21  499,54  527,08 
SKr  572,36  552,56  461,46 
SKr  546,37  528,70 
(3) 
SKr  509,~1  492,76  508,29 
SKr  369,28  283,44  343,87 
SCHWEIZ 
Fs  473,74  497  50  505,00 
Fs  458,74  482,50  491,88 
Fs  4ll,  74  435,36  448 14 
Fs  361,74  385,12  396,14 
Fs  427,47  452,50  460,00 
Fs  387,47  412,31  425  50 
Fs  363,65  386,56  408,93 
Fs  338  65  363,54  391,52 
Fs  304,24  315,12  335,55 
Fs  458,74  483,95  491  04 
Fs  4ll,15  434,8c  IQ3...L88 
Fs  427,89  452,85  462,92 
Fs  389,71  410,04  433,~ 
~Fs  389,93  413,07  438,65 
Fs  384,93  408,07  436.59 
Fs  363,87  401,07  429,59 
-Fs  396,19  418,19  434,17 
Fs  396,19  418,19  434,17 
76 
I  C H 
PAYS  TIERS 
DRITTU\ENDER 
THIRD  COUNTRIES 
PAESI  TERZI 
DERDE  LANDEN 
TREDJEUNDE 
--
--!--------- f---
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK¢D 
100  kg  - PVI 
-r-----
--BOVINS VTVAM'S
LESENDE  I{INDEN
LTVE ADULT BOVINE I.\IY.AIJ
5'7I]II VIVI
I '-,EI\DE FIN\DEI€II
LE'{ENDN  KVA!]G
FRIX DE MAFCI{E
MARISPREISE
MANiGT MICES
E]XZZI  DI  MENCATO
MARI(Ii4IJzlEN
MANKEDSPRISLB
PAYS  TIINS
DRIITL\ENDIfi
THIRD  COUNTIIES
IA.L,ij.  'ILMI
DERDE  I.AJ{!EN
TREDJEI.A-NDE
VIANDE BOVINE
NINDFIJ]ISCH
BMF AND  VEAL
CANNE BOVINA
SUNDITJ.EES
MANC}IES
v,AEnlgE
MARKETS
MESCATI
MARISEN
MANKEDM
C}.  comerclalls6es
lbndelsk-Lassen
Comerclallzed  clas.
CL  c.imcrclel.i.zz.at'e
ll&ndel"skl.assen
HandeLskla  sser
fi r913 r974 r97'
6srnFFErcH
pLrNz-
SAIZBURG
WIEN
Stlere ,3 RE B6,o& B\,62Ir B6,fo1
Ochsen 4 RE Al  chl 82.450
Kalblnnen 10 RE Bo.r8o 15,4L6 aA  <)a
Kuhe 33 RE <o 6'12 >o,).\)
Gewogener  Durchschnltt 100 RE i6,636 7c noA 77,741
Berlchtlgter  Prelse RE 76,636 6J,U+2 51,82]
Y!NAUE
I srocK-
HOU'{
( 67)
': GCEE-
BONG
(33)
Ko och
aLtre
1
I-
2
Ko och  1
altre  tJu!2
I ?t  ? RE B?.383 Bl+,724 o ( ,vL1
RE 83,389 An qo" 78,r27
,*^*.,,-  ERf
l+
2
8.4 t)  A BE Ar  to? 77 ,991 LOg,2rB
rvlga;  t
Kokvlga  . a-
If  .o RE 90,160 Io3,i76
7'I 3r4 F! Aa  All A<  41^ 89,9f1
I+
l.
Kokvlg&  EFI
+ Kvlga  .,*
+  Stut  -'
4r1 RE d1 a2) 91 ,%6 I nt  A<6
4.4 14.1 RE 94,Q22 go,809 g5,Br5
l,tnglJur  1
I
'rA t 8,4 RE r04 ro\8 l-oor449 B3,92:5
RE 99,322 96,1u
GevoBencr Durchschnl  Lt r00 RE y2,614 89,577
(3)
o,  1()0
Berlchtlgter  3re16e RE 67,13o 62,5Lr
CHlJEIZ
BERN G6nlsses  et boe'ds  A
3
c
D
18.8 RE r20,4?B JJ,ttl r4?,890
oo RE rrorooJ L29,744 144  -O52
z-o RE 1o4.7ro l]?r068 !Jt  ,z+J
1a RE 9I,991 ro3,55B I16,of5
Vaches  A
c
D
E
RE ro8,706 1 )1  6a'? rJ+ . {rr
RE *,r33 ]'10.870 r24,62\
Ii+ r6 RE 92,483 to3, g46 rr9.737
l\,0 RE d),rc> 97,716 rf{  .o lu
r<  ( ro n,379 B\,736 $1232
Taureaux  A I
A2
BI
tz
c
n
E
RE r16,663 130,1-34 l\3'Bo8
RE ro4,t6? 116, grg L32,972
)o FE I0B,BI7 1)1  't't'l L3',176
1 RE oo l l2 ).ro,?59 L27.OEl
rr0 RE 99,l.69 t11,o74 LzB,4t7
nq RE 97,897 r-o9,730 r27.62
0r4 RE 92,5rO to?,847 I25 -8]2
Oevogener Dulchschnltt ro0 RE J"Oo,756 112,49+ L27,136
Berlchttgtcr  Prelse RE Loo,756 Ltzr49t r27,136
(1)pJut-DEc.
(a) I prtrr  d! 2.6.I%5
(3) I ae JUN a DEc 1975"
17VEAUX  VIVANTS
IEBENDE KAELBXR
Li$E CALVES
VITEI,],I VIVI
LEVENDE  KALVEREN
LEVENDE  KALVE
PRIX DE MARCIJE
MARKTPREISE
HARKET  PR]CES
PREZZI  DI  MARCATO
MARXTPRIJZEN
MARKEDSPRISER
PAYS  DE LA C.E.
E.G._ LAENDER
COMIIIUNITT -  COUNTRIES
PAESI  DELLA C.E.
E.G.- IANDEN
8.F.. LANDE
1Oo Kg- PvI
March6e
Ilirkt  e
Market  s
l.lercat i
Uarkt en
Markeder
Qual].tes
Qualitdte
Qualit i es
Qual itA
Kvaliteit
Kval it ete
%
1971 IEI4 I Ar/6 1qA 1 q71 rq8 1 q7q r980 19Br r oR2
BEX,GIQUE -  BETGIE
Prix  d'orlentation  -  Orientatieprii6 Fb qrA"  qi,l 5932 >\2 63W,7
ANDERLXCHT
Extra  blance-bij  z.goed t'b 8480,9 Aqq,  E %o,,l
Bons-goed 7 Fb 7280,8 7099,6 A<l2
Ord ina ires-gevone ?5 Fb 6A5A-9 5008  - 8 ?230.8
lt6diocres-niddelmatise 5819,4 5284,2 60l+],6
lloyenne  pond516e
Gerogen Bemiddelde
roo Fb 6469,3 6027  14 7rgg,6 ltlttl
DANUARK
Orient  eringsprie (3 DKR %,,63 786,25(L u99.17t  2
KPBENHAVN
(Not erings-
center)
Kalve  Prlna
1. Kl.
2. KI.
20 DKR a<E  1A ?12,0l Tt4.20
50 DKR ?13,90 o)l;l)
DKR 67O tO6 or I,oo 6%,3t
VcJat  gennemsnit oo Dln 706,62 728,I7
B.R.  DEUTSCHLAND
Orient  ierunBsprei6 Dl.,t 460,73 3(1 434,?6\2
9*
HAERKTE
Kl. +9.? Dl,l 526,4J 48r,r'l ,rI 
'4O
44 DM 494,99 448,89 ,22 'L,
c
M3,63 473r*
2.6 DM 33 r.48 lI0,98 an  Aa
GeYogener  Durchschnitt IOO u.{ 499,74 457,47 ,26,7r
F'NANCE
Prix  d'orientation Ff
627.62
Aqo  nnf 
"
72r,2)
PARIS
(centre  de
c otation  )
Blanc  F Ff oto-  04 .056.54 lt 43,45
F 947.Or 958.64 1050.89
855,7 854.08 %3.t+5
Rosc clair  R
N
963,7' 864.62 g7o,60
It rf 805, 19 799,30 90r.49
748,4O 711  lq 828.91
Ros5  R
N
815, 98 805,  15 9r2,rr
760,Bg 744,r7 849.41
Ff 7O, tL? 679,90 779,8r
Rou6e A
N
I2 Ff 5gl, 98 664,O4 "K1 
Aq
q 6\9.7 <nA oo ?04.18
l,loyenne  pond6rSe
100 Ff 776,48 163 tzo 963,66
r)  A partir  ael.f ltzf  Fton:/ I  partire d€]-./ vutatz/  Gyldig fra  z L4.5.1/13
2) A partir  aezf lAzf llon:/  A partire daf:f !ant:/.Gvldis  fra  z 7.Lo.I974
ti  e prtrr  dc :/Au zftra  /t  lErtlte  dal :/venaf'':/cy1d18 fra  : u'B'197t
^ 6
78VEAUX  VIVANTS  PRIX  DE  MARCHE  PAYS  DE  LA  C.E. 
LEBENDE  KAELBER  MARKTPREISE  E.G.- LAENDER  VIANDE  BOVINE 
LI,VE  CALVES  MARKET  PRICES  COMMUNITY  - COUNTRIE:3  RINDFLEISCH 
VITELLI  VIVI  PREZZI  DI  MARCATO  PAESI  DELLA  C.E.  BEEF  AND  VEAL 
LEVENDE  KAL VEREN  MARKTPRIJZEN  E.G.· LANDEN  CARNE  BOVINA 
LEVENDE  KALVE  MARKEDSPRISER  E.F  .·LANDE  RUNDVLEES 
OKSEK¢D 
100  Kg  PVI  -
March.!s  Quali  t.!s 
!  Markte  Qualitaten 
Markets  Qualities  %  1973  1974  I 1975  1976  1977  1978  1980  1981  1982  Mercati  Qualita  1979 
Mark ten  Kwaliteiten 
j  Markeder  Kva1iteter 
BELGIQUE  - BELGIE 
Prix d 'orientation - Orientatieprijs  UG-RE  96.500  113  000  128,740  10"'..  ")Q_  IILI'>'if 
Extra b1ancs-bijz.goed  2  UG-RE  169 6rr' 171.11{  193,335 
Bons-goed  7  uc-RE  145,615  142,006  171,344  ANDERLECHT 
Ordinaires-gewone  76  UG-RE  129,398  120,174  145,563 
Mediocres-midde1ma  t iJre  1'5  UG-RE  116,387  105,687  121,652 
Moyenne  ponderee 
Gewogen  gemidde1de  100 I  129,386  120,548  144,736 
UC-RE 
DANMARK 
(3  RE  96.500  113  000 
128,740  Orienterin snris  10  7'i0  11~ 
K9)BENHAVN  Kalve  Prima  2obo  RE  100.967  93  9"ii'' 102 130 
(Noterings- 1. Kl.  4ol5o  RE  94  203  86.791  96.741 
center)  2.  Kl.  4ol3o  RE.  88  419  81.501  91,851 
Ve;let  gennemeni  t  ttoo  93,243  86,110  96,o85  RE 
B.R. DEUTSCHLAND 
RE  96.500  113  000  128,  74o  Orientierungspreis  103  7'50  118  6'iGL 
Kl.  A  49.7  RE  143.833  lli....§_61  153 616 
9l  14  Kl  R  34  8  ro;:  13';. 243  122  6"i"i  145.494 
MAERKTE  Kl.  c  l;>_Q  RE  121  210  109.78'5  132,024 
Kl.  D  2,6  RE  90,568  94.987  105,oo8 
Gewogener  Durchschni tt  100  -
136,541  124,992  146,737  RE 
FRANCE 
Prix d 'orientation  uc  103,719,  118,6]Q,  128,  74o 
PARIS  BlAnc  F  3  uc  185,452  190,218  203,415 
(centre  de  R  3  uc  170,504  172,594  186  949 
cotation) 
A  "i  uc  154,076  155,574  169 619 
Rose  clair  R  J_ uc  155,512  155,682  172,674 
I--
A  15  uc  14';  186  111.,,918  16o,388 
N  8  uc  1U.7LI'i  1 ~1 _f>Q()  147,474 
Rose  R  ,  uc  146.91'\  1LILI.Q67  162,347 
A  w..6.,__ e-YC  136.993  111.991  151 121 
N  9  uc  126.952  122.420  138.738 
Rouge  A  12  uc  124.946  119."i66  135  539 
N  q  fTr.  Inc;_ 1R,;  ona ,;""  12'5  276 
Moyenne  ponderee 
100  139,802  137,410  153,653 
nr. 
1) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Va.naf:/ Gy1dig fra  :  14.5.1973 
2) A partir de:/ Ab:/ From:/ A part  ire dal:/ Va.naf:/ Gy1dig fra  :  7.10.1974 
3)  A partir de  :jAb  :/Fran  :/A :r:artire da1  :jVanaf  :/Gyldig fra 11.8.1975 
79 I 
VEAUX  VIVANTS 
LEBENDE  KAELBER 
LIVE  CALVES 
VITELLI  VIVI 
LEVENDE  KALVEREN 
LEVENDE  KALVE 
Marches  Qualites 
Markte  Qualitaten 
Markets  Qualities 
Mercati  Qualita 
Markten  Kwaliteiten 
Markeder  Kva1iteter 
Guide price 
BANDON  Youn~~;  cal  Yes 
Corrected price 
Prezzo di orientamento 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
%  1973 
17,569 
19,  7~tl 
L 
head  47,550 
~00 I  L cwt  24,125 
60.313 
Lit  61~~~\ 
1974 
22,533 
26,21llt 
45,240 
14,074 
80.45~4 
95.039(6 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.  LAENDER 
COMMUNITY  - COUNTRIES 
PAESI  DELLA  C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F.  -LANDE 
1975  1976 
IRELAND 
31  169 
32 8o9;'':J\ 
51,207 
15,943 
IT  ALIA 
98.835(7 
~Uo.330 
1977  1978  1979  1980 
~ REGGIO-EMILIA  la qual.  60  Lit  98.245  103.326  130.415 
PADOVA, CREMONA 
MACERATA  e 
2a qual.  40  Lit  88.239  90.787  ROMA  115-559 
Media  ponderata  100 !Lit  94.243  98.310  124.473 
LUXEMBOURG 
Prix d 'orientation  Flux  4825,0  5650,0  639:),7 
5187,5(1  5932.5(6 
~ LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTE  100  Flux  6820,7  6311,6  569,6 
NEDERLAND 
Orientatieprijs  Fl  349,33  389 12 
440,13 
375.58  400,57 
~ BARNEVELD- le Kwali tei  t  25  Fl 
\.l.H5J  \6) 
I s  HERTOGEN- 505,16  442,50  529,37 
BOSCH 
2e  Kwaliteit  ~5  Fl  475,15  415,43  504,13 
3e  Kwali tei  t  2o  Fl  448,90  390,16  480,34 
Gewogen  gemiddelde  100  Fl  477,40  417,14  505,68 
UNITED  KINGDOM 
Guide  price  17  569  21  125(5)  29,576 
QH  ?'i. 'i  (f..  ·  ·u 132(8 
SMITHFIELD  English fats  1£/Lb  42,149  32,181  41,417 
Corrected price  100  L.cwt  30,161 
1)  :A  partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Va:naf:/ Gyldig fra 
2)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Va:naf:/ Gyldig fra 
3) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Va:naf:/ Gy1dig fra 
4) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Va:naf:/ Gyldig fra 
5)  A-partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gy1dig fra 
6)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Va:naf:/ Gyldig fra 
7)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Va:naf:/ Gyldig fra 
8)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Va:naf:/ Gy1dig fra 
23,352  29,663 
14.5.1973 
1.11.1973 
~ 
22.7.1974 
1.  7.1974 
7.10.1974 
28.10.1974 
4.8.1975 
80 
67.438 Lit/1.1.19J4:  70.343 Lit/28.1.1gr4  :  73.870 Lit. 
357,27 Fl 
9:>,513  Lit. 
22,533  £ 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK0D 
100  K~r-PVI 
1981  1982 VEAUX  VIVANTS  PRIX  DE  MARCHE  PAYS  DE  LA  C.E. 
VIANDE  BOVINE  LEBENDE  KAELBER  MARKTPREISE  E.G.  LAENDER 
RINDFLEISCH  LIVE  CALVES  MARKET  PRICES  COMMUNITY  - COUNTRIES  BEEF  AND  VEAL  VITELLI  VIVI  PREZZI  DI  MERCATO  PAESI  DELLA  C.E.  CARNE  BOVINA  LEVENDE  KALVEREN  MARKTPRIJZEN  E.G.- LANDEN 
RUNDVLEES  LEVENDE  KALVE  MARKEDSPRISER  E.F.  -LANDE 
OKSEKf/lD 
100  K~~:-PVI 
Marches  Qualites 
Markte  Qualitaten 
Markets  Qualities 
%  Mercati  Qualita  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982 
Markten  Kwaliteiten 
Markeder  Kvaliteter 
IRELAND 
UA  74  8'iO  96,000  114,210 
Guide price  -84,350(2  lOO,B(.lQ, 
BANDON  Young  cal  Yea  UA  102,783  58,552  57,198 
Corrected price 
00  UA  122,950  76,399""  72,197 
1) 
IT  ALIA 
Prezzo  di  orientamento  uc  96  500  ii~.~~g(4J128,  74o  03  750(2 
t'  REGGIO-EMILIA  la qual.  60  uc  155,986  137,279  152,778 
PADOVA, CREMONA 
MACERATA  e 
2a qual.  40  ROMA  uc  140,112  120,926  135,371 
Media  ponderata  100  uc  149,637  131,143  145,815 
LUXEMBOURG 
96  500  113  000 
128,  74o  Prix d 'orientation  uc  103,  7?8,  11B,~a9 
t'  LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTE  100  uc  -136,414  126,232  152,372 
NEDERLAND 
Orientatieprijs  RE  96.500  113  000  128,  74o 
103,7)~,  118,6?9\ 
t'  BARNEVELD- le Kwaliteit  25 
154,682  Is  HERTOGEN- RE  141,584  128,519 
BOSCH 
2e  Kwaliteit  55  RE  133,180  120,655  147,303 
3e  Kwaliteit  t:>o  RE  125,821  113,318  140,354 
-
Gewogen  gemiddelde  100  JlE  133,809  121,138  147,759 
UNITED  KINGDOM 
UA  74 850  9Q,ooo(3 
114,210  Guide  price  84,350(2  100,800 
~ 41 
SMITHFIELD  English  fate  UA  128,502  97 '766  1ll,978 
Corrected price  1)  100  1IA  1148,667  116,803  126,977 
1) Voir  foot-note ~  1~ /Siehe Fussnote Seite .}..\  /Vedi  nota pag.  ~  /Zie voetnoot b1z.  •To~  /See footnote  page  :f.~ /Se fodnote side  •1-J 
2)  A partir de:/ Ab:f Fiom:/ A partire da1:/ Vanaf:/ Gy1dig fra  :  14.5.1973 
3) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Vanaf:/ Gy1dig fra  :  1·7·1974  :  ::L.•:•)<'  UA 
4)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A parbre da1:/ Vanaf:/ Gy1dig fra  :  7.10.1974  £ 4 
81 PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  ME RCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  BINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
BELGIQUE  - BELG!l:  Fb/lOOkg  4593,3  4439,9  1  5122,7 
DANMARK  ~/lOOkg  607,26  569,53  649,21 
DEUTSCHLAND  (BR)  IM/lOOkg  312,62  304,00  341,40 
FRANCE  FfjlOOkg  530,04  510,53  578,87 
IRELAND 
16,465  14,169  18,583  L.  cwt 
ITALIA  Lit/lO<kg  63.263  67.813  I  9().681 
LUXEMBOURG  Flux/  4689,0  4408,9 
! 
4674,3  100kg 
NEDERLAND  Fl/lOOkg  296,99  269,68  302,24 
UNITED  KINGDOM  L.  cwt  17,658  15,507  I  18,447 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
BELGIQUE  - BELGil:  Fb/lOOkg  6469,3  6027,4  7192,1 
DANMARK  ~KR_LlOOkg  706,62  652,56  727,93 
DEUTSCHLAND  (BR)  DM/lOOkg  499,74  457,47  526,73 
FRANCE  FfjlOOkg  776,48  763,20  863,84 
IREI.AND  L.  cwt  24,125  14,074  15,943 
ITALIA  ~it/100kg  94.243  98.310  124.478 
LUXEMBOURG  F1Ufbokg  6820,7  6311,6  7570,8 
NEDERLAND  Fl/lOOkg  477,40  417' 14  505,66 
UNITED  KINGDOM  L.  cwt  30,161  23,352  29,655 
82 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSE K0D 
1983  1984 
PVI PAYS 
LAND 
COUN'l'11Y 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973  1974 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  -
BELGIQUE  - BELGIE  91,866  88,797 
DANMARK  80,131  75,153 
DEUTSCHLAND  (BR)  85,416  83,060 
FRANCE  95,431  91,917 
IRELAND  86,818  74,073 
ITALIA  00,472  90,314 
LUXEMBOURG  93,779  88,177 
NEDERLAND  83,176  78,315 
UNITED  KINGDOM  91  902  81,927 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  EG: 
WEIGHTED  AVERAGE  EC:  91,381  85,276 
MEDIA  PONDERATA  CE: 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  EG: 
VEJET  GENNEMSNIT  E.F: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS : 
COMMUNITY  MARKET  PRICE 
91,680  85,293  PREZZO  DI  MERCATO  COMUN.: 
GEMEENSCHAPPEL.MARKTPHJS 
FAELLES  MARKEDSPRIS: 
BELGIQUE  - BELGIE  129,386  120,548 
DANMARK  93,243  86,110 
DEUTSCHLAND  (BR)  136,541  124,992 
FRANCE  139,802  137,410 
IREI.AND  122,950  76,399 
I TALI  A  149,637  131,143 
LUXEMBOURG  136,414  126,232 
NEDERLAND  133,809  121,138 
UNITED  KINGDOM  148,667  116,803 
MOYF.NNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  llURCHSCHNITT  EG  ~ 
WEIGHTED  AVERAGE  E.C.~ 
MEDIA  PONDERA'I'A  CE:  138,033  122,o84 
GEWOGEN  GEMillDELDE  EG~ 
VEJET  GENNEMSNIT  E. r'.: 
PRIX  DE  MA RCHE  COMMUNAU'l'AIRE; 
GEMEINSAMER  MAkKTPREIS; 
COMMUNITY  MARKE'l'  PRICE  : 
PRE7.ZO  DI  MEHCATC  COMUN .;  137,988  122,300 
GEMEENSCHAH'"'T .• MAkK'l'PRIJS. 
~·A F:T.U:S  lolA  llK~:flSPR1S: 
I  I  I 
'nsl  i 1975  I 1976 
I 
1977  1979  1980  1981  1982 
I  l  i 
ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
103,101 
85,667 
95,119 
102,957 
79,736 
106,215 
94  074 
88,322 
82,599 
94,687 
94,349 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
144,736 
96,055 
146,737 
153,653 
72,1']1 
145,815 
152,372 
1471159 
126,977 
137,016 
136,185 
83 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK0D 
UC-RE-UA/100  kg-PVI 
1983  1984 PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN  FEB 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  -
BELGIQUE  - BELGIE  Fb/100kg  4383,5  4499,4 
DANMARK 
Dkr/100kg  603,42  616,79 
DEUTSCHLAND  (BR)  IM/100kg  335,43  336,08 
FRANCE  Ff/100kg  549,45  550,07 
IRELAND 
16,914  17'  125  L,  cwt 
IT  ALIA  Lit/100kg  65.449  64.760 
LUXEMBOURG  Flux/100kg  4674,8  4715,8 
NEDERLAND  F1/100kg  300,59  309,84 
UNITED  KINGDOM  I...cwt  18,491  17,949 
BELGIQUE  - BELGIE  Fb/100kg  6401,3  6482,3 
DANMARK  Dkr/100kg  701,61  696,88 
I;EUTSCHLAND  (BR)  DM/100kg  5o8,01  503,54 
FRANCE  Ff/100kg  791,49  567,29 
I REI. AND  L.  cwt 
28,067  26,723 
IT  ALIA  Lit/100kg  92.260  86.023 
LUXEMBOURG  Fluxj100kg  6961,0  6745,7 
NEDERLAND 
F1/100kg  493,67  477,17 
UNITED  KINGDOM  L,  cwt  29,166  28,830 
1  9  7  3 
MAR  APR  MAl  .TUN  JUL  AUG  SEP  OCT 
ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
4595,1  4777,5  4915,0  4787 '7  4679,2  4634,7  4568,9  4465,6 
616,79  627 '91  645,27  633,66  605,51  611,10  602,39  586,34 
334,81  331,28  323,05  319,06  302,07  297,38  291,86  293,62 
552,23  549,47  548,30  540,57  515,52  514,97  509,57  510,41 
17,377  17,832  17,852  16,936  16,176  16,181  15,881  15,469 
64.276  65.295  65.023  64.169  63.453  62.909  62.003  61.106 
4779,8  4847,2  4897,6  4851,3  4658,0  4628,9  4567,5  4527,8 
319,25  324,75  320,87  310,00  299,32  292,99  281,50  269,32 
17,617  17,901  18,393  18,268  17,874  17,532  16,960  16,717 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
6679,3  7168,7  6385,3  6317.7  6167 '3  6273,8  6689,6  6654,0 
693,97  711,17  746,10  720,00  703,88  705,29  711  67  715  94 
493,65  510,92  510,85  510,78  502,17  497,86  493,60  495,36 
766,56  783,33  781,67  747,31  738,44  767,48  786,93  800,96 
24,779  23,880  24,151  24,704  23,310  24,319  24,224  22,274 
90.114  94.671  95.652  96.853  99o4o8  98.934  96.849  94.563 
6765,5  6805,8  6879,6  6736,5  6762,0  6799,9  6950,1  6835,7 
493,74  496,92  476,72  476,51  488,28  481,39  476,03  470,87 
29,521  29,543  31,174  30,306  30,832  31,284  31,290  31,592 
84 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKRlD 
NOV  DEC 
4374,3  4438,8 
569,01  568,87 
292,57  294,24 
511,65  5o8,29 
15,237  14,593 
60.476  60,240 
4537,4  4581,5 
267,55  '267,89 
16,965  17,226 
6390 1  6022  1 
685  17  687.71 
486,64  483,49 
790,33  793,03 
22,455  20,610 
92.609  92.980 
6810,6  6795,5 
453,48  443,47 
29,919  28  474 
PVI PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN  FEB  MAR 
1  9  7  3 
APR  MAI  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  HINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
BELGIQUE  - BELGIE  87,669  89,989  91,902  95,550  98,300  95,754  93,584  92,694  91,378  89,312 
DANMARK  79,625  81,390  81,389  82,857  85,147  83,615  79,900  80,638  79,489  77,371 
DEUTSCHLAND  (BR)  91,649  91,825  91,478  90,514  88,266  87,176  82,532  81,251  19,742  80,224 
FRANCE  98,925  99,037  99,425  98,928  98,717  97,326  92,817  92,717  91,744  91,896 
IRELAND  89,642  90,541  91,614  93,551  92,393  88,357  85,119  85,138  83,859  82,105 
ITALIA  104,719  103,616  102,842  104,472  104,039  102,671  101,524  100,564  99,205  96,199 
LUXEMBOURG  93,496  94,316  95,595  96,944  97,952  97,026  93,160  92,579  91,351  90,556 
NEDERLAND 
83,036  85,590  88,190  89,710  88,636  85,636  82,685  80,937  79,990  78,210 
UNITED  KINGDOM  96,361  94,049  92,638  93,845  94,694  94,030  92,353  90,894  88,456  87,424 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  DURCHSCHNI TT  EG: 
\IEIGHTED  AVERAGE  EC: 
94,960  94,860  94,877  95,388  93,465  90,136  89,398  87,964  87,163  MEDIA  PONDERATA  CE:  95,025 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  EG: 
VEJET  GENNEMSNIT  E.F: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS: 
COMMUNITY  MARKET  PRICE 
PREZZO  DI  MERCATO  COMUN.:  95,671  94,958  94,872  95,060  95,373  94,246  90,839  89,863  88,330  87,516 
GEMEENSCHAPPEL. MARKTP HJS 
FAELLES  MARKEDSPRIS: 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
BELGIQUE  - BELGI~  128,026  129,645  133,585  143,374  127,706  126,354  123,346  125,477  133,792  133,080 
DANMARK  92,582  91,957  91,574  93,843  98,452  95,008  92,882  93,067  93,909  94,472 
DEUTSCHLAND  (BR)  138,799  137,579  134,876  139,597  139,577  139,557  137,204  136,027  134,862  135,345 
FRANCE  142,502  138,145  138,015  141,575  140,735  134,549  132,951  138,179  141,681  144,208 
!RET AND  141,228  135,502  127,220  123,390  122,511  124,649  118,709  123,011  122  606  114_.299 
IT  ALIA  147,616  137,636  144,182  151,474  153,043  154,965  159,052  158,294  154,958  148,894 
LUXEMBOURG  139,219  134,914  135,310  136,116  137,592  134,730  135,240  135,999  139,002  136,715 
NEDERLAND  136,373  131,981  136,392  137.271  131,690  131,631  134,884  132,979  135,286  136,741 
UNITED  KINGDOM  145,911  144,478  147,422  147,516  152,432  148,515  150,758  152,684  152,708  153,998 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  llURCHSCHNITT  EG • 
WEIGHTED  AVERAGE  E.  C.~ 
MEDIA  POND ERA TA  CE  : 
140,158  136,496  136,909  139,928  139,839  137,620  137,061  138,987  139,858  139,585  GEWOGEN  GEMI!lDELDE  EG; 
VEJET  GENNEMSNIT  E. L: 
PRIX  DE  MA RCHE  COMMUNAU'l'AIRE; 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS: 
COMMUNITY  MARKET  PI-liCE  : 
PRE~ZO Dl  MEHCATC  COMUN .; 
137,467  137,832  136,327  138,875  140,465  138,395  136,694  138,825  139,116  140,461  GEMEENSCHAf·P"'T .• MARKTPRIJS 
r'AFT.l.r:.S  )o!A!lKr:Jlf,PillS; 
85 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK!ZlD 
UC-RE-UA/100  kg-PVI 
NOV  DEC 
87,487  88,775 
75,084  75,066 
79,937  80,393 
92,119  91,514 
81,118  78,374 
93,049  92,677 
90,747  91,629 
77,696  77 '796 
88,478  8~591 
86,725  86,610 
86,801  86,622 
127,802  120,442 
90,412  90,747 
132,963  132,101 
142,294  142,780 
11~069  !Ql 208 
142,475  143,045 
136,212  135,910 
131,692  128,783 
146  866  140._713 
135,984  133,867 
136,672  134,728 PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN  FEB 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  -
BELGIQUE  - BELGU  Fb/100kg  4496,3  4365,0 
DANMARK  Dkr/100kg  558,87  552,42 
DEUTSCHLAND  (BR)  D>l/100kg  294,68  . 298,89 
FRANCE  Ff/100kg  504,68  505,14 
IRELAND  L.  cwt  14,399  14,639 
ITALIA  Lit/100kg  60.989  60.942 
LUXEMBOURG  Flux/100kg  4539,2  4468,4 
NEDERLAND  F1/100kg  268,69  266,98 
UNITED  KINGDOM  L,  cwt  16,702  16,685 
BELGIQUE  - BELGIE  Fb/100kg  6163,1  6218,3 
DANMARK  DkrjlOOkg  676,58  651,50 
DEUTSCHLAND  (BR)  D>l/100kg  464,93  460,27 
FRANCE  Ff/100kg  796,67  789,65 
IREI.AND  L.  cwt  19,561  17' 296 
ITALIA  Lit/lOOkg  93.207  91.691 
LUXEMBOURG  F1ux/100kg  6571,7  6853,5 
NEDERLAND  F1/100kg  459,96  453 '57 
UNITED  KINGDOM  L.  cwt  26,733  24,254 
1  9  7  4 
MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 
ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULTI  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
4512,6  4589,7  4610,5  4343,4  4255,8  4416,9  4569,6  4292,1 
571,03  584,70  582,42  570,94  550,37  573,19  571.66  581,18 
300,07  299,90  301,63  307,36  304,12  307,31  309,70  305,83 
510,67  515,64  523,85  515,01  502,41  504,07  502,79  504,91 
16,003  16,745  16,610  14,863  14,191  13,596  12,207  11,704 
61.395  62.00'5  65.398  67.205  66.368  69.136  71.723  75.330 
4488,1  4519,9  4557,2  4481,0  4340,2  4363,7  4380,6  4273,7 
269,11  270,99  281,35  275,59  269,39  274,43  267,69  260,23 
17,182  16,908  17,106  16,031  16,123  15,388  13,908  12,220 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
6291,2  6212,6  6223,5  6240,3  5294,4  5438,9  5935,1  5717,8 
654,97  662,50  643' 55  611,20  611,13  649,07  661,50  682,92 
460,29  456,75  461,97  470,51  454,28  436,60  446,67  451,96 
774,16  762,93  770,54  762,39  731,94  726,67  739,30  754,61 
17,238  15,572  13,918  12,814  12,974  12,560  11,275  11,421  ---
91.870  90.563  99-339  102.078  99.656  99.084  101.545  102.152 
6690,7  6389,5  6226,9  6350,6  6171,2  5822,6  5848,8  6086,2 
430,39  437,34  427,44  415,41  375,20  365,68  383,90  392' 96 
23,537  23,445  22,612  22,227  21,190  21,290  23,474  23,989 
86 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK0D 
?VI 
NOV  DEC 
4352,3  4465  3 
564.98  571  34 
308 40  310 26 
511,37  525,11 
11,952  12,995 
75-517  77.717 
4209,5  4279,3 
262,19  268,94 
13  046  14  702 
5751,0  6842,6 
665,17  660,50 
458,58  466,67 
764,12  785,96 
11,886  12,340 
101.421  106.889 
6301,6  6447' 2 
402,58  461,92 
23,195  24,287 PAYS 
LAND 
COUN'rRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN  FEB  MAR 
1975 
Am  MAl  JUN  JUL  AOO  SEP  OCT 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
BELGIQUE  - BELGIE  Fb/100 kg  4.724,3  4.647,7  4.992,2  5-292,4  5.5o8,7  5.381,6  5.283,3  5.139,0  5.128,5  5.146,8 
DANMARK  DKr/100  kg  570,98  582,97  623,28  657,26  670,96  681,83  649,92  663,70  671,32  669,17 
B.R.  DEtJrSC!IUIND  DM/100  kg  313,15  316,37  331,19  338,83  348,21  351,76  348,10  344,93  349,99  351,22 
FRANCE  Ff/100 kg  539,41  549,41  571,17  584,49  605,41  598,81  591,77  573,49  582,56  585,63 
IRELAND  £/cvt  17,643  19,680  19,766  20,166  18,263  17,350  18,306  18,582  18,815  15,020 
ITALIA  Lit/100 kg  82.703  85-931  88.817  90.937  90.760  90·077  89.903  91.461  94.177  94.525 
LuXEMBOURG  F1ux/100 kg  4.285,9  4.292,3  4.549,6  4.  737,6  4.924,0  4,939,2  4.  736,2  4.515,7  4.713,3  4,778,1 
NEDERLAND  HF1/100  kg  278,57  279,78  292,67  303,79  315,64  313,76  308,15  305,72  302,06  305,65 
UNITED  KINGDOM  £jcvt  15,623  16,300  19,611  20,123  20,830  19,6oo  16,855  16,647  17,425  17,767 
---------- ----
VEA UX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
BELGIQUE  - BELGIE  Fb/100 kg  7.096,3  7.359,4  7.3o8,3  6.938,3  7.000,3  6.460,6  6.192,2  6.873,4  7.430,3  7.366,3 
DANMARK  DKr/100  kg  653,4o  650,50  692,44  730,50  749,15  746,00  722,48  739,21  757,83  758,24 
:S.R.  DEtJrSCHLAND  IJ.!/100  kg  488,23  506,21  521,87  524,58  524,63  519,31  502,01  5o4,  73  533,88  547,47 
FRANCE  Ff/100 kg  833,75  853,56  857,45  858,16  849,79  799,64  783,81  812,63  885,12  906,84 
IREI.AND  £/cwt  13,o87  14,361  13,4o9  12,562  12,824  12,879  15,226  17,310  18,801  21,334 
ITALIA  Lit/100  kg  116.959  120.018  124.166  128.346  126.050  119.649  114.001  116.468  122.833  128.996 
LUXEMBOURG  F1ux/100  kg  6.7o8,8  7.224,6  7.457,2  7.641,7  7·557,7  7.4o2,6  6.986,5  7,183,7  7.806,2  7.930,5 
NEDERLAND  HF1/100  kg  498,29  495,81  5o8,95  504,57  506,61  459,17  454,64  467,15  498,45  518,72 
UNITED  KINGDOM  £/cwt  26,027  24,833  26,298  27,977  29,516  29,611  28,722  27,526  29,498  31,427 
86  a 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKfJD 
PVI 
NOV  DEC 
5.098,2  5.130,4 
665,45  683,70 
351,38  351,70 
583,66  580,65 
19,315  20,135 
94.732  94.151 
4,788,1  4.831,1 
306,99  314,08 
19,376  21,205 
7-912,4  8.279,8 
753,17  782,27 
561,71  586,18 
945,68  979,65 
20,589  18,934 
136.731  139.521 
8.195,5  8.  755,2 
550,51  604,99 
36,369  38,017 PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN  FEB  MAR 
1  9 7  4 
APR  ¥.AI  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
BELGIQUE  - BELGIE  89,926  87,300  90,251  91,793  92,210  86,868  85,116  88,337  91,393  85,842 
DANMARK  73,746  72,896  75,351  77,155  76,8'54  75,339  72,624  75,636  75,434  76,690 
DEUTSCHLAND  (BR)  80,514  81,664  81,985  81,940  82,412  83,979  83,092  83,965  84,618  83,560 
FRANCE  90,865  90.948  91,944  92,838  94,316  92,724  90,456  90,756  90,524  90,907 
IRELAND  17,546  78,567  83,832  85,841  85,267  77,821  74,958  72,423  65,892  60,120 
ITALIA  91,273  88,777  88,386  87,085  91,850  94,388  88,846  86,312  89,542  93,223 
LUXEMBOURG  90,784  89,367  89,763  90,3577  91,144  89,619  86,804  87,274  87,613  85,474 
NEDERLAND 
78,027  77,532  78,150  78,695  81,704  80,030  78,232  79,693  77,738  75,570 
UNITED  KINGDOM  87,357  87,286  91,274  94,034  94,881  87,801  83,190  80,060  73,291  63,466 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  EG: 
WEIGHTED  AVERAGE  EC:  85,815  85,679  87,371  88,286  89,652  87,556  84,731  84,237  82,934  so, 781 
MEDIA  PONDERATA  CE: 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  EG: 
VEJET  GENNEMSNIT  E. F: 
PRIX  DE  MARCHE  COMHUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS : 
COMMUNITY  MARKET  PRICE 
PREZZO  DI  MERCATO  COMUN.:  86,216  85,416  86,760  87,969  89,202  89,306  84,845  84,348  83,444  81,674 
GEMEENSCHAPPEL. MARKTP HJS 
FAELLES  HARKEDSPRIS: 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
BELGIQUE  - BELG!E  123,241  124,365  125,823  124,253  124,470  124,805  105,888  108,778  118,702  114,357 
DANHARK  89,279  85,969  86,427  87,421  84,920  80,651  80,642  85,648  87,289  90,115 
DEUTSCHLAND  (BR)  127,030  125,757  125,762  124,794  126,222  128,555  124,120  119,289  122,042  123,487 
FRANCE  143,436  142,172  139,382  137,361  138,731  137,263  131,781  130,833  133,107  135,862 
IRET.AND  102,736  93,008  92,069  83,343  76,2577  71,592  72,276  70,511  64,505  61,657 
I TALI  A  138,447  132,612  131,626  127,195  139,521  143,368  133,510  123,700  126,773  126,425 
LUXEMBOURG  131,433  137,070  133,814  127 '790  124,539  127,012  123,424  116,452  116,5776  121,725 
NEDERLAND  133,572  131,717  124,984  127,004  124,127  120,636  108,958  106,192  111,484  114,115 
UNITED  KINGDOM  133,296  122,731  120,841  122,887  119,337  115,6577  107,280  107,703  116,123  112,541 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOOENER  flURCHSCHNITT  EG~ 
WEIGHTED  AVERAr.E  E.C.~ 
131,165  MEDIA  PONDERA'l'A  CE:  127,019  125,345  123,733  124,400  123,499  117,073  114,750  118,017  118,308 
GEWOGEN  GEMiflDELDE  EG; 
VEJET  GENNEMSNIT  E. F.; 
PRIX  DE  MA RCHE  COMMUNAU1'AIRE: 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS; 
COMMUNITY  MARKET  PRICE  :  "'·  .,, I"'·'" . 
124,281  us,  996  114,484  118,471  PRE7.ZO  Dl  MERCATC  COMTJN.;  132,296  128,270  124,704  117,194 
fiEMEF.NSCHAf·P"1 .• MAHKTPRIJS: 
fAF:LU:S  "AiiKr:llfiPfllS:  I 
87 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK0D 
UC  RE  UA/100  k  PVI  - - g-
NOV  DEC 
87 ,u45  89,307 
74,553  75,391 
84,263  84,770 
92,068  94,543 
61,070  65,073 
90,657  93,297 
84,189  85,586 
76,140  78,101 
66,725  73,261 
81,605  84,465 
80,693  83,570 
115,021  136,851 
87.773  87,157 
125,295  127,505 
137,575  141,508 
63,438  65,179 
121,753  128,318 
126,032  128,944 
116,910  134,141 
109,406  113,716 
118,317  123,334 
117,844  121,296 L
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 No  TARIFAIRE 
TARIFNUKKER 
TARIFF  N° 
NO  TARIFFARIO 
TARIEFNUKKER 
TARIFNUKKER  JAN 
01.02.A II a  0 
01.02.A II b  1)  0 
01.02.A II b  2)aa)  0 
01.02.A  II b  2)bb)  0 
02.01.  A II a)  1  aa)  11  0 
02.01.  A II a)  1  aa)  22  0 
02.01.  A II a)  1  aa)  33  0 
02.01.  A II a)  1  bb)  11  aaa)  0 
02.01.  A II a)  1  bb)  11  bbb)  0 
02.01.  A II a)  1  bb)  22 aaa)  0 
02.  01.  A II a)  1  bb)22  bbb)  0 
02.01.  A II a)  1  bb)  33  aaa)  0 
02.  01.  A II a)1  bb)  33  bbb)  0 
02.  01.  A II a)  1  cc)  11  0 
02.01.  A II a)  1  co) 
0 
22 
0 
02.o6.  C  I  a)  1 
02.o6.C  I  a)  2  0 
02.  01.  A II a)  2  aa)  0 
02.  01.  A II a)  2  bb)  0 
02.  01.  A II a)  2  oc)  0 
02.  01.  A II a)  2  dd)  11  0 
02.  01.  A II a)  2  dd)  22  aaa)  0 
02. 01. A II a)  2  dd~  22 bbb) 
02. ·o1. A II a)  2  dd  22 ccc) 
0 
PRELEVEMENTS  A L 'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEP:nJNGEN  BEI  EIN:nJHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  FROM  THIRD  COUN'I'RTIS 
PRELIEVI  ALL' IKPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDF¢RSEL  FRA  TREDJELANDE 
1  9  7  3 
FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
--
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  12,626  23,590 
0  0  0  12,626  23,590 
0  0  0  15,783  29,488 
0  0  0  18,939  35,386 
0  0  0  15,783  29,488 
0  0  0  21,717  40,574 
JUL  I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28,979 
28,979 
36,224 
43,469 
36,224 
51,505 
AUG  I 
SEP  OCT  I 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK~D 
UC-RE-UA/100  kit 
NOV  I 
DEC 
Poids vif - Lebeadgewicht  - I.i  Te-weight 
Peso  vivo  - LeTend  gewicht- LeTende  vaegt 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0,163  0,188 
- - - - -
- - - - -
0  0  0  0,407  0,470 
0  0  0  0,611  0,705 
0  0  0  0,611  0,705 
Poids net  - Nettogewicht  - Net  weight 
Peso netto - Nettogewicht  - Netto  Taegt 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0 
0  0  0  0  u 
- - - - -
0  0  0  0,774  O,ll93 
0  0  0  1,161  1,340 
0  0  0  1,161  1,340 
- - - - -
0  0  0  0,619  0,714 
0  0  0  0,929  1,072 
0  0  0  0,929  1,072 
- - - - -
0  0  0  0,929  1,072 
0  0  0  1,393  1,607 
0  0  0  1,393  1,607 
0  0  0  1,741  2  009 
0  0  0  1,741  2,009 
0  0  0  1._9~2  2,298 
0  0  0  1,992  2,291l 
0  0  0  1,741  2,009 
0  0  0  1,741  2,009 
0  0  0  1.992  2298 
0  0  0  1,992  2,298 
20,542  2,786  0,386  0,386  0,025 
20,542  2,750  0,309  0,309  0,020 
25,678  3,483  0,483  0,483  0,031 
30,813  4,179  0,579  0,579  0,037 
25,678  3,483  0,483  0,483  o,o31 
35,332  3,483  0,483  0,483  0,031 
4,792  0,664  0,664  0,043 
!ere ligne 
1  zeite 
1st line 
la riga 
le lijn 
Autriche,  Suede,  Suisse/Oesterreich, Schweden,  Schweiz/  Austria,  Sweden,  Switzerland/ Austria,  Svezia,  Svizzera / 
Oostenrijk,  Zweden,  Zwitserland /  ¢strig,' Sverige,  Svejts 
le ligne 
2e ligne 
2  zeite 
2d line  Autres  pa;ys  tiers/ Andere  Dri  ttlllnder/ Other third countries /  Al tri paesi terzi /  Andere  derde  landen /  Andre Tredjelande 
2a riga 
2e lijn 
2e ligne 
90 No  TARIFAIRE 
TARlFNUMMER 
TARIFF  N° 
NO  1'ARIFFARIO 
TARIEFNUMMER 
TARIFNUMMER  JAN 
0 
01.02.A II a  0 
Ol.02.A II b  1) 
0,291 
-
Ol.02.A II b  2)aa)  -
0,584 
Ol.02.A II b  2)bb)  0  788 
0,7~~ 
0 
02.01.  A II a)  1  aa)  11  0 
0 
02.01.  A II a)  1  aa)  22  0 
A II a)  1  aa) 
0 
02.01.  33  0 
- 02.01.  A II a)  1  bb)  l.l aaa)  1,109 
1498 
02.01.  A II a)  1  bb)  11  bbb)  1,498 
-
02.01.  A II a)  1  bb)  22  aaa)  o_i\87 
1,199 
02.  01.  A  II  a)  1  bb)22  bbb)  1,199 
-
02.01.  A II a)  1  bb)  33  aaa)  1,331 
A II a)1 bb) 
1,797 
02.  01.  33  bbb)  1.7'1i 
2,247 
02.  01.  A II a)  1  ee)  11  2,247 
2  570 
02.01.  A II a)  1  oe)  22  2,57U 
2,247 
02.06.  C I  a)  1  2,247 
02.06.C  I  a)  2 
2,570 
2,57U 
02.  01.  A II a)  2  aa)  0 
02.  01.  A II a)  2  bb)  0 
02.  01.  A II a)  2  eel  0 
02.  01.  A II a)  2  dd)  11  0 
02.  01.  A II a)  2  dd)  22  aaa)  0 
02.  01.  A II a)  2  dd)  22  bbb)  0 
02. 01. A II a)  2  dd)  22  ccc)  0 
le ligne 
PRELEVEMENTS  A L'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVIE>  ON  IMPORTS  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PA,i!;SI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  IND~RSEL FHA  TREDJELANDE 
1  9  7  4 
FEB  MAR  APR  MAI  JUN 
0  0  0  13,473  16,414 
0  0  0  20,615  25  392 
0,369  0,186  13,455  15,609  16,414 
- - - - -
- - - - -
1,693  2,230  17  852  24,019  25,392 
2  224  3,190  13,455  15,609  16,414 
2,224  3,190  17 .~52  24,019  25,j~£ 
0  0  0  25,599  31,187 
0  0  0  30,11:19  4~,245 
0  0  0  20,479  24,949 
0  0  0  31  336  38,596 
0  0  0  30,719  37,424 
0  0  0  47,003  57,894 
- - - - -
3,218  4,236  33,919  45,636  48,245 
4,226  6  060  25,563  29,658  31,187 
4,226  6,060  33,919  45,636  48,245 
- - - - -
2,574  3,389  27,135  36,509  38,596 
3,381  4,849  20,451  23,726  24,949 
3,3~1  4,849  27 '135  36,509  38,596 
- - - - -
3,861  5,084  40,703  54,762  57,894 
5,071  7,272  30,677  35,590  37,424 
'l  •'"" 
4l  Uj  ':14  ib<  ,, ,094 
6,339  9,091  38,346  44,487  46,780 
6,339  9  091  50,878  68  453  72,367 
7,251  10,398  43,862  50,887  53,510 
7 ,2:;>1  10,~  :Jb11':TI  70,301  82,T7b 
6,339  9,091  38,346  44,487  46,780 
o,JJ~  9,091  50,070  b0,4:Jj  72,Jb7 
7,251  10,398  43,862  50,887  53,510 
., ,2::>1  l0,39b  5tl,197  7tl,301  tl2,77tl 
0  0  5,945  23,963  34,385 
0  0  4,756  19,170  27,508 
0  0  7,431  29,954  42,981 
0  0  8,918  35,945  51,578 
0  0  7,431  29,954  42,981 
0  0  7,431  29,954  42,981 
0  0  10,225  41,216  59,142 
JUL 
27,459 
28,808 
27,459 
-
-
28,808 
27,459 
£o,ouo 
52,173 
54,  73o 
41,738 
43  789 
62,607 
65,683 
-
54,736 
52,173 
54,736 
-
43,789 
41,738 
43,789 
-
65,683 
62,607 
65.683 
78,259 
82  104 
89,517 
9J,91b 
78,259 
02,1U4_ 
89,517 
93, 91o 
43,585 
34,868 
54,481 
65,378 
54,481 
54,481 
74,966 
AUG  SEP  OCT 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEI<t!D 
UC-RE-UA/100  k..: 
NOV  DEC 
Poids vif - Lebeadgevieht  - Live-weight 
Peso  vivo  - Lev  end  gevieht- Levende  vaegt 
30,380  30,380  34,275  35,210  35,210 
30 380  30 380  34  275  35. 210  35.210 
30,380  30,380  34,275  35,210  35,210 
- - - - -
- - - - -
30,380  30,380  34,275  35  210  35,210 
30,380  30,380  34,275  35,210  35,210 
jU 0 jOU  jU 0 3~0  34,275  35,210  35,210 
Poids net  - Nettogevieht  - Net  weight 
Peso netto - Nettogevieht  - Netto vaegt 
57._722  57'  722  65,123  66,899  66  899 
57'  722  57'  722  65,123  66,!599  66,~99 
46,178  46,178  52,098  53,519  53,519 
46,178  46  178  52,098  53  519  53.519 
69,266  69.266  78  148  80 279  80  279 
69,266_  69,266  78,148  80 279  80,279 
- - - - -
57'  722  57'  722  65,123  66,899  66,899 
57'  722  57'  722  65,123  66  899  66,899 
57'  722  57'  722  65,213  oo,o99  oo,~99 
- - - - -
46,178  46,178  52,098  53,519  53,519 
46,178  46,178  52,098  53,519_  53,519 
46,178  46,178  52,098  53,519  53,519 
- - - - -
69,266  69,266  78,148  80,279  80,279 
69,266  69,266  78,148  80 279  80  279 
69.266  69.266  78.148  80.279  80 279 
86,583  86,583  97,685  100,349  100,349 
86,583  86  583  97,685  100  349  100 349 
99,039  99,039  111,737  114  785  114,785 
99,039  99  039  111,737  114  71.35  114  785 
86,583  86,583  97,685  100 349  100,349 
Ob 0:JOj  oo,50j  97,685  100,349  100,349 
99,039  99,039  111,737  114,785  114,785 
99,039  99,039  111,737  114,7tl5  114,7tl5 
46,198  52,385  59,168  60,748  66,555 
36,958  41,908  47,334  48,598  53,243 
57'  747  65,481  73,960  75,935  83,193 
69,297  78,578  88,752  91,122  99,832 
57'  747  65,481  73,960  75,935  83,193 
57'  747  65,481  73,690  75,935  83,193 
79,460  90,102  101,769  104,487  114,474 
l  ZeJ.te 
1st line 
la riga 
le 1ijn 
1°  ligne 
j 
I 
Autriche,  Suede,  Suisse I  Oesterreich,  Schweden,  Schweiz I Austria,  Sweden,  Switzerland I Austria,  Svezia,  Svizzera I 
Oostenrijk,  Zweden,  Zwi tzerland I ¢strig,  Sverige,  Svejts 
2e  1igne 
2  Zeite 
2d line 
2a riga 
2e lijn 
2°  ligne 
Autres  ps,ys  tiers I  Andere Drittlaender I  Other third countries I Altri pa.esi  terzi I  Andere  derde  landen I  Andre  Tredje1ande 
91 N°  TARIFAIRE 
TARIFHUMMER 
TA.Rm'  liJO 
NO  ~ARIFFARIO 
TARIEFNUMIIER 
TARIFNUMMER 
01.0Z.A II a 
01.0Z.A  II b  1) 
01.0Z.A  II b  Z)aa) 
01,0Z.A II b  Z)bb) 
OZ.01.  A II a)  1  aa)  11 
OZ.01.  A II a)  1  aa)  zz 
OZ.01.  A II a)  1  aa)  33 
OZ.01.  A II a)  1  bb)  11 aaa) 
OZ.01.  A II a)  1  bb)  11  bbb) 
OZ.01.  A II a)  1  bb)  ZZ  aaa) 
OZ.  01.  A II a)  1  bb)ZZ  bbb) 
OZ,01.  A II a)  1  bb)  33  aaa) 
oz.  01.  A II a)1 bb)  33 bbbJ 
oz.  01.  A II a)  1  cc)  11 
OZ.01.  A II a)  1  co)  zz 
oz.06.  C I  a)  1 
oz.06.c  I  a)  z 
oz.  01.  A II a)  Z  aa) 
oz.  01.  A II a)  z bb) 
oz.  01.  A II a)  Z  co) 
oz.  01.  A II a)  2  dd)  11 
02.  01.  A II a) z dd)  22  a,.) 
02.  01.  A II a)  2  dd)  22  bbb) 
02.  01.  A II a)  2 dd)  22  ccc) 
PRELEVEHENTS  A L'IHPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEI  EINF11HR  AUS  DRITTLAENDERN 
l~VT!:S ON  IMPORTS  FR(J(  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
REFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDF¢RSEL  FRA  TREDJELANDE 
JAN  FEB  MAR  APR  MAI 
35,210  35,210  43,265  43,820  43,820 
35  210  35.210  43,265  43  820  43,820 
35,210  35,210  43,265  43,820  43,820 
- - - - -
- - - - -
'lti 210  ~<;  210  43  265  43  820  43  820 
35,210  35,210  43,265  43,820  43,820 
35  210  35  210  43  265  43  820  43  820 
66,899  66,899  82,203  83,258  83,258 
66  899  66.899  82  203  83  258  83  258 
53,519  53,519  65,762  66,606  66,606 
53  519  53.519  65  762  66606  66_.606 
8o,279  8o,279  98,644  99,910  99,910 
8o  279  8o  279  98644  99.910  99.910 
- - - - -
66  899  66,899  82  203  83  258  83  258 
66,899  66,899  82,203  83,258  83,258 
66.899  66.899  82  201  81  258  83  258 
- - - - -
53.519  53.519  65.762  66,6o6  66  6o6 
53,519  53,519  65,762  66,6o6  66,606 
5'1.519  53.519  65.762  66  6o6  66  606 
- - - - -
8o,279  8o  279  98.644  99,910  99  910 
8o,279  8o,279  96,644  99,910  99,910 
8o,279  8o  279  98,644  99.910  99  910 
100,349  100,349  123,304  124,887  124,887 
100,349  100,349  123,304  124,887  124,887 
114,785  114,785  141,042  142,853  142~853 
114,785  114  785  14~_.042  142,853  142  853 
100,349  100,349  123,3o4  124,887  124,887 
100 •  .349  100,349  123.3o4  124  887  124 887 
1.14.785  114,785  141  o42  142.853  142  853 
114,785  114785  141,o42  142  853  142  853 
66,748  72,319  86,36o  87,299  87,299 
53,398  57,855  69,088  69,839  69,839 
1975 
JUN 
43,777 
43,820 
43,777 
- -
43  820 
43,m 
43  820 
83,176 
83  258 
66,54o 
66  6o6 
99,812 
99.910 
-
83  258 
83,176 
83  258 
-
66,6o6 
66,54o 
666o6 
-
99.910 
99,812 
99,910 
124,764 
124,887 
142,713 
142,853 
124,764 
124  887 
142,713 
142  853 
87,299 
69,839 
83,435  90,399  107,951  109,124  109,124  109,124 
100,122  108,479  129,541  130,949  130,949  130,949 
83,435  90,399  107,951  109,124  109,124  109,124 
83,435  ·90,399  107,951  109,124  109,124  109,124 
114,8o7  124,390  148,539  150,154  150,154  150,154 
JUL 
43,279 
43,820 
43,279 
- -
43,820 
43,279 
43,820 
82,229 
83  258 
65,783 
66,606 
98,675 
99.910 
-
83  258 
82,229 
83  258 
-
66  606 
65,783 
66  6o6  -
99  910 
98,675 
99  910 
123,344 
124,887 
141,000 
142  853 
123,344 
124  887 
141  088 
142853 
87,299 
69,839 
109,124 
130,949 
109,124 
109,124 
150,154 
AOO  SEP  OCT 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSE~D 
UC-RE-UA/100  k1r 
NOV  DEC 
Poida vif - Lebeadgevicht  - IJ:n-veight 
Peso  vivo - Levend  gewicht- Levende  vaegt 
43,820  43,820  38~2  34,66:;  33,861 
43,820  43,820  43,820  43,820  43,820 
43,820  43;820  38,462  34,665  33;8ol 
- - - - -
- - - - -
43  820  43  820  43.820  43  820  43,820 
43,820  43,820  38,462  34,665  33,861 
43  820  43  820  43  820  43  820  43  820 
Poida net - Nettogewicht  - Net  weight 
Peso  netto - Nettogevicht  - Netto vaegt 
83,258  83,258  13,017  65,853  64,336 
83  258  83  258  83  258  83  258  83  258 
66~000  00,050  ~1  52,690  51,1!69 
66  606  66  606  66,606  66  606  66,606 
99,910  99,910  87,692  79,036  77,202 
QQ.910  QQ.910  99.910  99.910  99.910  - - - - -
83  258  83  258  83  258  83  258  83,258 
83,258  83,258  73,077  65,853  64,336 
R"!  :friA  -Al2i\A  8'L2';8  81  258  81  258 
- - - - -
66.6o6  66.606  66  606  66  606  66,6o6 
66,606  66,606  58,461  52,690  51,469 
66  6o6  66  6o6  66  6o6  66  6o6  66,606  - - - - -
99.910  99  910  99  910  99.910  99  910 
99,910  99,910  87,692  79,036  77,202 
99.910  99.910  99.910  99  910  99.910 
124,887  124,887  109,616  98,795  96,503 
124,887  124,887  124,887  124,887  124,887 
142,853  142,853  125,385  113,007  110,386 
142  853  142  853  142  853  142.853  142  853 
124,887  124,887  109,616  98,795  96,503 
124  887  124  887  124  887  124887  124  887 
142.853  142.851  12'; .185  113 007  110.'186 
142  853  142  853  142  853  142.853  142  853 
87,299  87,299  87,299  87,299  67,299 
69,839  69,839  69,839  69,839  69,839 
109,124  109,124  109,124  109,124  109,124 
130,949  130,949  130,949  130,949  130,949 
109,124  109,124  109,124  109,124  109,124 
109,124  109,124  109,124  109,124  109,124 
150,154  150,154  150,154  1  150,154  150,154 
.. 
1ere 1igne  - 1. Zeile  - let line - la riga - le lijn - 1  ligne  :  Autriche,  Su00..,  Suisse/Osterreich,  Schweden,  Schweiz/Auatris,  Sweden,  Switzerland/ 
Austria, Svezia, Svizzerajoostenr1jlt1  Zweden,  Zvitserland/¢strig1  Sverige, Svejts. 
2eme  ligna  - 2. Zeile  - 2nd line  - 2a riga - 2e lijn - 2  ligne  :  Autres  plys tiers/Andere Drittlinder/other third countriesjAltri paesi terzi/ 
Andere derde landen/  Andre  tredj  elande. 
91  a PRODUITS  LAITIERS 
Eclaircissements concernant  les prix des produits laitiers (prix  fix~s) et les  pr~lE!vements 
a !'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a  ~U prl§vu,  par la voie du  Reglement  n°  13/64/CEE  du  5.2.1964  (Journal Officiel n°  34  du  27 .2.1964)  que  1'orga'lisation com:mme  des  marchl§s 
serait,  dans le secteur du lait et  des produits laitiers,  eta'blie graduellement a partir de  1964 et  que  cet"te  organisation de  march!§  ainsi 
l§tablie  oomporte  prinoipalement la fixation annuelle d'un prix indioatif pour le lait,  de  prix de  seuil  determin~s pour lee produits pilotes 
des produits  lai*"- repartis en groupes et = niveau  desquels le prix des produits laitiers  import~s doit 3tre amene  au  moyen  d'un pri§Uve-
ment  variable,  et d'un prix d'intervention pour le beurre. 
Ce  marche unique  pour le lait et lea produltR  laitierR etabli dans le Reglement  (CEE)  n°  804/68  du  27  juin 1968,  portant  organisation commune 
des  marchl§s  dans le secteur du lait et  des produits laitiers,  (Journal Officiel  du  28.6.1968,  lle annee,  n°  L  148)  est  entre en vigueur 1e 
29  juin 1968. 
L'adhl§sion du Danemark,  de  l'Irlande1  du  Royaume-Uni  est reg1ee par le  trait~ re1atif a !'adhesion de  nouveaux Etats membres ala Communaute 
economique  europl§enne eta la Communautl§  europeenne  de  l'energie atomique,  sigm§ le 22  janv1er 1972 (J.o.  du  27.3.1972- annee  15e  n• L 73). 
I.  PRIX  FIXES 
Nature  des  prix 
Conformement  aux articles 3,4  ct  5  du  Reglement  (CEE)  n°  8ohj68.  iJ  ent  fi::e  chAr,ue  ar.nP~,  !'onr  ~a  Co"''""~·"'-'t5 
avant  lf."  ler aoiit  pour  la.  CFlrr.ra.~ne  :!a1ti8re,d0tlltrtilt  l'a~;P~  s'..liV8!1tP,  ou1  co!""l-.~rcc  1~  2.er  ~vril et  se  termine 
le  31  mars,  u:-.  nri::  indicatif pOl'!'  Je lait,  11!"  llrix d'jntervPntio!:  p('lur  1~ bP.urrc  et  1111  r-!"ix  O'i::ter-ve:-tion 
p.:>'lr  le lai  t  ficre!'lt>  en  poudre  et  dt"s  nrix  d 'intervention pour  len  fromA["en  Grana-Padano  et  P~rmi.ocia:10-Ree!':iano. 
D 'autre part,  le  Consei l,  statua.nt  sur proposition  de  J A  Commission,  fixe  chaqnP  ann<'ie  des  T">rix  de  seuiJ  de 
certains des  produits  denommes  "produits pilotes". 
Prix indicati  f  pour  le lait 
Le  prix indic-atif est le prix  du  lait que  1 'on  te:cd  a assurPr  ponr  la  t'lta1itP  "" lsit ve:;du  par  1 es  r::-od1lc-
te·~rs  an  cours  de  la  ca~p11enP. laitiere dan:;  la  l"esurP.  des  deboucl":es  q"i  s'offrent  s•1r  le  m"r<"h,;  c!a  l~  Ccmmunau-
te  et  les marches  exterieurs.  !,e  prix indicatif est  fixe  pour le lai  t  con tenant  3, 7%  de  matieres  grasses,  ren-
du  laiterie. 
Prix  d 'intervention 
Ils sent  fixes  tels que  la recette  de  1 'ensemble  des  ventes  de  lait  t .. ,-,de  a~l'urer le prix indicatif commun 
franco  lai  terie pour le lai  t. 
Prix de  seuil 
Lee  prix  de  seuil  sont  fixes  pour les produi ts pi  lotes  dE<  chaque  eroupe  de  produi ts  (Ree1ernent  ( CEE)  n °  823/68, 
anneX"  l)  de  telle SOrte  que,  COmpte  tenu  de  la protection neCeSI"Bire  de  l 'industrie  dE'  tra.'!Sf'>rmation  dP  }A 
Comrnunaut.>,  les  pr.J.x  des  produits laitie!'s importes  se  situer.t a un  ni••ellu  cot·respondant  nu  prix indicntif  du 
lait. 
II..  MESURES  D 'AIDE 
Confor!'lnment  aux art.  10  et  11  du  Ree;le!:'ent  (CEE)  n"  804,'68,  des  aides  so:ot  accordecs  au  lait .>cr<'im6  et  au  lait 
ecreme  en  poud!'e,  produits  dans  la  Comr1Unaute  et utilis6s pour  1 'a1iment~>tion des  animaux.  Les  montants  de  cee 
aides  sent  fixes  chaqu'!!  annee  en  me me  temps  que  le prix  indicati  f.  D 'autre pa!'t,  un e  rd de  est  accordee  pour le 
lai  t  ecr8rn6,  produi  t  dans  la  ComMunaute  et  trans  forme  en  cas~ine et  er..  cas~inat  es. 
III.  BCHANGES  AVEC  LES  PAYS  TIERS 
Pour  les echanges  avec  les peys  tiers,  un  reeime  unique  est  Ptat-1.i'  CO!l'DOrtant  un  syster-e  de  prelevements  .?>.  l  'im-
portation et  de  restitutions a 1 'exportation et tendant, 1 'un  comme  l 'autre,  a  cou·1rir la differ.,nce  entre  1e.; 
prix pratiques  a  l'exterieur eta l'interie•Jr  de  la Comm•Jnaute.  La  stAbilisation  du  marc~e qui  en  re,ulte  PVite 
que  J es  f1 uctuatJ ons  des  prix  su!'  le  marche  rtondial  ne  se  r.>percutent  sur le prix pratique a 1 'interieur de  la 
Communaute. 
Pre1eveMents  a  1 'importation  (Reglement  (CEE)  n°  804/68,  art.  14) 
Les  pre11,vements  sent,  en  principe,  egaux aux  prix de  seui1,  di1'1inuPs  du  prix franco-frontier!'.  Les  prix  franco-
frontiere  sont  etablis,  pour  cl-taque  produi  t  ydJ ote,  sur  ~a  t-ase  des  possi  lcili tes  d 'a  chat  les plus  f11vorab1es 
dans  1e  commerce  international. 
En  ce  q•1i  concerne  le  calcul  dee  p!'rll1>\'eMents  de  cert,inn  !'~oduits Rssimil,ls  il  f'l.ut  se referer au  RegleMent 
(CEE)  n°  823/68. 
Restitutions  a  !'exportation  (Ree:l~>l'l'ent  (CEE)  n°  804/68,  art.  17) 
Pour  permPttre  1 'exportation des  nroduits caiti!'rs sur  1~>  baf"e  d""  nrlx  de  cen  produits  dlln"  le  C0!"1'11Prce  in-
ternational'  la  difference  entre  ces  p!'iX  pt  , "" T}rix  dans  lA  Commll~"utc>  peut  etr!'  couvert!'  p'lr  une  resti  tu-
tion a  l 'exportatiol",  fixee  pPriodiqu"ml"nt.  CettP  ~...,,<;itutio!'  P~t 1<'  r'Pme  rour  toute  'A  Commun,ut-'  '?t  !"eut 
etrP  rliffPrenci  .  .!>c  ['P]O!'  )~  OPf'tinntio~. 
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Erliuterungen zu den nachstehend aufgef'Uhrten Preisen f11r  Milcherzeugnisse  ( festgesetzte Preise) 
und den bei der Einfuhr festgesetzten Absch8pfungen 
ElNLEI'ruNG 
In der Verordnung Nr.  13/64/alG vom  5.2.1964 (Amtsblatt Nr.  34  vom  27.2.1964)  wurde  bestimmt 1  dass die gemeinsame Karlctorganisation 
f11r  Milch und Milcherzeugnisse  ab 1964  schrittweise errichtet wird;  die auf diese Weise  errichtete Marlctorganisation umfasst  im 
wesentlichen die  jllhrliche Festsetzung eines Richpreises  f11r  Milch,  von Schwellenpreisen f11r  die Lei:oorzeugnisse der zu Gruppen zu-
sammengefassten Milcherzeugnisse,  auf deren lnlhe  der Preis der einge:t'Uhrten Milcherzeugnisse  an  Hand einer veri!.nderlichen Abschl:!pfung 
gebracht  warden  muss,  und sines Interventionspreises fUr Butter. 
Dieser einheitliche Marlct  f11r  Milch und Milcherzeugnisse wurde  in der Verordnung  (EWG)  Nr.  804/68 vom  27. Juni  1968 festgesetzt;  diese 
Verordnung  ZIU'  Errichtung einer gemeinsamen Karlctorganisation f11r  Milch und Milcherzeugnisse  (Amtsblatt  vom  28.6.1968,  11. Jahrgang, 
Nr.  L  148)  ist am  29•  Juni  1968 in Kraft get  ret  en. 
Der Beitritt von Danemark1  Irland und des Vereinigten Ia5nigreiches ist in dem  am  22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrsg tiber  den Dei-
tritt neuer Mitgliedstasten zur Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europl!.ischen Atomgemeinschaft  geregelt  worden 
(Amtsblatt  vom  27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr.  L  73). 
I.  FESTGESETZTE  PREISE 
Art  der  Preise 
Ge.,aB  Artikel  3,  4  und  5  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  804/68  werden  r;;,..  die  Gemeinschaft  jahrlich vor  dem 
1.  Auf:ust  flir  das  im  foJr:l'nden  Kalenderjahr  beginnende  Milchwirtschefts,:iahr,  das  Ml1  1.  April  beginnt  und 
a"'  31.  Marz  endet,  ein  Richtoreis  fUr  Milch,  ein  Interventionspreis  fUr  Butter,  ein  Interventionsnreis 
fUr  Magermilchpul  ver und  Int<>n•enti onsoreise fiir  die  Kasesorten  Grana-Padano  und  Parmigiano-Reggi'ano  fest-
gel'etzt.  Anderersei  t" setzt  der  Rat  auf  Vorschlag  dPr  Kommission  jahrlich Scllwellenpreise  fiir  einige soge-
nannte  "Lei  terzeugnisse 11  fest. 
Richtpreis  fiir  l'ilch 
Der  Richtpreis  i,-,t  der  MiJ chpreis,  dPr  fUr  die  von  den  Erzeugern  im  Mi lchwirtschaftsjahr  insgesamt  verkaufte 
Milch  angestrebt  wird,  und  zwar  entsprechend  den  Absatzmoglichkeiten,  die  sich auf  dem  Merkt  der  Gemeinschaft 
und  den  Markten  auBerhalb  der  G001einschaft  bieten.  Der  Richtpreis wird  fUr  Milch  mit  3, 7  v .H.  Fettgehalt 
frei  Molkerei  festgesetzt. 
Intervent ionspreise 
Die  Interventionspreise  miissen  so  festgesetzt  werdPn,  daB  durch  die  Erlose  flir  die  insgesamt  verkaufte 
MiJ ch  der  gerneinsame  Richtpreis  fUr  Milch  frei  Molkerei  ar.gestrebt  wird. 
Schwellenpreise 
Die Schwellenpreise  flir  die  Leiterzeugnisse  jeder Produktengruppe  (Verordnung  (EWG)  823/60/68  Anlage  I)  werden 
so  festgesetzt,  daB  unter  Berticksichtigung  des  fiir  die  verarbeitende  Industrie der  Gemeinschaft  notwendigen 
Schutzes die Preise der  eingeflihrten Milcherzeugnisse  eine  Hohe  erreichen,  die  dem  Richtpreis  fiir  Milch 
entspricht. 
II . GEWAEHRUNG  VON  BEIHILFEN 
GemaB  Artikel  10  und  11  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  804/68  werden  ftir  Magermilch  und  Magermilchpul ver,  die  in 
der  Gemeinschaft  hergE>stell  t  worden  sind  und  fur  Futterzwecke  verwendet  werden,  Beihil  fen  gewahrt.  Die  Betrage 
diesPr Beihilfen  werden  j edes Jahr gleichzei  tig mit  dem  Richtpreis  festgesetzt.  Fiir  Magermilch,  die  in der 
Gemeinschaft  hergestell  t  und  zu  Kasein  und  Kaseinaten  verarbeitet  worden  ist,  wird  eben falls  eine Beihilfe ge-
wahrt. 
III. HANDEL  MIT  DRITTEN  LAENDERN 
Fiir  den  Handel  mit  dri  tten  Land ern  wurde  eine  Regelung  geschaffen,  die  die  Erhebung  einer  Abschopfung  bei  der 
Einfuhr  und  die  Zahlung  einer Erstattung bei  der  Ausfuhr  vorsieht,  die  beide  den  Unterschied  zwischen  den  in-
nerhal  b  und  n.uBerhalb  der  Gemeinschaft  gel  tend  en  Prf'iSPn  au,r;leichen  soll.  Die  sich  daraus  erl"ebende  Markt-
stabilisierunr vermeidet,  da'l  sich  die  Schwankungen  der  Wel tmarktpreise auf die  Preise  innerhalb der  Gemein-
scha ft  Ubertragen. 
Abschopfungen  bei.  der  Einfuhr  (Verordnung  (EWG)  Nr.  804/68,  Art.  14) 
Im  allgemeinen  sind  die  Abschopfungen  gleich  dem  Sch~·ellenpreise,  vermindert  ul!'  dessen  Preis  frei  Grenze.  Fiir 
jedes Leiterzeugnic "'ird  der  Preig frei Grenze  unter  Zugrundelegung  der  gUnstigsten  EinkEiufsmoglichkeiten  ill' 
internation~>len Handel  ermi ttel  t. 
Fiir  die  Errechnun~ der  Abschopfungen  fur  einige  gekoprelte Erzeugnisse  wird  auf  die  Verordnung  (EWG) 
Nr.  823/68  hin~;e>~iesen. 
Erstattuneen hei  der  Aucfullr  (Verordn•:nc  (EWG)  Nr.  R04/68.  Art.  17) 
Urn  die  Ausfuhr  der Milcherzeup;nisse  a'lf  dE'r  Grundlage  der  Prei:ce  zu  ermoelichen.  die  im  internationalen 
Handel  fiir  die~e Erzeug!'iSf;e  gel ten,  kann  dE'r  ''nterschied  ?.wischen  diesE>n  Preisen  und  den  Preisen  in  der  Ge-
meinschaft  durc!"o  eine  Erstattunf" bei  der  Ausfuhr,  die  "leriodisch  festgesetzt  wird,  ausgeglichen  werden.  Die 
Hohe  der  E!'stattunp; ist  fUr  die  gcsamte  Gerneinschaft einheitlich,  sie kann  jed,ch  je nach  Bestimmung  oder 
Bestimmungsgebiet  unterschied1 ich  f'ein. 
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EXPLANA·roRY  NOTE  ON  THE  MILK  PRODUCTS  PRICES  (FI4E!l  PRICES)  AND  THE  IMPORT  LEVIES  SHOWN  IN  THIS  PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Regulation !lo  13/64/F:EJ:.  of 5 February 1964  (Official Journal  No  34,  27  February 1964)  provided that the  common  organization of the  market  in m1lk  and 
milk products  should be established progressively from  1964  and that the  main features of th1s market  organization would be the  annual  fixing of a 
target  nrice for milk;  threshold prices for pilot  products of m1lk  pronuct  groups  to which the price of imported  milk products  must  be raised by means 
of  a  var1able levy;  and  an intervenhon pnce for butter. 
This  sinp;le  market  for  milk  and  milk products  was  established by  Regulation  (EEC)  No  804/68  of  27  June  1968  en the  common  organization of the market 
in m1lk  and  milk  products  (Offic1al Journal  No  L  148,  28  Jm1e  1968)  and entered into force  on  29  June 1968. 
The  accession of Denmark,  Ireland and the United  Kinp;dom  1s  rell:'lllated by the treatv relative to the  acces!':ion of the  nP.w  MP.mber  States to the 
~urnnean Economic  Communitv  and to the European Community  of Atomic Energy,  S11"!1ed  on  22  January 1972  (o.J.  of  27.3.1972,  1'5th year Not. 73). 
I. FIXED  PRICES 
Types  of prices 
Articles 3,  4  and  5  of Regulation  (EEC)  No  £!/J4j68  stipulates that, before  1  August of each year, a  target price for milk, an intervention price 
for butter, an intervention price for  skimmed  milk powder, and intervention priceS  for Grana  Fadano and  Parmigiano Reggiano cheeses must be  fixed 
for the following milk year running froo 1  April to 31  March.  The  Corm<'il,  acting on a  proposal  from  the  Ccmnission, fixes threshold  ;prices for 
certain pilot products. 
Target ;price for milk 
The  target price is the  price which it is hoped to obtain for the aggregate  of producers'  milk sales,  on the  Carmrmity market and on external 
markets, during the milk year.  The  target price is fixed for milk vi  th a  3. 7  <f,  fat content, delivered to dairy. 
Intervention prices 
These are fixed in such a  w.y that the  proceeds of aggregate milk sales tend to correspond to the  common  target price for milk delivered to 
dairy. 
Threshold ;price 
Threshold prices are fixed for pilot products for each group of products  (Regulation (EEC)  No  823/68,  An.'lex  1)  in such a  wey  that, bearing 
in mind the protection required for the  Commrmi ty processing industry,  prices of imported milk products are at a  level which  corresponds to 
the target price for milk. 
II.~ 
ilrticles 10  and 11  of Regulation  (EEC)  No  f!JJ4j68  allow aid to be  granted for  skinmed milk and  skinmed milk powder  produced in the Ccmnrmity 
and used e.s  anime.l  feed.  The  amount  of the aid is fixed annually at the  same  time as the target price.  Aid is also granted for Ccmnunity-
produced  skimmed milk processed into casein and caseinates. 
III. TRADE  WrrH  THIRD  COUNTRIES 
There are rmiform arrangements for trade with third cormtries.  These  include a  systen: of import levies and export refunds,  both designed to 
cover the difference between prices  inside and outside the Carmrmity.  1'he  resulting market stabilization prevents  price fluctuations  on the 
world market affecting prices within the Ccmnrmity. 
Import levies  (Regulation  (EEC)  No  et:J4j68,  Article 14) 
As  a  rule  import levies are equal to the threshold price less the free-at-frontier  price.  Free-at-frontier prices are determined for each 
pilot product  on  the basis of the most favourable  purchasing opportrmities  in international trade. 
Rules for calculating import levies for various assimilated products are contained in Regulation  (EEC)  No  823/68. 
Export refunds  (Regulation  (EEC)  No  004/68, Article  17) 
To  enable milk products to be exported on the basis of prices for those  products  in international trade, the difference between those prices 
and prices within the  Community  DBY  be  covered by an export refund fixed at regular intervals-.  The  refund is the  same  for the whole  Community 
and DBY  be varied according to destination. 
94 Spiegezioni lelative  ai prezzi. clei prodotti lattiero-ca.eeart  (prezzi fiseati)  ed ai
prelievi  allIimportazi.one  che figurano ne1la preeente pubblicazion€
IN,m@uzro{E
E' atato previsto, da1le tlisposizioni  de1 Regolanento n. L3/64/cW  deL 5.2.1964 (cazzetta  Ufficiale  de]- 27.2.L964, n. 34) che lrorganin-
Dzioae comrne  dei nelceti earebbe,  nel 6ettore del latte  e dei prodottl lattiero-casea.ri,  stabilita  gradualmente  a d.ecolrere  dal L964 e
che questa organizzazione di nercato  cosi istituita  coinporta principaLmente  le fleeazione  ar:nuale iii  un prezzo indicativo del latte'  di
prezzi d.entrata deterninati.  per i  prodotti pilota  det prodotti lattielo-caaeari  ripartiti  in gruppi ed al  cui livello  il  prezzo  dei
proiiotti lattiero-cageari irnportati  deve easere riportato a mazzo di prelievo va.riabile,  nonch6 tli  un Drezzo di  inter'tento  per i.1 burro.
greeto nercato unico tlel latte  e d.ei prodotti Lattiero-caseari  previsto nel Regolanento  (CEE)  n. Ma/68  d.el 2? giu€no 1!68, che conpolta
lrorganizzazione  conune  dei nercati  ne1 aettore de1 latte  e tlei prottotti lattiero-caseari,  (Gazzetta  Ufficiale  aet 28.5.t!58, l1o a:rno,
n. L 148) b entrato in vigore il  29 giueno 1968.
Lredeslone della l)anim.srca,  clelltlrlanda e del Re66o Unito d dieciplirraia  dal trattato  relativo alla  adesione  dei nuovi stati  nenbli
alla  Cornrnitd  econonica  europea erl alla  Cornm:niti  europea delltenergj.a  atonica, firmato  il  22 gennaio  1972 (C.lJ. d'e]- 27.3.L/12 -
15a a.rnata n. L ?3).
I.  PREZZT FISSATI
liatura dei orezzi
rn confornit|.  agl.ia.:,t1colt  3.u e 5 cleu Refolanento (cEE) n.  804/56'  vengono lissati  orni  anna, da-r1a
Conuniti,  anteriormente  a-. lo  tqosto per 1-a clrpagna lattiera,  de11.'anno  successivo,  che inizia  il  lo
april e e termina  i]  J]. lnarzo, un pre3zoj!L.1!J3l:r9'  per :1. ] atte,  un J'rezzo d'intervento  ner il'  bur?o e
u:l prezzo c,intervento  per i1  latte  screnate in  polvere e dei nrezz.i drint^rvento  ner i  fornaggi Grana
Padano e Parnigianb  ReSr:iano. linoltre'  i1  consiglio,  che delibera  su proposta de-lla connissione' fissa
o6ni anno i  gS:gi-gii3:""jg  per a1 cuni groCotti  denoninati rrprodotti pilotatr'
ndicativo  per  il  latte
11. prezzo  indicativo  b  i1  prezzo  del  latte  che  si  tende  ad  assicr:raie  per  ia  total-i!i  dei:atte  vendrt'o
dai  procuttori  durante  la  campagna lattiera,  ccrpatibilnente  con  1.e possibiliti  di  snercio  esistenti  slrl
nercato  della  Conunit)  e  sui  nercati  esterli.  Il-  prezzo  indicativo  b  f'ss:tc  ner:latte  contenente  i'1' t'7%
li  ratierj"e  grasse,  franco  latteria'
Prpz.zi  d'irter"er.to
I  prezzi  di  intervento  sor,o  fissati  tali  che  i1  r'icavato  ce11e  venrJite  di  lattc  +-enda ad  assicurare  il
prez2'a  indieativo  conune  dcl  latte  fl'anco  latteria'
Prezzi  di  er.tlata
r  prezzi  d,entrata  sono  fissati  per  i  prodotti  piLota  di  otrni  gruppo  di  prodotti  (Regolarertc  (cEE)  n'  E2:/6?'
ailegato  l)  in  moco che,  tenuto  conto  della  necessa:.j.a  protezione  delf  inriustria  ci  trasfornazione  del'1a
Conunith,  i  prez?.i  rlei  pr,rio*.ti  fati:iero-caseari  innortati  :^a51ir:n3ano  :;n llvcllo  corrispondente  ai  !:'P7zo
inrlicativo  del  latte.
II.  HTST.IRE  D'AIUTO
corfcrmerente  agli  articoli  LO e  1l  de1  Pe3oianento  (cEE)  n.  804/68  vengonb  concessi  aiuti  aI  latte  screnato
ed  al  Laite  scre,rxato  in  pcl'rere,  Drodotti  nella  comuniti  e  r:tilizzati  9er  f'al-ine:'ta:ione  degli  ar'inali'  Gli
inporti  di  qu.esti  aiuti  venqono  fissati-  ogri  anro  conie::Doraneament!  a-l  ?ttezzo  indicativo'  Alohe  un  ajuto
viene  coneesso  pe:.  iI  1atte  screnato,  prodotto  nelfa  Corunit)  e  trasfornato  in  caseina  e  in  caseinati'
III.  SCA},IBI CON I  FAESI TE]IZI
per  g1i  scanbi  con  i  paesi.  ter.zi.  un  regine  unico  b  instaurato  che  contorta  un  sistena  di  p:'elievi  alf  impor-
tazione  e  di  restituzioni  all'esportazione,  anbedue  volti  a  coprire  la  differenz.a  tra  i  prezzi  nraticati
all,esterno  e  a]lrinterno  de11a  Comunitl.  La  stabilizzazione  del  mercato  che  ne  risulta'  evita  che  l-a  fluttua-
zione  dei  Frezzi  s1l  nercato  mondial-e  si  rilercuota  sui  prezzi  p:aticati  alf  interno  der'la  conunitL'
I  prelievi  sono, 1n principio,  uguali ai  prezzi  rli  entrate,  dininrriti  cel  prezzo f?anco frontjera'  I  ptezzi
franco frontlera  Sono determinati,  per ciascun prodotto pilota'  sulfa  base de-r1e possibiliti  di  acouisto  l-e
piir  favorevoli  nel  conmereio internazional-e'
per quanto  concerne i1  calcolo rlei prel.ievi  di  certi  prodotti  assi'nilati  risogna  riferirsi  al  Regola-
rnento (CEE) ". 
8z:/6P".
Restituzloni  aflrc.Ddt  tlon  (Regolanento  (CEE)  n'  8a4/68'  art'  t7)
Per pernnettere  J'esportazione  dei prodotti  iai-tiero-caseari  su1la ba-"e deil:ezzi  di  tali  prodotti  ne1
comnercio  internazionale,  la  cifferenza  tra  orresti prezzi  ed i  prezzi nerla co-r)nitI  lrro esse:'e conper-
ta  da una restituzione  all'esportazione.  fissate  periodi.ca:'lente. Tar.e:'estit:rzione b 1a stesse per
tutta  La Coruniti  e Fllo esset e differenziata  secondo  la  destinaziore'
I
95ZUIVELPRODUKTEN 
Toelichting op  de  in deze  publicatie voorkomende  prijzen voor zuive1produkten (vastgeste1de 
prijzen)  en  invoerheffingen 
~ 
Bij Verordening nr.  13/64/Ero van 5.2.1964 (Publikatieb1ad nr.  34  ddo  27 .2.1964) werd bepaald1  dat  de  geceenscha.ppelijke ordenir.g der 
markten in de  sector me1k  en zuive1produkten met  ingang van 1964 ge1eidelijk tot stand zou worden gebracht  en dat  deze  marktordening 
hoofdzakelijk de  jii.B.I'lijkse vastste1ling omvat  van een richtpri js voor me1k1  van drempe1pri jzen voor de  hoofdprodukten van  de  in g:-oepen 
ingedee1de  zuive1produkten,  op het  pail waarvan  de  prijs van  de  ingevoerde  zuive1produkten door een variabe1e heffing moet  worden gebracht, 
en van een interventieprijs voor boter. 
Deze  gerneenschappelijke  zuive1markt,  die gerege1d wordt  in Verordcning  (EID)  nr.  804/68 van  27  juni  1968,  houdende  een gemoenschappelijke 
ordening der markten in de  sector me1k  en zuive1produkten (Pub1ikatieb1ad ddo  28.6.1968,  lle jaargang nr. L  148) 
1  trad op  29  ,juni  1968 in 
werking. 
De toetreding van Denemarken,  Ier1and en het Verenigd Koninkrijk,  werd  door het  op 22  januari 1972  ondertekende  verdrag betreffende de  toe-
trading van nieuwe Lid-Staten tot  de Europese  Oemeenschap  en de  Europese  Gemeenschap voor  atoomenergie  gerege1d (P.B.  ddo  27 .3.1972, 
15e  jaargang nr. L  73). 
I.  VASTGESTELDE  PRIJZEN 
Aard  van  de  prijzen 
Overeenkomstig art.  3,4  en  5  van  Verordenine:  (EEG)  nr.  804j6P  \-Iorden  jaarlijkR  voor  "'J:ustus voor  het 
daaropvolcende  melkprijsjaar,  dat  aanvane:t  op  1  april  en  eindigt  op  31  maart 1  voor  de  Gemeenschap  een 
richtorij~ voor  melk,  ef!n  interventienrijs voor  boter,  een  interventieprii, voor  m<~r:er  melkpoeder en£-
terventiepri  j zen  voor  Grana-Pt<danokaas  en  Parmigiano-Regp;ianokaas  vastg<:>ste1d.  Bovendien  worden  j aar1 i;iks 
door  de  Raad,  op  voorste1  van  d<:>  Commissie,  voor  de  zgn.  "Hoofdprodukten"  dremnel  1"ri j z,n  vastp:esteld. 
Richtnri j s  voor  me1k 
Der1chtpr1js is de  melkpr1JI!I1  welke  wordt  nagestreefd  voor  de  tota1e  hoeveelh  .. •id  melk,  di.e  door  de  pro-
ducenten tij  dens  het  melkpri j sjaar wordt  verkocht  en  we1  in die  rna te,  waarin  de  afzetmoge1ijkheden  op  de 
markt  van  de  Gemeenschap  en  op  de  markten  da,.rbuiten dit  t.oe1aten.  De  richtprij&  ~1ordt  vastt',esteld  .rvor 
melk  met  een vetgehalte  van  3,7% in het  :-te.dium  francc-rr.e1kfnbriek. 
Interventieprijzen 
Deze  worden  op  zodanige  wijz.e  vastgesteld,  dat  de  opbrenr;st  van al1e  •Terkochte  melk  de  ge,...ee~schappe1ijke 
richtprijs voor  melk  franco-melkfabriek  zoveel  mop;elijk  ben,dert. 
Dremne1pri j zen 
Deze  Vlorclen  vastgesteld  voor  de  zgn.  hoofdnrodukten  van  iec<:>re  rrodukt.--n,-roen  (Ver<'r<'lcnin<:  (EEG)  nr  P.23/68 
van  28.6.19~R,  bijlage 1)  en  we]  zoclanig,  dat  de  rrijze~ van  de  ing<:>voerde  zuive1produkten,  rekening  hou-
dend  met  de  voor  de  verwerkende  industria  van  de  Gemeenschap  noodz~kelijke bescherming,  or  een  niveau  1ig-
gen,  dat  overeenkomt  met  de  richtprijs voor  m~>ll<. 
II.  STEUNMAATREGELEN 
Overecnlwmstig art.  10  en  11  VPn  Verordening  (EEG)  nr.  804/68  '·lordt  steun  verleend  voor  de  in  de  GeMeenl't:hap-· 
geproduceerde  en  als voeder  ·rocr  dieren  gebru±kt  rr>Rf"Cr  rr.<:>lk:>oerler  en  ondermel k.  De  "te~>nbf>dragen  worcl<:>n  ,i,sr-
lijks,  t<:>gelijk  met  de  vaststelling van  de  richtprijs voor  het  volgend  rr>e1kprijsjaar  vastgesteld.  DaPrnaast 
wordt  ook  steun  verlef>nd  'l.an  de>  in  de>  Gem<:>en,chap  geprocluceerde  en  tot  casel:ne  en  C!'!cel:naten  v<>rwerkte  onder-
melk. 
In.HANDELSVERKEER  MET  DERDE  LANDEN 
Voor  1'1et  handelsverkeer  met  derde  landen  wordt  een  uriforme  rep:e1ing  toegepast  die  eel'  stel se]  van heffir:gen 
bij  de  invoer  en  van resti  tu ties bij  de  ui tvoer  omvRt,  beide  ter  overbruf"r.:ing  van  het  verschil  tussen  d!'  bui-
ten  en  binnen  de  Gemeenschap  gel dende  prij  zen.  De  hiervan ui  tgaa'lde  stahil  i serende  v1erking  voorkomt,  dat  de 
schomrre} in  geT".  van  de  wercldmarktprij zen  een  terugslap;  hehben  op  de  binnen  de  Gemeenschap  toefepR ste prij  zen. 
Heffineen  bij  invoer  (VerordPn~ng  (EEG)  nr.  80Lj68  art.  14) 
Deze  zijn  .:.n  principe gelijk a'ln  het  verschil  t>:Rsen  de  drem'!'e]prijzen  en  de  franco- grensprijzen.  De  franco-
grens:prijzen  •·•ordcn  voor  ieder hoofdprodukt  berekend  op  basis  van  de  meest  C'lnstige  aankoopmoc;elijkheden  op 
de  wereldmarkt. 
Wat  de  bereken:!.rg  van  de  invoerheffin<;<?r.  van  so!"'rigc  e;e!-:onpeJ dr  :produ''ten betreft,  7ij  veniBZ"' 
naar  Verordenine  (EEG)  nr.  323,'{;1\. 
Restituties tii uitvoer  (V<:>rordrnin~  (EEG)  nr.  ?c4;;:;a,  art.  17) 
Om  de  uitvoer  van  zuivelproduktEr  ..  o:r- 'c"~is  ··an  de  prijzen  v11n  c'eze  proclukter  in  de  intern,tjcr11lE 
hl3.ndel,  mo~elijk te  ~aken,  kan  het  verschil tuscen  deze  prijzen  en  de  prjjzen  i~  de  GeMeenschar 
overbruc;d  '"orden  donr  ecn  restitutie,  cH e  perio1iek  ~1ordt vastreste1  c',.  Deze  resti  tuti<?  is  C""'}  i~l< 
\'oor  de  p:ehele  G<:>meenschap  en  ka!l  al  naar  gela:".f::  de  rP!'ter.1~inf"  :o:edifferenti<>err'l  •·•nrrlcn. 
96 MF.JERIPRODUKTER 
Forklaruu1;er ti  1  dP.  i  det  foP.) ~endP anfoerte ori ser paa me.ieri orodukter  ( fastsatte priser)  op:  importaf~ifter 
INDLEDNING 
I  forordning nr.  13/64/EOEF af 5.2.1964  (De  eurouaP.iske Faellesskabers Tidende nr.  34  af 27.2.1964)  er det  bestemt,  at  den faelles markedsordning 
for  maelk  op:  mejeriprodukter  skal  gennemfoeres  ~advts fra 1964;  den saal edes p:ennemfoerte  markedsordning omfatter foerst  og fremmest  aarlig 
fastsaettelse af en  indikativpris for  maelk,  af taersk<!lpriser for  lPdeprodukterne for  de  ~  gruoper sammenstillede  mP.Jeriprodukter,  t1l hvis 
niveau prisen paa indfoerte  me.Jeriorodukter  maa  haeves  ved  anvendP.lse  af en variabel  importafe;ift,  og af en interventionsprls for  smoer. 
Dette  enhedsmarked for me,ieriprodukter blev fastsat  i  fvrordnin~ (EOEF)  nr.  804/68 af 21.  ,iuni  1968;  denne  forordning til ~rennemfoerelsP af en 
faelles  markedsordninB" for  maelk  op;  me,ieriprorlukter  (De  !'urooaP.iske Faellesskabers TJdend!'  af 28.6.1968,  11.  aar~>:an~;,  nr.  L  148)  traadte  i 
kraft  den  29 •.  iuni  1968. 
Danmarks,  Irlands  Of'  net  forenede  Kongeriges til  traedelse er fasts  at  i  traktaten om  de  nye  medlemsstaters tlltraedel  se  af det  europaeiske 
oekonomiske F'aellesskab og af det  europaeiske Atomenerp:ifaellesskab undertep:net  den  22  ,ianu"'r  1972  (EFT  Jr. L  73 af 27.3.1972,  15. aar.). 
I.  FASTSAT'rE  FRISER 
Frisernes art 
I  henhold til artikel 3,  4  og  5  i  forordning  (EOEF)  nr.  804/6f.  fastsaet:tes  for  Faellesskabet aar1igt  inden  1.  august  for  det  i 
det  foelgende  kalenderaar  begyndende  mejeriaar,  der  begynd~r 1.  april og slutter  3~.  marts,  en  indikati  vpris  for  rna elk,  en 
interventionspris  for  smoer,  en  interventionspris  for  skummetrr.aelkspulver  og interventionspriser  for  ostesorterne  Grana-Padano 
og  Parmigiano-Reggiano.  Paa  den  and  en  side  fastsaetter  Raadet  paa  forslag  fra  Kommissionen  aarligt taerskelpriser  for  nogle 
saakaldte  "ledeprodukter". 
Indikativpris  for  maelk 
Indikativprisen  er  den  maelkepris,  der  soeges  opnaaet af producenterne  i  mejeriaaret  for  al solgt  I?laelk  i  forhold  til afsaet-
ningsmulighederne  p&.a  Faellesskabets marked  og paa  markederne  uden  for  Faellesskabet.  Indika ti  vprisen  fastsaettes  for  maelk 
med  3,7%  fedtindhold  frit leveret til mejeri. 
Interventionspriser 
Int erventionspriserne  maa  fastsaett es  saaledes,  at  den  faelles indikati  vpris  for  maelk  fri  t  leveret til me jeri soeges  opnaaet 
gennem  indtaegterne  fra  al solgt maelk. 
Taerskelpriser 
Taerskelpriserne  for  ledeprodukterne  i  hver  produktgruppe  ( forordning  (EOEF)  823/60/68  bilag  I)  fastsaet tes  saaledes,  at pri-
serne  paa  de  indfoerte mejeriprodukter  under  hensyntagen til den  for  F~ellesskabets forarbejdningsindustri  noedvendige  beskyt-
telse hAeves  til et  niveau,  der  svarer til indikativprisPn  for  maelk. 
II.  YDLLSE  AF  STOETTE 
I  henhold til artikel  10  og  11  i  forordning  (EOEF)  nr.  804/68  ydes  der  stoet  te til skummetmaelk  og  sku!r.metmaelkspul ver,  som  er 
fremstillet  inden  for Faellesskabet  og  anvendes til foder.  Beloebene  til denne  stoette fastsaettes  hvert  aar  samtidig  med  indi-
kativprisen.  For  skummetmaelk,  der  er  fremstillet  inden  for  Faellesskabet  og  forarbejdet til k~sein og kaseinater,  ydes  der  lige-
ledes stoette. 
III.  HANDEL  11ED  TREDJELA.T'fDE 
For  handel med  tredjelande  er  der  oprettet  en  ordnine,  som  fastsaetter  opkraevning  af  en importafgift  og betaling af  en  eksport-
resti  tution,  der  begge  skal  udligne  forskellen  mellem  de  priser,  som  er  gaeldende in  den  for  og  uden  for Faellesskabet.  Den  dera f 
foelgende  markedsstabilisering bevirker,  at prissvingningerne  paa  verdensmarkedet  ikke  indvirker paa  priserne inden  for  Faelles-
skabet. 
Importafgifter: (Forordning  (EOEF)  nr.  804/68,  artikel  14) 
I  almindelighed  er importafgifterne lig med  taerskelprisen,  nedsa  t  med  prisen  franko  graense.  For  hvert  ledeprodukt  fastsaet tes 
prisen  franko  graense paa  grundlag af  de  gunstigst  e  indkoebsmuligheder  i  den  internationals har.del. 
Angaaende  beregning af importafgifterne  for  nogle  assimilerede produkter henvises til forordning  (EOEF)  nr.  823/68. 
Eksportres ti  tu  tioner: (Forordning  ( EOEF)  804/68,  artikel  17) 
For  at muliggoere  udfoersel af mejeriprodukter  paa  grundlag af de  priser,  som  gaelder  for  disse produkter  i  den  internationals 
handel,  kan  forskellen  mellem  disse priser og priserne inden  for  Fae::..lesskabet  udlignes  ved  en  eksportrestitution,  som  fastsaet-
tes  med  regelmaessige  tidsint_erval1er. 
Restitutionen  er  ens  for  hele Faellesskabet  og  kan  differentieres alt efter bestemmelsessted. 
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PRlX  FIXEl 
FEl1UElE'IZTS  PREISE 
FIXED  PRICEl 
PREz:ZI  FISSATI 
VAS1UElTELDE  PRIJZ:EN 
FAS'ISATTE  PRISER 
14.5.1973 -
31 .3.1974 
1.4.1974 - 2.3.1975 
1.4.  74-6.10.74  7.10.  74- 2.3.  75 
PRIX  TIIDICATIF  - RICHTPREIS  - TARr.ET  PRICE  - FREz:ZO  Th'DICATIVO  - RICHTPRIJS  - TIIDIKAT1VPRIS 
Lait de  vache  (3,7 "/.de la matiere grasse) 
Kuhmilch  (3,7 f.  Fettgehalt) 
Cow's  milk (3,7% fat  content) 
Latte dJ.  vacche  (3, 7 % matiera grassa) 
Koemelk  (3,7% vetgehalte) 
Komaelk  (3, 7 %  fedtinhold) 
12,42  13,41  14,08 
PRODUI'IS  LAITIERS 
MILCHERZEOONISSE 
MILK  PRODUC'IS 
PROD.  LATT.~AS. 
ZUIVELPRODUK'l'EN 
MEJERIPRODUKTER 
UC  REI100  k  - g 
3.3.  75  - 31·1·76 
3.3.75-15.9.75 16.9.7>31.l 
14,92  15,59 
PRIX  D  'TI<TERVENTION -TI<TERV:ENTIONSPREISE-TI<TF:RV:ENTION  PRICEl-PREZZI  D  'TI<TERVENTO-TI<TERVENTIEPRIJZ:EN -INTERVENTIONSPRISE)t 
Beurre  176,00  176,00  183,58  194,63  209,58 
Butter  DANM  :  171,50  DANr.!  :  172,40  DANM  :  l79,81  (2)  Butter 
Burro 
IREL  :  160,25  IREL  :  163,40  IREL  :  170,43  IR£L  : 184,14  IR£L  : 198,32 
Boter  ITAL  :  177,76  U.K.  :  104,89  U.K.  :  108,95  U.K.  : 134,19  U.K.:  n3,68 
SmpSr  U.K.  :  87,96 
Poudre de 1ai  t  maigre 
r.!agermilchpal  ver  66,00  (1)  79,00  (1)  82,74  88,70  88,70 
Skimmed-milk  powder 
Latte scremato  in po1vere  TAL  :  66,66 
r.!agere  me lkpoeder  I 
Skummetmaelkpu1 ver  I 
Fromage  )  Grana Padano  (  30  - 60  jours  159,13  175,50  183,10  195,85  201,45 
Kase  )  (  6  mois  185,39  206,60  214,60  230,83  236 '74 
Cheese  ) 
Formaggi  )  Parmigiano-Reggiano  6  mois  199,93  223,60  231,60  250,03  255,94  Kaas  ) 
Ost  ) 
MESURES  D'AIDE  - GEWAEHRUNC  VON  BEIHILFEN  -MEASURES  OF  AID  - MISURE  D'AIU'ro  - STEUNW.ATREXH:Ll'N  - s'l¢TTEFORANSTAL'INTI<GER 
Lai  t  maigre  (destine a 1 'alimentation des  animaux) 
r.!agermilch  ( verwendet  fUr Futterzwecke) 
Skimmed  milk  (for m;e  as  animal  feed)  2,42  3,11  3,20  3,39 
Latte  scremato  (per  l 'alimentazione degli  animali) 
Chderme1k  ( voor voederdoe1einden) 
Skummetmae1k  (anvendes hl foder) 
Poudre  de 1ait maigre  (destmee a 1 'alimentation des ani-
Magermilchpu1ver  (verwendet  fUr Futterzwecke)  maux)  26,04  33,50  34,50  Skimmed-milk powder  (for use  'l.S  animal  feed)  36,50 
Latte  scremato in po1vere  (per 1 'a1imentazione degli 
r.!agere  me1k'poeder  ( voor voederdoe1einden)  animali)  ITAL:  26,30 
Skummetmae1kpul ver  ( anvendE.s  til foder) 
Lai  t  ecreme  transforme  en  caseine et en  cas•Hnates 
Magermilch verarbei  tes  zu Kasein und  Kaseinaten  3,60  3,20  3,20  4,00  Skimmed  milk processed into casein and caseinates 
Latte  scremato trasformato in caseina e  in caseina.ti  3,20(H) 
Tot  caseine  en  caseinaten verwerkte  onderme1k 
Skummetmae1k  forarbeJdet til casein og caseinater 
PRIX  DE  SEUIL  - SCHWELLENPREISE  - THRElHOLD  PRICES  - PRJiZZI  D  1ENTRATA  - DREW'ELPRIJZEN  - TAEP.SKELPRISER 
ro  o1  21,50  23,30  24,00  25,00  25,50 
PC  02  79,00  92,00  95,15  101,75  101,75 
PG  0)  122,95  131,70  137,25  144,10  149,20 
ro  04  ')0  8')  ')3.05  54 50  56,30  57  75 
ro  05  68  00  71.50  73,30  75  50  77  20 
ro  o6  191  1'i  191,15  19R, 15  209,80  224,75 
ro  07  1'/(),30  192,00  202,42  214,18  223,56 
ro  oe  153,20  162,70  168,95  176,70  182,30 
ro09  240 9'i  257,65  266,40  277,30  283,90 
ro  10  163,35  174,15  181,25  190,20  197,10 
ron  148,05  159,05  165,65  173,80  178,65 
ro  12  43,00  45,50  48,00  50,00  51,00 
Montants des  corrections  - Berichtigungsbetrage - Corrective amounts  - Importi di correzione  - Correctiebedragen  - Korrektionsbe1,6b 
(1)  Be1gique/Belgie - Luxembourg  - Deutschland  - Nederland  :  - 2 
(H)  A partir du  :  I  Ab  :  I  A decorrere dal  :  I  Va.naf  :  15.11.1973 
(2)  A partJ.r du  :  I  Ab  :  I  A decorrere dal  :  I  lf8llaf  :  1.  1·1975  183,58 
98 PRIX  DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD  PRICES 
PREZZI  DI  ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PREI,EVEMENTS  A L 'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
IMPORTLEVIES  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPOR'l'AZIONE  DAI  PAESE  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INF¢RSLER  FRA  TREDJELANDE 
PRODUITS  '.Al'J'IERS 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD.LATT.CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
I  =  Prix  de  seui1  - Schwe11enpreise  - Threshold  prices  - Prezzi  di  entratn  - Drempe1prijzen  - Ta<'rskelpriser  - II  - Prelevements- Abschopfungen  Levies  Pre1ievi  Heffingen  Afgifter  - - - - - UC-RE-UA/100  k1Z 
No  Ta.rifaire 
Tarifnummer 
Ta.riffnumber 
No  Ta.riffa.rio  1  9  7  3 
Ta.riefnummer 
Tarifnummer 
I  I  MARl  I  I  I  I  I  I  l  I 
JAN  FEB  APR  MAl  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
PG  01:  PnudrP  ""  se:-um- Mo"'!l.cPn!)u,vp,..  \t.,ll..pv  t"O\o•der- - Siero  di  latte  WPipoeder _  Valle  i  pu1verform 
21,50  I 
21,50 
04.02.  A  I  I 
II  5_L62  I 5,75  I  5  52  l  4,10  I  3,47  I 3,43  l  4,46 1 4,46  I 4,46  I  3,39 J  3,39  I  3,39 
La.it  en  poudre  ( <1,5%)  Milch  in  Pulverform  ( <  1,5%)  Milk  in  powder  (  < 1,  5%)  PG  02:  Latte  in  pol  vere  ( < 1,  5%)  Me1k  in  poeder  ( <  1,5%)  Mae1k  i  pu1verform  ( < 1,5%) 
67,00  I 
79,00 
04.02  A II b)  1  I 
II  25,55  1 2s,ss  I 
25,55  j  25,14  1  31,69  1  36,72  I 
36,60 .I  36,ss  1 36,so  I 
30,66  1  22,97  1  20,01 
La.i t  en  poudre  ( 26%)  - Milch  in Pu1verform  (26%)  - Milk  in powder  (26%)  PG  03:  Latte in  po1vere  (26%)  - Melk  in poeder  (26%)  - Ma.elk  i  pulverform  (26%) 
I  116,70  I 
122,95 
04.02.  A II b)  2 
1  57,91  I 62,70  1  62,70  1  68,54  1  68,95  I 68,95 l  68,95  J 68,95  J 
67,40 l  69,07  1  66,27  II  57,91 
PG  04: 
La. it condense  (sans  addition  de  sucre)- Kondensmilch(nicht  gezuckert)- Condensed  milk  (unsweetened) 
La.tte  condensato(senza.  agg.di  zucch.)-Gecondens.melk  (zonder  toeg<!v.suiker)-KondenA.maelk  (us~det) 
I  49 45  I  50,85 
04.02.  A III a)  1 
115,47  1  15,47  1  14,68  1  15,64  1  15,56  l 
15,93 J  15,93  115,93  I 15,11 115,98  1  15,98  II  15,47 
La. it condense  (avec  addition  de  l'ucre)  - Kondensmilch(gezuckert)  - Condenspd  milk  (sweetened)  PG  05:  Latte  condensato  (con  agf(.di  zucch.) - Gecondens. melk (met  toegev. suiker  l-Kondens. maelk  ( s~det) 
I  66,10  I  68,00 
04.02.  B II a) 
29,08  1  29,08  I 
29,08  I 28,23  1  29,49  1  29,55  I 29,96 l  29,96  1  29,96.  1  29,14 1  30,15  I 
30,15  II 
PG  06:  Beurre  - Butter  - Butter  - Burro  - Boter  - Sm~r 
04.03  A  _i_  201,15  I  191,15 
II  133,51  1133,75  1138,21  j 142,27  1134,05  1128,12  1128,12  1134,15  1134,15  1134,15 1133,65  1131,88 
PG  0?:  Emmental 
04.04. All 
I  170,03  I  179,30 
04.04.  A  I  a)  2 
178,97  I  I 
87 '721  1102,44  1104,17 11"5,65  11<'7 ,04  1107,04  1107,04  1107,04  04.04.  A  I  b)  1  bb) 
II  65,67  78,97  94,82 
04.04.  A  I  b)  2 
Froma.ge  a pate persillee  - Kase  mit  Schimmelbildung  im  Teig  - Blue-veined  cheese  -
PG  08: 
Formaggi  a  pasta erborinata  - B1auwgroen  ge.•dPrde  kaas  - Ost  med  skimmel danne1se  i  ostemassen 
I  147,15  I  153,20 
04.  04  c 
1 40,95  1  40,95  1  45,23  1  50,13  1  51,61  I 58,20  1  s8,20  1  58,20  1  58,20 1  58,20  1  II  39,95  55,51 
PG  09:  Permigiano  - Reggiano 
o4.  04.  E  I  a)  I  227,40  I  240,95 
04.  04  B 
j8o,12 J  1 
94,77  1108,32  1100,37  1107'  15 J  109,78  1103,61 J  105,48  1102,79  I 
04.  04  E  II a) 
II  80,12  94,77  93,79 
PG  10:  Cheddar 
I  156,05  I 
163,35 
04.04.  E  1  b)  1 
1 11,05  j  72,70 l  75,90  1  84,85  1  84,85  1  84,85 l 84,85  1  89,43  I 87,37  1  90,35  I 87,81 
II  57,95 
GoudA  Pt  fromAf':'""  du  meme  f(rOuN•-G<"uila  u.  Kii"'"  """""1 ben  Grur>'<'P-Goui!"  Rnd  similar c"eeses of the same  .o:roup 
PG  11: 
Gouda  e  forma  ..  p:i  de11o  Rtesr=;o  R'rU"nno-Gouda  en  k'l~F":o::oortPn  v~n dezelfdt"  groeu-Goud"  og oPtP  ,.r  samme  arunne-
139,90  I  148,05  I  04.04 E  I  b)  5 
1 65,89  1  65,89  1  73,33  1  s2,92  1  87,46 l  87,46  1  88,11  1  89,88  I 89,88 l  89,88  I 89,88  II  55,88 
PG  12  Lactose  - Laktose  - Lactose  - Li'ittof<jo  - Melk.,uiker  - LaktosP 
17 .02.  A II  I  43,00  I 
43,00 
17.  05.  A 
II  16,34  116,34  1  16,34  l  15,63  115,76  I  15,49  I 15,49  1  15,49  1  15,49  J 13,92 J 13,92  I 13,92 
99 PRIX  DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD  PRICES 
PREZZI  DI  ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PRET,EVEI'IENTS  A L 'IMPORTATION  DES  PAYS  'PIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
IMPORTLEVIES  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  I~RSLER FRA  TREDJELANDE 
PRODUITS  !.AI'l'IERS 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD.LATT.CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
I  = Prix de  seui1  - Schwel1enpreise  - Threshold  prices  - Prezzi  di  entrata  - Drempelprijzen  - Taerskelpriser 
II  - PreU.vements  Abschopfungen  L  ·  Prel  i  v ·  H ff  ·  Af  · ft  - - - ev~es - e  1  - e  1ngen  - g~  er  - UC-RE-UA/100  k~ 
No  Tarifaire 
Tarifnummer 
Tariffnumber 
No  Tariffario  1  9  7  4 
Tariefnummer 
Tarifnummer 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
PG  01:  PoudrP  ~  ..  se:-um- Mo"!ln•n-pu 1 VP!"  V.""e-v  t'IO\Io'der  - Siero di  latte  Weipoeder _  Valle  i  pul  verform 
I  21,50  23,30  I  24,00 
04.02.  A  I 
3,39  1  3,39  l  5,19 I  5,19 I  I  5,19 I  5,19  I  I  6,45  1  7,23 1  II  3,39  5,19  5,19  7,23 
Lait  en  poudre  ( <"1,5%)  Milch  in Pul  verform  ( <  1,5%)  Milk  in  powder  ( < 1,  5%)  PG  02:  Latte in po1vere  (< 1,5%)  Me1k  in poeder  ( <  1,5%)  Mae1k  i  pu1  verform  ( < 1,  5%) 
I  79,00  92,00  l  95,75  04,02  A II b)  1 
116,11  I  20,00  1  20,50  1  22,25  I 22,25  1  21,31  1  I 25,10  1  26,16  I 
II  18,50  12,50  20,50  26,22 
Lait  en poudre  (26%)  - Milch  in  Pu1 verform  (26%)  - Milk  in  powder  (26%)  PG  03:  Latte in po1vere  (26%)  - Melk  in poeder  (26%)  - Maelk  i  pul  verform  (26%) 
I  122,95  131,70  I  137,25 
04.02.  A II b)  2 
1  59,95  I  57,70  1  55,10  1  55,10  I  53,20  1  53,20  1  53,20  1  57,68  1  58,75  I 58,75  II  62,74  59,95 
PG  04: 
La it condense  (sans addition de  sucre)- Kondensmilch(nicht  gezuckert)- Condensed  milk  (unsweetened) 
Latte condensato(senza agg.di  zucch.) -Gecondens.melk  (zonder  toegev.suiker)-KondenA.mae1k  (uspdet) 
o4.02.  A III a)  1  I  50,85  53,05  I  54,50 
II  15,98  115,98  I 15,98  16,09 l  16,09 I 16,09  1 16,09 I 13,17  I  10 43  I 11  60 I 11,88  l 11_,11 
Lait  condense  (avec  addition  de  sucre)  - Kondensmi1 ch  ( gezuckert)  - Condensed  milk  (sweetened)  PG  05:  Latte condensato  (con agg.di  zucc:h.)  - Gecondens. melk (met  toegev. suiker  )-Kondens.  mae1k  (sl!idet) 
I  68,00  71,50  I  73,30 
04.02.  B  II a)  I  30,15  1  30,67 I 30,67  I 30,67  I 30,67  I 21,59  I  24, n  I 26,l6 I 26,51  I 23,43  II  30,15  30,15 
PG  06:  Beurre  - Butter  - Butter  - Burro  - Boter  - Smpr 
04.03  A  T  191,15  191,15  I  198,75 
II  129,77  [127,60  1128,93  128,53  1129,05  1130,51  1124,15  1122,46  1126,17  1132,30  1134,83  1136,94 
PG  07:  Emmenta1 
04.04.  AU 
I  179,30  192,00  I 
202,4? 
04.04.  A  I  a)  2 
1101,21  1100,05  112,751112.75  1'"'·"'  1'"'·"'1'"'·"' I'"'·"'  1  ,..,4,1"··4'  1'"'· ,, 
04,04.  A  I  b)  1  bb) 
II  107,04 
04.04.  A  I  b)  2 
Fromage a pate persill<le  - Kaae  mit  Schimme1bildung  im  Teig  - Blue-veined  cheese  -
PG  08: 
Formaggi  a  pasta erborinata  - Blauwgroen  ge.~derde kaas  - Oat  med  skimmeJ danne1se  i  ostemassen 
I  153,20  162,70  I 
168,95 
04.  04  c 
I  51,49  I  63,55 1  67,39  I 68  94  I 69,07  I 68.69  I  67  82  I 11  12 I 74,81  I 
II 
50,49  54,05  72.._48 
PG  09:  Permigiano  - Reggiano 
04.  04.  E  I  a)  I  240,95  257,65  I  266,40 
04.  04  B 
183,17 l 
1o8,16111o,13  1109,74  1100,57  1100,57  1  95,86  1102,74  1107,64  1104,85 
04.  04  E II a) 
II  88,56  91,46 
PG  10:  Cheddar 
I  163,35  174,15  I  181,25 
04,04.  E  1  b)  1 
1 76,50  l 75,43  86,23 I 83,74  I 83,74  I 83,74 I 83,74 T  81,37  1103,80  1107,84  1107,84  II  84,40 
GoudA  Pt  fromap:el"  du  meme  grou]:>,.-Gouda  u.lOiA<'  n.,,..,.,, ben  GrupN•-Gouil"  ,.,.,d  similar cheeses  of the  same  ~roup 
PG  11: 
Gouda  e  formaggi  del1o  stesAo  rtru!'!'o-Gouda  en  k"~"l"oort  .. n  v"n  dezelfde  ~roen-Goud" Oil  OPtP "f samme  ~rru'Dne-
I  148,05  159,05  l  165,65 
04,04 E  I  b)  5 
I  84,93  I  94,94 I 94,94  I 90,88  I 90,88 I 90,88 1  90,88  I 96,20 I 97,48  I  II  89,88  83,94  93,30 
PG  12  Lactose  - I.aktose  - Lactose  - LAttosjo  - Melklluiker  - Laktos<' 
17.02.  A II  I  43,00  45,50  I 
48,00 
17.  05.  A 
II  13,92  113,92  I 13,92  16,42  1  12,68  l 11,05  I 11,05  1  10,75  1  10,75  I 12,77  1  13,25  1  13,25 
100 PRIX  DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD  PRICES 
PREZZI  DI  ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PRET,EVEMENTS  A L 'IMPORTATION  DES  PAYS  'f'IERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
IMPORTLEVIES  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  IN~RSLER FRA  TREDJELANDE 
PRODUITS  r,Al'J'rERS 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD.LATT.CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERI PRODUKTER 
I  =  Prix  de  seui1  - Schwellenpreise - Threshold  prices  - Prezzi  di  entrata  - Drernpelprijzen  - Ta.,rskelpriser 
II  - PrHevements  Abschopfungen  Levies  Pre1 ievi  H ffi  Af ift  - - - - - e  ngen  - g  er  - UC-RE-UA/100  kg 
No  Tarifaire 
Tarifnummer  1  9  7  5  Tariffnumber 
No  Tariffario 
Tariefnummer 
Tarifnummer 
I  I  I  I  I  I  I  I 
OKT  I  I 
JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG  SEP  NOV  DEC 
PG  01:  PoudrP  ""'  se:-um  ~  Mo"'!'<Pn-pu,VP!'  W"'ev  '("10\o'der  - Siero  di  lAtte  Weipoeder _  Valle  i  pu1 verform 
I 
24,00  25,00  I 
2),50 
04.02.  A  I 
I  11,2s  1  u,48  1  11,48  1  11,05  1  10,44  1  10,21 I 10,52  I 10,11  I usol  II  7,23  8,60  13  8o 
La it en  poudrf'  ( <:1,5%)  Milch  in  Pulver  form  (~  1,5%)  Milk  in  powder  ( < 1 ,5%)  PG  02:  Latte in pol  vere  (< 1 ,5%)  Me1k  in poeder  ( ~ 1,5%)  Ma<>lk  i  pu1  verform  ( < 1,  5%) 
04.02  A II b)  1  I  95,75  101,75  I  101,75 
II  33,20  137,27  44,23  I 45,47  1  54,26  1  56,62  I 58,67  I  59,67  I  61,95  I  64,84  I  68,61  I  69 06 
Lai  t  en poudre  (26%)  - Milch  in Pu1verform  (26%)  - Milk  in  powder  (26%)  PG  03:  Latte in polvere  (26%)  - Me1k  in poeder  (26%)  - Maelk  i  pu1 verform  (26%) 
I  137,25  144,10  I  149,20 
04.02.  A II b)  2 
61,05  1 65,89  T  73,64  1  12,11  1  74,63  1 76,58  1  12,56  1  75,26  I 85,15  1  s1,03  1  86,35  II  73,03 
PG  04: 
Lait  condense  (sane addition  de  eucre)- Kondensmilch(nicht  gezuckert)- Condensed  milk  (uneweetened) 
Latte  condensato(senza agg.di  zucch.) -Gecondens.me1k  (zonder  toegev.ISuiker)-KondenR.mat>lk  (usd'det) 
04.02.  A III a)  1  I  54,05  56,30  I  57,85 
II  10,39  1  10,39  12,01  1  12,19  I 12,19  1  12,19  1  9,21  I  9,21 l  9,94  110,66  I 10,66  I 10,66 
Lait  condense  (avec  addition  de  I'Ucre)  - Kondensmilch (gezuckert)  - Condensed  milk  (sweetened)  PG  05:  Latte condensato  (con  agg. di  zuc<1h.)  - Gecondens. melk(met  toegev.suiker  )-Kondens.maelk  ( s6det) 
I  73,30  I  75,50  I  77,20 
04.02.  B II a) 
20,54  1 20,54  22,60  1  22,74  I 22,74  1  II  22, ?4  118,27  1  18,21  1  19,12  I 19,97  1  19,97  I 19,97 
PG  06:  Beurre  - Butter  - Butter  - Burro  - Boter  - Smd'r 
04.03  A  T  198,75  209,80  I  224,75 
04.02  A III b)  2  II  142,36  1147,86  151,95  1152,80  !144,05  1  144,81  1144,04  1139,81  1146,241153,711153,71  1152,92 
PG  07:  Emmenta1 
04.04.  AI! 
I  202,42  214,18  I  223,56 
04.04.  A  I  a)  2 
108,761108,76  119,761120,521  120,521 '"·"!'"'·" 1'"·"1 
125,21  1129,90  1129,90  1129,90  04.04.  A  I  b)  1  bb) 
II 
04.04.  A  I  b)  2 
Fromage a pate persillee  - Kase  mit  Schimme1bildung  im  Teig  - Blue-veined  cheese  -
PG  08: 
Formaggi  a  pasta erborinata  - B1auwgroen  ge"df'rde kaas  - Oat  med  skimme] danne1se  i  ostemassen 
04.  04 c  I  168,75  I  176,70  I  182,30 
II  75,48  I 
76,61  84,58  1 84,83  I 84,23  1  83,73  I 
83,22  I  81,00  1  83,23  1  86,03  1  87,32  1  87,32 
PG  09:  Permigiano  - Reggiano 
04.  04.  E  I  a)  I  266,40  277,30  I  283,90 
04.  04  B 
1102,84  n5,91  1116,33  1112,91  lu4,82 I 112,90 1102,34  1103,00  1  100,741106,38  1104,35 
04.  04  E  II a) 
II  98,56 
PG  10:  Cheddar 
04.04.  E  1  b)  1  I  181,25  190,20  I  197,10 
II  110,92  ln2,34  122,49  1123,26  1121,29  1  122,21  1121,29  1116,15  lu8,40  r  120,57  luo,18  1129,30 
Goud"  et  fromap:eF  du  me me  grauJ:>"-G<'unA  u.  KiiA~>  ne'"""l ben  Grui"N•-GourlR  "nd aimul~r c!-eeses  of the  same  ~~Croup 
PG  11: 
Gouda  e  forma!!'gi  della  AteRAO  l!"ru~!'o-Gouda  en  k""""oorten  vqn  deze1fde  ~rroen-Goud"  Olr  OFt,.  Rf  samme  ll'runne-
I  165,65  I  173,80  I  178,65 
04.04  E  I  b)  5 
93,30  1  93,30  1101,45  1101,45  I 1o1,45  l1o1,45  l1o1,45  1103,88  l1o6,30  1  106,30  1106,30  II  100,92 
PG  12  Lactose  - I.aktose  - Lactose  - LAtto"j o  - M"lkRuiker  - LaktosP 
17.02.  A II  I  48,00  I 
50,00  I  51,00 
17.  05.  A 
II  u,25  1  13,25  u,12  1  15,25  1  15,25  1 15,25  I 15,25  1  15,25  1  15,75  1  16,25  1  1'>,25  1  16,25 
100  a PRIX  CONSThTES  :JI,'.I L!  i'IAIi'iIE  INT.:.RIEUR
PRi!IS}j  rr.'iSi'3Eg'lii,.l.T i\UF )Eii  INLAENDISCH!lN  t4ARKT
PRICTIS  iltiCORDiiD  CN Ti.lt  iNTiliNAL  r'lARKllT
PREZZI  C()I'iST1\TATI  SUL MI]HCATO  N.\ZIONALE
PRIJZllN |;AARGITNOi{8N  9?  DE BINN}INLANDSE  l',lARKT
PRISER KONSTATTRET  PA IIJEMMEMARKEDI]T
PAIS -  LAND
COUNTRI  -  PAESE
LAND  .  LAND
DESCRIT)TION -  BESCIIRiJIBUNG
DESCRIPTlON  -  DESCRIZICNE
OMSCiiRIJVING  -  BESKR]VELST
(r)
pGO'f-poudrede66!un-Holkenpulver-WfreypoHder-Sierodilatte-iveipoeder-Vallelpulverforn
A.  Frel  Grosshandcl
A.  Ab Berk
D6part usine
Partenza  fabbrLca
Af  fabriek
CNITED KINGDOM
B.  Ex factory
Lait  en pora""l!]r,5  *;  -  nil"n  in  Pulverforr  ( (  1,5 #) -  Mirk in  powder  ( K'tr5  y.1
PG02-;;;;";r';;i;"";i('i.5/,)-Merki"e""a"r.i(,,iXj--Maelkipul-vlrrorm(41,5#)
D6part usi.ne -  Af fabriek
Af meJerl,
A.  Frei"  Grosshandel
A. Ab lerk
Af fabrlek
x factory
part  usine
A. Ab lerk
Af  fabrlek
A.  Whole6ale
UNITED KINGDOI,I
B. Ex factcty
(26. %)..' l{irf in.Powl"  (12,e(
PG o, -  il;;"-rr';;ir"r.  tag l)  -  MeIk in  poeder (26 de) -  l,taerk i  pulverform (26 l)
rt  u6lne  -  Af  fabriek
Af  nieJeri
A. Frel Croashandel
A.. Ab Werk
Ex factorlr
Af  fabrlck
A.  Whole6a1c
UNITED KINGDOM
B.  Ex factory
part  usine  -  Af  fabrie
A.  Frel  G rosshandel
Ab |{erk
Partenza  fabb
Af fabriek
UNITED KINGDOM
B.  Ex factory
(r)  l.  Prix  communiqu5s
Prezzl  comunicati """ 
ltf,tat;enVre  /  Preise  mitgetellt  durch  den
alallo  staLo  nenbro  /  Priizen  meegedeeld door  de
i tBl ie dstas t
Lid-Staat  /
nen De r
en  medlemsstat.
B. prlx  ajust6s  /  Berichti8te preise  /  Adjusted  prices  /  Prezzl  ada'tati  /  AanSepaste prijzen  /  Justeret prj'ser'
l0lPAYS  - LAND 
COUNTRY  - PAESE 
LAND  - LAND 
P!UJ(  CONS"'"TE:.  :;r;.-l  L:i.  ,.;,~~~;HE  INT;,RIEUR 
PRt:ISJ::  ''··:S'l'3EST~LLT  A;Jf  JEi:  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  Rl>CORDED  JN  THL  ~NTSi<NAL  t~AHKET 
PREZ2.I  CUNSTATATI  SUL  r-:EHCATO  N \ZIONALE 
PRIJ  ZEN  '•'iAi\RGJOI'lOgEN  g:>  DE.  BINNBNLANDSE  H,\RKT 
PRTSER  KONS'rATSRET  FA  HJEMMEMARKEDET 
DESCRIPTION  - BESCHREIB JNG 
DESCRIPTION  - DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING  - BESKRJVELSF  1973  1974  1975 
(JE) 
1976  '1977 
PG  01  - Poudre  de  serum  - Molkenpulv.;r  - Whey  f!Owder  - Siero  di  latte  - Weipoed<"r  - Valle i  pulverform 
UEBL/BLEU 
DAN MARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
Depart  usJ.ne  - At  raorJ.elt  UCfRE 
Af  me.ieri  RE 
A,  Frei G.rosshandel  RE 
A•Ab\l'erk  RE 
Depart  usine  uc 
Ex  factory  UA 
Partenza fabbrica 
Af  fabriek  RE 
A.  Wholesale  UA 
B.  Ex  factory  UA 
20,788  23,91+5  15,377 
20,530  23,852  16  688 
19,820  22,219  14,565 
24,366  15,806 
17.388  16  225  14 242 
PG  02  _  La it en  poudre  (  (  1, 5  %)  - Milch  in Pulver  form  (  (  1,  5  %)  - Milk  in powder  (  '<...  1, 5  %) 
Latte  in polvere  (~ 1,5 X)- Melk  inpoede:r( 1 <._  1,5 %)  - Haelk  i  pulverform  (  ~ 1,5 %) 
UEBLIBLEU 
DAN tURK 
DEUTSCHl.&liD 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
UEBLIBLEU 
DAN MARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
A.  SPRAY 
Depart  usine  - Af  fabriek  UC/RE  61.005  75.612 
Af  mejeri  RE 
A.  Frei Grosshandel  RE 
A..  Ab  lerk  RE  73,623  84,234 
Depart  usine  63,333  79,233  88,678 
Ex  factory  UA 
Partenza fabbrica. 
Af  fabriek  RE  62,246  86,309 
A.  Wholesale  UA  62,879  78,894  90,200 
B.  Ex factory  UA 
B,  HATMAKER 
Depart  usine  - Af  fabriek  59,311  13,193  82  338 
Af  mejeri  RE 
A·  Frei G rosshandel  RE 
A  Ab  Werk  RE  57,875  72,029  81  960 
Det>art  usine 
Ex  1kctory  UA 
Partenza  f'abb:rica 
Af  fabriek  RE 
A.  Wholesale  UA  90,200 
B.  Ex factc.ry  UA  - - -
PG 
0 
_  Lait  en  poudre  (26  %)  - Milch  in Pulverform  (26  %)  - Milk  in  powder  (26  %) 
3  Latte in  polvere  (26  %)  - Melk  in poeder  (26  %)  - Haelk  i  pulverform  (26  %) 
UEBLIBLEU 
DAN MARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
UEBLIBLEU 
DAN MARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
A.  SPRAY 
Depart usine  - Af  fabriek 
Af  mejeri 
A.  Frei Grosshandel 
A.  Ab  Werk 
Depart  usine 
Ex factory 
Partenza fabbrlca 
Af  fabriek 
A.  Whole5ale 
B.  Ex factory 
B.  HATMAKER 
Depart  usine  - Af  fabriek 
Af  mejeri 
A.  Frei G rosshandel 
A  Ab  Werk 
Depart  usine 
Ex  factory 
Partenza fabbrica 
Af  fabriek 
A,  Wholesale 
B.  Ex  factory 
101,748  114,317  127,648 
RE 
RE 
RE  99,999  113,867  129.3T1 
107,109  118  077  l'\2.  QQ2 
UA 
t1C 
RE  103  306  115,132  127.543 
UA  79,123  94,500  123,573 
UA 
tx:/RE  101,051  113,579  126  oo4 
RE 
RE 
RE  98,156  ll2 363  127,133 
t1C 
UA 
RE 
UA  78 J 729  93.971  122  464 
UA 
1978  1979  1980 
(JE)  A  Prix  communiques  par l'Etat membre  I  Preise mitt;eteilt durch  den  Mitgliedsta~t I  Prices communicated  by  member  State I 
Prezzi  comunicati  dallo  st9.to  membro  I  Pri.pen  meeg~deeld door  de  Lid-Staat I  Prismeddelelser  gennem  en  medlemsstat. 
B.  Prix ajustes I  Berichtigte Praise I  Adjusted  prices I  Prezzi adattati I  Aangepaste  !Jri.jzen I  Justeret priser. 
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PRJDUI  LAI 
t'ULCHERZEUGN ISSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD,  LATT.  CAS. 
ZUI VELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
100  kg PAYS  - LAND  DESCRIPTION  -
COUNTRY  - PAESE  DESCRIPTION  -
LAND  - LAND  OHSCHRIJVING 
(•) 
PRIX  CONSTATES  :;uR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FESTGESTELLT  ~UF DEM  INLHNDISCHEN  MARKT 
PRICES  R<:CORDE1)  ON  TH<:  INTE:RNAL  MARKET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  l·I'.RCATO  N~Z,IONALE 
PRIJZEN  lVA:.RGE·~J::EN  OP  DE  ':INNENLANDSE  :1ARKT 
PRISER  KONSTATZRET  p)t  HJEX::EMARKEDET 
BESCHREIBUIIG 
DESCRIZIONE  1973  1g74  1975 
BESKRIVELSE 
1976  1977  1978 
PG  04  - Lai  t  condense  (sans  addi  ti'>n  de  sucre)  - Kondensrnilch  ( nicht  gezuckert)  - Condensed  milk  (unsweetened) 
- Latte  condensate  (senza  agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  melk  (Zender  toegev.  suiker)  - Kondens.  maelk 
BELGIQUEIBELGIE  Depart  usine  - Af  fabriek  Fb  - - -
DANI1ARK  Af  mejeri  lkr  - - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei  Grosshandel  m  196,08  210,50  232,75 
(BR)  B.  Ab  l'lerk  U-1  189,08  203,50  225,75 
A.  Franco  grossiste  Ff  332,92  363,17  4o9,37 
FRANCE 
B.  Depart  usine  Ff  320,92  351,17  397,37 
IRELAND  Ex  factory  £  - - -
IT  ALIA  Partenza  fabbrica  Lit  - - -
LUXEMBOURG  Denart ueine  Flux  - - -
NEDERLAND  A.  Af  fabriek  I!Fl  166,81  178,92  192.42 
B.  Af  fabriek  HFl  195,81  207,92  221,42 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  - -
PG  05  - Lai  t  condense  (avec  addition  de  sucre)  - Kondensmilch  (gezuckert)  - Condensed  milk  (sweetened) 
1979 
(us,6det) 
Latte  condensato  (con  agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  melk  (met  toegev.  suiker)  - ¥ondens.  maelk  (s,J'det) 
UEBL/BLEU  Depart ueine  - Af  fabriek  FbfFlux  - - -
DANMARK  At  mejeri  DKr  - - -
DEUTSCHLAND 
A.  Frei a rosshandel  DM  - - -
(BR)  B.  Ab  Werk  DM  - - -
A.  Franco grossiste  Ft  416,25  451,33  513,05 
FRANCE  B.  Depart ueine  Ff  405,25  44o,33  I  502,05 
IRELAND  Ex  factory  £  - - -
ITALIA  Partenza  fabbrica  Lit  - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  230,25  247,96  266,42 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  - - -
PG  o6  - Beurre  - Butter  - Butter  - Burro  - Boter  - Sm,6r 
A.  Depart usine  - Af  fabriek  Fb  8.994,0  8.950,9  9-936,1 
BELG IQUEIBELG IE 
Fb  B.  Depart ueine  .:.  Af  fabriek  9-115,0  9.071,9  9.851 1 
DAN HARK  Af  mejeri  DKr  1270,83  1302,50  1519,29 
A.  Frei Grosshandel  DM  661,25  658,00  716.71 
DEUi;~~LAND  B.  Ab  Werk  DM  656,25  653,00  711.71 
FRANCE  DeDart  usine  Ff  loo8,78  loo8 63  1136.43 
IRELAND  Sales  to  dairy  board  £  54,03  57,18  83,11 
A.  Partenza  fabbrica  Lit  119.108  144.679  175.206  IT  ALIA 
B.  Partenza  fabbrica  Lit  121.608  147.179  172.7o6 
LUXEMBOURG 
A.  Depart usine  Flux  - - -
B.  DeJ>art  uaine  Flux  - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  638~74  618,60  684  19 
UNITED  KINGDOM  Delivered  £  46 63  55  79  82  51 
PG  07  - Emmen tal 
UEBLIBLEU  Depart uaine  - Af  fabriek  Fb/Flux  - - - ·-
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  Werk  DM  561,88  639,05  687,93 
FRANCE  Depart usine  Ff  8oo,02  962,84  lo62 29 
IRELAND  Ex  factory  £  - - -
IT  ALIA  Partenza  fabbriea  Lit  - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  I!Fl  - - -
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  - - -
1980 
(•)  A.  Prix  communique  a  par  1 1 Eta  t  membre  I  Freise  mi tge teil  t  durch  den  M  itgl iedataat I  Prices  co"lmunica ted  by  member  State I 
Prezzi  comunicati  dallo stato  membro  I  rrijzen meegedeeld  door  de  Lid-Staat I  Prismeddelelser  gennem  en  medlemsstat, 
B.  Prix ajustes I  Berichtigte Freise I  Adjusted  prices I  Prezzi adattati J  Aangepaste  prijzen I  Justeret priser. 
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PRODUITS  LAITIER 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD.  LATT.  CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERI?RODUKTER 
100  kg 
1981  1982 PAYS  - LAND  DESCRIPTION  -
COUNTRY  - PAESE  DESCRIPTION  -
LAND  - LAND  Ot,ISCHR IJV ING <•> 
PRIX  GONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTSRIEUR 
FREISE  FESTGESTELLT  4UF  DEM  INLAENDI.SCHE~1  MARKT 
PRICES  RECORDED  ON  TH>;  INTERNAL  MARKET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  l1•,RCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  IVAARGE•'Iu:iEN  OP  DE  CliNNENLANDSE  ;;ARKT 
PRISER  KONSTATERET  pj(  HJE~;,;EMARKEDET 
BE:SCHREIBUNG 
DESCRIZIONE  1973  1974  1975 
BESKRIVELSE 
1976  1977  1978 
PG  o4  - Lai  t  condense  (sans  addition  de  sucre)  - Kondensmilch  (nich  t  gezuckert)  - Condensed milk  (unsweetened) 
- Latte  condensate  (senza agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  melk  (Zender  toegev.  suiker)  - Kondens.  malllk 
BELG IQUEIBELG IE  Depart  usine  - Af  fabriek  UC/RE  - - -
DAN MARK  Af  mejeri  RE  - - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei Grosshandel  RE  53,575  57,514  64.798 
(BR)  B.  Ab  Nerk  RE  51,661  55  601  6.2,847 
A.  Franco grossiste  uc  59.94<>  65  386  72,840 
FRANCE 
B.  Dlooart  usine  oc  57,650  63,226  10,109 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - -
ITALIA  Partenza  fabbrica  IX  - - -
LUXEMBOURG  Denart  uaine  IX  - - -
NEDERLAND  A.  Af  fabriek  RE  46  772  51.957  55,996 
B.  Af  fabriek  RE  54,897  60,319  64,438 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - -
PG  05  - Lai  t  condense  (avec  addition  de  sucre)  - Kondensmilch  (gezuckert)  - Condensed  milk  (sweetened) 
1979 
(uspdet) 
Latte  condensate  (con agg.  di  zucch,)  - Gecondenseerde  melk  (met  toegev.  suiker)  - Fondens.  maelk  (spdet) 
UEBLIBLEU  Denart usine  - Af  fabriek  UC/RE  ..  - -
DANMARK  Af  rnejeri  RE  - - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei G rosshandel  RE  - - -
(BR)  B.  Ab  Werk  RE  - - -
A.  Franco groesiste  uc  74  943  81  260  91.287 
FRANCE  B.  Depart ueine  uc  72,963  79,279  89 336 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - -
ITALIA  Partenza  fabbrica  IX  - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  64.554  72,007  77.53<; 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - -
PG  06  - Beurre  - Butter  - Butter  - Burro  - Boter  - Smllr 
A.  Depart ueine  - Af  fabriek  1£/RE  179,880  179,019  199.169 
BELG IQ UEIBELG IE  IX/RE  182~300  181,439  B.  Depart ueine  - Af  fabriek  197.465 
DAN HARK  Af  mejeri  RE  167,695  171,873  200  480 
A.  Frei Grosehandel  RE  180,670  179,782  199.532 
DEU;;~~LAND  B.  Ab  Werk  RE  179,304  178,416  1<l8.134 
FRANCE  Dimart  usine  uc  181,625  181,596  202,215 
IRELAND  Sales  to  dairy  board  UA  118,010  120,337  151,803 
A.  Partenza fabbrica  TJ:  189,322  191,500  205,441 
IT  ALIA 
B.  Partenza  fabbrica  IX  193,323  195,964  202,510 
LUXEMBOURG 
A,  Depart ueine  u::  - - -
B.  Depart usine  llr.  - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  11e,931  179,641  199,132 
UNITED  KINGDOM  Delivered  UA  101,868  118 361  156.942 
PG  07  - Emmen tal 
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  1£/RE  - - -
DAN MARK  Af  mejeri  RE  - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  Werk  RE  153,518  174,605  191,512 
FRANCE  Depart usine  oc  144,039  173,354  189,035 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - -
IT  ALIA  Partenza  fabbrica  u::  - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  - - -
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - -
1980 
(•)  A.  Prix  communiques  par l'Etat membre  I  Freise mitgeteilt  durch- den Mitg1iedetaat I  Prices  co"lmunicated  by  member  State I 
Prezzi  comunicati  dallo stato  membro  I  Prijzen  meegedeeld  door  de  Lid-Staat I  Prismeddelelser  gennem  en  medlemsstat. 
B.  Prix ajustes I  Berichtigte Freise I  Adjusted prices I  Prezzi adattati /  Aangepaste  prijzen I  Justeret priser. 
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PRODUITS  LAITIER 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD.  LATT.  CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
100  kg 
1981  1982 (r)  l.  prix  communiqu6s  par  irEtat  nenbre  //  Prej,se  miigeteilt  Llurch  rlen Mitr{riedstaa.'.  /  Ptices  connunicate'l  by  mcnbei  State  '/
prezzi  comunlcati  dalIo  stato  membro /  vtiizen  meegeileeld  dotr  de  Lid-Staat  /  Prisrneddtlelser  gennem en  medlemsstat'
PRIX  CONSTA'i  r,5 jjij.ii  1,:l .:ARCHE  IN IcRI0UR
f REIS I  taSTGI;STiLLT Aill'  -'Ell INLAiN)ISCitEN IIARKT
FRICES REC()Fl;L) Oii T.ir,  IN I:IRNAL IIARKET
PRri4ZI CO!iSTAT.\TI  SllL  ME"iciTo N.47loNALE
I)iTIJZEN  YAARST]NOY!JII  CI  TE BINN,']IIi,ANDSE  IIiRKT
PRISER IiOIIST;\T]R:]T  PR HJZ]  iiEMAitKEDJT
B. prlx  3Just6s,/ Berichtl.gte l-'reise,/ Acjustcil orices /  preazi  adattati  /  AanEepaste triizen,/,Tusteret  priser.
105
PAYS -  I,AND
COTINTRY .  PAESE
LAND -  LAND
DESCRlPTION  -  BESCqit}JIBUNG
DXSCRI.]TIOi;  -  DESCRIZICNE
OMSCHRIJVING  -  BESKRIVILSE
(r)
pG 08  -  Fromage d  plte  persill6e  -  Kiise  mit  Schinmelbiidrrng  in  Teig  -  Blue-veined  cheese  -
formaggi  a  pastl  erborinata  -  Blauwgroen  geaderde  kaas  -  Ost  med Skimmeldannelse  i  ostnassen
D6part usine -  Af fabriek
DEUTSCHLAND (BR)
Ex  factory
A.  Partsnza  fabbrica
B.  Partenza  fabbrica
Af  fabriek
Pe r magl ano  -R  e gglano
Partenza  fabbrica
(quotazioni  secondo
lrenno  di  fabbricazione)
A. D6part usine -  Af fabrie
B. D6part usine -  Af fabtie
DEUTSCHLAND (BR)
A. D6part usin6
B.  D6Dart  u6inc
Partenza  fabbrica
A. Af fabriek
B.  Af  fabliek
UNITED KINGDOI.'
pG .ll  -  Gouda  et  fromages  du  nSme groupe  -  Gc,uda  u.  Kase  derselb.  Sruppe  -  Gouda  and  similar  cheeses  of  the  same  group
Gouda e  formaggi  alello  stesso  gruppo  -  Gouda  en  kaassoorten  van  dezelfde  Sroep  -  Gouda  og  oste  af  samne Sruppe
D6part usine -  Af fabrlek
B. D6oart usine
IRELAND
A.  Partenza  fabbrlca
B.  Partenza  fabbrica
Af fabriek
UNITED KINGDO}{
PG 12 -  Lactose  -  Laktoae  -  lactose  -  Laitosio  -  Melksuiker  -  Laktose
rt  usine -  Af fabriek
DEUTSCHLAND  (BR)
A. Franco 8rossista ITALIA
B.  Prtenza  fabbrLca
Af  fabri.ckPAYS  - LAND  DESCRIPTION  -
COUNTRY  - PAESE  m;scRI->Tror:  -
LAND  - LAND  OY.SCHRTJVING  -
(~~:) 
PRIX  CONSTA'c ·.S  ;T];-l  L·~  ·;.~"'HE  IN'r~RISUR 
rR~J3  ~  ~  ST'lh,.:)1'C:I.,LT  n~IF  :~·:  INLAENliS(;Hf.H  :JAKKT 
PRICES  J.'F.CC!ii:;LJ  o:i  T:E  I'l '-.R;iAL  :·· .J.RKE1' 
PRr.-\7,I  CON.3TAT.\TI  .)!JL  '·E.·<CATO  N'7T0NALE 
PrtiJZL:l'-1  \':AARGr~"'JO;.~:;:'~  8r  :JE  t?.IN~ --rJT.,.4N~)~;E  ':r~RKT 
PRISER  t:vNST \'!':;;%';'  p)l,  HJ?:  ,.  E:HARKED'CT 
BESCHREIBUNG 
:-JESCRIZIONE  197)  1974  1975 
BESKRIVtLSE 
1976  1977 
PG  08  - Frornage  a pllte  persillee  - Kase  mit  Schi.mmelbildunf;  irn  Te-1g  - Blue-veined cheese  -
Formaggi  a  pasta erborinata  - Blauwgroen  geaderde  kads  - Ost  med  Skimmeldannel se  1  ostmassen 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  UC/RE  - - -
DANI-!ARK  Af  mejeri  RE  - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  \ferk  RE  - - -
FRANCE  Depart  usine  uc  176,825  199,176  205,754 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - -
A.  Partenza  fabbrica  oc  149,715  165,692  177,305 
I TALI A  B.  Partenza  fabbrica  uc  160,830  174,956  185,516 
NE!JERLAND  Af  fabriek  RE  - - -
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - 206,856 
p::;  09  - Permagiano-Reggiano 
Partenza  fabbrica  1970  1971  1972 
uc  -
IT  ALIA  (quotazioni  secondo  1911  1972  1973 
1 'an  no  di  fa bbricazione)  uc  372  4o3  319.153  276  313 
1972  1973  1Q74 
oc  318,103  308,456  289,970 
PG  10  - Cheddar 
A.  Depart usine  - Af  fabriek  OC/RE  121,296  141,263  150,393 
UEBLIBLEU  B.  Depart usine  - Af  fabriek  UC/RE  126,296  146,263  155.4o4 
DAN MARK  Af  mejeri  RE  - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  werk  RE  - - -
FRANCE  A.  Depart usine  uc  126  233  .153.832  -
B.  Depart usine  uc  130,734  157,538  -
IRELAND  Ex  factory  UA  - - -
ITALIA  Partenza  fabbrica  oc  - - -
NEDERLAND  A.  Af  fabriek  RE  125 ..  070  141.5o6  1'51.81Cl 
B.  Af  fabriek  RE  130,666  147,314  159.640 
UNITED  KINGDOM  Delivered  UA  107,.0.84  130,348  1;3.123 
1978  1979 
PG  11  - Gouda  et  fromages  du  m8me  groupe  - Gt-.uda  u.  Kase  derselb,  gruppe  - Got.tda  and  similar cheeses of  the  same  group 
Gouda  e  formaggi  dello  stesso  gruppo  - Gouda  en  kaassoorten  van  dezelfde  groep  - Gouda  og  oste af  samme  gruppe 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  UC/RE  115,819  130,487  145,639 
DANMARK  Af  mejeri  :RE  109,931  128,327  139,587 
DEUTSCHLAND  A.  Frei  Grosshandel  :RE  123a389  14o,31  156,647 
(BR) 
B.  Ab  lferk  RE  121,582  138,680  154,977 
A.  Depart usine  oc  139,167  159,57f  186,306 
FRANCE 
B.  Depart usine  oc  137,367  157,372  184,527 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - -
A.  Partenza  fabbriCb  uc  190,785  202,696  209,018 
ITALIA  B.  Partenza  fabbrica  uc  197.599  208  265  213.941 
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  ll6,4o4  131,312  145,866 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - -
PG  12  - Lactose  - Laktose  - Lactose  - La ttosio  - Melksui.ker  - Lak tose 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  U:/RE  - - -
DAN MARK  Af  me jeri  RE  - - -
DEtiT3CHLAND  (BR)  Ab  11erk  RE  - - -
FRANCE  Depart  usine  uc  24,966  35,705  36.789 
IRELAND  Ex  lac tory  UA  - - -
IT  ALIA 
A.  Franco  gross  is  ta  uc  - - -
B.  Partenza  fabhrica  uc  - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  30  83T  4o  523  4o.768 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - -
1980 
(ll')  A.  Prix  communique"  par l'Etat membre  I  Preis~ mitgeteilt  durch  ·ien  Mitgliedstaat I  Prices  communicated  by  member  State I 
Prezzi  comunicati  dallo stato  membra  I  Prijz<en  meegedeelo  doe>r  dG  Lid-Sta:Jt I  Prisrnedd.,lelser  gennem  en  medlernsstRt. 
>L  o,.;y  ,;n,;ti>s  I  Berichtigte  Preise  /  Ac!justPd  orices I  Pre :zi arlattati I  ~angepa::;te rriJzen I  .Tusteret  pdser. 
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FRODUITS  LAITIER 
HILCHE:<~EUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD.  LATT.  CAS. 
ZUIVSLFRODUKTEN 
HEJERIPRODUKTER 
100  kg 
1981  1982 Salgs- og abonnementskontorer  ·  Vertriebsbi.iros  ·  Sales Offices 
Bureaux de vente  ·  Uffici di vendita  ·  Verkoopkantoren 
Belgique - Belgie 
Montteur beige - Belgisch Staatsblad 
Rue de Louvam 40-42 -
Leuvenseweg 40-42 
1000 Bruxelles - 1000 Brussel 
Tel. (02) 5120026 
CCP 000-2005502-27 
Postrekening 000-2005502-27 
Sous-dep6t - Agentschap · 
L1bra1ne europeenne- Europese 
Boekhandel 
Rue de Ia Lo1 244 - Wetstraat 244 
1040 Bruxelles - 1040 Brussel 
Danmark 
J  H.  Schultz - Boghandel 
M0ntergade 19 
1116 K0benhavn K 
Tel  141195 
G1rokonto 1195 
BR  Deutschland 
Verlag Bundesanzetger 
5 Koln 1 - Bre1te StraBe - Postfach 
108006 
Tel. (0221) 210348 
( Fernschre1ber · Anze1ger Bonn 
08882595) 
Postscheckkonto 83400 Koln 
France 
Servtce de vente en France des publica-
tiOns des Communautes europeennes 
Journal offtciel 
26, rue Desa1x 
75732 Paris-Cedex 15 
Tel. (1)5786139- CCP Pans 23-96 
Ireland 
Stationery Offtce 
Beggo.r's Bush 
Dublm 4 
Tel. 688433 
ltalia 
L1brena dello Stato 
P1azza G  Verd1  10 
00198 Roma- Tel  (6) 8508 
Telex 62008 
CCP 1/2640 
Agerwe 
00187 Roma  - V1a XX Settembre 
(Palazzo M1n1stero 
del tesoro) 
20121  M1lano- Galiena 
Vittorio Emanuele 3 
Tel. 806406 
Grand-Duche 
de Luxembourg 
Off1ce des publications officielles 
des Communautes europeennes 
5, rue du co.omerce 
Boite postale 1003 - Luxembourg 
Tel  490081  - CCP 191-90 
Compte courant banca1re 
BIL 8-109/6003/300 
Nederland 
StaatsdrukkeriJ- en uttgevef!Jbedf!Jf 
Chnstoffel Plantijnstraat. 's-Gravenhage 
Tel. (070) 81 4511 
Postg1ro 425300 
United Kingdom 
H.M. Stationery Office 
P.O. Box 569 
London SE 1  9NH 
Tel. (01) 9286977, ext. 365 
National Giro Account 
582-1002 
United States of America 
European Community Information 
Service 
2100 M Street, N W 
Suite 707 
Washington, D.C. 20037 
Tel  (202) 8728350 
Schweiz - Suisse - Svizzera 
Librame Payot 
6, rue Grenus 
1211  Geneve 
Tel. 318950 
CCP 12-236 Geneve 
Sverige 
Librame C.E  Fr1tze 
2, Fredsgaten 
Stockholm 16 
Post G1ro 193, Bank Giro 73/4015 
Espana 
Libreria Mundi-Prensa 
Castello 37 
Madrid 1 
Tel  2754655 
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